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VÄESTÖ —  BEFOLKNING — POPULATION
1. Väkiluku —  Folkmängd —  Population
Vuosi
Âr
Year
Keski-
väkiluku
Medelfolk-
mängden
Mean
population
Väkiluku vuoden lopussa -  Folkmängd vid utgängen av är -  Population on 31 December Väkiluku vuosi­
neljänneksen lopussa 
Folkmängd vid 
utgängen av kvartalet 
Population a t the end 
o f the quarter
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
M ales
Kaupungit
Städer
Urban
m unicipa lities
Miehet
Män
M ales
Ikä-A ider - Age
-14 15-64 65-
1000 % 1 DD0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1985........ 4902 4 911 2 378 2 938 1 391 19,4 68,0 12,6 1995 II 5109
1386........ 4 318 4 926 2386 3 043 1 443 19,3 67,9 12,8 III 5114
1987........ 4 932 4 939 2 393 3 052 1448 19,3 67,8 12,9 IV 5117
1988........ 4 946 4954 2 401 3 060 1452 19,4 67,5 13,1
1989........ 4 964 4 374 2 413 3 067 1457 19,3 67,4 13,3 1995 1 5119II 5125
1990........ 4 986 4 998 2 426 3 080 1484 19,3 67,2 13,5 III 5130
1991........ 5 014 5 029 2443 3100 1475 19,2 67,2 13,6 IV 5132
1992........ 5042 5 055 2 457 3155 1 504 19,2 67,1 13,7
1993........ 5066 5 078 2 470 3 253 1 554 •19,1 67,0 13,9 1997 1 5135
1394........ 5089 5 099 2 482 3 279 1 567 19,1 66,8 14,1 11 5140
III 5145
1995........ 5108 5117 2 432 3 304 1 580 19,0 66,7 14,3 . IV 5147
1996........ 5125 5132 2 501 3343 1 600 18.9 66,6 14,5
1997........ 5140 5147 2 509 3 419 1 639 18,7 66,7 14,6 *1998 1 5149
2. Väestönmuutokset —  Befolkningsförändringar —  Vita! statistics
Elävänä Kuolleet Syntyneiden Maahan muuttaneet Maasta muuttaneet Netto- Kokonais- Solmitut Avioerot
syntyneet Dfida enemmyys Invandrare Utvandrare maahan- muutos avioliitot Äktenskaps-
Levande Deaths Födelse- Im m igrants Emigrants muutto Hela Ingângna skillnader
Vuosi ja födda överskott Netto- förändring äktenskap Divorces
neljännes Live births Excess o f Yhteensä Pohjois- Yhteensä Pohjois- invandring Totaf M arnages
hr och births Totalt maista Totalt maihin N et change
kvartsi Total Frän Norden Total Tili Norden im m igration
Year anti From Nordic To Nordic
quarter countries countries
1 2 3 4 5 E r 8 9 10 11
Määrä -  Antal -  Number
1993. 64826 50 988 13838 14 795 3 300 6 405 3424 8 390 22 930 24660 12 753
1994. 65 231 48 000 17 231 11 611 3 357 8 672 4131 2 939 20 842 24898 13 751
1995. 63 067 49 280 13 787 12 222 3 895 8 957 4041 3 265 18072 23 737 14 025
1996. 60723 49167 11556 13 294 4 286 10 587 4 010 2 707 15 494 24464 13 795
1997. 59329 49108 
%o keskiväkiluvusta -
10221 13564 4 041 9854 4 575 3 710 
Pâ 1 000 av medelfolkmängden -  Per 1000 mean population
15029 23 444 13 507
1993. 12,8 10,1 2,7 2,9 0,7 1,3 0,7 1,7 4,5 4,9 2,5
1994. 12,8 9,4 3.4 2,3 0,7 1,7 0.8 0,6 4,1 4,9 2,7
1995. 12,3 9,6 2,7 2,4 0,8 1,8 0,8 0,6 3,5 4,6 2.8
1996. 11,8 9.6 2,3 2.6 0.8 2,1 0,8 0,5 3,0 4,8 2,7
1997. 11,5
Määrä
9,6 2,0 
-A n ta l -  Number
2,6 0,8 1,9 0,9 0,7 2.9 4,6 2,6
1995 II 16588 12300 4 288 2 900 954 1 785 832 1 115 5658. 6 832 3 499
III 16 031 11 756 4 275 3 839 1 306 3 006 1 490 833 5 363 10 827 3 538
IV 14353 12 544 1 809 2 646 882 2142 855 504 2 568 3 350 3 355
1996 1 15 276 13 825 1451 2 819 768 2 203 985 616 2 375 2 875 3 522
11 15 859 11797 4062 3 256 1 091 1 821 774 1 435 5 805 7 477 3 324
111 15 375 11443 3 932 3 766 1 411 3 426 1 472 340 4 580 10 541 3 567
IV 14 213 12102 2111 3453 1016 3137 779 316 2 734 3 571 3 382
1997 1 14 890 12 899 1 991 2 677 780 2 240 1030 437 2 702 2 834 3 282
II 15651 12154 3 497 3434 1 048 2 067 883 1 367 5138 6 556 3 539
III 15378 11 472 3 906 4 272 1314 3 331 1689 941 5122 10628 3 437
IV 13 410 12 583 827 3181 899 2 216 973 965 2 067 3 426 3 249
*1998 I 14043 13 528 515 2 950 874 2 419 1228 531 1220 2 745 3343
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3. Väestönmuutokset maakunnittain —  Befolkningsförandringar landskapsvis —  Vita! statistics by region
Alue. vuosi ja 
vuosineljännes 
Omräde. St och 
kvartal
Area. year and 
quarter
Elävänä 
svntyneet 
Levande 
födda 
Live b irths
Kuolleet
Döda
Deaths
Kuntien välinen Maahanmuutto
muuttoliike, Invandring
nettomuutto Im m igration
Omflyttning
mellan kommuner,
nettofiyttning
inter-m unicipai
m igration. net
Maastamuutto
Utvandnng
Emigration
Kokonais-
muutos
Hela
förändring
Total
change
Väkiluku ”  „  
Folkmängd! 
Population "
Avioliitot
Äktenskap
M arriages
Avioerot 
Äktenska p i­
ski llnad et 
Divorces
1 2 3 4 5 6 7 B 9
Koko maa -  Hela landet -  Whole country
1997........ 59 329 49108 - 13 564 9854 15 029 5147 349 23 444 13 507
1997 1 14890 12 899 - 2677 2 240 2 702 5135022 2 834 3 282
‘ 1998 1 14043 13 528 - 2950 2 419 1 220 5 148 569 2745 3 343
Uusimaa -  Nyland
1997........ 16143 9805 9098 5604 4106 17 401 1 257 702 7 258 4 206
1997 1 3 932 2 593 1413 1132 918 3 082 1 243 383 911 1007
*1998 1 3 745 2 689 1 603 1223 972 3 002 1 260704 916 969
Itä-Uusimaa --  Östra Nyland
1997........ 965 862 196 196 156 345 87 287 348 205
1997 I 213 227 -2 38 52 -29 86913 41 51
*1998 1 254 223 107 40 35 145 87 432 38 64
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland
1997........ 4 916 4490 1500 1315 792 2 482 439 973 2 025 1188
1997 1 1 253 1 178 221 244 158 390 437 881 259 268
*1998 1 
Satakunta
1 192 1 128 141 319 186 346 440319 266 296
1997........ 2 459 2 581 -1180 233 259 -1 283 242 021 961 551
1997 1 662 682 -217 48 76 -254 243 050 113 153
*1998 1 614 720 -264 81 62 -347 241 674 127 150
Kanta-Häme -  Egentliga Tavastland
1997........ 1 868 1732 -89 231 169 134 165026 666 465
1997 1 460 465 34 43 46 32 164924 61 103
*1998 1 442 484 25 40 27 -2 165024 69 104
Pirkanmaa - Birkaland
1997........ 4 970 4468 1 526 1037 623 2496 442 053 2070 1 187
1997 1 1 224 1156 292 243 140 476 440 033 238 283
*1998 1 
Päijät-Häme
1 198 1138 254 189 185 323 442 376 225 298
1997........ 2 035 2 037 -283 548 266 3 197 710 733 538
1997 1 515 540 -63 106 63 -44 197 663 97 129
*1998 I 490 574 -128 116 61 -154 197 556 90 133
Kymenlaakso -  Kymmenedalen
1997........ 1 860 2169 -727 306 242 -936 190 570 786 541
1997 1 493 564 -133 54 60 -201 191 305 102 121
*1998 1 418 590 -71 80 57 -216 190354 74 137
Etelä-Karjala -  Södra Karelen
1997........ 1383 1 617 -231 365 138 -213 138 852 553 342
1997 1 359 419 -105 69 40 -130 138 935 57 82
*1998 1 313 438 -128 79 49 -215 138 637 42 72
Etelä-Savo - Södra Savolax
1997........ 1 632 1937 -1047 213 139 -1 241 171 827 610 380
1997 1 401 534 -307 38 33 -426 172 642 70 110
*1998 1 368 569 -200 69 31 -360 171 467 72 117
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3. Väestönmuutokset maakunnittain (jatk.) —  Befolkningsförändringar landskapsvis (forts.) —  Vital 
statistics by region (cont)
Alue. vuosi ja 
vuosineljännes 
OtnrSde, är och 
kvartsi
Area, year and 
quarter
Elävänä 
syntyneet 
Levande 
födda 
live  births
Kuolleet
Ddda
Deaths
Kuntien välinen Maahanmuutto
muuttoliike, tnvamhintj
nettomuutto Immigration
Omflyttning
meflan kommuner.
nettoftyttning
biter-tm jnrdpaf
migration, net
Maastamuutto
Utvandring
Emigration
Kokonais'
muutos
Hela
förändring
Total
change
Väkiluku11 , 
Fdkmängd!' 
Population '
Avioliitot
Äktenskap
Marriages
Avioerot
Äktenskaps-
skiltnader
Divorces
l 2 3 4 5 6 7 B 9
Pohjois-Savo-Norra Savotax
1997........  2 757 2696 -1 171 297 218 -982 256 760 980 633
1997 1 699 726 -71 49 53 -90 257 652 119 157
•1998 1 635 792 -254 47 50 -406 256354 119 171
Pöhjois-Karjala -  Norra Karelen
1997........  1 908 1942 -1 190 251 134 -1083 175137 626 398
1997 1 507 502 -121 41 36 -105 176115 77 114
•1998 1 450 610 -250 43 32 -389 174748 63 95
Keski-Suomi -  Mellersta finland
1997........ 2 942 2485 52 555 339 743 259839 1083 600
1997 1 759 672 -43 109 81 76 259172 124 143
•1998 1 681 680 
Etelä-Pohjanmaa -  Södra österbotten
10 98 72 40 259 879 106 164
1997........  2210 2093 -1373 179 136 -1 195 198641 802 335
1997 1 576 522 -287 31 26 -224 199812 82 85
*1998 1 544 
Pohjanmaa -  Österbotten
557 -220 31 40 -241 198400 84 112
1997........ 1 961 1657 -422 638 630 -61 174 230 727 320
1997 1 507 428 -73 120 127 n 174 302 77 68
*1998 1 468 434 
Kesti-Pohjanmaa -  Mellersta österbotten
19 134 144 48 ' 174 278 78 60
1997........  882 619 -513 94 105 -245 72 336 316 133
1997 1 243 148 -63 10 40 6 72 587 35 34
*1998 l 217 185. 
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra Österbotten
-96 17 21 -68 72 268 30 45
1997........  5 007 2911 -1 103 608 505 1225 359724 1654 764
1997 \ . 1209 756 -43 131 101 472 358971 ’ 209 179
•1998 1 1 192 895 28 133 170 300 . 360024 216 180
Kainuu -  Kajanatand
1997........ 935 916 -1231 111 81 -1 168 93 218 344 202
1997 1 234 247 -148 16 23 -165 94221 41 53
*1938 1 210 252 -253 31 15 -279 92939 24 51
tappi -  Lappfand -  Lapland
1997........  2210 1850 -1902 524 540 -1 528 199051 776 470
1997 1 551 473 -281 114 110 -192 200387 103 133
•1998 1 537 498 -348 112 146 -339 198712 98 115
Ahvenanmaa -A land
1997........  286 241 K) 259 276 135 25 392 126 49
1997 1 93 67 -3 41 57 11 25 268 18 9
*1998 1 75 72 25 68 64 32 25424 8 10
”  Vuoden tai vuosineljänneksen lopussa. ,J I stutet av äret ellet Vvartatet. 11 A t the end o f the year o r quarter.
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4. TuotetiJastoa —  Produktstatistik —  Product statistics
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mânad
Year end 
montíi
Liha J m x"
M eat '*
Iitti
M aito­
jauhe
M jotk-
putver
M ilk
if
Yhteensä Naudanliha Sianliha
Totalt Nötkön Svinkän m ili powder
Total Beef and 
veal
Pori
Juusto Munat Kotimaisen teollisuuden viljan ostq l3
ja rahka Ägg Finsia mdustiins köp av spanrtmála
Ostoch Eggs The fb w  o f grain to domestic industrial users21
Wdl *
Cheese Yhteensä Vehnä Buis Ohra Kaura
and Totalt Vete Hág Korn Havre
curds Total Wheat Rye Barley Oats
1000000 kg 10000001 1 000 kg 1 000000 kg
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 n 12 13
1 9 9 3 . . . . 304,3 103.7 164,5 2 264 28254 55 216 89079 69,7 1 715,9 267,1 40,5 841,3 566,6
1 9 9 4 . . . . 311.6 105,1 165,8 2 316 3 1 345 53217 92192 70.5 2147.6 386.4 38,4 1 098.7 624,4
1 9 9 5 . . . . 303,2 94,7 164.6 2 298 2 7 1 85 52223 95668 73,6 1400.7 459.8 93,7 674,1 173,1
1 9 9 6 . . . . 317,9 96,1 170.8 2 261 20 096 54180 94796 68.8 1 431,9 573.1 84,6 654,7 119,5
1 9 9 7 . . . . 332.0 98,9 178,9 2301 31 87G 56598 87 936 65,7 1 428,2 513.3 35.8 700.6 118,6
1995 VI 23.5 6,4 13,6 194 2 424 4 458 8511 6.1 97,0 34,6 5,5 47.8 9.1
VII 23.1 7.0 12,5 190 2 776 3 716 7 968 5.8 38,4 13,9 0,9 20,4 3.2
VIII 26,9 9.2 13,8 191 1751 3 7 8 6 8336 6,6 84.4 24.9 13,2 40.1 6.2
IX 25,9 8,9 13,6 177 1282 3719 7 748 6,1 209.6 78,8 11,1 83,5 36,2
X 28,6 9.6 14,9 175 1 356 4032 7163 6,5 122,7 42,8 5,0 60,9 14,0
XI 27,3 8.7 14,6 175- 1447 4002 7 015 6,2 99,7 26,3 9,8 50,5 13.1
XII 24,2 7,3 13.5 189 2 014 4235 7 717 6,2 118,1 53,6 5,1 51.7 7.7
1996 1 26,3 8.7 13.6 195 1820 4 931 8 380 6,0 143,9 55,2 8.1 68,1 12.5
II 24,6 7.8 13.2 182 1660 4534 7 837 5,8 125.0 47,3 4.7 59,4 13,6
111 26,1 7,8 13,9 193 1163 4538 8 455 5,6 123,4 42,3 4,6 64,3 12,2
IV 26,2 7.9 14,1 191 1417 4 244 8 521 5.9 118,0 39.2 9.9 58.7 10,2
V 27.8 8.6 14,8 203 1952 4 795 8 775 5.8 132,0 54,0 7,7 60.5 3,8
VI 23,3 6.1 13,3 198 2 323 4702 8309 5,2 116.1 44,3 7,5 55,7 8.6
VII 26,8 7.9 14.2 189 1347 4164 8421 5,9 39,9 12.1 2,0 24,1 1.7
VIII 25.9 7,9 13,5 186 1 3 1 0 3 938 7 837 5,5 61,5 16,3 8,4 34,2 2,6
IX 26,4 8.3 13,7 176 1 382 3 962 7 539 5.4 189,3 86,1 14,8 74,7 13,7
X 30,3 9,5 16,0 176 1 437 4 593 6621 6.1 120,2 55.8 8.2 41.8 14,4
XI 28.6 8.4 15,8 178 1 846 4 809 6 655 5,2 149,2 68,4 4,6 65,2 11.0
XII 25,6 7.2 14,6 192 2 4 3 8 4 970 7 437 6,4 113,6 52,1 4.1 48,1 9.3
1997 1 27,5 9.0 14,0 199 2 646 5412 7 602 5.9 136,6 49,6 4.5 66,4 16,1
11 26,0 8.4 13,6 181 2791 4 531 6 672 5.3 123.6 43.4 9.3 61.9 9.0
111 25.2 7.2 13,9 200 2 561 4627 7 738 5.5 128,3 41.7 6.6 68,9 11,1
IV 31.7 ' 9.4 17.5 197 2811 4 839 7 404 6,2 138.4 54.5 9,3 63,4 11,2
V 27.1 8.4 14,4 209 3 512 5076 7 8 7 9 5,5 99,8 34.7 8,0 48,2 8,9
VI 25,3 6,7 14,1 201 3 5 4 3 5197 7 626 5.3 136,8 60.3 5.6 62,1 8,9
VII 27,4 7,4 15,2 191 2 7 0 8 4 557 7 448 5.6 57,3 20,5 5,5 27,8 3.6
VIII 26.2 8,1 13,5 188 2303 4342 6699 5.0 125.6 47,3 10,3 62.1 5,9
IX 28,4 9.3 14,3 177 1882 4037 6917 5.4 148,4 52.1 18,5 61.1 16,8
X 30,4 9.6 15.8 179 1844 4365 6 738 5.6 99,5 31,2 6.1 52.5 9.7
XI 28,3 7.9 16.1 182 1 9 7 9 4 616 7 365 4,8 118.9 38,2 8.1 63,3 9,3
XII 28,4 7.6 16,6 198 3 296 4 999 7 847 5.7 115,0 40,0 4.0 63,0 8,0
1998 1 25,7 7,8 13,2 205 2 956 5297 8 445 5,2 126,4 50,3 5,4 57,5 13.1
II 24,7 6.5 13,7 186 2 502 4817 7 521 4.9 125,9 43,2 6,1 63,7 12.9
III
Kuumapainovähennys (2%) 1.7.1995 alkaen 
otettu takautuvasti huomioon.
Vuosina 1993-1394: Kotimaisen viljan kauppaan-
5,4
11 Varmvifctsavdrag (2%) har beaktats retmaktivt 
fr.o.m. 1.7.1995,
3 Aren 1993-1994: Utbud av inhemskt spanttmäl.
11 The hot weight o f carcase, less 2% taken into 
account retrospectively from 17.1995.
3 Between 1933-1394: Market supply o f domestic
tulo. cereals.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.J
Ihrmsravintotuottaden valmistukseen käytetty vilja  Sokeri 
Spanttm il som anvönts för tMverknirig av ntilnnis&o- Socket 
föda Sugar
Vuosi ¡a Cereals used for human consumption
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Yhteensä
Totalt
Total
Vehnä
Vete
Wheat
Ruis
Râg
Rye
Ohra
Korn
Barley
Kaura
Havre
Oats
Suklaa ja M argariini Krvennäis- Makeat Viini tyms. Mallas- Väkevät
suklaatuoneet Margann vedei juomat miedot juomat juomat
Chokladoch Margarme Mineral- sata alkoholi­ M alt- Sprit-
choldad- vanen dryckei juomat ' diycker dryckei
produkter M ineral Soft Vtno.d. M alt Spirits
Chocolate waters drinks svaga bever­
and chocolate aftohd- ages
products drycker"
Wines and 
other knv- 
alcoM ' 
bever. w
1 000000 kg 1 000 kg 1 0001
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1993.... 386,2 267,6 91.7 7.0 27.7 285 346 49 380 57 321 26843 191 215 40 460 457895 58 515
1994.... 417,1 298,1 87,7 6,4 25,2 242159 55 377 57 515 27 831 213798 56433 452385 58 288
1995.... 399,3 285,4 81,0 6,2 26,9 259 081 49830 76533 39367 254 671 82869 407 789 69433
*1998.... 481,6 3 6 U 84,3 6,7 29,3 253 990 49 084 97 920 45377 304 1 93 81 245 438130 67161
*1997.... 483,9 357,9 87.9 7.6 30.6 161030 36496 83 536 32790 275 579 59564 492973 33 922
1995 VI 29,1 20,6 5,6 0.6 2.4 15687 2 282 4 473 3467 31 341 9582 53 052 3 415
VII 31,6 22.3 6.8 0,4 2,2 10802 706 6861 2884 24 948 10118 50039 3791
VIII 35,0 24.7 7.4 0,5 2,4 13051 3 399 7 860 2345 23188 7 614 45955 3 559
IX 35.0 25,8 6.6 0.6 2.0 1290(2 3784 6 774 1798 15764 4497 34 845 3352
X 37,6 27.6 7,0 0.5 2,5 18847 4 471 8165 1734 17103 3616 36822 3 500
XI 39,0 29,0 7.7 0.5 1.8 18603 3832 7 787 1918 17 438 4 983 35379 3471
XII 33,3 25,7 5,3 0.4 1,9 12064 2 499 9 070 1991 18 440 5052 33 266 2 551
*1996 1 38,0 27,6 7,4 0.6 2.4 12819 2 562 8289 1959 10910 5009 31534 2 920
II 37,6 27,0 7.1 0.6 2.9 11 444 2 346 8300 2231 11660 3 710 30794 2 442
III 39,1 28,5 7.5 0,7 2.4 14 538 3 039 8711 1799 13081 6113 37 529 3 415
IV 39,6 29,7 7.1 0,5 2.4 15409 3185 8497 1981 14400 5 604 43030 3305
V 41,0 30,7 7,1 0.5 2.7 16123 2 842 8145 1906 17145 5 743 42 231 3 354
VI 33.0 24,0 6.3 0,5 2.2 13 078 2497 6362 1823 17 587 6180 45340 2785
VII 42.0 32,0 7.0 0,5 2.5 15454 1087 9150 1562 13112 7 068 48667 3300
VIII 43.8 33.4 7.1 0,5 2.7 16 624 3705 6984 2074 15 239 5 640 44169 3 290
IX 44.8 34,6 7,1 0.6 2.5 15 297 4155 9 434 1973 11024 4 942 38098 2957
X 47.8 36,7 8,0 0,7 2,4 14 043 4421 9427 1740 9402 3 588 38704 2664
X) 42,5 32,7 6.8 0,6 2.4 14155 3696 8759 1179 10352 4 294 36570 2 583
Xtl 32,4 24,4 5,8 0,4 1.8 9644 2 380 6250 1916 11452 3 856 34555 2981
*1997 1 40.6 29,3 8,1 0,7 2.5 10 686 2 996 6358 1942 20573 4089 36190 2 350
II 38.8 28,2 7,4 0.6 2,6 7 445 3 059 8 926 2163 17 218 4740 28 480 1994
III 37,9 28,3 7.0 0.4 2,2 9 849 2 882 6 639 1992 22 017 4 247 38335 2 649
IV 43,0 31,5 8.1 0.6 2.8 9 840 3617 5803 2726 24 926 4830 44 868 3 031
V 42.5 31,2 7,6 0,7 3,0 10705 2407 5 505 2838 23377 5192 43 972 3044
VI 35,3 25,2 6.8 0.7 2.7 11944 2 459 3709 4337 32 2CB 6456 51 927 3136
VII 36,3 28,1 6.3 0,4 1,5 18469 1457 6 404 3753 33 722 6661 55186 2 915
VIII 38.9 28,7 7,3 0,5 2.4 17 429 3297 6472 3599 26 201 4575 43114 2 923
IX 44,5 33.4 7,8 0.6 2.7 15216 4241 7 780 3394 19105 5183 38 540 2 907
X 47,3 35,2 8.1 0.9 3,1 17970 4 538 8598 1934 18 975 3 743 35561 2685
XI 40,4 30,2 6.8 0.8 2.7 18 522 3 251 8359 1881 18602 4518 37 580 3 243
XII 38.4 28,6 6.6 0.7 2.4 12955 2 292 6983 2231 18658 5 330 39220 3045
*1998 1 39,3 27,8 7,7 0.9 2.9 9478 2164 7 624 3 438 21 532 5391 32 738 2114
II
III
39,7 29,3 7.0 0.6 2.8 10939 2476 
2 502
7994
7355
2726 17383 4878 29 864 2 339
*> Vein atkohditain afaiset juomat. 11 Bara dryckei som lyder under afkcholtagen ”  Only beverages subject to the Alcohol A ct
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.)
Saha- Marfckinahakkuut
tavara Marknadsawerkninga r
Sägvaror Commercial roundwood fe llings
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and  
m onth
Sawn
goods Yhteensä
Totalt
Total
Mänty- 
tukkipuu 
Tai Istot k 
fín e lo g s
Kuusi-
tukkipuu
Granstock
Spruce
logs
Yhteensä 
tukkipuu11 
Stock 
to ta lt11 
Total 
logs
Mänty-
kuitupuu
Tall-
massaved 
Pine pulp- 
wood
Kuusi­
kuitupuu
Gran-
massaved
Spruce
pulpwood
Lehti­
kuitupuu
löv-
massaved
Non-coni­
ferous
pulpwood
Yhteensä 
ainespinopuu21 
Travaträ virke 
tota lt21 
Total 
industria l 
cordwood3
Polttopuu
Ved
Fuelwood
1 000 m3
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1993. 8083 42 070 8 239 10602 19846 8738 8 628 4511 22 058 166
1994. 8 925 49195 9644 14134 24946 9731 9375 4687 24151 98
1995. 8 796 51 002 9 672 13 843 24 748 10718 9925 5351 26169 85
1996. *8585 46 915 9 003 12 932 22 952 10296 9028 4552 23876 86
*1997. 8 263 52 089 10116 15 205 26 643 10611 9763 4 956 25330 116
1995 VI 778 2 371 439 573 1056 623 421 234 1306 5
VII 300 1 769 255 584 903 360 368 134 862 4
Vili 641 3 878 669 1 258 2 013 755 760 342 1 857 8
IX 745 4178 888 1 148 2122 932 744 374 2 050 6
X 818 4733 994 1 294 2 419 1017 856 435 2 307 7
XI 741 5 267 1079 1374 2585 1 206 959 509 2 674 8
XII 543 4 373 773 1069 1953 992 929 493 2 414 7
*1996 1 691 4762 761 1 272 2149 991 1031 586 2 607 6
II 608 4 591 767 1 200 2 084 983 980 540 2 503 5
III 698 4888 817 1 284 2 232 1036 1 042 572 2 649 7
IV 716 3 450 618 843 1 551 797 680 417 1894 5
V 826 2 665 582 701 1331 633 461 235 1329 4
VI 668 2 085 386 654 1073 468 387 153 1 008 5
VII 314 1 753 269 581 864 405 367 112 885 4
V ili 627 3 732 711 1 178 1 960 757 737 272 1766 6
IX 719 3725 733 1 134 1 943 796 683 298 1777 5
X 783 5041 1055 1450 2 615 1 114 879 423 2 416 11
XI 771 4 625 976 1294 2 372 1034 792 417 2 244 9
XII 550 4 504 910 1 175 2187 1007 846 451 2305 12
*1997 1 636 5 074 932 1391 2 450 1 017 1045 550 2 613 12
II 645 4 888 866 1375 2 369 955 1005 547 2 508 12
lii 669 5 412 973 1462 2 595 1015 1 182 608 2 805 12
IV 781 4 727 873 1 126 2146 1042 962 565 2 568 13
V 757 2 580 539 667 1251 616 465 242 1 323 6
VI 681 2 563 512 874 1 421 530 441 165 1 137 5
VII 323 2139 309 773 1 105 419 465 146 1031 4
VIII 657 4 012 796 1335 2 216 766 729 294 1 789 7
IX 773 4 790 1 044 1 492 2 661 939 801 377 2118 12
X 841 5 617 1 247 1 745 3 142 1 143 872 450 2464 11
XI 789 5 051 1 091 1 456 2 686 1 055 841 459 2 355 11
Xli 711 5 234 933 1 507 2 601 1 113 956 552 2 621 12
*1998 1 702 4 976 844 1 456 2 450 953 989 571 2 513 13
II 664 5141 867 1 485 2 503 1017 1021 587 2 625 13
III 5 975 1 032 1 590 2 817 1193 1229 721 3143 14
i» Ml. lehtitukkipuu.
21 Ml. muu ainespinopuu.
'* laki. lövstock.
21 Inkl. övrigt travat rävirke.
’1 Incl. non-coniferous logs.
3 Incl. other industria l cordwood.
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4. Tuotetilastoa ( ja tk . )  —  Produktstatistik ( f o r t s . )  —  Product statistics (cont.j
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Selluloosa
Cellulose
Cellulose
Öljy*
tuonesi
Oljen
produkter
Oil
products
Sähkövoima 
Elektrisk energi1’
Electric energy ’
Yhteensä Vesi- 
Totalt voimalla 
Total Vatten- 
kraft 
Hydro 
electricity
Rikki­
happo
Svavel-
syra
Sulphuric
acid
Typpi­
happo
Salpeter-
syra
N itric
acid
Fosfori- lannoitteet 
happo Gödselmedel 
Fosfor- Fertilizers 
syra
Phosphoric
acid
Nahka
Uder
Leather
Jalkineet Vaneri yms. 
Skodon kerrostettu 
Footwear puu
Faner o.d. 
trälaminat 
Plywood 
and
veneers
1 0001 milj. kWh -  mill. kWh 1 0001 1000 n j3 1 000 paria 1 000 m3 
par -  parrs
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
1 9 3 3 .. . . 6427,1 9 630 58 007 ♦ 13 339 1 178,9 465,2 204,9 1 506,8 30 698 3 617 585,0
1 9 9 4 .. . . 5 968,3 11 336 62180 ♦11 663 1 084,3 501,3 215,2 1 627,1 25265 4 067 650,9
1 9 9 5 .. . . 5 678,3 11128 60 541 12 788 1159,4 217,1 232,2 1 507,4 19604 3 751 719,8
'1 9 9 6 . . . . 5818,2 11859 66 357 11704 1 287,8 222,7 235,4 1 508,3 12 578 3 596 850,1
* 1 9 9 7 . . . . 6612,7 10056 65973 11855 1 414,4 479,3 251,1 1 260,7 8 881 2 531 707,0
1995 VI 433,9 817 4101 1 262 75,9 31,6 18,7 83,9 1 616 212 51,6
VII 552,2 843 4 078 959 102,4 40,6 20,9 105,5 62 24 17,8
VIII 538,5 900 4 236 785 96,6 39,8 13,3 100,1 1789 300 43,6
IX 484,3 889 4 500 712 95,2 37,8 20,4 103,6 1348 277 53,6
X 466,6 874 4 964 975 115,5 40,5 ‘ 20,5 108,3 1 292 258 57,0
XI 391,0 892 5 540 1 133 115,8 40,7 20,3 100,8 1342 274 57,2
XII 325,5 923 5992 1 117 116,3 41,8 20,9 123,8 989 158 41,3
*1996 1 477,6 897 6 404 1 070 125,3 41,9 20,4 108,1 1 288 219 49,0
II 429,3 841 6 262 983 115,2 40,4 19,6 106,6 1050 215 47,1
111 470,7 895 5949 858 128,1 43,3 19,8 112,5 1 139 218 54,2
IV 475,9 754 5205 617 117,3 40,7 20,0 115,7 1040 193 48,6
V 468,3 887 5 273 1056 121,3 40,4 20,0 128,6 927 213 54,7
VI 391,9 867 4 523 1 197 116,6 30,1 19,0 73,6 1 013 178 49,3
VII 480,8 917 4 526 1 422 107,6 38,5 19,0 93,8 17 29 21,9
VIII 497,2 956 4 728 977 81,5 37,4 11,5 101,9 861 235 50,6
IX 506,4 957 5540 724 83.6 37,7 20,6 105,5 996 241 58,9
X 559,5 1014 6028 631 123,4 42,4 20,8 109,9 1057 237 63,8
XI 532,4 1099 5889 960 118,3 40,6 22,3 102,1 892 231 62,2
XII 430,6 958 6 425 1229 127,4 43,1 21,9 120,7 395 135 45,8
*1997 I 560,6 1 011 7 062 1268 129,8 42,4 21,5 106,2 856 215 63,9
II 520,4 901 6 044 1109 116,0 38,4 18,1 99,6 556 189 52,8
111 556,7 833 6104 1 186 127,0 41,9 22.3 116,5 707 203 57,0
IV 534,3 874 5428 921 124,6 41,6 21,2 106,8 1005 234 65,9
V 549,8 943 5029 1 295 123,4 42,0 21,3 107,3 922 191 64,1
VI 473,5 881 4 228 1 261 102,7 28,4 17,3 78,1 907 203 58,2
VII 613,9 927 4387 936 104,8 38,5 23,0 101,8 11 56 28,1
VIII 598,9 765 4 675 723 86,6 40,1 20,3 101,3 832 253 51,1
IX 533,2 226 4 746 684 107,8 39.8 20,9 107,5 856 261 69,0
X 547,9 717 5710 790 131,8 41,8 22,1 112,2 878 301 72,2
XI 608,8 974 6090 812 128,9 41,7 20,0 105,1 594 231 65,3
XII 514,7 1004 6 470 870 ■ 131,0 42.7 23,1 118,3 757 194 59,4
*1998 I 618,1 982 6 599 997 133,7 40,7 21,8 119,5 635 203 63,4
II 549,5 818 6 224 965 108,9 38,2 18,2 114,6 658 205 56,5
!¡ Nettotuotanta 
a Neliöjalka.
1! Nettoproduktion. 
3 Kvadratrot.
'^ N e t production. 
^Square foot
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (co n t)
Paperi ja pahvi -  Papper och papp 
Paper and paperboard
Puukuitu- Sementti Tiilet
levy Cement Tegel
Raaka- Raaka-
rauta teräs
Träfiber- Bricks Räjärn Rástál
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Yhteensä
Totalt
Total
Sanoma­
lehti­
paperi
Tidnings-
papper
Newsprínt
Kirjoitus- 
ja paino­
paperi 
Skriv- och 
trycfc- 
papper 
Printing 
and 
writing  
paper
Voima-
ja-pahvi 1 
Kraft- 
papper 
och papp ' 
Kraft 
paper 
and paper- 
board1'
plattor
Fibre-
board
Pig iron Crude
steef
1 0001 1 0001 10X 000 lO X t
48 49 SO 51 52 S3 54 55 56
1 9 9 3 . . . . 9  783,9 1 414,4 5492,8 1 254,5 97,9 836 61,8 . 2 535 3 256
1 9 9 4 . . . . 10593,3 1 467,8 6 031,3 1 333,3 92,0 864 57,0 2 597 3 420
1 9 9 5 . . . . 9 373,3 1 352,0 6154,4 1 335,0 74,5 907 52,0 2 242 3 173
'1 9 9 6 . . . . 9 210,8 1 602,8 5722,3 1 269,2 81.1 975 40,0 2 457 3 301
* 1 9 9 7 . . . . 12191,7 1 479,2 7 109,8 2 574,2 88,5 1099 62,5 2 7 8 6 3 721
1995 VI 801,7 102,1 476,8 158,2 7,6 101 4,6 122 210
VII 970,9 124,8 574,4 214,1 4,4 88 4,1 102 171
V ili 922,5 119,4 551,2 219,8 4,4 102 4,3 117 187
IX 879,9 124.8 507,3 191,6 7,2 92 3,4 172 253
X 882,9 122,9 516,6 220,6 6.8 93 2.9 216 304
XI 826,8 131,0 465,0 175,9 6,5 45 2.7 215 298
XII 686,6 114,5 400,0 162,7 3,7 23 1,8 224 297
*1998 1 862,2 130,0 484,5 190,7 4,9 90 2,6 255 299
II 808,0 119,0 466,7 177,9 5,8 82 . 2,9 202 276
III 836,1 115,4 480,6 180,5 7,2 74 3,9 226 300
IV 816,8 106,6 469,2 176.9 5.6 30 4,3 164 248
V 826,9 119,6 461,6 195,3 6.5 61 4,7 128 204
VI 687,2 90,3 387,3 171,1 6,7 81 3,7 177 221
VII 890,3 114,5 510,5 220,7 3,6 74 4,1 208 250
V ili 818,0 97,6 486,8 225,2 5,2 118 4,6 215 264
IX 832.7 104.2 549,0 212,5 8,1 95 4,7 228 309
X 951,2 113,1 570,4 224,7 9,0 92 5,0 225 309
XI 848,8 109,0 536.5 210,0 8,8 74 3,0 226 312
XII 826,9 114,7 454,4 190,5 5,2 51 2,0 233 308
*1997 1 1 019,8 138,7 563,9 195,4 6.9 91 3,1 237 323
.11 928,1 112,0 527,3 203,7 4,9 84 4,6 214 291
III 1 031,7 130,3 597,2 212,0 7,3 68 5,3 238 310
IV 996,9 122,6 571,8 211,6 9.1 32 5,8 226 303
V 1 021,0 129,8 585,1 223,2 9,0 123 5,4 239 317
VI 851,5 106,9 494,7 180,5 8.7 120 4,2 226 298
VII 1 077,4 126,6 635,4 232,8 3.6 111 5,8 231 293
VIII 1055,7 126,0 620,0 232,4 6,0 101 5,5 225 297
IX 1 043,5 117,0 632,6 216,4 9,1 112 6,0 226 298
X 1 110,6 121,8 664,7 236,9 8,8 113 6.2 243 336
XI 1 099,7 127,2 653,8 231,3 9,0 ■63 5,4 238 326
XII 955,8 120,3 563,3 198,0 6.1 81 5,2 243 329
*1998 1 1 118,8 129,4 671,2 235,5 7,5 95 5,2 250 343
IE 1 052,5 119,1 638,2 216,9 7,2 75 5,1 223 304
11 Kuukausitiedot sisältävät myös muun pahvin. 11 Mänadsuppgiftema innehäller ocksä ävrig papp. '* M onthly data also indude other boardgrades.
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4. Tuotetilastoa ( j a t k j  —  Produktstatistik ( fo r ts . }  —  Product statistics (cont.)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Valssaustuotteet (kuumavatssatut) 
Valsprodukter (varmvafsade) 
Bolted products (hot-rolted)
Kylmä-
valssatut
levytuotteei
Sinkrtyt
levytuotteei
Galvani-
serade
plätprodukter
Galvanised
sheets and
plates
Kupari­
katodit
Koppar-
katoder
Copper
cathodes
Nikkeli
Nicfcel
Sinkki
2mk
Zinc
Yhteensä
Totatt
Total
Betoni teräs 
Betongstäl 
Reinforcing
sreef
Valssilanka
Valsträd
m a
rods
levynratteet
Plätprodukter
Plates
plätprodtricter
CohPfolled
plates
10001 t
57 58 59 60 61 67 63 64 65
1 3 3 3 .. . . 2 989 98 268 2 086 647 423 73 373 14 577 174 384
1 9 3 4 .. . . 3121 87 283 2 105 719 448 69187 16902 137 766
1 9 9 5 .... 3 2 4 4 108 265 2 1 8 4 1162 449 73 665 16025 176 583
■ 19 9 8 .... 3 272 91 295 2661 1203 463 110715 29141 175 635
*1997— 3 351 - 326 2 728 1237 469 116328 13 515 175 333
1995 VI 278 13 24 . 184 92 35 _ 908 13 577
VII 231 0 6 185 76 15 4 808 1210 14 885
V ili 235 12 10 169 98 40 7 030 1419 15739
IX 278 13 22 178 94 41 6 646 1295 14 553
X 293 13 24 190 101 42 8 088 1456 15444
XI 289 10 28 190 98 39 7 750 1403 13 730
XII 283 1 20 182 95 40 8 440 1 197 15183
*1996 1 285 9 27 224 100 41 7 781 1394 15 821
II 258 8 21 209 84 34 8 774 1 264 14 689
III 252 8 31 ■ 199 104 43 9 717 1 212 14 986
IV 279 9 23 231 99 37 9 2 9 8 1 414 14 430
V 309 11 30 247 100 41 9 6 7 0 1289 15 575
VI 256 9 25 201 too 39 9321 1257 13 847
VII 216 1 5 202 67 22 . 9130 1502 15 798
V ili 260 10' 24 211 97 40 9 672 1020 13 775
IX 284 10 28 225 104 42 7180 1200 14 248
X 303 11 30 237 101 40 10399 1 157 14 818
XI 292 5 25 240 126 42 10027 1 122 14 015
XII 278 - 26 235 121 42 9 756 1332 14 220
*1997 1 298 — 32 242 . 106 43 10509 1423 13 964
11 267 - 21 222 97 36 9 627 1 286 14064
III 283 - 30 229 109 43 10616 1370 15 025
IV 293 - 31 232 121 40 9851 1473 15 638
V 295 - 31 239 ios 42 10490 1 425 15187
VI 284 - 29 228 100 401 9 982 1423 14 753
VII 169 - 4 154 53 17 10040 168 16450
V ili 262 - 29 212 90 39 4 1 8 9  . - 14 285
IX . 256 - 32 194 105 42 8491 775 11585
X 317 - 31 257 128 41 10900 1333 15264
XI 317 - 30 260 115 44 10668 1290 14819
XII 310 - 26 259 m 42 10965 1549 14299
*1998 1 341 _ 32 279 113 43 10583 1408 15600
11 295 29 245 103 37 
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi —  Volymindex för industriproduktionen —  Volume index of 
industria l output
1995 = 100. Kuukausitiedot työpäivä korjattuja -  Mänadsuppgifter arbetsdagskorrigerade -  Monthly data adjusted per working day
Käyttötarkoitus -  Anvä mining ssyfte -  Main industrial groupings Toimiala (TO11995} -  Näringsgren [Nl 19951
Industry (SIC 1995)
Koko Energia- Raaka-aineet Investointi­ Kesto- Muut C 13 14 D
teollisuus tuotteet ja tuotanto- tavarat kulutus­ kulutus­ Mine­ Metalli- Muu Teollisuus
Vuosi ja Hela Energi- hyödykkeet Investerings- tavarat tavarat raalien Vaivu malmien mineraalien Tilhrerkning
kuukausi industrio produkter Rävaror och varor Kapital- Övriga Utvinning louhinta kaivu Manu­
Aroch 
mänad 
Year and 
month
Total
industry
Energy produktions-
förnödenheter
Intermediate
goods
Capital
goods
varor
Durable
consumer
goods
konsum-
tionsvaror
Non­
durable
consumer
goods
av mineral 
M ining and 
Quarrying
Utvinning 
av metall- 
malmer 
Mining o f 
metal 
ores
Annan
mineral-
utvinning
Other
mining and
quarrying
facturing
1100,01 H0.4) 144,9) (25,51 (2.1) (17,1) 0.1) (0,1) (0,6) (90,0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 9 3 . . . . 84,8 94,8 87,6 68,7 81,9 96,1 89,6 102,2 90,1 83,7
1 9 9 4 . . . . 94,2 101,9 97,5 82,4 93,3 99,0 101,4 103,0 96,0 93,4
1 9 9 5 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
*1 9 9 6 ___ 103,2 108,2 100,6 107,0 97,9 101,5 100,5 103,4 102,9 102,6
* 1 9 9 7 . . . . 112,4 108.3 112,9 119,7 109,6 102,8 123,7 101,4 133,3 112,6
1995 1 99,1 113,9 103,6 87,3 109,0 94,9 52,4 107,2 74.6 97,6
II 101,4 108,4 105,0 95,0 99,3 97,9 52,5 101,3 76,0 100,8
III 102,6 105,0 106,4 94,6 113,5 102,1 61,9 105,1 92,8 102,4
IV 105,5 97,3 107,1 104,6 115,0 ■ 106,8 66,1 86,4 104,7 106,4
V 105,5 90,3 107,1 106,9 110,2 107,9 76,2 84,3 117.8 107,0
VI 103,3 92,7 103,5 107,1 109.8 102,3 154,9 104,1 98,9 104.5
VII 74,8 93,7 84,5 56,9 30,2 70,1 198,4 98,8 91,7 72,8
VIII 98,3 102,2 98,0 96,6 106,6 98,2 251,5 91,4 113,3 97,8
IX 102,2 88,8 103,0 105,8 105,8 102,5 74,7 116,8 112,7 103,7
X 104,2 93,5 100,9 110,8 100.6 110,0 74,3 98.7 117,2 105,3
XI 104,0 105,3 97,2 112,6 103,8 108,3 72,3 108,6 111,3 103,8
XII 99,9 108,6 83,6 125,4 95,4 99.1 56,8 98,1 84,7 99.0
*1996 1 98,6 115,2 95,5 99,4 96,4 95,8 56,4 94,7 84,7 96,9
II 98,8 120,0 94,9 98,7 91,6 97,2 48,1 88,5 70,6 96,6
III 101,0 108,5 97,2 104,0 99.4 102,0 54,0 97,4 79,5 100.2
IV 105,2 99,1 103,1 108,6 102,2 110,0 72,2 116,1 109,6 105,7
V 106,7 100,2 103,6 113,1 105,8 . 109,3 94,2 120,2 127,5 107,2
VI 105,7 100,5 99,7 118,3 114,2 104,3 173,0 110,5 136,2 106,0
VII 77,6 94,4 81,6 68,7 37,7 75,3 131,8 107,1 94,0 75,8
VIII 99,5 109,1 99,4 95,7 103,6 99,5 233,1 97,7 101,0 98,5
IX 109,7 108,7 110,5 112,0 111,9 104,1 133,7 80,5 118,4 109,7
X 113,4 111.4 111,0 121,1 104,8 110,0 73,2 116,3 111,3 113,5
XI 114,3 113,1 110,4 125,7 111.0 108,4 71,8 113,7 109,3 114,5
XII 110,7 118,8 101,7 126,5 103,5 106,0 63,3 97,0 97,1 109,8
*1997 1 107,4 126,3 107,2 107,1 98,8 97,9 54,9 96,6 81,4 105,4
II 106,6 121,0 107,6 104,6 101,6 98,5 60,8 100,9 91,6 105,0
III 110,5 111,2 110,0 114,2 115,7 104,8 83,7 104,6 133.5 110,1
IV 116,6 105,0 115,0 128,9 115,6 109,2 79,6 111,4 124,4 117,7
V 113,4 97,0 116,4 118,3 119,0 107,3 98,9 120,0 144,8 115,0
VI 115,4 103,9 113,4 129,9 127,6 103,6 245,2 98,8 149,1 116,4
VII 89,5 104,1 94,2 86,3 50,1 77.6 245,8 61,6 129.5 87.7
VIII 108,4 100,4 111,6 112,2 104,9 99,3 195,1 79,4 147,2 108,9
IX 114,2 92,2 118,6 120,7 121,4 105,0 146,5 108,7 162,1 115,5
X 121,2 103,5 122,4 131,9 125,9 111,9 99,1 110,3 161,1 122,6
XI 123,9 115,3 124,4 134,1 125,5 111,7 94,5 113,4 151,7 124,5
XII 124,5 120,3 114,5 154,1 115,1 109,4 76,4 112,2 118,2 124,8
*1998 1 115,9 120,0 116,6 122,3 115,4 101,5 65,5 115,3 97,2 115,5
II 115,9 123,8 117,8 119,2 112,9 101,1 65,3 89,1 102,3 115,0
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) —  
Volume index of Industrial output (cont.)
Toimiala (TOL1995) -  Näringsgten |NI 1395) -  Industry ¡S IC1995)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
15 OB (17-18)
Elintä rv. ja Tekstiilien
juomien ja
valmistus vaatteiden
Livsmedeis-, valmistus
och dryckes- Tiltverkning
varu- av textiler
framställning och kiader
Manut, o f Manut o f
food products textiles and
and vvsaring
beverages apparel
17 18 19 20
Tekstiilien Vaatteiden Parkitse­ Puu­
valmistus valmistus minen ja tavaran
Textilvaru- Tiltverkning muu nahan ja puu­
tillverkning av kläder valmistus tuotteiden
Manut of Manut of Garvning valmistus
textiles wearing
apparel
och annan 
läder- 
beredning 
Tanning and 
dressing 
a f feather
Tiltverkning 
avträoch 
varot av trä 
Manut of 
wood and
W 00d
products
21 22 23 24
Massan. Kustan­ Koksin Kemi­
paperin taminen ja öljy- kaalien ja
ja paperi­ ja paina­ tuoneiden kemiallisten
tuotteiden minen valmistus tuotteiden
valmistus Förlags- TilJverkning valmistus
Massa-, verksamhet av kaks och Tiltverkning
pappers- och Publishing raffinerade av kemikalier
pappersvaru- and petroleum- och kemiska
tillverkning printing produkter produkter
Manut o f Manut of Manut, o f
pulp, paper cckeand Chemicals
and paper refined and
products Petroleum Chemical
Products Products
(7.91 (2.0) 0.01 0,0) (0.4) (4.5) (19,0) (5,7) (U) (6,0)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 9 9 3 . . . . - 96,9 100,9 93,2 109,0 101,6 89,0 89,1 91,2 88,5 86,6
1 9 9 4 . . . 96,4 110,7 102,4 119,5 108,3 103,4 98,5 95,0 102,3 97,7
1 9 9 5 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0
* 1 9 9 6 . . . . 103,0 104,8 104,1 105,4 99,2 103,4 95,8 98,6 102,3 102,8
* 1 9 9 7 . . . . 105,7 102,5 104,3 100,7 95,2 115,6 109,9 99,2 96,2 108,1
1995 1 90,1 113,3 107,1 119,4 103,6 102,1 104,9 91,5 102,4 105,8
11 91,1 110,2 106,0 114,5 105,6 101,7 108,2 101,4 96,9 108,7
III 96,3 107,1 104,7 109,5 114,8 104,3 108,1 105,9 100,8 105,7
IV 104,7 104,8 111,7 97,9 106,3 112,0 107,9 112,2 92,1 106,8
V 105,1 108,7 101,3 116,1 108,0 118,7 104,4 108,0 90,9 102,3
VI 104,3 115,6 117,3 114,0 112,5 117,4 97,3 91,2 100,9 101,8
VII 88.8 36,9 36.6 37.2 9.3 53,6 105,1 73,4 101,9 86,1
Vili 98,8 114,4 105,2 123,5 120,2 88,3 102,3 88,3 103,6 95,2
IX 99,2 106,0 104,2 107,7 122,6 108,5 99,7 102,3 104,7 101,1
X 112,0 96,0 102,6 89,6 103,1 106,8 94,2 111.1 101,7 103,0
XI 108,8 98,9 109,8- 88.2 111,8 102,9 89,3 108,8 103,7 94.8
XII 101,1 86,6 94,7 78,6 76,1 85,5 77,8 108,0 100,2 89,4
*1996 .1 92,6 108,5 109,6 107,3 98,2 95,4 92,6 93,1 100,1 93,9
II 93,1 110.5 104,3 116,6 93,0 91,9 92,9 96,3 99,0 100,1
III 99,1 101,6 105,5 97,7 101,6 101,8 91,8 105,4 98,0 101,7
IV 110,8 105,8 107,3 104,4 101,7 111,1 96,7 108,6 86.7 107,5
V 108,8 115,9 114,7 117,2 98,5 117,4 93,4 105.2 95,6 108,7
VI 106,8 111,1 105,6 116,6 100,3 118,1 84,3 92,8 101,8 104,5
Vil 91,7 48,9 59,8 38,1 53,9 60,0 91,5 73,7 102,7 87,2
Vili 101,3 115,1 104,6 125,4 112,4 97,8 95,7 88,5 105,5 96,7
IX 103,3 111,9 109,9 113,9 119,4 115,6 104,9 100,6 107,8 107,2
X 110,8 120,1 117,7 122,4 105,9 116,4 105,6 105,1 108,4 109,0
XI 110,5 109,0 112,1 106,0 112,1 118,7 104,1 106,2 117,9 109,1
XII 109,4 102,2 100,6 103,8 96,7 102,3 95,4 112,0 103.9 110,1
*1997 1 99,5 106,2 106,5 105,9 97,6 110,8 105,6 90,2 107,3 108,5
II 97.8 104,4 105,0 103,9 80,5 105,5 106,8 97,9 105,0 109,3
III 102,9 104,0 108.5 99,5 97,8 114,0 106,1 105,7 96,0 111,8
IV 108,2 110,2 111,8 108,6 107,5 123,8 109,5 108,1 99,2 104,2
V 107,3 107,3 101,8 112,6 98,0 133,6 111.5 103,7 105,6 104,6
VI 108,0 109,2 108,7 111,7 102,1 130,1 101,0 91,6 105,3 107,5
VII 95,4 51,2 54,7 47,8 28,1 64,0 110,4 73,0 104,8 96,1
Vili 100,3 110,9 105,8 116,0 107,4 108,7 111,1 92,8 91,4 109,0
IX 103,5 116,0 112,8 119,3 110,0 130,8 111,3 102,2 43,1 104,9
X 116,4 107,7 117,8 97.7 115,1 129,1 114,6 106,5 85,3 114,3
XI 113,8 108,6 116,4 100,8 105,5 126,1 119,8 110,4 107,3 116,4
XII 116,2 97,9 107,3 88,6 97,1 114,0 109,8 110,7 104,5 111,9
*1998 1 103,1 103,7 104,5 102,8 100,7 112,7 116,2 95,9 110,4 111,9
II 99.8 107,0 109,5 104,6 84,4 109,3 118,9 99,8 104,4 113,8
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) —
Volume index of industrial output (contj
19% = 100. Kuukausitiedot työpä iväkorjattu ja -  Mänadsuppgifter arbetsdagskorrigerade -  Monthly data adjusted per working day
Toimiala (TOL1995) -  Näringsgren (N11995)- Industry (SIC J995}
25 26 QJI27-2B) 27 28 29 DL (30-33) 30 31 32 33
Kumi- ja Ei-metal- Perus- Perus- Metalli- Koneiden sähkö- Konttori- Muu Radio-, Hieno-
muovi- listen metallien metallien tuotteiden ja laitteiden teknisten ja tieto- sähkö- televisio- mekaanisten-
Vuosi ja tuotteiden mineraali- ja metalli- valmistus valmistus valmistus tuotteiden koneiden koneiden ja tieto- ja optisten
kuukausi valmistus tuotteiden tuotteiden StâF- och Tillv. av Tillv. av valmistus valmistus ja -laitteiden liikenne- kojeiden
Aroch Tillverkning valmistus valmistus metallfram- metallvaror maskiner Tillv. av Tillv. av valmistus välineiden valmistus
mänad av gummi- Tillvetkning StäT och ställning utom mas- ochut- eltekniska komots- TiUv. av valmistus Tillv. av
Yearand och plast* av icke- metallfram- Manut of kiner och rustning produkter maskiner andra Tillverkning precisions-
month varot metalliska ställning, basic apparater Manuf. of Manut of och elektriska av tele- instrument.
M anut of mineraliska tillv. av metals Manuf. of machinery electrical datorer maskiner produkter medteinska
rubberand produkter metallvaror fabricated and equipment Manut of och artiklar Manut of och optiska
plástic Manut of Manut of metal equipment ofiice Manut of radio, tele- instrument
producís othernon- basic products machinery electrical vision and samtur
mateille metáis and and machinery communi- Manut of
minerai fabricated Computers and cation medical.
Products metal apparatus epuipment precision and
producís and apparatus optical
instruments
12,6) (2.4) (10.2) (5.6) (4.6) (10.61 (11.6) (0.6) (3.0) (63) (1.7)
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 9 9 3 . . . . 89,3 91,4 86,0 87,4 84,0 69,8 62,9 102,0 81,5 45,8 81,2
1 9 9 4 . . . . 97,4 99,4 93,9 94,3 93,4 82,0 80.2 102,5 93,6 69,9 87,6
1 9 9 5 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0
* 1 9 9 6 . . . . 99,9 105,7 104,7 105,5 103,6 103,4 114,2 102,1 106,1 119,5 112,4
* 1 9 9 7 . . . . 107,5 119,2 115,3 112,4 119,1 110,7 137,6 118,6 117,9 151,0 128,1
1995 1 107,2 85,6 101,0 107,0 93,3 87,3 87,0 125,1 97,8 78,4 87,9
II 105,4 86.6 99,9 105,0 93,2 98,7 92,0 82,0 102,7 83,4 108,5
III 108,9 95,9 103,5 108,5 97,1 92,7 96,4 95,3 106.0 92.4 94,5
IV 100,3 111,8 106,0 104,5 108,0 112,0 96,4 84,3 104,2 88,7 115,3
V 105.7 119,5 108,2 103,7 113,9 106,4 106,8 96,6 115,0 103,8 106.8
VI 109,0 122,6 103,3 99,9 107,7 110,1 106,8 96,7 121,7 101,6 103,2
VII 54,8 74,7 66,9 72,4 59,8 61,2 50,2 67,1 52,2 42,5 69,9
V ili 94,5 111,2 95,6 90,2 102.6 91,3 100,5 77,6 91,4 110,6 86,1
IX 106,8 115,4 108,5 101,0 113,7 96.7 111.9 113,6 100,3 119,8 102,1
X 108,0 107,1 107.9 108,1 107,7 102,4 118,5 110,6 105,6 130,4 99,6
XI 111,1 93,6 107,8 108,4 107,1 108,4 118,4 129,1 109,8 122,8 114,1
XII 88.9 73,6 93,8 91,8 96,3 140,7 115,5 121,9 93,3 124,8 118,0
*1996 1 98,7 93,8 100,2 106,1 92,7 92,0 109,9 102,0 93,9 122,8 92,6
II 99.5 87.6 98,7 102,1 94,3 98,5 100,6 97,2 99,2 98,7 111,5
III 104,2 92,1 103,4 102,8 104,0 100,0 108,1 114,2 103,6 108,6 112,8
IV 105,1 102,8 109,8 108,3 111,6 107,3 108,5 100,1 109,9 103,0 129,2
V 103,0 112,5 109,8 107,6 112,6 105,2 121,3 97,9 116,7 121,5 136,1
VI 105,8 120,8 112,5 106,2 120,6 117,4 121,2 89,5 123,2 121,2 127,8
VII 66,4 81,2 74,0 80,8 65,3 66,1 69,6 67,3 61,7 74,4 66,5
V ili 100,4 121,0 104,6 100,7 109,6 98,3 96,2 92,2 100,3 94,6 95,8
IX 108,1 128,0 114,1 113,4 115,1 105,1 123,2 100,1 120,2 129,9 110,8
X 108,4 123,2 113,3 115,1 110,9 111,5 138,4 113,0 116,6 155,4 121,5
XI 108,3 111,4 112,6 117,1 106,7 119,8 141,9 123,7 119,5 157,3 129,4
XII 92,0 94,4 106,5 107,2 105,6 128,9 137,1 130,2 116,0 150,9 125,0
*1997 1 103,8 99,9 107,5 113,3 100,1 96,5 125,1 116,6 112,7 137,0 105,4
II 100,6 98,6 111,3 113,3 108,7 100,9 114,5 137,5 111,6 112,1 121,3
III 106,0 111,0 113,7 112,9 114,6 113,4 120,4 124,7 119,6 121,7 115,9
IV 116,5 125,0 ' 121,8 120,6 123,3 122,7 144,0 112,5 126,1 156,6 138,1
V 106,2 137,4 120,4 116,8 125,1 116,2 126,5 108,6 127,6 129,1 120,3
VI 115,0 131,0 124,3 118,0 132,3 123,1 145,8 120,1 132,3 156,5 137,5
VII 66,9 96,6 84,2 78,6 91,5 67,3 104,2 79,7 79,1 122,5 88,2
V ili 105,3 122,8 109,3 100,0 121,2 109,6 124,1 98,8 110,4 133,1 123,1
IX 119,5 136,5 121,0 110,6 134,4 103,5 147,1 122,6 121,8 164,7 134,1
X 120,5 135,0 127,3 123,8 131,9 108,5 167,2 134,1 128,2 196,4 137,1
XI 119,4 126,3 125,7 126,5 124,7 123,3 160,9 134,4 133,0 179,0 151,2
XII 112,2 109,2 118,9 116,0 122,5 152,4 174,7 138,0 116,7 206,4 170,7
*1998 1 107,3 109,9 119,1 125,3 111,0 95,0 160,6 118,4 113,8 198,3 116,7
II 109,0 108,0 119,1 124,8 111,6 99.7 150.9 123.1 129,8 171,1 122,3
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för Industri produkti on en (f o rt s.) —
Volume index of industrial output (cont.)
Toimiala (TO11995) -  Näringsgren (Ml 1995) -  Industry (SIC1395) Erikoisindeksit-Specialindex -  Special indices
DM 134-35) 34 35 35 E 40 41 20—Z1 23—25 27-35 Muu D
Kulku­ Autojen Muu Huone­ Energia- ja Sähkö-, Veden Puu-ja Kemian­ Metalli­ Muu
neuvojen ja perä­ kulku­ kalujen vesihuolto kaasu-ja puhdistus paperi­ teollisuus teollisuus teollisuus
Vuosi ja valmistus vaunujen neuvojen valm.; muu El-, gas-. lämpöhuolto ja jakelu teollisuus Kemiska Metall­ Annan
kuukausi Tillverkning valmistus valmistus valmistus värme- och El-, gas-, äng- Vattenför- Trä-och industrin industrie tillverk-
Ar och av trans- Tillv.av Tillv. av Tillv. av vatteniöf- och hetvatten- sörjning pappers- Chemical M etal nings-
mänad portmedel motofiofdon. andra möbler; sörjning föfsörjning Collection, industrrn industry industry industri
Yearand Manu f. o f stapfordon transport- annan Electricity, Electricity. purification Wood and Other
month transport och medel tilhrerkning gas and gas. steam and paper manu­
equipment pähängs- Manut o f Manut o f water and distribution industry facturing
vagnaf other furniture: supply hot wafer o f water
M anut o f transport manuf. supply
motor equipment n.e.c.
vehicles, 
trailers and 
sem i-trailers
(3.8) ( l. l) (2.8) (2.1) 18.9) (8,2) (0.8) (23.5) (9.6) (38,2) (20.7)
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 9 9 3 . . . . 76,2 75.2 76,5 91,5 96,0 95,8 97,2 89,1 87,6 72,6 94,7
1 9 9 4 . . . . 87,7 86,7 88,1 100,6 101,6 101,7 100,1 99,5 98,1 85,2 98,5
1 9 9 5 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 . . . . 94,9 104,8 91,0 102,7 109,5 110,2 102,3 97,3 102.0 106,3 102,4
1 9 9 7 . . . . 95,8 123,4 85,0 109,2 109,4 110,0 102,8 110,9 106,6 119,1 105,7
1995 1 107,2 134,8 95,5 102,8 120,5 122,3 100,8 104,4 105,8 93,1 93,7
II 108,7 127,2 101,5 96,6 114,7 116.1 99,4 107,0 106,5 97,9 95,6
1!) 112,4 132.8 104,5 106.7 110,3 111,1 101,8 107,3 106,0 99,0 101,0
IV 106,7 105,7 107,1 110,1 102,3 102,7 98,8 108,7 103,5 104,8 108,0
V 109,9 107,2 110,9 109,8 93,8 93,3 99,7 107,1 102,0 107,4 108,7
VI 101,0 102,6 100,4 111,8 84,2 82,9 97,5 101,1 103,6 106,2 105,8
VII 46,0 25,2 54,0 34,7 79,0 77,8 92,0 95,2 79,6 57,6 70,4
VIII 92,6 74,4 99,6 105,4 83,2 81,3 103,7 99,6 95,9 95,6 100,7
IX 104,6 93,9 108,8 108,5 90,8 89,9 100,2 101,4 103,0 105,2 104,2
X 103,2 94,5 106,6 110,0 96,8 96,3 101,9 96,6 104,2 109,2 109,2
XI 106,1 104,2 106,8 109,5 110,3 111,0 102,6 91,9 100,1 111,2 108,2
XII 102,4 98,9 103,7 92,1 114,5 115,7 101,7 79,3 90,4 115,6 96,3
1996 1 97,5 98,5 97,1 96,7 122,2 123,8 105,6 93,1 95,9 100,6 95,0
II 96,3 91,9 98,0 97.7 128,0 130,0 105,9 92,7 99,8 99,0 95,2
111 101,7 106,9 99,7 104,5 114,7 115,4 107,5 93,7 102,0 103,7 100,7
IV 108,5 120,0 101,2 112,1 105,1 105,0 105,9 99,4 104,6 108,3 108,9
V 113,1 124,8 108,6 107,9 103,8 103,7 105,1 98,0 105,7 112,5 109,1
VI 108,2 125,6 101,5 112,1 93,6 93,2 97,6 90,8 104,6 116,3 106,3
VII 49,1 54,0 47.1 40,7 88,7 88,4 91,7 85,5 83,4 67,6 75,5
VIII 82,5 81.7 82,9 107,5 92,6 91,6 103,8 96,1 98,6 97,6 103,0
IX 97,9 109,8 93,3 118,9 105,8 106,2 102,1 107,0 107,5 112,7 108,8
X 97,2 110,6 91,9 116,2 116,8 118,2 102,2 107,7 108,8 119,1 112,6
XI 102,0 129,0 91,5 119,2 117,6 119,1 101,9 106,9 109,9 123,0 110,4
XII 93,0 115,9 84,1 105,5 126,0 128,5 99,0 96,7 104.6 121,6 106,4
1997 1 89.7 113,1 80,5 103,3 134,4 137,3 103,3 106,6 107,2 108,1 98,3
II 88,8 105,4 82,3 105,4 128,4 130,7 104,6 106,6 106,5 106,9 98,9
Ell 98,6 128,1 87,1 116,7 118,1 119,4 103,4 107,6 108,6 114,2 106,2
IV 105,1 143,4 90,1 118,8 110,4 110,8 105,9 112,3 106,9 127,4 111,9
V 104,5 128,5 95,1 113,2 99,3 98,9 103,7 115,7 105,2 119,4 111,0
VI 107,6 149,7 91,3 120,8 88,4 87.3 100,8 106,6 109.2 129,1 108,4
VII 55,7 63.5 52,7 57,2 86,7 85,5 99,0 101,5 89,4 82,6 79,8
VIII 85,2 98,1 80,1 108.0 92,2 91,0 104,6 110,6 106,0 111,6 103,5
IX 102,0 130,3 91,0 119,1 96,5 95,9 103,1 115,1 101,8 122,2 110,6
X 105,0 139,6 91,5 120,1 110,5 111,3 102,0 117,4 112,7 132,2 116,0
XJ 106,2 146,7 90,5 121,6 121,5 123,2 103,4 121,0 116,2 134,3 114,9
XII 106,1 142,2 92.1 110,7 127,6 130,3 99,7 110,6 111,1 145,5 111,0
1 998  1 103,1 124,9 94,4 108,8 126,6 129,1 39.8 115,5 110,5 123,7 103,0
II 100,8 126,1 91,1 109,4 131,8 135,0 98,4 117,0 111,5 121,6 102,3
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6. Teollisuuden suhdannebarometri —  Industri ns konjunkturbarometer—  Business tendency survey
Suhdannenäkymät lähitulevaisuudessa päätoimialoittain -  Konjunkturutsikter für den närmaste framtiden efter huvudnäringsgren -  Business outlook 
by main sector
Vuosi­
neljännes
Kvartal
Quarter
Tehdasteollisuus
TiHverkningsindustri
Manufacturing
Metsäteollisuus 
Skogsindustri 
Forest industry
Metalli- ja konepajateollisuus 
Metall- och verkstadsindustri 
M etal and engineering industry
Rakennusteollisuus
Byggnadsindustri
Construction
Paranevat Pysyvät 
Förbättras ennallaan 
Up Oförändrade 
Unchanged
Heikke-
navät
Försvagas
Down
Paranevat
Förbättras
Up
Pysyvät
ennallaan
Oförändrade
Unchanged
Heikke­
ä v ä t
Försvagas
Down
Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät 
Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan 
Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade 
Unchanged Down Unchanged
Heikke-
nevät
försvagas
Down
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1995 1 35 59 6 33 57 11 40 55 5 8 85 7
II 20 71 8 22 62 16 27 66 8 3 93 5
III 18 64 18 4 66 30 17 70 13 1 63 35
IV 12 64 25 7 50 43 11 73 16 0 76 24
1996 1 13 60 27 0 58 41 22 68 11 25 56 19
li 23 64 13 30 55 15 32 56 12 18 67 14
III 33 54 13 44 36 20 28 57 15 15 77 8
IV 23 70 7 18 73 9 24 67 9 39 60 1
1997 1 26 68 6 22 76 1 19 69 13 61 38 1
11 30 62 8 26 63 11 32 63 4 60 39 1
III 22 67 11 36 54 10 19 61 20 34 62 4
IV 24 69 7 26 63 12 23 73 4 53 44 3
Teollisuuden suhdannetilanne -  Industrins konjukturer- Business situation in manufacturing
Vuosi­
neljännes
Kvartal
Quarter
Tuotannon määrä Käyttämätöntä Viennin määrä Tilauskanta Työntekijämäärä Investoinnit
Produktionsvolym tuotan tokapa- Exportvolym Orderstock Antal anställda Investeringar
Volume o f output siteettia tällä 
—hetkellä
Volume o f exports Stock o f orders Number o f workers Investment
verrattuna muutos Oanvänd produktions- 
kapacitet för 
närvarande 
Production
verrattuna muutos normaaliin muutos verrattuna muutos verrattuna odotettuna
edelliseen seuraavalla edelliseen seuraavalla verrattuna seuraavalla edelliseen seuraavalla edelliseen vuoden
vuoteen neljännek- vuoteen neljännek- jämfört med neljännek- vuoteen neljännek- vuoteen kuluttua
jämfört mad seltä jämfört med sella det nórmala seltä jämfört med sellä jämfört med antas vara
föregäende verrattuna föregäende verrattuna compared verrattuna föregäende verrattuna föregäende omen är
är edelliseen capacity tto i in  use a t the 
moment
är edelliseen w ith edelliseen är edelliseen är expected
compared neljännek- compared neljännek- normal neljännek- compared neljännek- compared in a year
w ith  seen w ith seen seen w ith seen with
previous 4 previous a t i previous 21 previous
year year year year
Saldoluku '1 -  Nettotal11 - Balance »
13 H  15 16 17 18 19 20 21 22 23
1995 1 55 34 -1 5 52 37 29 31 4 13 38 20
II 53 1 -2 2 47 16 28 2 21 5 33 19
III 29 15 7 19 23 -1 0 14 15 -1 4 19 8
IV 11 - 2 26 11 4 -3 2 5 5 - 7 16 10
1996 1 -1 1 27 40 - 6 32 -3 7 22 - 8 0 -11 -1 0
II - 9 4 33 4 6 -2 0 12 6 -2 5 7 -1 0
III 4 28 22 5 39 -1 5 31 -7 -2 0 10 2
IV 27 6 22 34 5 -1 6 14 5 0 4 - 5
1997 1 41 29 14 51 30 6 19 1 7 - 9 13
II 47 8 4 34 11 13 - 2 12 -2 2 12 8
III 57 21 1 49 33 16 15 16 - 9 -2 8
IV 52 25 0 43 18 13 28 17 17 9 6
11 Paranemista ja heikkenemistä odottavien prosentti­
osuuksien erotus.
hSkillnaden mellan de procentuelle andelarna av 
positiva och negativa svar.
4 Förändring under det följande kvartalet jämfört med 
föregäende kvartal.
'1 Differences between the percentages o f positive and 
negative replies.
% Change in the follow ing quarter compared w ith the 
previous quarter.
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7. Asuntotuotanto —  Bostadsprodufction —  Housing construction
Rakennusluvat asunnoille -1 
Dwellings authorized
Byggnadslov för bostäder Aloitetut asunnot -  Päbörjade bostäder -  Dwellings started
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin- Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin-
neljännes Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot
Ar och Total Fristäende Rad- och Flervänings- Total Fristäende Rad- och Flervänings-
kvartal smähus kedjehus bostadshus smähus kedjehus bostadshus
Year and Detached Attached Blocks o f Detached Attached Blocks of
quarter houses houses fíats houses houses fla ts
t 2 3 4 5 6 7 8
1 9 9 3 .. 29145 9341 4053 15176 27 434 8 717 4313 13 709
1 9 9 4 .. 24417 8 850 3 269 11 736 26 820 8 262 4084 13 873
1 9 9 5 .. 19289 7 254 3 140 8 446 18310 6 478 3055 8 378
1 9 9 6 .. 25708 8 598 4 269 12 255 23 564 7 356 4 053 11 687
*1 9 9 7 .. 32 453 11123 5 030 15606 29 820 10215 4 755 14380
1995 1 4868 1383 710 2 693 2 802 425 547 1 740
II 6070 3 334 1076 1 547 6 865 3161 974 2 664
III 4 412 1544 702 2 067 4868 2 050 834 1 842
IV 3939 993 652 2 139 3775 842 700 2132
1996 1 4 252 1 294 486 2 417 3 254 328 495 2 369
II 8 609 3741 1408 3 2 1 0  . 7 560 3267 1130 3 048
III 6909 1 942 1441 3 373 7 146 2 501 1406 3 075
IV 5 938 1621 934 3 255 5604 1260 1022 3195
*1997 1 7 253 1742 970 4 428 5105 790 690 3 475
II 12147 5066 2 008 4 944 11 160 4 480 1 585 4 985
111 7 279 2 699 1262 3 113 8085 3 390 1460 3 115
IV 5774 1 616 790 3121 5 470 1 555 1020 2 805
Keskeneräiset asunnot -  Pägäende bostadsbyggen - ■ Dwellings under Valmistuneet asunnot -  Färdigställda bostäder - Completed dwellings
construction
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin- Yhteensä Erilliset R'rvi- ja Asuin-
neljännes Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot
Ar och Total Fristäende Rad- och Flervänings- Total Fristäende Rad- och Flervänings-
kvartal smähus kedjehus bostadshus smähus kedjehus bostadshus
Year and Detached Attached Blocks o f Detached Attached Blocks o f
quarter houses houses fíats houses houses flats
9 10 11 12 13 14 . 15 16
1 9 9 3 .. 33 330 15 320 4 665 12 454 30 412 10 299 5426 14016
1 9 9 4 .. 32782 13 974 4607 13 270 26 731 9 185 3 940 12848
1 9 9 5 .. 25 238 12 370 3 763 8 390 25031 7 892 3 6 2 6 12 910
1 9 9 6 .. 26 3 % 11 594 4 013 10179 20 837 7 146 3 533 9 721
*1 9 9 7 .. 29418 13144 4111 11653 26190 8401 4 493 12 716
1995 l 27 748 12162 4 030 10734 7 014 2 048 851 3 928
II 28 433 13 666 3 825 10210 6 180 1 657 1 179 3188
III 29 322 14128 4 013 10418- 3 978 1 587 646 1 634
IV 25 238 12 370 3 763 8 390 7 859 2 600 950 4160
1996 1 21 776 9804 3 086 8 378 4992 1785 877 2 204
II 23740 11 680 3 138 8 424 5635 1429 1079 3 002
III 27716 12812 4 097 10219 3 235 1408 471 1280
IV 26 396 11594 4013 10179 6 9 7 5 2 524 1 106 3235
*1997 1 26 331 10 533 3792 11 360 5 477 1926 898 2 533
II 29 973 13151 3 753 12 522 7 456 1 826 1621 3801
III 32 758 14 638 4 435 13124 4947 1 773 706 2357
IV 29 418 13144 4111 11653 8310 2 876 1 268 4025
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8. Talonrakentaminen —  Husbyggande —  Building construction
Vuosi ja 
neljännes 
Är och 
kvartal 
Year and 
quarter
Kaikki
raken­
nukset
Alla
bygg-
nader
A li
buildings
Asuin­
raken­
nukset 'l 
Bostads- 
bygg-
nader1) 
Resi­
dential 
buildings d
Vapaa-
ajan
asuin­
raken­
nukset
Fritids-
bostads-
hus
Free-timc
residential
buildings
Liike­
raken­
nukset
Affärs-
bygg-
nader
Commercial
buildings
Toimisto­
raken­
nukset
Kontors-
byggnader
Office
buildings
Liikenteen 
raken­
nukset 
Trafik- 
bygg- 
nader 
Transport 
and commun 
cations 
buildings
Hoitoalan 
raken­
nukset 
Vârd- 
bygg- 
nader 
Buildings 
i- fo r 
insti­
tutional 
care
Kokoon­
tumis­
ia ken- 
nukset 
Byggnader 
för sam- 
lingslokaler 
Assembly 
buildings
Opetus-
raken­
nukset
Under-
visnings-
byggnader
Educa­
tional
buildings
Teollisuus­
raken­
nukset
Industri-
byggnader
Industrial
buildings
Varasto- Maa­
ta ken- talous- 
nukset raken- 
Lager- mikset 
byggnader Lant- 
Ware- bruks- 
bouses bygg­
nader 
Agri­
cultural 
buildings
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12
Myönnetyt rakennusluvat- Beviljade byggnadslov -  Granted building permits, 1 000  000 m3
1 9 9 3 . . . . 25,88 10,23 1,39 1,04 0,35 0,93 0,49 0,67 0,89 3,14 1,42 3,62
1 9 9 4 . . . . 27,40 8,94 1,38 0,73 0,52 0,89 0,33 0,69 0,51 6,14 2,42 3,16
1 9 9 5 . . . . 25,92 7,16 1,33 1,31 0,78 0,77 0,38 0,52 0,51 5,52 2,85 2,97
1 9 9 6 . . . . 31,64 9,03 1,56 1,21 0,43 1,11 0,33 1,61 0,71 6,06 3,32 4,37
* 1 9 9 7 . . . . 37,24 11,59 0,88 2,34 1,69 1,59 0,33 1,18 0,68 5,81 3,23 5,82
1996 1 5,86 1.53 0,25 0,29 0,08 0,21 0,07 0,60 0,15 1,11 0,74 0,59
[I 12,32 3,26 0,41 0,32 0,15 0,36 0,13 0,67 0,26 2,60 1.31 2,12
III 7,38 2,32 0,29 0,23 0,12 0,35 0,06 0,24 0,10 1,29 0,82 1,09
IV 6,09 1,92 0,63 0,38 0,09 0,19 0,07 0,10 0,20 1,06 0,44 0,56
*1997 1 6,60 2,43 0,17 0,29 0,32 0,37 0,06 0,06 0,10 1,09 0,48 0,96
II 14,66 4,60 0,31 1,28 0,40 0,47 0,12 0,28 0,25 2,02 1,09 2.91
III 9,19 2,67 0,26 0,42 0,59 0,41 0,11 0,52 0,16 1.57 0,69 1.24
IV 6,79 1,89 0,15 0,35 0,38 0,35 0,05 0,33 0,17 1,14 0,97 0,72
Aloitetut rakennukset -  Päbörjade nybyggen -  Newbuilding starts, 1000 000 m3
1993. 23,20 9,25 1,14 1,09 0,34 0,90 0,50 0,56 0,88 2,91 1,23 2,97
1994. 24,68 9,39 1,04 0,73 0,47 0,72 0,41 0,49 0,65 4,43 2,08 2,77
1995. 24,08 6,59 0,94 1,24 0,78 0,58 0,32 0,56 0,52 6,25 2,49 2,40
1996. 26,97 8,14 0,88 1,06 0,35 0,94 0,30 1,58 0,53 5,41 2,95 3,37
'1997. 31,32 10,57 0,81 1,47 1,63 1,20 0,36 0,80 0,72 4,94 2,65 4,70
1996 1 3,57 0,96 0,07 0,47 0,10 0,13 0,05 0,54 0,08 0,59 0,34 0,14
II 9,17 2,85 0,36 0,18 0,09 0,30 0,08 0,60 0,15 1,44 1,18 1,40
III 9,07 2,55 0,32 0,20 0,10 0,23 0,13 0,32 0,20 2,28 0,89 1.35
IV 5,17 1,79 0,13 0,21 0,07 0,28 0,03 0,13 0,12 1,10 0,55 0,48
1997 1 3,71 1,49 0,09 0,10 0,24 0,14 0,05 0,05 0,10 0,54 0,44 0,35
II 10,74 4,17 0,33 0,53 0,30 . 0,31 0,10 0,15 0,19 1,50 0,69 1,94
III 10,33 3,05 0,29 0,42 0,67 0,50 0,13 0,21 0,21 1.74 0,71 1,81
IV 6,55 1,85 0,10 0,42 0,42 0,25 0,08 0,39 0,22 1,16 0,81 0,61
Keskeneräiset rakennukset - Pâgâende bostadsbyggen -  Newbuilding in progress, 1 000 000 m3
1993. 42,13 13,62 3,24 2,14 1,15 2,38 0,71 0,61 1,34 6,06 2,12 6,13
1994. 40,04 13,49 3,23 1,04 0,74 1,83 0,54 0,50 0,99 6,29 2,39 6,02
1995. 40,26 11,14 3,12 1,26 1,07 1,70 0,45 0,41 0,64 8,72 2,91 5,78
1996. 38,88 10,88 2,77 0,84 0,37 1,56 0,35 1,41 0,55 8,45 2,75 5,98
1997. 40,40 12,26 2,71 1,09 1,69 1,81 0,37 0,78 0,65 6,49 2,40 7,07
1996 1 35,02 9,37 2,78 1,35 1,01 1,36 0,40 0.82 0,51 7.17 2,60 4,84
II 38,44 10,27 2,92 1,28 0,82 1,49 0,36 1,36 0,54 7,37 3,15 5,83
III 42,20 11,57 2,87 0,96 0,75 1,58 0,44 1,60 0,60 8,88 3,34 6,50
IV 38,88 10,88 2,77 0,84 0,37 1,56 0,35 1,41 0,55 8,45 2,76 5,98
1997 1 37,27 10,52 2,78 0,68 0,58 1,57 0,28 0,73 0,61 8,36 2,42 5,79
II 40,89 12,27 2,89 0,96 0,84 1,78 0,30 0,74 0,56 7,90 2,41 7,08
III 43,31 13,46 2,82 U 4 1,41 2,00 0,37 0,82 0,57 7,03 2,57 7,84
IV 40,40 12,26 2,71 1,09 1,69 1,81 0,37 0,78 0,66 6,49 2,40 7,07
11 PL vapaa-ajan asuinrakennukset. 1*Exkl. fmidsbostadshus. ’> Excl. tree-time residential buildings.
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RAKENTAMINEN — BYGGVERKSAMHET —  CONSTRUCTION
8. Talonrakentaminen (jatk.) —  Husbyggande (forts.) —  Building construction (cont)
Kaikki Asuin- Vapaa- Liike- Toimisto- Liikenteen Hoitoalan Kokoon- Opetus- Teollisuus- Varasto- Maa-
raken- raken- ajan raken- raken- raken- raken- tumis- raken- raken- raken- talous-
Vuosi ja mikset nukset asuin- nukset nukset nukset nukset raken- nukset nukset nukset raken-
neljännes Alla Bostads- raken- Affärs- Kontors- Trafik- Värd- nukset Under- Industri- Lager- nukset
Ar och bygg- bygg- nukset t>V99- byggnader bygg- bygg- Byggnader visnings- byggnader byggnader Lant-
kvartal nader nader11 Fritids- nader Office nader nader för sam- byggnader Inifustrial Ware- bruks-
Year and Ali Resi- bostads- Commercial buildings Transport Buildings lingslokaler £duca- buildings houses bygg-
quarter buildings dential hus buildings and communi- for Assembly tional nader
buildings d free-time cations insti- buildings buildings Agri-
residential buildings tutional cultural
buildings care buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Valmistuneet rakennukset- Färdigställda byggnader -  Completed buildings, 1 000 000 m3
1993.. 28,64 10,39 1,15 1.70 0,92 1,16 0,82 0,96 0,93 3,98 1,89 3,25
1994. 26,04 9,34 1,04 1,71 0,66 0,93 0,61 0,60 1,00 4,02 1,73 2,87
1995. 23,53 8,70 1,07 0,88 0,43 0,73 0,42 0,61 0,84 3,76 2,01 2.68
1996. 25,14 7,56 0,98 1,27 0,96 0,84 0,35 0,59 0,60 5,06 2,89 2,61
1997. 29,35 8,99 0,91 1,15 0,26 0,93 0,30 1,49 0,62 6,86 2,89 3,51
1996 1 5,29 1,79 0,13 0,17 0,07 0,22 0,05 0,11 0,16 1,48 0,40 0,48
II 5,82 1,97 0.23 0,25 0,28 0,17 0,13 0,06 0,12 1,23 0,64 0,43
III 5,40 1,28 0,38 0,52 0,17 0,15 0,05 0,08 0,15 0,78 0,71 0,69
IV 8,63 2,51 0,24 0,33 0,45 0,30 0,13 0,35 0,17 1.57 1,14 1,03
1997 1 5,83 1,98 0,12 0,21 0,02 0,15 0,10 0,84 0,07 0,78 0,75 0,59
11 7,10 2,40 0,22 0,26 0,04 0,11 0,08 0,13 0,25 1,96 0,70 0,63
111 7,57 1.73 0,36 0,23 0,09 0,25 0,05 0,12 0,19 2,57 0,52 0,98
IV 8,85 2,88 0,20 0,44 0,12 0,42 0,07 0,40 0,11 1,55 0,92 1,31
Uudisrakentamisen volyymi-■indeksi- Volymindex för nybyggnad -  Volume index o f newbuilding, 1990 = 100
1993. 46,9 47,2 70,2 31,3 32,5 53,0 55,8 66,9 75,6 36,2 33,0 61,6
1994. 41,9 45,1 64,2 23,0 19,8 28,6 38,9 48,9 70,9 36,1 31,9 53,8
1995. 42,0 41.1 61,9 25,4 20,8 26,9 31,6 56,4 54,5 49,9 50,1 52,7
1996. 43,5 38,8 55,2 28,6 28,0 27,8 29,2 127,8 48,5 53,6 56,3 69,0
1997. 54,0 53,9 52,6 31,3 30,8 36,4 25,5 109,3 55,1 65,8 53,5 92,5
1996 1 32,5 27,8 4.0 27,9 28,2 17,1 32,4 83,2 50,9 53,0 50,7 28,5
II 36,9 27,8 83,5 27,7 27,5 20,9 28,9 121,0 44,5 49,6 50,5 44,7
III 53,7 47,8 103,8 29,3 28,1 37.5 26,9 150,1 44,4 54,4 62,1 117,1
IV 51,0 51,5 29,5 29,7 28,3 35,6 28,6 157,0 46,2 57,5 61,8 85,8
'1997 1 40,6 39,6 4,1 25,9 25,9 24,9 22,9 144,3 54,1 60,5 51,5 42,5
II 46,7 42,5 82,7 29,8 27,3 28.7 20,8 106,3 54,0 60,8 51,1 63,7
111 65,9 66,3 96,5 32,9 29,7' 47,3 25,6 91,2 55,8 69,6 54,7 149,0
IV 62,8 67,1 27,0 36,3 40,2- 44,6 32,7 95,2 56,6 72,3 56,5 115,1
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to
9. Kaupan myynti —  Handelns försäljning —  Wholesale and reta il trade sales
1995 = 100
a. Tukkukauppa pi. moottoriajgneuvojen kauppa -  Partihandel exkl. motorfordon 
Wholesale trade excl, motor vehicles and motorcycles
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Koko
tukkukauppa 
Hela pani- 
handeln 
Total
wholesale
trade
Maatalousraaka- 
aineiden ja 
teuraseläinten 
tukkukauppa 
Partihandel med 
jordbruksrävaror 
och levande djur 
Wholesale o f agri­
cultural raw  
materials and live 
animals
Ravinto- ja nau­
tintoaineiden 
tukkukauppa 
Partihandel med 
livsmedel. drycker 
och tobak 
Wholesale of food, 
beverages and 
tobacco
Taloustavaroiden 
tukkukauppa 
Partihandel med 
hushällsvarcr 
Wholesa!e of 
household goods
Puolivalmisteiden, 
jätteiden ja romun 
tukkukauppa pl. 
maatalousraaka- 
aineet
Partihandel med 
insatsvaror utomfrän 
jordbruket samt 
avfallsprodukter 
Wholesale of non- 
agricultural inter­
mediate products, 
waste and scrap
Koneiden, laineiden 
ja tarvikkeiden 
tukkukauppa 
Partihandel med 
maskiner och 
utrustning 
Wholesale of 
machinery, 
equipment and 
supplies
Yleistukkukauppa 
ml. muu 
tukkukauppa 
övrig partihandel 
Other wholesale
1 2 3 4 5 6 7
Arvoindeksi - Värde index- Value index
1993. 97,2 92,0 107,9 87,8 85,3 95,9 121,9
1994. 103,7 107,7 129,1 95,0 92,7 107,9 105,9
1995. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
19 9 6. 105,1 104,2 102,0 107,4 105,8 108,4 101,3
1997. 112,1 113,0 99,3 115,7 113,4 117,5 109,0
1997 1 98,3 82,3 95,0 106,8 103,7 98,0 94,6
11 98,6 113,3 88,8 106,4 98,9 95,6 94,6
II! 109,1 125,1 96,4 112,0 101,9 112,4 105,4
IV 116,8 120,0 112,1 123,5 116,8 119,3 119,8
V 115,0 143,4 96,5 111,5 121,3 116,5 106,9
VI 107,6 99,1 99,2 102,9 114,9 114,7 102,3
VII 100,6 95,5 99,2 99,5 107,1 91,2 109,4
VIII 108,5 90,3 94,8 ■ 116,1 117,4 108,9 106,3
IX 120,0 110,5 96,0 128,1 124,4 133,5 114,8
X 125,4 128,9 104,0 132,0 126,4 135,5 124,1
XI 115,6 130,2 91,8 122,0 117,6 124,8 110,4
XII 129,1 117,0 118,2 127,3 109,8 159,5 118,8
1998 1 100,0 66,7 90,4 108,9 94,4 113,1 98,3
Kauppa pä iväkorjattu määrä indeksi -  Volymindex korrigerat efter handelsdag -  Trading day adjusted volume index
1993, 96,2 87,6 100,3 90,8 89,2 90,9 117,0
1994. 102,0 101,7 119,5 96,3 96,7 102,3 100,6
1 9 9 5 .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .. 104,0 106,4 101,8 107,2 101,0 108,2 101,5
1 9 9 7 .. 109,4 115,4 98,0 115,5 105,0 119,6 108,1
1997 1 93,4 77,5 ■ 91,8 ' 103,8 93,4 96,9 91,7
II 97,5 113,1 88,9 107,7 92,8 98,2 95,6
III 112,0 131,8 100,3 117,3 98,1 120,1 111,2
IV 112,4 120,0 108,0 120,3 109,4 117,0 117,3
V 112,8 146,6 96,2 111,9 112,7 119,7 105,4
VI 107,4 104,3 99,7 104,3 108,6 118,9 104,1
VII 95,0 96,9 93,5 96,2 97,1 89,2 104,3
VIII 108,9 99,2 98,1 120,0 111,1 114,7 109,7
IX 115,1 112,1 92,5 125,2 113,0 133,7 110,9
X 118,0 128,8 99,5 127,4 112,4 133,7 117,8
XI 117,8 142,1 95,2 128,8 112,7 134,6 114,9
XII 122,9 113,0 112,8 123,4 99,3 158,2 113,9
1998 1 97,7 67,0 89,4 109,8 87,2 117,3 96,0
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and reta il trade sales {cont.}
1995 = 100
b. Vähittäiskauppa pi. moottoriajoneuvot -  Detaljhandel exkl. motorfordon -  Retailing excl. motor vehicles and motorcycles
Vuosi ja 
kuukausi 
A i ooh 
mänad 
Year and 
month
Koko vähittäis­
kauppa 
Hela detalj- 
handeln 
Totalretail 
trade
Elintarvikkeiden 
erikoistumaton 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
brett soniment 
Retail sala in non- 
specialized stores
Elintarvikkeiden 
erikoistunut 
vähittäiskauppa 
Specialised 
butikshändel med 
livsmedel. drycker 
och tobak 
Retail sale o f  
food, beverages 
and
tobacco in 
specialized stores
Alkoholijuomien ja 
muiden juomien 
vähittäiskauppa 
Butikshändel med 
alkoholhaltiga och 
andra drycker 
Retail sale o f 
alcoholic and 
other beverages
Tavaratalo- 
kauppa 
Detaljhandel 
varuhus 
Retail sale 
in department 
stores
Lääkkeiden, sairaan- 
hoitotarv. sekä 
kosmetiikka- ja 
hygieniatuotteiden 
vähittäiskauppa 
Butikshändel med 
läkemedel, sjukvärd- 
artiklar, kosmetika och 
hygienartiklar 
Retail sata o f  
pharmaceutical and 
medical goods, 
cosmetic and toile t 
articles
Tekstiilien ja 
vaatteiden 
vähittäiskauppa 
Butikshändel med 
textilier och kläder 
Retail sales o f 
textiles and 
cbthing
Jalkineiden ja 
nahkatavaroiden 
vähittäiskauppa 
Butikshändel 
med skodon och 
lädervaror 
Retail sale o f  
footwear and 
leathergoods
S 9 10 11 12 13 14 15
Arvoindeksi -  Värdeindex- Value index
1993... 95,6 96,9 84,3 135,1 87,0 89,6 97,3 99,9
1994... 97,5 97,9 84,4 127,6 91,3 94,6 100,8 101,9
1995... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996... 104,0 102,0 99,4 94,6 107,9 107,6 102,2 100,0
1997... 108,3 106,1 102,1 95,6 109,1 113,5 106,0 103,1
1997 1 94,9 93,1 78,7 76,1 99,7 111,4 97,9 91,5
Il 89,0 89,3 80,0 77.4 88,5 105,9 79,4 72,0
III 98,7 101,6 89,6 88,3 99,3 106,9 89,3 76,1
V 106,3 104,0 96,9 100,8 111,2 116,3 100,9 99,6
V 112.4 109,0 104,8 88,3 111,5 114,9 121,0 127,5
VI 112,9 112,1 113,8 105,3 114,5 110,7 105,3 111,7
VII 116,2 118,2 126,6 107,0 118,3 107,7 105,5 104,5
Vili 110,7 111,3 114,4 98,5 110,8 106,9 90,3 89,2
IX 107,6 102,4 107,0 84,5 113,5 116,2 101,9 94,5
X 113,7 108,4 101,8 94,4 119,7 122,3 119,8 130,2
XI 103,8 97,4 89,1 85,0 106,8 112.6 111,4 114,7
XII 133,5 126,5 123,0 141,8 114,8 130,4 149,8 126,2
1998 I 98,3 93,9 83,8 76,1 102,3 114,6 ' 109,5 93,5
Kauppapäiväkorjattu määräindeksi - Volymindex korrigerat efter handelsdag -  Trading day adjusted volume index
1993 95,6 94,6 80,1 134,4 87,2 96,0 99,9 103,6
1994. 96,4 95,1 80,2 127,5 90,5 98,7 101,7 103,4
1995. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 104,3 103,1 100.9 94,2 108,1 103,7 101,0 100,9
1997 107,6 105,9 102,4 93,8 109,1 106,1 105,2 105,9
1997 1 93,8 92,3 79,2 71,4 101,0 101,7 100,7 95,5
11 90,6 91,3 82,2 77,2 90,9 100,8 83,0 76,9
III 101,0 104.1 92,5 91,3 101,4 104,6 91,4 78,6
IV 105,9 105.1 97.6 100,3 110.7 109,6 98,5 102,3
V 109,9 106,7 104,6 83,8 109,8 107.4 117.1 130,7
VI 113,6 113,6 115,4 106,2 115,4 105,4 104,0 114,1
VII 114,5 117,5 123,9 104,6 117,9 99,9 105,1 113,8
Vili 110,7 111,3 116,7 94,0 111,0 101,0 90,8 94,4
IX 105,9 101,3 105,5 84,1 112,1 108,0 99,9 96,7
X 109,5 104,8 99,7 87,3 117,1 108,6 114,5 128,5
XI 104,8 98,9 90,7 85,0 107,2 107,4 111,8 115,6
XII 130,9 124,5 121,2 140,5 113,2 118,4 145,9 123,8
1998 1 96,2 91,1 82,8 71,6 102,3 102,2 113,7 98,2
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and reta il trade sales (cont.)
1995 = 100
b. Vähittäiskauppa pi. moottoriajoneuvot -  Detaljhandel exkl. motorfordon -  Retailing excl. motor vehicles and motorcycles
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Huonekalujen, 
valaisimien ja 
muiden kotitalous­
tarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Butikshandel 
med möbler. be- 
lysnings- ooh 
bosättningsartiklar 
Retail sale o f  
furniture, lightning 
equipment and 
household articles
Kodinkoneiden, 
viihde-elektroniikan 
ja musiikkitarvikkei­
den vähittäiskauppa 
Butikshandel med 
hushällsapparater 
samt radio- och 
TV-varor 
Retail sale o f  
electrical house­
hold appliances 
and radio and 
television goods
Rautakauppatava­
roiden, maalien ja 
lasin vähittäis­
kauppa
Butikshandel med 
jämhandelsvaror. 
färger och glas 
Retaii saie o f  hard­
ware. paints and 
glass
Kirjojen, sanoma­
lehtien ja paperi- 
tavaran vähittäis­
kauppa
Butikshandel med 
böcker, tidningar 
och pappersvaror 
Retail sale o f  
books, newspapers 
and stationery
Valokuvausalan
vähittäiskauppa
Butikshandel
med fotoartiklar
Retail sale of
photographic
equipment.
photography
services
Optisen alan Kultasepän- 
vähittäiskauppa teosten ja 
Butikshandel kellojen
med optiska 
artiklat 
Retail sale o f  
optical goods
vahittaiskauppa 
Detaljhandel 
med guldsmeds- 
produkter och ur 
Retail sale o f  
jewellery, 
watches and 
clocks
Urheilutarvikkeiden 
ja veneiden ja 
veneilytarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Butikshandel med 
sponartiklar och 
bätar och tillbehor 
tili bätar
Retail sale o f  sports 
and leisure goods, 
boats and boating 
accessories
16 17 18 19 20 21 22 23
Arvoindeksi -  V ärde index- Value index
1993. 88,4 70,6 101,9 106,6 86,4 92,9 84,7 90,0
1994. 88,0 80,0 101,7 108,6 83,6 95,6 89,4 91,0
1995. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996. 107,3 105,5 107,6 105,5 107,9 106,4 105,3 107,4
1997. 117,0 113,6 117,1 109,2 110,7 110,0 110,8 116,0
1997 1 101,8 96,4 72,9 116,4 88,3 111,6 86,3 106,5
II 101,1 90,6 74,9 98,6 82,8 .112,4 78,4 87,2
tit 103,7 94,3 82,3 80,9 88,1 113,1 80,1 101,4
IV 111,6 103,3 106,9 91,8 95,2 118,5 85,0 118,8
V 117,5 99,0 136,9 96,5 107,6 104,9 126,3 149,5
VI 116,4 99,0 146,9 63,8 135,9 97,9 113,3 135,1
VII 113,6 121,0 143,0 72,5 155,1 107,9 120,0 136,8
VIII 117,9 118,9 132,7 139,4 131,3 107,8 111,8 116,7
IX 115,8 122,1 134,0 105,5 110,9 109,2 88,6 100,4
X 124,9 116,1 136,1 118,7 99,1 119,4 86,9 96,4
XI 121,9 114,4 114,5 115.5 89,7 106.6 94.2 88.5
XII 157,7 188,6 124,0 211,1 144,6 110,4 258,3 154,3
1998 1 113,9 110,5 84,2 123,2 89,9 118,6 83,1 121,2
Kauppapäiväkorjattu määräindeksi -  Volymindex korrigerat efter handelsdag - Trading day adjusted volume index
1993. 92,4 70,9 103,9 105,8 87,1 90,8 91,5 97,2
1994. 90,2 78,2 102,3 108,2 82,5 88,3 89,5 95,2
1995. 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996. 105,5 111,0 107,6 100,2 108,6 104,2 105,1 106,0
1997. 115,2 122,6 111,2 101,8 111,4 105,6 109,8 113,6
1997 1 99,2 101,4 70,1 105,8 88,0 107,5 82,5 105,8
II 100,6 98,1 73,2 92,5 84,4 110,2 78,6 90,8
III 104,9 105,9 81,8 79,3 91,4 113,0 82,2 102,9
IV 107,9 109,0 101,3 82,1 94,6 112,3 83,0 114,4
V 114,8 107,4 129,2 88,7 108,6 101,0 124,8 145,1
VI 114,9 108,5 142,2 61,2 138,7 94,4 116,0 132,2
VII 109,6 126,8 130,9 64,7 152,9 102,0 117.4 132.6
VIII 118,1 130.3 129,9 135,2 133,8 103,9 112,9 115,2
IX 113,0 131,2 121,5 97,2 110,4 102,6 87,4 96,0
X 122,5 123,3 127,4 109,4 98,5 112,6 84,3 90,7
XI 123,7 127,7 112,3 113,1 92,7 104,3 96,7 87,6
XII 153,7 202,1 114,1 192,4 143,4 104,2 252,2 150,2
1998 1 113,7 120,6 79,4 112,5 90,4 111,0 81,4 120,5
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and reta il trade sales (cont.}
1995 = 100
b. Vähittäiskauppa pi. moottoriajoneuvot -  Detaljhandel exkl. motorfordon c. Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto seka polttoaineen
Retailing excl. motor vehicles and motorcycles vähittäismyynti -  Handel med och service ac motorfordon;
deltaljhandel med drivmedel -  Sale, maintenance and repair o f  
motor vehicles and motorcycles; re ta il sale o f automotive fuel
Vuosi ja Tietokonelaitteistojen sekä Muu vähittäis­ Postimyynti Tori- ja markkinakauppa Yhteensä Moottoriajo­ Polttoaineiden
kuukausi tietoliikennevälineiden ja kauppa Postorder­ sekä käytettyjen tavaroi­ Totalt neuvojen kauppa vähittäiskauppa
Àr och toimistokoneiden vähittäis­ Diverse övrig handel den vähittäiskauppa Total Handel med Detaljhandel med
mänad kauppa butikshandel Retail sale via myymälöissä motorfordon drivmedel
Year and Butikshandel med data be­ Retail sale o f mail order Torg- och marknads- Sale o f motor Retail sale ofauto-
month händ lings- och kommunika- 
tionsutrustning och 
kontorsmaskiner
new goods in 
spesialized 
stores n.e.c.
houses handel och butikshandel 
med antikviteter och 
andra begagnade varor
vehicles moftve fuel
Retail sale o f  computer 
hardware, telecommuni­
cation equipment and office 
machinery
Retail sale via stalls and 
markets and retail sale 
not in stores
24 25 26 27 28 29 30
Arvoindeksi- Värdeindex -  Value index
1993. 75.2 103,5 77,3 71.9 68,7 89,5
1994. 85,1 102.9 84,7 83,5 81,9 92,6
1995. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996. 111,3 103,7 109,0 105,1 104,6 104,4 105,6
1997. 125.1 108,8 120,5 109,7 116,4 117,7 109,1
1997 1 109,8 78,4 119,7 81,3 117,1 121,5 92,5
II 109,1 82.6 116,7 83,4 101,2 103,4 89,5
111 120,3 ’ 97,1 123,0 90,1 110,8 112,7 99,8
IV 116,4 100,6 126,6 103,0 126,2 129,8 106,3
V 109,0 142,1 131.2 102,8 119,0 119,8 114,4
VI 107.1 131,5 92.2 109,8 114,1 112,8 121,2
VII 89.0 115,5 77,7 123,6 110,1 107,1 126,6
Vili 108,4 101,4 115,5 115,2 109,9 107,9 120,7
IX 129,1 100,9 149,6 117,7 122,9 125,0 111,5
X 145,5 105,0 131,5 124,9 137,8 141,7 116,4
XI 130,3 103.1 173,0 123,6 112,1 113,9 102,0
XII 227.2 147,7 89,0 140,4 115,0 116,4 107,8
1998 1 132,3 82,5 92,7 85,9 129,8 136,8 93,6
Kauppapiiväkorjattu määräindeksi -Volymindex korrigerat efter handelsdag - Trading day adjusted volume index
1993. 73,5 105,5 78,2 77,1 74,3 92,8
1994. 81,0 104,4 85,1 85,6 83,4 97,5
1995. 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996. 118,6 102,6 109,2 104,4 103,1 104,5 95,4
1997. 142,3 107,3 122,6 107,6 114,4 117,8 98,1
1997 1 118.7 77,2 119,6 114,4 120,3 83,3
II 122,2 82,2 122,2 101,5 104,9 82,6
III 144,5 96.4 131,6 112,3 116,7 90,7
IV 131,4 98,5 126,7 123,4 128,0 96,8
V 126,0 140,3 130,0 117,9 120,7 103,0
VI 123,1 130,4 94,7 113,4 114,2 108,9
VII 98.6 112,5 79,0 106.3 105,0 112,4
Vili 125,0 101,2 118,7 110,2 111.7 105,9
IX 145,9 99,0 149,8 117,7 121,8 98,7
X 161,2 103,5 126.6 132,2 138,8 104,7
XI 154,4 103,2 183,5 113,9 118,9 92,2
XII 256,6 143,8 88,5 109,3 112,2 98,6
1998 1 155,4 80,5 95,4 126,3 136,6 82,1
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10. Ulkomaankauppa —  Utrikeshandel —  Foreign trade
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Import efter varornas användning 
Imports by use ofgoods
Vienti toimialoittain 
Export efter näringsgrenar 
Exports by industries
Kauppa­
tase
Handels-
balans
Koko Raaka-aineet Poltto- Investointi- Kulutus- Koko Maa-ja Teollisuus-Indusoi- Manufacturing Trade
tuonti ja tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti metsä* ------------ balance
Total tarvikkeet Bränslen Investe- Konsum- Total talous. Yhteensä Tekstiili-, Puutavara- Paperi-ja Metalli-
import Rämaterial Fusts ringsvaror tions- export kalastus Totalt vaate* ja teollisuus graafinen tuote- ja
Total och produk- Investment varor Total Lantbruk Total nahka- Trävaru- teollisuus kone-
imports tions* goods Con- exports och teollisuus industri Pappers- teollisuus
varor sumer skog shush.. Textil-, Wood industri Metallpro-
Raw goods fiske beklädnads- industry och graf isk dukt-och
materials AgricuF och läder- industri maskin-
and tore. industri Paper industri
production forestry Textile, and Metal
supplies and clothing. graphic product
fishing leather Industry and
industry machine
industry
1 000 000 mk -  R M  million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
1 9 9 3 . . . 103167 60989 4 708 15396 21 065 134112 1729 131 824 3038 10915 37 440 48166 30 945
1 9 9 4 . . . 120 547 72 698 5 146 17 228 24 619 154163 2 922 150 525 3 454 14198 41249 55 894 33 616
1 9 9 5 . . . 128 555 76660 4421 19659 25 513 176 021 2 1 2 6 171 741 3 4 5 4 13 451 48 754 69336 47 466
1 9 9 6 . . . 141 952 80 242 5 736 22173 30 896 186334 2 828 180958 3 835 12686 44 603 78969 44 382
’1 9 9 7 . . . 159192 91 102 5913 23 903 34 900 211 695 2 556 207 007 4179 15 421 49674 91 757 52 503
1995 1 9 272 5 761 278 1 275 1 867 13 452 160 13158 273 1 300 3 813 4 802 4180
II 10126 6187 279 1453 2127 13067 145 12 834 303 1 148 3 730 4 800 2941
III 11 278 6677 372 1550 2 489 15 412 225 15 003 327 1312 4 286 5 7 9 4 4 134
IV 10 878 6 747 370 1427 2 1 2 4 14704 253 14 264 248 1 263 4 051 5 887 3 825
V 11 109 6 846 418 1615 2 036 14947 139 14 634 262 1209 4212 5 804 3 838
VI 10 549 6 535 365 1437 1 995 17 069 259 16 601 292 1260 4 297 7 1 9 6 6 520
VII 9 585 5749 401 1 290 1 975 11766 115 11 508 170 743 4 064 3 967 2181
V ili 10 344 6304 391 1404 2 073 13525 78 13 288 386 898 4316 4 625 3 182
IX 1 0 7 14 6417 391 1487 2 205 15126 135 14780 368 1081 4 342 5 7 4 0 4412
X 11806 6 677 400 2101 2 414 15616 117 15300 305 1 129 3 991 6 594 3811
XI 11 815 6 474 372 2 503 2197 16007 175 15 584 295 1 190 3 987 6 871 4192
XII 11 081 6 287 384 2 118 2 012 15332 326 14 788 226 918 3 666 7 256 4 251
1996 1 10 553 6 238 366 1511 2 282 13258 211 12887 285 980 3 576 4891 2 704
II 1 1 6 94 6 4 2 2 361 2 042 2 665 15234 252 14790 309 946 3629 6  875 3  540
III 1 2 152 6 672 446 1 978 2 848 15114 183 14721 324 1026 4145 5 774 2 9 6 2
IV 11 987 6 816 421 1894 2 642 15 759 299 15 287 271 1 136 3 794 6 686 3 772
V 12 010 7 052 505 1757 2 471 16184 261 15 541 299 1 203 3 821 6 293 4 175
VI 1 1 659 6 687 406 1954 2 340 17158 309 16 609 286 1086 3 571 8 299 5 499
VII 1 0 126 5 732 485 1 260 2443 13347 172 13023 230 844 3 576 5 256 3 221
V ili 1 0 7 50 6 1 4 6 488 1 541 2 3 9 8 14381 150 14030 386 900 3 670 5 503 3631
IX 12017 6846 547 1733 2 683 15172 201 14755 388 1050 3 513 6 475 3 154
X 13 391 7 462 623 2167 2911 17008 202 16570 416 1263 4 098 6 982 3 617
XI 12 646 7 226 555 2 012 2 650 18977 290 18 481 384 1278 3 765 9 336 6 332
XII 12 968 6 943 533 2 325 2 564 14744 299 14 266 258 977 3 445 6 599 1775
1997 1 11 514 6 561 477 1725 2 590 15402 188 14999 351 1 120 3 809 6 2 0 8 3 887
II 1 1 945 6 883 399 1 608 2 840 15042 189 14690 319 1 133 3 611 5 955 3 097
III 1 3 152 7 387 395 2 002 3 000 16719 217 16360 324 1 258 3 851 7 341 3 567
IV 14314 8 202 367 2086 3 1 2 5 18 827 243 18 427 322 1352 4 222 8 272 4 513
V 12 709 7 606 405 1779 2 700 17 341 315 16 885 309 1440 4 160 6 969 4 631
VI 13 324 7 993 446 1957 2 645 17 317 250 16 892 301 1 294 3 695 7 752 3 992
VII 12271 7 060 487 1724 2811 18231 122 17 923 278 1 195 4 303 8 5 9 5 5 9 6 0
V ili 12189 7 215 421 1 697 2 654 16339 177 15 988 410 933 4 282 6656 4 150
IX 14690 8 205 478 2 255 3 178 19006 209 18 630 442 1 453 4 408 8 273 4316
X 1 5 190 8369 784 2 438 3 395 20 747 185 20 374 450 1 649 4 845 8 950 5557
XI 1 3 9 90 7 984 636 2 257 2 9 0 9 19370 198 18981 385 1373 4 255 8931 5 380
XII 1 3 902 7 637 618 2376 3 052 17 355 263 16 860 289 1 223 4 233 7 855 3 453
1 9 9 8  1 12627 7 314 428 1888 2 791 17 263 152 16 936 350 1 106 4 508 7 053 4 636
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10. Ulkomaankauppa (jatk.) —  Utrikeshandel (forts.) —  Foreign trade (con t)
Tuomi tavaroiden käytön mukaan 
Import efter varornas användning 
Imports by use o f goods
Vienti toimialoittain 
Export efter näringsgren 
Exports by industries
Vaihto­
suhde
Bytes-
Vuosi ja 
neljännes 
Är och 
kvartal 
Year and 
quarter
Koko
tuonti
Total
import
Total
imports
Raaka-aineet Poltto­
ja tuotanto- aineet 
tarvikkeet Bränslen 
Rämatertal Fuels 
och produk- 
tions- 
varor 
Raw
materials
and
Production
supplies
Investointi­
tavarat
Investe-
riigsvaror
Investment
goods
Kulutus­
tavarat
Konsum-
tions-
varor
Consumer
goods
Koko
vienti
Total
export
Total
exports
Maa- ja 
metsä­
talous, 
kalastus 
Jord- och 
skogsbruk. 
fiske
Agricuiture,
forestry
and
fishing
Teollisuus -  Industri - Manufacturing hällandet Terms o f 
trade
Yhteensä 
Tota It 
Total
Tekstiili-,
vaate- ja
nahka-
teollisuus
Textil-,
beklädnads
och läder-
industri
Textile,
clotbing.
leather
Industry
Puu- 
tavara- 
teolli­
suus 
Trävaru- 
- tndustri 
Wood 
industry
Paperi- ja
graafinen
teollisuus
Pappers-
industri
och
grafisk
industri
Paper
and
graphic
industry
Metalli­
tuote- ja 
kone­
teollisuus 
Metallpro- 
dukt- och 
maskirt- 
industri 
M etal 
product 
and
machine
industry
14 15 16 17 16 19 20 21 22 Z3 24 25 26
Yksikköärvoindeksi -  Enhetsvärdesindex- Unit value index (Laspeyres), 1980 = 100
1993 .... 163 155 82 211 191 172 115 174 205 164 151 229 106
1994 .... 158 152 76 203 184 175 181 175 208 175 149 238 111
1995 .... 157 150 72 200 184 186 166 187 224 169 180 229 119
19 9 6 .... 160 153 81 199 191 186 234 186 227 180 169 247 117
19 9 7 .... 165 156 88 202 201 189 182 189 222 178 161 . 253 115
1995 1 161 155 78 201 186 184 158 185 224 182 167 236 114
II 157 151 72 196 189 186 155 187 220 173 177 232 118
III 155 149 70 203 180 188 174 188 235 164 188 224 121
IV 157 150 75 202 188 189 183 189 219 161 191 226 120
1996 1 158 150 79 194 191 192 212 192 226 159 187 245 122
II 153 155 82 201 198 191 237 190 220 159 174 251 117
III 162 155 81 203 192 182 263 181 229 160 161 243 112
IV 163 156 85 206 193 182 237 182 223 162 158 247 111
1997 1 162 154 84 197 199 184 193 184 228 171 156 246 113
II 165 156 81 206 201 187 169 188 210 181 159 249 114
III 168 159 88 207 205 193 201 193 227 183 162 256 115
IV 168 159 93 205 205 195 182 196 221 181 165 264 116
Volyymi-indeksi - Volym index- Volume index (Paasche), 1980 = 100
1993... 109 102 141 91 148 147 123 148 36 86 157 182
1994... 131 124 167 106 180 167 132 168 40 105 175 203
1995... 141 132 150 123 187 179 105 179 37 102 171 262
1996... 152 136 173 139 217 189 99 189 41 102 167 276
1997... 165 151 166 148 234 212 115 213 45 111 196 314
1995 1 131 124 117 106 187 172 109 173 39 107 180 225
II 142 138 157 114 175 i90 137 190 35 111 180 282
111 136 128 166 103 187 163 62 164 38 86 171 222
IV 151 134 152 166 190 188 110 188 36 104 155 318
1996 I 150 133 145 142 219 172 100 172 39 96 154 248
II 150 137 160 139 203 195 120 194 38 111 163 293
III 139 125 184 112 211 178 65 180 42 90 170 246
IV 164 143 198 158 227 211 109 211 46 112 182 320
1997 1 154 139 148 136 227 194 101 195 42 106 183 273
II 167 158 145 139 225 216 156 216 43 116 192 318
III 159 146 154 136 225 208 82 210 47 101 203 314
IV 176 156 215 172 245 223 116 224 49 121 205 338
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11. Maksutase— Betalningsbalansen —  Balance o f payments
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Tavaran­
vienti
Varu-
expon
Exports
of
goods
Tavaran-
tuonti
Varu-
import
Imports
of
goods
Palvelut
Tjänster
Services
Pääoman- Tulon- 
korvaukset siirrot 
Kapital- ia muut 
avkastning Transfe- 
Invest- reringar 
ment och övrigt 
income Transfers 
andother
Vaihtotase
Bytes-
balans
Current
balance
0 - 2  +
3 + 4 + 5)
Suorat
sijoitukset
Direktin-
vesteringar
Direct
invest­
ments
Arvopaperi-
sijoitukset
Portföljin-
vesteringar
Portfolio
invest­
ments
Lainat
Län
Loans
Kauppa-
luotot
Handels-
krediter
Trade
credits
Muu
pääoma
Övrigt
kapital
Other
capital
SP:n valuutta­
varannon 
muutos ' l  
FB:s valuta- 
reservför- 
ändring11 
Change in 
the foreign 
exchange 
reserves 
of the Bank 
of Finland11
1 000 000 m k -  FIM  million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1993.. 132 550 101 559 -5 0 0 4 -2 8  443 - 3  885 -6 3 4 0 -3 1 0 5 35147 6 296 2 544 -3 9 3 7 7 -1  219
1994.. 152022 118684 -851 -2 2  184 - 3  676 6627 -1 4  207 38 296 8 107 1 894 -1 1 1 5 5 -2 5  504
1995.. 172 820 125450 -1  207 -1 9  600 - 4  032 22 531 -1  897 —4 041 -4 2 7 2 - 5  055 - 3  374 1480
*1 9 9 6 .. 182 436 138106 2 048 -1 7  525 - 6  821 22031 -1 1  423 -1 2  088 8 213 - 4  365 -1 7  274 14 075
*1 9 9 7 .. 208 866 155228 2 600 -1 6 1 1 2  - 7  209 32917 -1 4  870 - 4  649 3 920 - 4  451 3 213 -1 0  788
*1997 IV 18509 14001 327 - 2  853 -5 4 5 1437 -1  412 -3 8 2 1206 -1  157 -8 6 8 2 592
V 17 022 12396 291 -1  370 -461 3 085 240 1861 - 2  468 - 2  243 -5 3 6 2 594
VI 16987 13013 145 -1  040 -5 7 5 2503 - 2  592 4 331 3 328 1 480 -8 3 1 0 -1 5 4
VII 17 906 11957 700 -1  117 -7 1 5 4 817 -1  304 - 3  270 - 4  766 -3 9 11744 - 3  984
V ili 16 013 11878 816 -6 3 0  -7 9 5 3 526 -1  422 - 2  508 4 8 5 9 -3 5 -4 8 4 8 525
IX 18 690 14378 242 -1  380 -4 2 0 2 754 -2 7 3 10 430 -9 6 3 8 -2 5 -8 3 2 5 491
X 20421 14 878 -1 4 3 -2 1 9 1  -1 7 8 3 032 94 -1  338 4 0 2 5 -8 6 4 3 231 -2 1 7 5
XI 19042 13679 326 -9 7 6  -6 8 5 4 028 -4 8 1 2 -1 0 1 3 3 - 6  669 -8 1 2 6 039 13 397
XII 17 031 13591 16 262 -5 0 2 3 216 - 3  384 - 2  205 10 681 983 - 9  736 61
*1998 1 16 838 12 658 -241 -1 8 1 3  -1 9 2 1 205 609 2143 185 -5 1 2 1605 2 337
11 Va luuttavarannon supistuminen (+), lisäys (-). 11 Minskning (+), ökntng H  av Valutareserven. !> Reduction (+}/increase H  tn the foreign
exchange reserve.
12. Valuuttojen keskikurssit —  Medelkurser för valutor —  Middle rates for foreign exchange
mk - F I M
Päivä-
keskiarvoja
Dags-
medeltal
Daily
averages
New 
York 
1 $ 
(USD)
Mont­
real 
1 CS 
(CAD)
Lontoo 
London 
1 £ 
(GBP)
Tukhol­
ma
Stock­
holm 
100 Skr 
(SEK)
Oslo
100
Nkr
(NOK)
Kööpen­
hamina
Köpen-
hamn
Copen­
hagen
lOODkr
(DKK)
Frankfurt
a/M.
100 DM 
(DEM)
Amster­
dam 
100 Fl 
(NLG)
Bryssel 
Brussels 
100 Bf r 
(BEF)
Zürich 
100 Sfr 
(CHF)
Pariisi 
Paris 
100 FF 
(FRF)
Rooma 
Rom 
Rome 
100 Lit 
(ITL)
Wien 
Vienna 
100 Sch 
(ATS)
Tokio 
Tokyo 
100 Yen 
(JPY)
ECU
(XEU)
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1993.......... 5,7189 4,434 8,582 73,50 80,59 88,22 345,84 307,87 16,55 387,06 100,96 0,364 49,16 5,168 6,685
1994.......... 5,2184 3,824 7,982 67.58 73,93 82,07 321,69 286,84 15,61 381,79 94,06 0,324 45,73 5,106 6,175
1995.......... 4,3658 3.181 6.891 61,23 68,89 77,90 304,71 272,02 14,81 369,41 87,48 0,268 43,31 4,663 5,644
1996.......... 4,5905 3,367 7,164 68,47 71,11 79,21 305,30 272,47 14,84 372,11 89,78 0,298 43,40 4,225 5,751
1997.......... 5,1944 3,753 8,506 67,99 73,39 78,59 299,39 266,03 14,51 357,85 88,94 0,305 42,55 4,303 5,864
1997 IV 5.1307 3,681 8,360 66,78 73,60 78,76 300,03 266,80 14,54 351,09 89,08 0,303 42,63 4,086 5,853
V 5,1337 3,722 8,382 66.94 72,71 79,22 301,69 268.25 14,62 359.03 89,45 0,305 42,86 4,335 5,880
VI 5,1732 3,737 8,503 66,80 71,77 78,69 299,66 266,37 14,52 358,81 88.78 0,305 42,58 4,527 5,855
VII 5,3051 3,854 8.869 67,93 71,34 77,83 296,41 263,25 14,36 358,32 87,85 0,304 42,13 4,609 5.846
V ili 5,5097 3,967 8,838 68,91 72,21 78,50 299,03 265,50 14,48 363,80 88,73 0,306 42,50 4,672 5,886
IX 5,3561 3,862 8,571 69,54 73,18 78,62 299,32 265,79 14,50 363,64 89,04 0,307 42,54 4,434 5,872
X 5,2695 3,803 8,595 69,58 74.44 78,74 299,81 266,13 14,54 362,78 89,36 0,306 42.60 4,355 5,891
XI 5,2205 3,696 8,809 69,02 73,95 79,16 301,30 267,31 14,61 370,93 90,00 0,308 42,81 4,172 5,961
XII 5,3714 3,768 8,925 68,99 74,13 79,34 302,20 268,17 14,65 373,27 90,28 0,308 42,95 4,152 5,980
1998 I 5,4948 3,815 8.988 68,58 73,33 79,46 302,68 268,59 14,67 372,61 90,38 0,308 43,03 4,253 5,978
II 5,5022 3,835 9,018 68,12 72,82 79,58 303,28 269,08 14,70 375.70 90,48 0,307 43,11 4,377 5,989
III 5,5420 3,913 9,203 69,56 73,11 79,62 303,48 269,27 14,71 372,42 90,53 0,308 43,14 4,298 6,018
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13. Suomen Pankin tase ja seteli nanto-oikeus —  Fintands Banks balansräkning och sedelutgivnings- 
rätt —  Bank o f Finland's balance sheet and right o f note issue
Vuosi ja 
kuukausi 
AT OCh
mânad 
Year and 
mentí}
Valuutta­
varanto
Valura-
reserv
Reserve
assets
Muut Saamiset 
ulkomaiset rahoitus- 
saamiset taitoksilta 
Ovriga Fordringar 
fordringar pâ finansiella 
pâ utlandet institut 
Other foreign Claims on 
claims financial 
institutions
Saamiset 
julkiselta 
sektoritta 
Fordringar pâ 
den offentfiga 
sektom 
Claims on the 
public sector
Saamiset 
yrityksiltfl 
Fordringar 
p i fflretag 
Claims on 
corporations
Muut
saamiset
övriga
fordrin^r
Other
a s is tí
Ulkomaiset
velat
Ifdandska
skukter
Foreign
liabilities
Liikkeessä 
oleva raha 
lltelöpande 
sedlaroch 
mynt
Notes and 
corns in 
circulation
Sijoitus-
Uxfistukset
Bank-
cerafikat
Certificates
of
deposit
1000 000 mk -  FIM  million
1 2 2 4 S 6 7 8 9
1933... 33472 5 058 8 677 1788 3 303 6 826 6382 14 994 14 837
1994... 52 743 4 595 2 5 2 0 1806 3 1 4 9 6 524 5 709 14315 3 5 236
1 995... 48865 3 969 8 831 1882 2 886 5645 6051 15611 27 090
1998... 36397 3 853 13 497 " i  906 2 266 598 5 6 8 0 16 891 15530
1997... 51 455 3 342 ■ 2 951 2 015 1762 635 4911 17 817 10500
1997 IV 58775 3 947 18864 1904 2 047 1 108 5174 16064 41 700
V 58468 3 346 14351 1908 1909 915 5 213 16068 34 760
VI 59111 4 243 12316 1921 1909 1 110 5 640 16315 2 9 1 10
VII 64475 4 243 13 327 1921 1908 1 000 5 776 16 359 4 0 170
VIII 6 3 470 4 242 10977 1 926 1903 1006 5 864 16 287 28 440
IX 62055 4131 11940 1939 1899 798 5 881 16046 36 760
X 64085 4131 17 791 1947 1893 837 6 072 16144 34 900
XI 51 238 3 951 7103 1955 1762 645 6 2 0 8 16 381 12 200
XII 51455 3 342 2951 2 015 1762 635 4911 17 817 10500
1938 1 49709 3342 2 085 2019 1762 616 4 731 16416 13 740
II 4 8 510 3 028 3 803 2 020 1757 523 4441 16274 9 3 6 0
III 44 567 3 027 153 2017 1754 461 4389 16190 ' 3 100
IV 46414 3 027 132 2 019 1750 542 4 638 16845 6 900
Velat Velat Velat Muut Aivonjarjes- Oma Taseen Seielinanto- Käytössä Setelin-
rahoitus- julkiselle yrityksille velat tetytilt ja p33oma loppusumma oikeus oleva setelin- antuvara
Vuosi ja laîtoksille sektorille Skulder Ovriga varaukset Eget Batans- Sedelut- anto-oikeus Sedelutgiv-
kuukausi Skutder till Sktrider till fôretag skulder Vârde- kapita) räknmgens givningsrän Utnyttjad ningsreserv
Af och finansiella till den Liabilities Other reglerings- Capital shitsumma Rightof sedefutgiv- Unused
mânad institut offemfiga to cor- liabilities kanto och accounts Balance noteissus ningsrätt rightof
Year and Liabilities to sektorn porations reserver sheet total Utilized note issue
month financial liabilities to Valuation rightof
institutions dm public account and note issue
sector provisions
1000 000 mk -  R M  million
10 11 12 13 14 15 16 17 IB 19
1993.. 8201 784 2 087 627 6847 5764 60 524 33 472 14432 19 040
1994.. 7 912 33 1 548 461 1698 5 764 72737 52 743 12911 39 832
1395.. 16777 75 994 327 1431 5 7 6 4 74121 4 8 120 15170 32 950
1996.. 8329 - 574 220 5 530 5 764 58 518 3 5 874 16 024 19850
1997.. 10681 - 32 55 12 398 5 764 62159 50 563 16520 34 043
1997 IV 8217 _ 213 108 9 405 5764 86 645 57 634 14573 4 3 060
V 9591 - 197 91 9 813 5764 81 497 57 385 14 600 42 785
V) 12 897 - 171 92 10 620 5764 80610 57 974 14 958 43 017
VII 6151 - 154 81 12420 5764 86 874 63333 15086 4 8 2 46
V ili 15 022 - 118 69 11962 5764 83 525 62344 15100 47 245
IX 6 958 - 99 79 11 175 5764 82762 60982 15 024 4 5 958
X 16483 - 74 138 11 108 5 764 90683 62 895 15 325 47 570
XI 14120 - 52 68 11862 5 764 66655 50226 15 857 34 369
XII 10 681 - 32 55 12 398 5764 52159 50563 16 520 34 043
1998 1 5 642 23 45 13170 5764 59 532 33 293
II 10365 - 21 64 13 351 5764 59 641 32 236
III 8 417 - 18 41 14 059 5764 51979 28 377
IV 6255 13 135 13332 5 764 53 883 29 569
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14. Rahalaitosten ottolainaus U —  Penninginstitutens inlâning ^ —  Deposits in financial institutions V
Vuoden ja
Liikepankit 
Affärs banker 
Commercial banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
Osuuspankit 
Andelsbanker 
Co-operative banks
kuukauden Markka- Valuutta- Yhteensâ Markka- Valuutta- Yhteensä Markka- Valuutta- Yhteensä
määräinen määräinen Totalt määräinen määräinen Totalt määräinen määräinen Totalt
1 mark 1 utländsk Total tmark 1 utländsk Total Imark 1 utländsk Total
In markkaa valuta In markkas valuta In markkas valuta
year and month In foreign In foreign In foreign
currency currency currency
1 000 000 m k - FIM  million
1 2 3 4 5 6 1 8 9
1993......... 131 030 15192 146222 59826 98 59924 77 875 446 78321
1994.......... 168326 12 770 181 097 16057 117 16173 90 889 355 91 244
1995.......... 178175 13 968 192143 17405 157 17 562 95300 409 9 5 709
1996.......... 172 949 11 524 184 473 19088 179 19266 90 661 406 91067
1997.......... 176 542 11 428 187 970 21476 173 21649 91 434 293 91 727
1995 1 168343 12519 180 862 16095 114 16 209 90808 349 91 157
II 169724 12 518 182242 16277 118 16395 92126 336 92 462
III 170699 12 295 182 994 16618 119 16736 93 295 368 93 663
IV 173 419 11978 185 397 16638 114 16753 93 471 388 93 858
V 173 067 12104 185171 16724 108 16832 92 942 388 93 330
VI 174 508 12130 186 638 16933 111 17 044 93 675 387 94 062
VII 174 252 11 794 186 046 17086 141 17 227 93 584 391 93 975
VIII 173 216 12 084 185300 16940 141 17081 93733 399 94132
IX 171 124 12 797 183 921 16926 145 17 070 93164 396 93 560
X 171 778 12 637 184415 16887 116 17 003 92 434 400 92 834
XI 173 063 13 487 186 549 17111 145 17 255 93 919 427 94 345
XII 178 175 13 968 192143 17405 157 17 562 95300 409 9 5 709
1996 1 171 685 12 885 184 570 17 569 200 17769 95 264 450 95 714
II 171 389 13 252 184 641 17399 230 17 629 93799 519 94 318
III 168 404 13 044 181448 17 586 236 17 822 94 006 531 94 537
IV 167 843 14058 181 901 17736 293 18 029 94 223 554 94 776
V 167 807 14845 182652 17883 264 18146 93 959 557 94 516
VI 167 758 12 641 180 398 18112 238 18350 94 986 522 95 509
VII 165 547 12 867 178 415 18291 254 18 545 94 469 515 94 984
VIII 165 044 11 881 176 924 18434 239 18 673 94 785 513 95 298
IX 169109 12 827 181 935 18352 220 18 572 89998 441 90440
X 169706 12017 181 723 18665 207 18 872 90951 422 91 372
XI 168563 11 198 179762 18802 187 18989 90832 417 91 249
XII 172 949 11524 184473 19088 179 19 266 90 661 406 91 067
1997 1 173 247 11 261 184 508 19663 183 19 846 91 102 407 91 509
II 169154 11 145 180299 19813 175 19988 89 561 367 89928
III 174154 11046 185 200 20 086 163 20 249 90143 353 90 496
IV 170815 9 983 180 798 20280 158 20438 89 861 330 90191
V 174 435 10977 185 412 20536 153 20689 90369 349 90718
VI 176313 10788 187 101 20 649 150 20 799 90178 336 90 514
VII 173 157 10444 183 801 20794 163 20 957 9 0 476 358 90834
VIII 173 026 10 504 183 530 20 945 161 21 106 90555 334 90 889
IX 172 539 11 552 184 091 20 871 164 21035 89 910 330 90 240
X 173 647 11316 184 963 21031 177 21 208 90 894 351 91 245
XI 174 301 10992 185 293 21133 170 21303 90758 342 91 100
XII 176 542 11 428 187 970 21476 173 21 649 91 434 293 91 727
1998 *1 176303 10 776 187 079 21 887 162 22049 92195 285 92 480
*11 172 327 10154 182 481 21684 150 21834 91 080 286 91 366
11 Pl. Suomen Pankki, talletuspankit ja valtio. 11 Exkl. Finlands Bank, depositionsbanker « h  staten. ,J Exd Bank o f Finland, deposits banks and cental
government
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14. Rahalaitosten ottolainaus 1> jjatJc.) —  Penninginstitutens inläning (forts.) —  
Deposits in financial in s titu tio n s (c o n t)
Ulkomaiset partcit Pankit kaikkiaan Osuuskauppojen säästökassat
Ulfändska banker Banker total! Andetslagens spartassor
Fcreign banks A ll banking establishments Consumers'conperatne savings funds
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
1 slutetaväret 
ochmänaden 
A t the end of 
year and month
Markka­
määräinen 
1 mark 
In markkas
Valuutta­
määräinen 
lutiändsk 
valuta 
In foreign 
currency
Yhteensä
Totait
Total
Markka­
määräinen 
1 mark 
In markkas
Valuutta­
määräinen 
1 utländsk 
valuta 
In foreign 
currency
Yhteensä
Totait
Total
Talletukset yhteensä 
Oepositioner totait 
Deposits, total
1000 000 m k - FIM  million
10 11 12 13 14 15 IS
1393.. 50 53 103 268 781 15788 284 569 3 0 9 6
1994.. 55 90 145 275327 13332 288 659 1685
1995.. 508 309 817 291 387 14843 306 230 1219
1996.. 947 386 1333 283 645 12495 296 140 1423
1997.. 1627 378 2 005 291 079 12 272 303351 1 597
1995 1 299 107 408 275 545 13 089 288634 1 733
II 529 150 679 278655 13122 291 777 1745
111 780 125 905 281392 12 906 294 298 1721 -
IV 805 200 1006 284333 12680 297 013 1714
V 235 200 435 282 968 12 800 295 768 1701
VI 349 213 562 285 465 12841 298 306 1700
VI! 364 206 570 ‘ 285 285 12 533 297818 1450
VIII 332 208 540 284 221 12832 297053 1 184
IX 337 194 531 ■* 281550 13532 295082 1185
X 305 198 503 281404 13351 294 755 1186
XI 520 193 713 284 612 14251 298 862 1197
XII 508 309 817 291 387 14843 306 230 1219
1996 1 580 288 ’ 868 285097 13823 298921 1 262
II 641 280 921 283228 14 280 297 509 1 272
III 822 313 1 135 280818 . 14124 294942 1 287
IV 821 356 1 177 280 623 15260 295 883 1300
V 751 296 1047 280 400 15962 298 361 1323
VI 906 771 1677 281 762 14172 295 933 1327
VII 895 354 1249 279 202 13991 293193 1337
VIII 906 346 1252 279169 12 979 292147 1348
IX 879 348 1 227 . 278 338 13836 292174 1 378
X 812 415 1227 280134 13060 293 194 1 384
XI 791 397 1188 278 988 12199 291187 1399
XII 947 386 1333 283645 12495 296 140 1423
1997 1 974 383 1357 284 986 12234 297 220 1477
II 969 356 1325 279497 12043 291 540 1485
III 1007 314 1321 285390 11876 297 266 1505
IV 1183 323 1506 282139 ■ 10794 292933 1 509
V 1 157 421 1578 286497 11900 298 397 1525
VI 1 153 469 1622 288 293 11743 300036 1540
VII 1 218 515 1 733 . 285 645 11480 297 125 1547
VIII 1317 435 1752 285 843 11434 297 277 1562
IX 1307 412 1719 284 627 12458 297 085 1579
X 1296 412 1708 286 868 12 256 299 124 1576
XI 1293 575 1868 287 485 12079 299 564 1584
XII 1627 378 2 005 291 079 12 272 303351 1597
1998 *1 1860 327 2187 292 245 11550 303 795 1 656
*11 1698 370 2 068 286789 10960 297 749 1 666
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15. Rahalaitosten antolainaus 1*— Penninginstitutens utläning1* —  Advances by financial institutions V
Suomen Pankki 
Finlands Bank 
Bank o f Finland
Liikepankit 
Affärsbanker 
Commercial banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
Lainat Markka- Valuutta- Yhteensä Markka- Valuutta- Yhteensä
yhteensä määräinen määräinen Totalt määräinen määräinen Totalt
Län totalt Imark 1 utländsk Total 1 mark 1 utländsk Total
1 slutet aväret Loans total In markkas valuta In markkas valuta
och mänaden In foreign In foreign
A t the end of currency currency
year and month
1 000000 m k - FIM  million
1 2 3 4 5 6 7
1993.......... 715 128 570 66069 194639 63 348 3642 6 6 990
1994......... 561 162 435 46 228 208664 17 411 637 18 049
1995.......... 428 161 845 31 629 193 474 12 215 98 12313
1996.......... 70 169 564 22726 192 290 13815 58 13 873
1997.......... 26 175 925 15016 190 941 15 898 70 15968
1995 1 552 162 698 44 773 207 470 17 452 461 17 913
II 540 164442 43380 207 822 17 514 416 17 930
III 535 163 639 43162 206 801 17 634 342 17 976
IV 535 164 445 40 086 204 531 17715 302 18017
V 521 163 608 38996 202 603 17 909 257 18166
VI 512 162 333 37 489 199823 16761 216 16 976
VII 503 162 021 36310 198331 16 753 175 16 927
VIII 492 161 914 35 501 197 415 16 861 153 17014
IX 490 162 072 34608 196 680 16937 144 17 081
X 475 161 500 33 411 194 912 17 021 135 17156
XI 435 161 360 32 536 193 896 17123 127 17 250
XII 428 161 845 31629 193 474 12 215 98 12313
1996 I 412 161384 31 767 193151 12 248 89 12337 -
II 402 162 340 30 714 193 054 12 451 90 12 541
III 395 162 492 30 365 192 857 12 597 87 12 684
IV 138 161 989 31367 193 336 12 697 86 12 783
V 129 162 419 29249 191 667 12793 83 12 875
VI 125 163 498 28 935 192434 12 978 80 13 058
VII 117 162 713 27 595 190307 13 054 71 13125
VIII 108 163 522 26741 190263 13 203 68 13271
IX 102 167 064 26 054 193118 13 349 64 13414
X 92 168 200 24948 193148 13 478 63 13 540
XI 74 168625 24 330 192 954 13719 62 13780
XII 70 169 564 22 726 192 290 13815 58 13 873
1997 1 68 170 401 17 444 187 845 13 909 86 13 995
II 63 172 206 18664 190 870 14120 88 14 208
III 59 172 502 17 442 189 944 14240 86 14 326
IV 50 173120 17 304 190424 14 421 85 14 506
V 42 173 758 17 082 190840 14 609 85 14 694
VI 42 173 319 16 287 189606 14 801 84 14885
VII 42 174 062 16 001 190 063 14 992 80 15 072
VIII 37 175016 15 522 190 538 15177 76 15 253
IX 33 175 871 15151 191 022 15395 78 15 473
X 26 176743 17156 193 899 15579 76 15655
XI 26 175 685 15667 191 352 15774 75 15 849
XII 26 175 925 15016 190 941 15 898 70 15 968
1998 *1 26 176201 15 025 191 226 15992 71 16063
*11 21 177 214 16 059 193 273 16172 67 ' 16 239
11 PI. Suomen Pankki, talletuspankit ja valtio. 11 Exkl, finlands Bank, depositionsbanker och staten. Excl. Bank o f Finland, deposits banks and central
government.
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15. Rahalaitosten antolainaus ( j a t k . l— Penninginstitutens utläning ^  ( fo r ts . )  —  
Advances by financial institutions ^  (cont.)
Osuuspankit Ufkomaiset pankit Kalkidaan
Andelsbanker Utiandska banker Totait
Co-operative banks Foreign banks A ll banking estabTishmertts
Vuoden fa 
kuukauden 
lopussa 
1 slutet av ¿ret 
ochmänaden 
A t the end of 
year and month
Markka­
määräinen 
lirtark 
In markkas
Valuutta­
määräinen 
1 utfändsk 
valuta 
In foreign 
currency
Yhteensä
Totait
7013/
Markka­
määräinen 
1 mark 
tn markkas
Valuutta­
määräinen 
lutländsk 
valuta 
In foreign 
currency
Yhteensä
Totait
Total
Markka­
määräinen 
Imark 
In markkas
Valuutta­
määräinen 
lutländsk 
valuta 
In foreign 
currency
Yhteensä
Totait
Total
1000 000 mV- R M  million
8 9 10 11 12 13 14 15 16
1993.. 77 907 37 77 944 89 71 160 270 628 69 819 340 447
1994.. 84 513 30 84 542 111 183 294 265 031 47 078 312109
1995.. 82 911 29 82940 1197 1368 2 564 258 595 33124 291719
1996.. 78845 6 78 851 2 790 1340 4 1 3 0 265084 24130 289 214
1997.. 78932 - 78 932 4 985 1 160 6 1 4 5 275766 16 246 292 012
1995 1 84190 30 84 219 116 324 440 265 007 45 587 310 594
11 83 945 30 83 975 136 376 512 268577 44 202 310779
ill 83 704 30 83 734 199 292 491 265 711 43826 309 537
IV 83 725 31 83 755 202 358 560 266 622 40776 307 399
V ' 83520 31 83551 216 426 642 265 774 3 9 709 305 483
VI 83 596 31 83 627 1761 1488 3 249 264 963 39224 304 187
VII 83 743 30 83 773 1706 1 401 3 1 0 7 264 725 37 915 302 640
VIII 83947 29 83976 1899 1413 3312 265114 37 096 302210
IX 84033 29 84062 1550 1210 2 7 5 9 265082 35 990 301 072
X 83 702 28 83731 1650 1249 2 8 9 9 264 348 3 4 824 299173
XI 83 258 29 83 287 1597 1 135 2 732 263 772 33827 297 599
XII 82 911 29 82 940 1 197 1368 2 564 258595 3 3 124 291 719
1996 1 82618 29 82646 1287 1371 2 658 257348 33256 291 204
II 82 829 29 82 857 1264 1210 2 474 259 286 32 043 291 329
III 82 982 29 83 011 1222 1 176 2 398 259688 31657 291 345
IV 82 646 30 82675 1319 1 154 2 472 258 769 32 636 291 405
V 82 811 30 82841 1296 1 124 2 420 259 447 3 0 485 289932
VI 83 052 29 83081 1886 1 520 3 406 261 538 30564 292103
VII 83 O K 29 83124 1768 1 152 2 920 ' 260747 28 846 289 592
VIII 83 287 29 83316 1898 1013 2 9 1 0 262 018 27 850 289 868
IX 79 7 8J 28 79796 2017 1157 3173 262300 27 303 289 603
X 79 504 28 79 532 2 046 1329 3 3 7 5 263 320 26 368 289 687
XI 79671 28 79699 2124 1272 3 3 9 6 264212 25691 289903
XII 78845 6 78 851 2 790 1340 4 130 265 084 24130 289 214
1997 1 78 362 6 78 368 2783 1748 4 531 265 523 19284 284 807
II 78 405 6 78411 2 846 1518 4 364 267 640 20276 287 916
111 78 492 5 78497 2 921 1301 4 222 268 214 18834 287 048
IV 78237 1 78 238 3 579 1317 4 8 9 6 269407 18 707 288114
V 78 516 1 78517 3861 1323 5 184 270 786 18491 289 277
VI 78 537 1 78 538 4 119 1337 5 456 270818 17709 288 527
VII 78662 1 78663 4 116 1236 5 352 271 874 17318 289192
VIII 79340 1 79341 4 313 1203 5 516 273 883 16802 290685
IX 79 466 1 79467 4 454 1148 5602 275 219 16378 291 597
X 79319 1 79320 4601 1081 5682 276 268 18314 294 582
XI 79 503 - 79503 4798 1 186 5984 275786 16 928 292 714
XII 78 932 - 78 932 4985 1 160 6 145 275766 16246 292012
1998 '1 78 901 — 78901 5091 1256 6 347 276211 16352 292 563
*11 79249 - 79 249 5427 1305 6 732 278083 17431 295 514
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16. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  HEX share index
28.12.1990 =  1000. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi —  Helsingfors Fondbörs aktieindex —  H elsinkiS tock Exhange share index.
Hintaindeksi —  Prisindex —  Price index
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Yleisindeksi
General*
index
General
index
Portfolio
indeksi
Portfölj-
index
Portfolio
20 vaihde- 
tuima 
20 mest 
omsatta 
20 most 
traded
Pankit ja 
rahoitus 
Bank och 
finans 
Banks and 
finance
Vakuutus
Försäkring
Insurance
Sijoitus
Investerings-
bolag
Investment
Kuljetus ja 
liikenne 
Trafik och 
transport 
Transport
Kauppa
Handel
Trade
Muut
palvelut
Övriga
tjänster
Other
sendees
Metalli­
teollisuus 
Metall* 
Industri 
M etal and 
engineering 
Industry
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1997.. 3 207 2 573 2 768 822 1 572 1264 2 336 2 255 3 990 3 408
1997 1 2 674 2 192 2 282 633 1 183 1 247 2 071 2 050 3 463 2 984
II 2 850 2 352 2 432 713 1384 1362 2179 2 180 3 493 3 232
III 2 907 2 416 2 486 723 1365 1369 2 215 2 215 3 538 3 336
IV 2  826 2351 2 415 654 1357 1279 2 1 1 6 2 200 3 2 4 9 3 276
V 3 045 2 502 2 607 705 1 420 1 318 2 180 2 272 3 729 3 481
VI 3 1 3 5 2 545 2 685 679 1442 1304 2 271 2362 3 669 3 574
VII 3 432 2 725 2 988 839 1 590 1283 2 397 2361 3 864 3 768
V ili 3 530 2 763 3 080 898 1567 1259 2 381 2 301 4 179 3692
IX 3 480 2 714 3 032 883 1 627 1210 2 367 2 209 4 473 3543
X 3 733 2 882 3 291 1 016 1 921 1 219 2 538 2 268 4 847 3 607
XI 3 448 2 706 2 980 1 022 1893 1 173 2 575 2 279 4 643 3 231
XII 3 303 2 662 2 817 1080 2 105 1154 2 741 2 370 4651 3 065
1998 1 3 430 2 766 2 920 1 136 2128 1159 2 899 2 526 4 796 3 045
II 3 851 3 030 3 299 1 190 2 418 1 288 3 1 4 0 2 639 5 565 3 167
III 4 249 3 280 3 666 1 270 2 571 1334 3 212 2 759 6 647 3 393
Vuosi ja 
kuukausi 
A i och 
mänad 
Year and
month
Metsä­
teollisuus 
Skogsindustri 
Forest industry
Monialayritykset
Mängbransch
Mutusectored
industry
Energia
Energi
Energy
Elintarvike­
teollisuus 
Lfvsmedels- 
industri 
Food industry
Rakennus­
teollisuus
Byggindustri
Construction
Tietoliikenne 
ja elektroniikka 
Telekommuni­
kation och 
etektronik 
Telecommuni­
cations and 
electronics
Kemian­
teollisuus
Kemi
Chemicals
Viestintä ja 
kustannus 
Media och 
Publikation 
M edia and 
publishing
Muu
teollisuus 
Övrig Industri 
Otfier 
industry
11 12 13 14 15 16 17 18 19
1997......... 2 7 0 8 7 477 905 1052 1006 1416 900 1 211 1 111
1997 1 2 241 6 605 785 887 1001 1 107 834 959 978
II 2 349 6 862 841 982 1021 1 151 894 1 040 1 041
III 2 521 7 228 880 1039 1041 1 140 891 1 079 1067
IV 2 487 7 1 4 8 860 996 1017 1 100 877 1 133 1008
V 2 7 1 3 7 887 870 983 1015 1241 922 1 249 1021
VI i m 7 927 890 975 1031 1334 926 1234 1070
VII 2 919 7 849 954 1061 1064 1 565 929 1 278 1 114
VIII 3 001 7 705 967 1 137 1022 1 672 913 1 275 1 150
IX 2 955 7 445 946 1 106 989 1662 885 1275 1181
X 3 204 7 689 981 1 129 994 1833 926 1332 1232
XI 2 737 7 593 954 1 140 346 1631 901 1309 1 202
XII 2 508 7 757 917 1 183 926 1 449 900 1 351 1 257
1998 I 2 589 8 3 2 4 954 1 325 956 1499 933 1475 1292
II 2 886 9 8 4 8 975 1 473 1005 1804 988 1687 1464
III 3 278 10813 993 1 534 1007 2 085 1 054 1712 1 556
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17. Kotimaisia korkoja —  Inhemska räntor —  Domestic interest rates
a. Markkinakorkoja—  Marknadsräntor—  Market rates
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
HELIBOR
1 Z 3 6 9
kuukautta -  mänader -  months
%___________________________
1 2 3 4 5
12
Pitkäaikainen viitekorko 
Längfristig referensränta 
Long-term reference rate
3 5
vuotta -  är -  years
Valtion obligaatioiden korkoja 
Räntor pä statens obligationer 
Yields on government bonds
5 10
vuotta -  är -  years
Ecukori.
3 kk
Ecukorg,
3män.
ECU
basket,
3 months
6 7 8 9 10 11
1393........ 7,85 7,77 7,73 7,59 7,51 7,47 8,5 8,9 8,19 8,79 8,0
1994........ 5,11 5,20 5,35 5,78 6,10 6,33 8,5 9,3 8,40 9,07 5,9
1995........ 5,63 5,69 5,76 5,97 6,17 6,34 8,2 8,9 7,93 8,79 5,9
1996........ 3,58 3,60 3,63 3,74 3,86 3,99 5,8 6,8 6,03 7,08 4,4
1997........ 3,10 3,17 3,23 3,41 3,55 3,69 5,0 5,7 4,86 5,95 4,3
1997 IV 3,02 3,04 3,08 3,21 3,34 3,48 5,0 5,8 5,00 6,36 4,1
V 3,01 3,04 3,08 3,19 3,29 3,40 4,9 5,7 4,83 6,16 4,1
VI 3,00 3,03 3,07 3,19 3,31 3,42 4,9 5,7 4,78 6,09 4,1
VII 3,00 3,04 3,08 3,22 3,36 3,50 4.9 5,6 4,66 5,86 4,2
VIII 3,01 3,07 3,13 3,31 3,49 3,68 5.0 5,7 4,87 5,90 4,3
IX 3,15 3,23 3,31 3,52 3,70 3,89 5,2 5,8 4,95 5,83 4,3
X 3,29 3,45 3,57 3,91 4,10 4,26 5,3 5,9 5,11 5,75 4,5
XI 3,35 3,54 3,65 4,00 4,16 4,32 5,4 5,9 5,10 5,79 4,6
XII 3,31 3,47 3,60 3,87 4,04 4,18 5.2 5.8 4,85 5,58 4,5
1998 I 3,30 3,39 3,48 3,63 3,76 3,86 5,0 5,5 4,64 5,30 4,4
II 3,29 3,35 3,42 3,56 3,64 3,74 4,9 5,4 4,46 5.16 4,4
III 3,36 3,40 3,47 3,58 3,66 3,76 4,9 5,4 4,39 5,04 4,4
b. Suomen Pankin korkoja 
Finlands Banks räntor
Rates applied by the Bank o f Finland
c. Pankkien markka-antolainaus yleisölle, keskikorkoja 
Bankemas utläning t mark till allmänheten, medelräntor
Banks'markka lending to the public, average interest rates
Perns- Vuosi ja Huuto- Maksuval- Ylimääräisten
korko kuukausi kauppa- miusluotto- talletusten
Päivämäärä Grund- Aroch korko1' korko korko Vuosi ja
Datum räntä mänad Anbuds- Räntäpä Räntan pä kuukausi
Date Base Year and räntä11 likviditets- extra Aroch
rate month Tender krediter depositioner mänad
ra te 11 Liquidity Excess-reserve Year and
C red it ra te rate month
Antolainaus Kotitalouksien markkaluotot Asuntoluotot
Utläning Markkrediter tili hushällen Bostadskrediter
Advances Markka fending to households Housing loans
Uudet luotot Kanta Uudet luotot Kanta Uudet luotot Kanta
Nya krediter Beständ Nya krediter Beständ Nya krediter Beständ
Newlending Stock Newlending Stock Newlending Stock
% _________________________%
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.7.1983 9,50 1993.... 7,87 9,87 l  5'87 1993.... 9,75 8,85 10,79 9,36 10,03 9,041.2.1985 9,00 1994.... 5,11 7,11 21 3,11 1994.... 7,35 8,05 8,77 8,63 8,30 8,47
1.1.1986 8,50 1995.... 5,63 7,63 2,25 1995.... 7,46 7,46 8,77 8,11 8,33 7,99
1.3.1986 8,00 1996.... 3,57 5,57 1,00 1996.... 5,43 5,83 6,80 6,48 6,42 6,37
19.5.1986 7,00 1997.... 3,07 5,07 1,25 *1997.... 4,81 5,74 6,01 6.28 5,71 6,15
16.5.1988 8,00
1.1.1989 7,50 1997 IV 3,00 5,00 1,00 1997 *!V 4,64 5,65 5,95 6,28 5,64 6,20
1.11.1989 8,50 V 3,00 5,00 1,00 *V 4,96 5,62 5,89 6,25 5,57 6,16
1.5.1992 9,50 VI 3,00 5,00 1,00 *Vl 4,93 5,59 5,87 6,22 5,57 6,12
1.1.1993 8,50 VII 3,00 5,00 1,00 *VII 4,53 5,57 5,93 6,20 5,61 6,09
15.2.1993 7.50 Vili 3,00 5,00 1,00 •Vili 4,80 5,54 5,97 6,17 5,68 6,07
17.5.1993 7.00 IX 3,14 5,14 1,25 *IX 4,77 5,57 6,04 6.17 5,78 6,06
15.7.1993 6.50 X 3,25 5,25 1.25 * x 4,97 5,61 6,13 6,19 5,85 6,07
16.8.1993 6,00 Xl 3,25 5,25 1.25 •Xl 5,08 5,67 6,18 6,22 5,87 6,09
1.12.1993 5,50 XII 3,25 5,25 1.25 •XII 4,83 5,74 6,20 6,28 5,94 6,15
1.2.1994 5,25
1.11.1995 5,00 1998 1 3,25 5,25 1,25 1998 *1 4,80 5,71 6,17 6,24 5,87 6,15
15.12.1995 4,75 II 3,25 5,25 1,25 *11 4,84 5,71 6,08 6,24 5,77 6,14
1.2.1996 4,50 111 3,31 5,31 1,40
16.9.1996 4,00
11 Huutokauppakorko noteerattu 3.7.1992 alkaen. 1! Anbudsräntan noterad fr.o.m. 3.7.1992. ij Tender rate quoted since 3  July 1932.
21 Päivätalletuskorko. a Dagsdepositionsränta. 21 Call money deposit rata.
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18. Moottoriajoneuvot —  Motorford on —  M otor vehicles
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Henkilöautot 
Personbtlsf 
Passenger cars
Kuorma-autot 
Lastbilar 
Heavy lorries
Yhteensä
Totalt
Total
Ammatt 
Yrkesm. 
Hire or 
reward
Yhteensä
Total!
Total
Amman. 
Yrkesm. 
Hire or 
reward
Linja- Paketti­
autot autot
Bussar Paket- 
- Buses/ bilar 
coaches Light 
lorries
Kaikki autot 
Alla bitar 
A ll automobiles
Käyttövoima 
Orivkraft 
M otive power
Yhteensä
Totalt
Total
Amman. 
Yrkesm. 
Hire or 
reward
Bensiini '* Diesel11 
Bensin11 
Petrol11
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
Motor­
cycles
Traktorit
Traktorer
Agri­
cultural
tractors
Perä­
vaunut 
Slap- ■ 
vagnar 
Trailers
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekisteröidyt ajoneuvot -  Inregistrerade motorfordon - M otor vehicles registered
1993........ 1 872 933 10483 45487 23 312 8 255 207 622 2 156 009 44 918 1 775662 363 932 64025 317 421 452 273
1994........ 1 872 588 10327 46 786 24 200 8054 202 614 2150950 45697 1 774 592 359860 64 487 317 829 466 194
1995........ 1 900 855 10421 48 556 24 797 8 083 203 476 2181 239 46306 1 779 099 365307 65 095 319 587 480855
1995........ 1 942752 10395 50833 25857 8233 207 864 2229222 46 707 1 830552 382363 66468 321 964 497 065
1997........ 1 948 126 10158 54 217 27 217 8450 212 727 2 242318 48419 1 821 099 403 890 68 552 324 883 514 584
Rekisteröidyt uudet ajoneuvol: Inregistrerade nya m otorfordon11-  New vehicles registered H
1993........ 55 836 2 925 916 574 191 4117 61060 3 899 51929 9107 1230 2 589 16658
1994........ 67 201 2 860 2115 1 402 203 3364 72 883 4 648 63 870 9001 852 2 936 17 459
1995........ 79 890 3 070 3 567 2 554 315 6 689 90 461 6248 74 918 15 523 1 006 4119 16 325
1996........ 95 830 3287 3 733 2 277 454 8 883 108 900 6 370 83 608 25281 1304 4 987 19 440
1997........ 104 507 3261 4299 2315 466 11701 120973 6553 89892 31065 2333 5 888 22390
1995 VII 5 247 205 220 161 7 460 5 934 396 4894 1039 76 238 1430
VIII 5 701 234 209 136 36 494 6 440 429 5 328 1 112 82 272 1436
IX 6142 200 249 159 35 604 7 030 417 5732 1295 31 301 1 429
X 6731 242 313 245 19 574 7 637 529 6 252 1384 15 309 1461
XI 5 239 236 335 246 22 674 6 270 541 4829 1441 6 358 1073
XII 3 382 232 647 514 33 587 4 649 802 3 049 1 590 21 326 861
1996 1 13 452 325 351 234 79 944 14 826 683 12 200 2750 35 1 079 1026
II 7 549 272 278 175 21 607 8 455 491 6 550 1910 34 380 .936
III 8 346 241 251 162 42 714 9353 479 7324 2158 91 330 1192
IV 9373 258 240 140 34 786 10433 461 8 040 2 236 335 491 1802
V 9 405 263 346 186 44 808 10 603 565 B 157 2 430 321 562 2 877
VI 7 938 336 275 171 34 672 8919 572 6 816 2082 187 285 2 258
VII 7 687 255 254 159 30 601 8 572 472 6 601 1959 124 196 1 856
VIII 7 217 261 205 108 23 657 8102 410 6 327 1824 112 220 1 577
IX 6762 242 459 269 49 741 8011 584 5896 2114 40 287 1812
X 7 943 301 255 162 21 852 9 071 492 6858 2168 13 452 1844
XI 6 039 303 347 209 42 783 7211 579 5177 2 042 6 414 1 325
XII 4119 230 472 302 35 718 5 344 582 3 662 1 608 6 291 935
1997 I 13 460 331 351 192 54 1223 15088 601 11 652 3 435 23 1375 1 085
II 7 936 263 316 173 40 746 9038 496 6 601 2 436 53 445 1045
III 8866 211 360 198 42 859 10127 472 7 683 2 442 163 441 1410
IV 10728 262 351 161 54 1 186 12319 512 9321 2 998 589 733 2 412
V 9299 285 343 176 36 884 10 562 507 8 092 2 470 597 587 3182
VI 9 004 288 334 175 30 1082 10 450 534 7 754 2692 413 339 2 873
VII 8 252 261 280 165 13 799 9344 502 7 052 2 292 283 182 2190
VIII 7 947 252 305 140 17 895 9164 513 6 770 2 393 111 285 1685
IX 8113 246 331 161 31 1047 9 522 483 7000 2517 55 392 1998
X 8 897 366 380 200 57 1 151 10 485 653 7 547 2 936 33 413 2 035
XI 6 685 229 379 232 30 794 7 888 512 5788 2100 4 415 1 294
XII 5 320 267 569 342 62 1035 6 986 768 4 632 2354 9 281 1 183
1998 1 14 080 292 429 252 55 1461 16025 709 11 718 4 307 46 1279 1163
II 9188 212 334 192 32 934 10 488 535 7 635 2 853 75 341 1103
111 10871 260 364 222 53 1206 12494 665 9255 3 238 229 490 1 768
IV 11 986 302 384 225 55 1 162 13 587 691 10274 3313 1094 690 2 684
11 PI. Ahvenanmaa. ' W  Aland. 11 Excl. Aland
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LIIKENNE —  SÄMFÄRDSEL—  TRANSPORT
19. Rautatieliikenne 20. Kotimainen lentoliikenne
Jämvägstrafik
Railway traffic
Inhemsk flygtrafik
Finnish a ir traffic
Vuosi ja 
kuukausi 
pj och 
mänad 
Year and 
month
Matkat11 
Resor"  
Journeys11
Henkilö- 
kilometrit "  
Person- 
kilometer 11 
Passenger 
kilometres
Kuljetettu tavara 
Fraktatgods 
Freight carried
Volyymi-indeksi
Vofymindex 
Volume index
Säännöllinen lentoliikenne 
ReguljSr flygtrafik 
Scheduled air traffic
Henkilö­
liikenne ** 
Person- 
trafik21 
Passenger 
traffic*
Tavara­
liikenne
Gods-
trafik
Freight
traffic
Lento-km
Flygkm
Aircraft-
km
Matkustaja-km
Passagerarkm
Passenger-km
Matkustajia
Passagerare
Passengers
Rahtia ja 
postia 
Frakt och 
post 
Freight 
and mad
1 000 1 000 000 1 0001 1 000 0M 1985 = 100 1000 1000
t-km tonni-km
tonkm
tonne-km
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1993......... 44 362 3 007 37 869 9 259 102 123 64013 5 529 469 3 947 169 605
1994......... 43 989 3 037 4CL15Q 9 949 102 131 67 238 6 7 1 9  806 4 492 205 388
1995......... 44420 3 184 3139 387 319 293 105 134 78 428 8 561 790 5211 226 675
1996......... 47 000 3 254 37 717 8 806 106 128 82 233 8731 328 5497 253 560
1997......... 49980 3 376 40 321 9 856 112 137 91 979 9 628777 6 092 312 596
1995 VII 898 226 2 976 704 100 120 6 549 773 031 475 19415
V ili 956 202 3 298 769 107 133 6 7 0 8 804 543 443 20 361
IX 917 202 3 045 727 102 124 6 740 698944 462 19 067
X 1029 234 3 3 0 4 781 115 135 6 8 5 5 694375 452 18449
XI 981 218 3 263 772 110 133 6 927 725 926 452 19 632
XII 950 229 3 206 742 106 131 6691 751 958 415 21 118
1996 1 900 201 2 946 698 101 120 6 917 708 375 408 18 809
II 1000 227 2 885 700 112 118 6 7 2 4 703 981 423 18 388
III 1000 227 2 823 708 112 115 7 290 872 776 521 20 298
IV 900 213 3 116 736 112 127 6 8 2 9 666 702 451 17 257
V 900 211 2 908 683 100 119 6 671 605 692 442 16324
VI 900 225 2 724 643 101 111 6789 760995 482 19391
VII 900 234 3 013 690 100 123 6 648 784 126 442 20271
V ili 1000 224 3 135 726 112 128 7 002 787 503 475 23 936
IX 900 210 3 297 773 100 134 6 556 639 424 466 22 285
X 1 100 243 3 585 806 123 146 6 935 660614 470 23 841
Xl 1000 222 3 595 810 112 147 7 064 765520 473 26 221
XII 900 219 3 691 833 100 151 6 809 775621 444 26 539
1997 1 1000 213 3 3 6 0 842 108 ' 137 7152 766900 443 22 761
II 900 221 3 268 788 105 133 6 659 720 854 439 22 302
111 1000 237 3 414 812 111 139 7 467 893 489 534 27 826
IV 1000 223 3 645 866 108 149 7 606 697 958 510 23 726
V 1 000 230 3 206 794 111 131 7136 677 225 493 26 509
VI 1 000 234 3 044 750 108 124 7 665 819916 538 26 329
VII 1000 238 3 225 752 108 131 7 333 832 723 496 26123
VII! 1000 228 3 1 8 9 795 114 130 7 849 810 297 516 27 583
IX 1000 216 3 299 828 111 135 7 763 688 510 517 2 6 004
X 1 100 256 3 573 899 128 146 8391 791 408 541 27 437
XI 1000 231 3 4 2 5 857 117 140 8 6 8 5 965655 543 31 160
XII 1000 238 3 675 874 113 150 8 273 963 842 523 24 836
1398 1 1000 207 3 366 837 108 137 7 948 962 949 510 21 272
11 1000 233 3 300 791 115 135 7 664 894612 503 26194
III 3705 899 151
11 Kuukausitiedot vain kaukoliikenne. IJ Mânadsuppgifter. bara fjärrtrafik. 1 Monthly data: only long-distance traffic
3 Vuosi- ja kuukausitiedot vain kaukoliikenne. ^  Ars- och mânadsuppgifter bara fjärrtrafik. z. Annual and monthly data: only long-distance traffic.
31 Vuodesta 1995 vain junaliikenteen kuljetukset 31 Fr.o.m. 1995 bara transporter inom tâgtrafik. *  Since 1935comprising train freight.
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LIIKENNE —  SAMFÄRDSEL — TRANSPORT
21. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten mellan Finland och utlandet—  Foreign shipping
Saapuneet alukset Lähteneet alukset Matkustajia
Ankomna fartyg Avgängna fartyg Passagerare
Vessels entered Vessels cleared Passengers
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mönad
Year and
month
Yhteensä
Totalt
Total
Suoma­
laiset
Finska
Finnish
Netto- Lastissa 
tonnia netlo- 
Netto- tonneina 
ton 1lasL 
Afet nettoton 
tonnes With 
cargo 
innet 
tonnes
Tuonti
Import
Imports
Yhteensä
Totalt
Total
Suoma­
laiset
Finska
Finnish
Netto-
tonnia
Netto­
ton
Net
tonnes
Lastissa
netto-
tonneina
1 last,
nettoton
With
cargo
innet
tonnes
Vienti
Export
Exports
Saapu­
neet
Ankom-
Lähte­
neet
Av-
gäsnde
Em­
barked
Yhteensä
Totalt
Total
Suoma!, 
aluksilla 
Med finska 
fartyg 
8y Finnish 
vessels
Yhteensä
Totalt
Total
Suoma!, 
aluksilla 
Med finska 
fartyg 
By Finnish 
vessels
Disem­
barked
1 000 1 0001 1000 1 0001 1000
1 2 3 4 5 G 7 8 g 10 11 12 13 H
1993.. 21 456 7 542 117 003 109755 32 560 15911 22 223 7 946 121 946 113 704 31 876 9 345 6 705 6705
1994.. 22 432 8 443 111 934 1 04 351 38 637 18114 23156 8839 117141 107 754 35 606 10768 6 243 6222
1995.. 2 3 6 99 9 436 127 751 120370 37 036 18066 24 528 9 9 3 6 132920 123 830 34122 10811 6978 6933
1996.. 22 891 9 646 131 338 124445 36 945 18693 23 621 10057 135651 126464 33 345 10 949 7 045 7007
1997.. 25 203 10 914 144 923 138085 39018 20158 25570 11 079 148817 139 214 3 6 164 12 025 7617 7 574
1995 I 1 508 586 9 1 0 5 8361 2 437 1123 1589 629 9 6 9 4 9 0 4 4 2 920 1050 370 382
11 1 443 577 8 930 8 374 2 271 1 196 1492 604 9322 8 844 2 819 888 471 469
III 1 705 731 10321 9 7 0 4 2612 1212 1762 775 10675 10161 3 072 981 505 501
IV 1 856 746 10 342 9 6 3 6 3 257 1894 1924 792 10797 9 937 2 985 950 535 531
V 2 1 8 0 819 10 934 10 214 3 856 1895 2 236 874 11 290 10 276 3 026 822 553 543
VI 2 351 858 10984 10219 2 808 1368 2 4 5 6 896 11463 10790 3 3 6 5 941 692 665
VII 2 365 881 11 615 11073 3 1 1 6 1592 2 406 909 11877 11048 2 467 785 942 928
V ili 2 3 2 4 877 10468 9921 2 987 1393 2 406 923 10925 10224 2 634 826 720 745
IX 2 1 7 6 862 10818 10377 3 464 1188 2 268 906 11 360 10 543 2 687 847 541 542
X 2 085 853 11221 10673 3 462 1 819 2 146 895 11734 10 861 2 697 887 574 566
XI 1 946 837 11497 10901 3 276 1 558 2012 881 11838 11063 2 786 1027 519 518
XII 1 760 809 11 516 10919 3 488 1828 1831 852 11946 11 039 2 664 808 557 544
1996 1 1 486 632 10 065 9 579 2 401 1 151 1 573 667 10 694 10116 2 624 955 408 415
II 1 330 617 9341 8 913 2 240 1 269 1374 652 9770 9 2 7 0 2 327 884 503 499
III 1 497 716 10 368 9 9 0 9 2 608 1438 1539 743 10696 10165 2 561 901 524 515
IV 1 630 722 10304 9721 2 761 1 284 1719 771 10 833 10128 2 757 868 595 593
V 2 241 867 11266 10 447 3 222 1674 2 272 898 11484 10651 3 306 916 563 555
VI 2 1 8 4 893 11652 11063 3 0 2 0 1 563 2 283 947 12183 11405 2 717 922 694 680
VII 2 334 980 12 051 11481 3 235 1 862 2414 1 012 12 472 11712 2 604 884 942 933
v it i 2341 951 12139 11 518 3 354 1845 2428 997 12594 11 697 2 828 874 732 756
IX 2 056 814 10 458 9 8 6 0 3 377 1687 2 085 843 10787 9 957 2 536 875 533 536
X 2 035 844 11375 10 829 3 845 1872 2126 890 11 846 10878 3 180 1035 553 551
XI 1 844 831 11 167 10 503 3 327 1 550 1 882 847 11 227 10398 3 110 986 504 500
XII 1 8 3 5 764 11 132 10532 3 465 1 417 1783 760 10920 9 987 2763 835 494 474
1997 1 1 560 671 10 614 10117 2 778 1 561 1599 680 10 805 10 066 2 939 984 399 413
II 1 481 661 10000 9 416 2 404 1335 1496 670 10017 9 4 6 3 2 868 887 485 487
III 1 732 801 11063 10445 2 620 1 429 1723 799 11052 10470 3 027 1019 528 517
IV 2 002 856 10 973 10312 3 200 1 849 2 048 881 11559 10 741 3 255 1 082 527 524
V 2 304 942 11 635 11 009 3 200 1812 2 391 992 12 362 11 581 3 173 1031 658 649
VI 2 422 1 018 13864 13 259 3 734 2101 2 450 1028 13 939 12 953 2 882 955 769 762
VII 2 588 1 079 13 683 13 005 3 613 1 770 2 644 1107 14019 13024 2 958 972 1 092 1068
V ili 2 457 1031 12 386 11 929 3 374 1643 2 602 1 123 14175 13335 2846 942 825 843
IX 2 314 1 004 12 476 11 945 3 184 1 518 2 302 1 010 12 452 11 723 2 791 912 570 573
X 2 254 975 13109 12 490 3 868 1793 2 299 970 13 280 12 270 3202 1050 614 606
XI 2 060 922 12763 12 220 3 4 9 8 1637 2 093 918 12 583 11834 3 2 1 9 1082 572 569
XII 1 909 913 12 454 11 938 3 422 1 678 1923 901 12574 11 754 2 966 1 030 579 563
1998 1 1 692 772 12115 11497 2 960 1479 1745 789 12293 11 542 3 014 1014 488 477
IE 1 603 752 11 276 10 797 2 675 1525 1 622 751 11343 10 801 2 715 944 527 522
III 1 857 863 12 698 12 090 3 038 1 620 1 872 863 12816 12192 3 230 1 174 526 521
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liikenne: SAMFÄRDSEL —  TRANSPORT
22. Matkailu 
Turism 
Tourism
23. Tieliikenneonnettomuudet —  Vägtrafikolyckor
Road traffic accidents
Poliisin tietoon tulleet henkilöva hi nko-cmnetromuudet 
Ofyckor rned personskada som har kömmit tili polisens kännedom 
Accidents involving personal injury recorded by the police
Vuosi ja
kuukausi
k  och
mänad
Yearand
month
Yöpymiset majoitusliikketssa11 
Ovemattningar pä inkvarte- 
ringsanläggmngar11 
Nights spent in accommo­
dation facilities11
Yhteensä Ulkomaalaisia 
Totalt Utianningar 
Total foreigners
Matkustus- 
tase, netto 
Resebatans. 
netto
Travel balance 
o f payments, 
net
Onnettomuudet
Otyckor
Vuosi ja Accidents
Uhrit
Offer
Victims
niuxausi ' 
och Yhteensä 
mánad T ^ l t  
Yearand Totat 
month
Kuole­
maan
johta­
neet
Med
dödtig
utgäng
fa ta l
Kuolleet -
Yhteensä
Totalt
Total
Ü D Ü Z-Killed
Jalan- Polku- 
kulkijat pyöräilijä 
Gäende Cyklister 
Fed- Cyclists 
estn'ans
M.pyörä/ Henkilö- 
mopoilijat autoilijat21 
M.cykeV Person- 
moped bilister3 
M .cycle/ Passenger 
moped car*
Lcuk-
taantu­
neet
Ska-
dade
Injured
1 000 000 mk
FIM  million
1 2 3 1 2 3 4 S 6 7 8
199 3 . . . 12666181 2 928 94$ -2 1 5 9 1 9 9 3 ... 6147 434 484 86 67 26 274 7806
1 9 9 4 ... 13 467 190 3 3 7 6 3 8 8 -1 3 8 0 1 9 9 4 ... 6 245 423 480 87 63 32 262 8 080
1 9 9 5 ... 13 923790 3 292484 - 2  914 1 9 9 5 ... 7 812 411 441 72 74 33 231 10191
1 9 9 6 ... 14 013 513 3 284644 -3 2 2 1 1 9 9 6 ... 7 274 355 404 70 46 33 227 9 299
'1 9 9 7 . . . 14823918 3 633 384 -3 0 5 6 '1 9 9 7 . . . 6 9 6 8 389 438 68 61 24 246 8 944
1995 VH 2 481 932 657 905 -1 0 2 1995 VII 857 36 37 7 14 4 10 1 120
Viti 1 551 539 499814 -1 1 7 VIII 818 39 41 5 12 5 17 1054
IX 1029772 224456 -2 4 5 IX 813 36 39 4 13 . 2 15 974
X 877 548 172820 -341 X 711 33 36 ' 9 4 3 19 857
XI 856 088 173 990 -331 XI 603 31 32 9 5 - 17 775
XII 728 852 189218 -2 0 3 XII 641 34 38 8 5 - 22 895
1996 1 733860 173 511 -3 0 2 1996 1 421 21 21 10 2 _ 8 528
II 957 507 170498 -3 0 3 11 512 28 36 7 1 1 25 703
III 1 129 426 210630 -3 3 3 It) 407 21 24 7 - ■ 2 10 524
IV 978 054 157112 -3 4 7 IV 401 21 25 5 2 2 16 491
V 940 747 228 714 -2 7 5 V 608 24 24 1 4 1 18 754
VI 1 740 501 430 471 -1 8 3 VI 675 38 49 1 2 7 36 897
VII 2 274 290 597150 -1 4 4 VH 731 37 41 2 7 8 21 956
VIII 1 586717 485 315 -1 1 3 VIII 879 42 49 4 11 7 26 1074
IX 1 073 876 250729 -2 4 9 IX 730 34 38 7 8 3 15 887
X 944081 193 908 -3 4 7 X 633 31 32 9 5 2 13 797
XI 914 755 187000 -3 5 2 XI 650 22 22 7 3 - 8 839
XII 739699 199 606 -2 7 3 XII 627 36 43 10 1 - 31 849
•1997 1 763 599 199 755 -3 4 4 *1997 1 483 27 29 10 _ 17 640
11 928 583 166004 -251 11 418 28 35 7 2 - 22 548
Iti 1089991 209273 -3 1 4 III 442 31 36 8 2 1 21 579
IV 1010171 187 618 -3 5 7 IV 423 39 43 4 6 1 30 512
V 1 0 13629 270 450 -1 9 7 V 573 31 31 6 6 - 17 724
VI 1613315 409252 -2 7 4 VI 707 49 56 3 12 5 29 913
VH 2 2 9 52 0 2 629 035 -6 7 VII 731 33 37 4 5 3 22 931
Vttl 1 561 547 511357 ” 48 VIII 851 41 ■ 45 3 10 7 18 1 090
IX 1063118 252 682 -2 2 7 IX 661 30 32 5 6 6 14 803
X 946012 193 293 -401 X 643 27 30 3 4 - 22 822
XI 894 743 198284 -3 5 9 X) 542 29 34 7 4 - 21 720
XII 799957 235557 -2 1 7 XII 494 24 28 8 3 1 13 662
'1 9 9 8  1 841632 256 220 -281 *1998 1 491 21 23 5 _ 14 653
II 957 084 187 707 -2 6 0 II 439 25 28 4 2 1 19 633
Iti 1 116 978 . 227 392 III 420 22 23 1 - 2 19 569
1¡ Ml. leirintäalueet.
3 Käsittää seka autonkuljettajat että matkustajat
1* Inkl. campingplatsef.
3 Inkl. tóde fflrare och passagerare.
,! lnd. camping ares.
3  Comprising both drivers and passengers.
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24. Postiliikenne 25. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
Posttrafik Mänadsgraf över total produktion en
Posts Monthly indicator o f tota l output
Vuosi ja 
neljännes 
Af och 
kvartsi 
Year and 
quarter
PostilShetykset -
KirjelShetykset
BrevforsSndelser
Letters
Postf ör söndelser -
Paketit
Paket
Parcels
-  Postal consignments
Lehdet 
Tidningar 
Newspapers 
and magazines
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Kokonaistuotanto, Kokonaistuotannon 
alkuperäiset sarjat vuosimuutos 
Totalproduktion, Totalproduktion, 
ursprungliga serier förändring pä ärsnivä 
Total output, Year-on-year 
' original series change
volyymi-indeksi -volym index- volume index
1000 1990 = 100 %
1 2 3 1 2
1 9 9 3 . . . . 1 158 500 22 600 728700 ‘ 1 9 9 3 .. . . 89,8 -1 ,3
1 9 9 4 . . . . 1 162100 23 800 720 400 * 1 9 9 4 .. . . 93,7 4.3
1 9 9 5 . . . . 1 198 600 25100 746 300 ‘ 1 9 9 5 .... 97,8 4,4
1 9 9 6 . . . . 1 240000 25 400 737 000 ‘ 1 9 9 6 .... 100,7 2.9
1 9 9 7 . . . . 1 283 500 25 400 805400 ‘ 1 9 9 7 .. . . 106,6 5,9
1995 1 *1995 1 93,6 8,0
II II 93,9 6,6
III 306 500 6 1 0 0 186 500 III 100,8 7,9
IV IV 99,1 4,7
V V 101,0 4,1
VI 266 800 6100 187700 VI 98,9 3,7
VII VII 85,9 2,8
V tll VII 97,0 4,4
IX 272 500 5 500 170 700 IX 101,2 3,4
X X 100,4 2,7
XI XI 102,7 3,2
XII 352 800 7 400 201 300 XII 99,4 2.0
1996 I *1996 1 95,1 1.7
II II 95,2 1,4
III 313 000 6 1 0 0 184900 III 99,6 -1 ,2
IV IV 99,9 0,9
V V 103,5 2,5
VI 286 800 6 100 183 800 VI 101,1 2,2
VII VII 89,6 4,3
V ili Vili 99,3 2,4
IX 269 000 5 600 166 600 IX 105,5 4,3
X X 106,5 6,0
XI Xl 107,2 4,5
XII 371 200 7 600 201 700 XII 105,6 6,3
1997 I ‘ 1997 1 100,4 5,5
11 II 99,3 4,4
III 314 200 6 200 170 200 III 105,2 5.7
IV IV 107,6 7,7
V V 108,3 4,6
VI 306 200 6 400 209 900 VI 107,3 6,2
VII VII 96.6 7.8
VIII Vili 104,8 5,5
IX 283400 5 600 198000 IX 111,5 5,7
X X 112,2 5,4
XI XI 113,6 5.9
XII 379 700 7 200 227 300 XII 112,7 6.8
1998 I
II
‘ 1998 1 104,6 4.1
III 328 200 6 000 207 800
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KANSANTALOUS —  SAMHÄIISEKÖNOMI —  NATIONAL ACCOUNTS
26. Bruttokansantuote ja kansantulo —  Bruttonationalprodukt och nationalinkomst —
Gross domestic product and national income
1000 000 mk -  FIM million
Vuosi ja 
neljännes 
Af och 
kvartsi 
Year and 
quarter
Brutto­
kansantuote
Bruttonatio­
nalprodukt
Gross
domestic
product
Kulutusmenot
Konsumtionsutgifter
Final consumption expenditure
Investoinnit
Investermgar
Cross fixed capital formation ff«
Tuonti
Import
Imports
Kansantulo 
Nationalinkomst 
National income
Yksityiset
Privata
Private
Julkiset
Offentliga
Government
services
Yhteensä
Totalt
Tomi H
I 8 Jul Id set 
Offentliga 
Government 
sendees
Yhteensä
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Total
llil
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 n
Kiypiin  himoihin -  Lôpande priser -  Current prices
1393.. 482 397 275 252 112190 387 442 58383 12811 71 194 159 438 133 450 368 815 202 684
1394.. 510 992 284 425 114001 398 426 60192 13994 74186 182 530 150 043 402 086 204 267
1335.. 549 863 298 201 119 795 417 996 70793 14 296 85089 207 242 161 080 440794 219 398
*1996.. 576922 314 451 126 579 441 030 76 900 15 632 92 532 217 493 171 115 468 932 231 238
'1997.. 618042 328346 128886 457 232 87 839 16784 104623 244 985 190 030 509 388 241 638
1995 1 130602 70 901 26815 97 716 17 751 3148 20 899 49428 38739 104 011 49705
II 136 385 75003 29128 104131 15350 4349 19699 54 357 40809 108651 54645
III 138631 73 825 31 149 104974 18 582 3 303 21885 48554 38410 111839 59 331
IV 144245 78472 32 703 111 175 19110 3496 22 606 54903 43122 116 293 55717
'1995 1 137 764 75 097 28620 103 717 18802 3304 22106 50 778 41792 112780 53010
II 142016 78107 30663 108770 16296 4858 21154 56 856 42 652 114593 57084
III 145245 77 857 .32745 110602 20198 3741 23 939 51399 39956 118 851 62389
IV 151 897 83390 ■ 34551 117 941 21604 3 729 25 333 58460 46715 122 708 58 755
*1397 1 142627 77 585 29165 106 750 19152 3 501 22653 54 285 43 898 116711 53 434
II 153041 81 652 31 262 112914 18914 5 438 24 352 62089 48220 126172 60338
III 157 857 81 673 33 443 115116 24 068 4007 28 075 62691 46538 131 261 66320
IV 164517 87436 35016 122452 25705 3 838 29543 65 920 51 374 135244 61 546
1993.
1990 hintoihin -1990 ârs priser -  
456 571 240 177 103 028
1930 prices 
343 205 60638 13890 74528 142459 113 842
1994. 477 340 244761 102728 347 489 60 543 14107 74 650 161376 128411
1995. 501 490 255368 104645 360613 69 718 13 338 83056 174 580 137 327
‘ 1996. 519495 265 673 108 272 ' 373 945 75 262 14 742 90004 181447 143 300
*1997, 550347 273 638 107 926 381 564 84 708 15420 100128 204 738 156625
1995 1 120997 61 429 25 269 86698 17 222 3022 20244 42897 33070
II 124375 64 392 25911 90303 14952 3 934 18 886 45975 34 673
III 125 385 63 261 26045 89306 18162 3 044 21 206 40568 32 687
IV 130733 66886 27 420 94306 19 382 3 338 22720 45140 36897
*1996 1 123107 64116 26256 90372 17853 3091 20 944 41 756 35 462
II 127 009 66 GS3 26 772 92835 15 604 4 389 19993 46684 35511
III 130845 65663 26925 92 588 19 591 3 558 23 149 43 344 33362
IV 138 534 69 831 28319 98150 22 214 3 704 25918 49663 38965
*1997 1 127987 65557 26172 91729 18 235 3230 21 465 46310 36 594
II 135988 68269 26686 94 955 17 846 4784 22 630 52389 40003
III 139196 67 798 26839 34 637 22 685 3 683 26368 52043 38036
IV 147 176 72 014 28229 100243 25942 3 723 29665 54 014 41992
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27. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bnrttonationalprodukt efter näringsgren —
Gross domestic product by branch o f industry
1 000 000 m k  -  FIM million
Maatalous Metsä- Teollisuus. Energia- ja Talonra- Maa- ja vesi- Liikenne Kauppa Muu Brutto- Yrittäjä-
Jordbruk talous kaivos- ja vesihuolto kentaminen rakentaminen Samfärdsel Handel toiminta kansantuote toiminta
Vuosi ja Agricvl- Skogsbruk kaivannais- Energi- och Husbygg*
nadsverk-
samhet
Building
construction
Anläqqnings- Transport Trade Övtig yhteensä Företagar-
neljännes 
Aroch 
kvartal 
Year and 
quarter
ture Forestry toiminta 
Gruvor och 
miner albrott 
Manufacturing, 
mining and 
quarrying
vattenför- 
sörjning 
Energy 
and w ater 
supply
verksamhet
Other
construction
and
communi­
cations
verksamhet
Other
activities
Brutto-
national-
produkien
totalt
Total gross
domestic
product
verksamhet
Industries
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11
1990 hintoihin - 1990 ârs p r is e r -  J390prices
1 9 9 3 .... 13121 12603 102 459 10165 20350 7 644 35996 34 890 219 343 456571 315 974
1 9 94 .... 13807 14 544 115247 10751 19799 7 649 37 577 36 761 221 205 477 340 336363
1 9 95 .... 12 350 14786 126 231 10 588 20678 7 919 39677 38120 231 141 501 490 354657
*1 9 9 6 .... 12170 13721 130414 11 581 21796 8 082 42 084 39 594 240 053 519 495 369 514
*1 9 9 7 .... 13 089 15 578 142 521 11530 25154 7 888 45 655 41 620 247 312 550 347 395 670
1995 1 2 515 4429 31022 3 060 4 728 1767 9620 8843 55013 120997 85 572
II 2 560 3205 32 442 2439 4 494 2 078 9818 9717 57 622 124375 87 780
lii 4 849 3041 30115 2 232 5046 2144 10003 9 549 58 406 125385 88231
IV 2 426 4111 32 652 2 857 6410 1 930 10236 10011 60100 130 733 93 074
*1996 1 2 450 3 879 31 319 3279 4574 1702 10 079 9 1 47 56678 123107 87050
II 2 458 2613 32 974 2 628 4 436 2157 10 213 9 962 59 568 127 009 89844
III 4846 3014 31 337 2 518 5401 2196 10 854 9 916 60763 130845 93 034
IV 2 416 4 215 34 784 3 156 7385 2 027 10 938 10 569 63 044 138 534 99586
*1997 1 2 582 4183 32 553 3 392 5297 1659 10 890 9 290 58141 127 987 91 110
II 2 635 3111 36 632 2 582 5177 2 092 11 254 10611 61 894 135988 97 356
III 5316 3 564 34 643 2 407 6195 2130 11 675 1 0 605 62 661 139196 100110
IV 2 556 4720 38 693 3149 8485 2 007 11 836 11 114 64 616 147 176 107 094
28. Bruttokansantuote asukasta kohti 29. Julkisten menojen hintaindeksit
Bruttonationalprodukt per invänare Prisindex för offentliga utgifter
Gross domestic product p e r capita Price indices fo r public expenditure
1995 = 100
ftd yp im  rm uum in —  lu  yd nue  uri&tsr
Current prices Vuosi ja neljännes
valtiontalous
Statshushällningen
Kunnallistalous 
Kommunal ekonomi
m k  - F IM Ar och kvartal State finances Municipal finances----------- 7— Year and quarter
Vuosi -  Ar - Year
1975.... 21 901
1 2
1976.... 24 681 1993... 98,7 97,0
1977.... 27125 1994... 99,2 97,7
1978.... 29 937 1995... 100,0 100,0
1979.... 34743 *1996... 100,7 101,3
1980.... 40037 *1997... 101,3 102,5
1981.... 45138
1982.... 50463 1995 I 99,6 98,9
1983.... 55932 II 99,8 99,8
1984.... 62 392 III 100,1 100,2
1985.... 67 652 IV 100,5 101,1
1986.... 72183
1987.... 78438 *1998 I 100,4 100,9
1988.... 87 817 II 100,4 101,1
1989 .... 98106 III 100,5 101,0
1990.... 103 367 IV 101,3 102,2
1991.... 97 905
1992.... 94 561 *1997 I 100,9 102,0
1993.... 95 222 IE 101,0 102,4
1994.... 100431 III 101,4 102,7
1995.... 107 647 IV 102,0 103,0
*1996 .... 112 570
*1 9 9 7 .... 120 242
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30. Kuluttajabarometri —  Konsumentbarometem —  Consumer survey
Ostoaikomukset kulutusryhmlttäin seuraavan puolen vuotien aikana -  Inköpsavstkter i vissa konsumentgrupper under det följande halväret 
Potential purchases over the next six months
Vuosi ja kuukausi Asunto11 Uusi auto Käytetty auto Muu kulkuväline Asunnan korjaus Kodin sisustus
Ar och mänad Bostad11 My bil Begagnad bil Annat transportmedel Bostadsrenovering Heminredning
Year and month Dwelling11 New car___________Used car__________ Other vehicle_________ Renovation o f dwelling Interior decoration
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Ves
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
% kotitalouksista - % av hushällen -  % o f households
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12
1995 II 1.8 2,6 0.8 1,0 2,3 4.9 6,4 6,9 12,5 11.1 14,0 17,4
V 1.7 3,7 0.5 0.4 3.8 3.4 4.8 8,4 14,1 10.5 15,9 19,7
VIII 1,4 2,9 0.6 0,9 2.9 4.6 4,2 5,2 13,0 9,7 14,8 19,2
XI 2.3 3,4 0,6 1,0 2.6 5.8 4,9 3,6 11.4 9,2 20,3 13,4
1996 II 1,3 3.4 1,0 0,7 3,1 6,1 8,5 6.1 14,6 9.7 20,8 15,6
V 2,4 3,8 0,7 0,8 2,6 4,1 7,4 5,0 16,5 10,4 20,3 14,3
VIII 2,2 4,0 0,7 0.9 3,4 5,4 5.3 4,1 15,1 7.9 22,5 14,2
XI 2,1 3,4 1.3 1,4 2,7 5.6 3,5 2,8 15,9 8,7 24,2 13,7
1997 II 2,1 4,2 0.7 0,7 2.8 6,7 6,9 5,5 17,7 8.8 22,6 15,1
V 1.9 4.4 0,9 1.3 3.2 4,8 8,2 5.0 19,4 8,2 23,9 13,4
VIII 2.1 4.0 0.7 0,7 2,9 3,6 5,3 3.1 17.3 6,2 26,7 12,8
XI 1.9 3.7 0.9 0,7 2,5 4,1 5,0 3.4 16,0 9.0 25.1 15,5
1998 II 2,2 4,2 0,7 0,9 2,6 4,9 9.1 5,3 18,1 8,1 . 26,1 12,4
Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande halväret 
Potential purchases over die next six months
Year and month
Loma-asunto Viihde-elektroniikka Kodinkoneet Harrastusvälineet Lomamatka kotimaahan Lomamatka ulkomaille
Semesterbostad Hemelektromk Hushällsmaskiner Hobbyartiklar Semesterresa i Finland Semesterresa utomlands
Free-time residence Entertainment Household Free-time equipment Holiday trip in Finland Holiday trip abroad
electronics appliances
Kyllä
Ja
Ves
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Ves
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Ves
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Ves
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
% kotitalouksista- % av hushällen -  % o f households
13 14 15 16 17 IB 19 20 21 22 ' 23 24
1995 II 1.0 1,8 6,5 11.6 6,6 11,0 5,0 6.0 30,6 22,4 18,7 13,7
V 0,5 2.1 7,1 14,4 7,8 13,2 3,2 6.7 37,8 21,4 19,7 13,3
Vili 1,3 1,9 8,5 12,2 6,0 13,4 7,1 6.4 21,0 17,5 16,2 14.1
XI 1,0 0,7 11,7 12,2 9,6 11.8 7,0 5.4 28,7 16,8 16.1 12,8
1996 II U 1.9 11,1 12,0 8,9 11,2 7.1 5,1 35,6 16,6 22,2 11,9
V 1,3 1.0 9.0 10.7 9,4 11,3 8,8 4,9 39,6 18.6 21.7 12,4
V ili 0,7 1,3 12,1 10,2 10,2 11,9 9,8 6.3 25,1 12.4 19,8 12,9
Xl 1,0 1,1 12,8 12,6 9,7 12,2 8.5 6.9 30,1 13,5 19,1 11.2
1997 II 1,1 1.5 11,0 9.1 10,2 9,4 7,5 4,0 40,0 13,8 23,1 10,5
V 1,6 1,4 11,5 9,5 10,9 9,0 8.9 4,7 42,8 12,9 24,8 11.2
V ili 0,9 1,3 12,9 9,4 11.0 10,4 8,9 4,1 23,1 11,1 19,0 11,1
Xl 1,3 1,0 13,7 13.1 12,3 10.1 10,0 5,1 29,8 12,5 17.7 10,4
1998 11 0,9 0,8 12,4 10,7 10,7 9,0 8,5 5,7 39,0 15,3 23,6 11,9
11 Ostoaikomus seuraavan vuoden aikana. 11 Inköpsavsikt under följande Sr. Potential purchase during the following year
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31. Valtiontalouden kassatulot —  Kassainkomster inom statsekonomin —  Central government 
cash revenue
Verot ja  veronluonteiset tulot -  Skatter och internster av skattenatur -  Taxes and revenue similar to taxes
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Year and 
month
Tulo-ja varallisuusvero 
Inkomst- och förmögenhetsskatt 
Income and property tax
Muut tulon 
ja varalli­
suuden
Arvonlisävero
Mervärdes-
skatt
Value added 
tax
Muut liike­
vaihdon 
perusteella 
kannettavat 
verot 
Andra 
skatter och 
avgifter som 
uppbärs pä 
grund av 
omsättning 
Other taxes 
and charges 
basedon 
sales
Tuonnin 
perusteella 
kannettavat 
verot ja 
maksut 
Skatter och 
avgifter 
som
uppbärs pä 
grund av 
import 
Taxes and 
levies on 
imports
Valmisteverot 
Acciser 
Excise duties
Veron­
kanto
Skatte-
uppbörd
Gross
collection
Veronpal.
ja muiden
veronsaajien
osuudet
Skatteresti-
tutioner
samt andelar
avandra
skattetagare
Refunds and
shares of others
Tub- ja
varallisuus-
vero-
Inkomst-
och for-
mogen-
hetsskatt
Income
and
property
tax
perusteella
kannettavat
verot
Övriga skat- 
ter pä in­
komst och 
förmögenh. 
Othertaxes 
on income 
and property
Yhteensä
Totalt
Total
Tupakkavero 
Pätobak 
On tobacco
1 000 000 mk -  FIM  million
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 3 .......... 102 474 -7 3  405 2 9 069 2 586 37 295 1 980 1488 20 388 3173
1 9 9 4 ......... 102 306 -7 0 1 0 8 3 2 1 9 8 2391 37 667 2300 1490 20969 3157
1995 .......... 109575 -71  704 37 871 2 221 36 939 2 479 265 21 835 3 085
1 9 9 6 ......... 121 589 -7 5  811 45 778 2 580 42103 1 972 67 23 210 3 166
1 9 9 7 ......... 131 957 -8 1 8 7 1 5 0 086 2 460 45 599 2 062 4 24 640 3 252
1995 1 8 8 4 4 -6 3 1 1 2 532 318 3 781 130 92 2110 444
II 4 938 -6 1 5 5 -1  217 293 3 841 209 84 1382 67
III 11 200 -7 1 8 0 4 020 133 1 225 274 29 1564 198
IV 8 907 -6 0 3 3 2 874 181 3 1 0 3 176 24 1759 234
V 11 687 - 7  455 4 232 120 2 702 176 4 1 791 239
VI 8 602 -5 7 0 6 2 896 172 2 224 208 2 1785 275
VII 10174 -6 7 5 5 3 418 160 3 323 175 -1 0 2141 318
VIII 9 511 -6 2 8 9 3 222 143 3 473 165 - 3 1941 275
IX 8 6 1 9 - 5  693 2 926 88 3 415 187 12 1 959 281
X 8 661 -5 6 8 5 2 976 261 3 438 269 11 1798 252
XI 8 9 6 4 - 4  136 4 828 166 3 426 272 8 1 794 255
XII 9 4 6 8 - 4  306 5 1 6 2 185 2 989 239 12 1812 248
1996 1 11 711 - 8  329 3 382 353 4 037 81 7 2 818 523
II 8 884 - 5  515 3 3 7 0 323 5 012 246 6 1 236 53
111 13 679 -8 3 9 8 5 281 177 3 204 384 22 1617 150
IV 9 674 -6 3 0 0 3 373 217 2 965 127 10 1736 239
V 9 4 0 7 - 6  539 2 868 149 3 059 159 7 1899 263
VI 9 079 - 5  814 3 265 170 3 321 127 10 1937 276
VII 10 240 - 6  577 3 663 155 3 722 -1 2 4 6 1 989 296
VIII 10 017 -6 4 1 4 3 603 163 3 285 143 1 2 126 298
IX 9 1 4 6 -5 8 8 5 3 261 221 3 617 158 - 2 2094 298
X 9 030 - 5  708 3 322 268 3 971 208 1 1905 281
XI 10612 - 6  520 4 092 168 3 344 189 0 1972 249
XII 10112 - 3  812 6 299 216 2 566 274 -1 1881 242
1997 1 14 587 -1 1  817 2 771 299 3 721 85 2 2 284 365
11 10 095 - 6  200 3 8 9 5 89 3 016 27 1 1758 168
III 14357 - 8  612 5 745 428 5 839 309 1 1803 209
IV 9 5 7 4 - 5  938 3 636 172 2 477 179 1 1 976 278
V 15081 - 9  315 5 766 163 3 607 170 0 2 106 250
VI 9 256 - 5  519 3 7 3 6 192 3 487 102 0 1 996 261
VII 1 0 379 -6 4 3 1 3 949 184 3 729 123 0 2 224 322
VIII 10404 - 6  497 3 906 128 3 8 6 0 184 0 2315 313
IX 9 568 - 5  904 3 664 205 4 045 180 1 2 078 280
X 9 1 5 8 - 5  629 3 529 215 3 651 222 0 2 039 290
XI 9 903 - 4  335 5 568 165 4 078 235 1 2112 274
XII 9 596 - 5  675 3 921 222 4091 245 - 4 1950 243
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31. Valtiontalouden kassatulot ( ja tk . )  —  Kassa inkomster inom statsekonomin ( f  o  r t  s . )  —
Central government cash revenue (cont.)
Verot ja veronluonteiset tulot -  Skaner och inkomster av skattenatur -  Taxes andrevenue sim ilar to taxes
Valmisteverot (¡atk.) Leimavero Autovero Moottori- Varainsiirtovero Muut verot ja
Acciser (forts.) Stämpelskatt Skatt pä bilar ajoneuvovero Överlätelseskatt veronluonteiset
Excise duties ¡con ti Stamp duties M otor car tax Motorfordons- Property transfer tulot
Vuosi ja skatt tax övriga skatter
kuukausi Alkoholi- Polttoainevero Muut Tax on motor och inkomster
Af och juomavero Pâ brânsle valmisteverot vehicles av skattenatur
mänad Pâ alkohol- On fuel öwiga Other taxes/
Year and drycker acciser revenue sim ilar
month On alcoholic Other excise to taxes
beverages duties
1 000 000 mk -  FIM m illion
10 11 12 13 14 15 16 17
1 993 ......... 3 882 8 404 4 930 2 527 1 609 885 2 576
1 994 ......... 5122 9815 2 874 2 116 2 054 844 2 473
1995......... 6 807 11628 315 2 030 2 6 8 6 668 1720
1996 ......... 7 008 12714 322 2 047 3611 929 1947
1997 ......... 7 160 13 896 331 781 4 210 979 1727 1959
1995 1 406 1238 22 103 153 0 80
11 479 817 20 168 216 136 93
IN 506 836 24 176 203 15 30
IV 569 931 25 172 376 64 59
V 622 907 23 215 232 1 58
VI 547 936 27 206 281 50 958
Vll 772 1018 33 149 212 7 52
Vili 668 976 22 415 199 104 142
IX 635 1013 31 -8 8 183 158 63
X 545 975 26 146 162 0 51
XI 531 970 38 156 246 70 74
XII 528 1010 25 211 223 63 60
1996 1 712 1560 24 44 190 4 110
II 451 707 26 230 439 172 1089
111 486 954 27 177 372 217 150
IV 534 938 25 148 242 10 58
V 611 999 27 173 480 29 75
VI 557 1076 28 173 206 90 72
Vll 664 1002 27 231 357 6 59
V ili 691 1 110 27 190 306 74 59
IX 672 1096 28 160 162 201 57
X 525 1075 24 160 287 9 58
XI 560 1130 34 161 357 26 91
XII 546 1067 26 199 216 93 69
1997 1 736 1 159 24 86 268 3 50. 71
II 473 1092 26 16 374 99 18 45
III 486 1093 26 122 386 309 300 53
IV 557 1 117 24 51 343 14 131 87
V 624 1202 29 62 425 30 124 54
VI 571 1 138 27 69 368 91 210 51
Vll 720 1152 31 72 365 6 178 95
Vili 748 1224 30 51 354 76 130 51
IX 616 1154 27 61 280 215 119 59
X 537 1 186 27 67 404 8 213 1194
XI 589 1 214 35 61 323 26 117 84
XII 505 1 165 26 64 323 102 137 114
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31. Valtiontalouden kassatulot ( ja tk .J  —  Kassainkomster inom statsekonomin ( f o r t s . )  —  
Central govemment cash revenue (cont.)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Verot ja veron­
luonteiset 
tulot
Skatter och 
inkomster 
avskatte- 
natur 
Taxes and 
revenue 
sim ilar to 
taxes
Sekalaiset
tulot
Inkomster 
av btandad 
natur 
M iscel­
laneous 
revenues
Siitä
Därav
Ofvvhich
Veikkaus- 
voitto- ym. 
tulot
Tippnings- 
vinst medel 
o.d.
Proceeds 
from betting
Korkotulot 
ja voiton- 
tuloutukset 
Rämein* 
komster och 
bokföring av 
vinster 
Interest 
income 
and profits 
entered 
as income
Muut tulot
Övriga
inkomster
Other
revenue
Tulot ilman 
rahoitus- 
taloustoimia 
Inkomster 
exkl. finans- 
transaktioner 
Revenue be­
fore financial 
transactions
Valtiolle
takaisin
maksetut
lainat
Aterhetalade
Iän
Redemption 
o f loans 
granted by 
the State
Tulot ilman lainanottoa 
Inkomster exkl. uppläning 
Revenue excl. borrovving
Yhteensä Rahastojen 
Totalt tulot 
Totai Fondernas 
inkomster 
Revenue o f 
extra- 
budgetary 
funds
Valtion
nettolainan­
otto
Statens
nettoupp*
läning
Net amount 
o f debt
1 000 000 m k - FIM m illion
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 9 9 3 .......... 100 404 20412 2 576 8 413 2 8 824 129 229 7 366 136 595 12305 84 036
1 9 9 4 .......... 104 502 17 052 2 628 7 042 24 094 128 596 7 306 135 902 12 287 73191
1 9 9 5 .......... 108 713 26 716 2 989 9121 35 837 144 550 7 923 152 473 14783 54 071
1 9 9 6 .......... 124 246 31 228 3 3 3 3 8 550 39 778 164 024 9 894 173918 16921 33 845
1 9 9 7 .......... 134 507 3 1 684 3 657 7 034 38 718 173 225 8412 181 637 16256 10371
1995 I 9 299 649 95 410 1059 10358 31 10 388 256 13 669
II 5 207 2 788 1 475 451 3 238 8 445 62 8 507 323 9 435
III 7 668 1900 162 788 2 688 10 356 171 10 528 782 12 242
IV 8 7 8 9 1 934 47 1686 3 621 12 409 2 738 15147 3 969 2 225
V 9 530 2 230 95 1358 3 588 13118 713 13 832 1808 1719
VI 8 781 1 865 272 754 2619 11400 87 11486 587 - 3  851
VII 9 626 1 321 10 530 1851 11477 481 11958 1052 -1  344
V ili 9  801 2 1 7 0 184 483 2654 12455 173 12 628 290 5741
IX 8 9 0 4 2 711 280 517 3 2 2 8 12131 299 12 431 787 1450
X 9 1 1 3 1 860 128 892 2752 11 865 405 12 270 1 147 2191
XI 11040 2 195 150 644 2 838 13 879 2165 16 044 2 533 8 689
XII 10 956 5092 91 609 5 700 16657 598 17 254 1 542 1 905
1996 1 11 026 3 310 106 482 3 7 9 2 14818 165 14 983 564 6 755
II 12123 3 530 1 750 255 3 784 15 907 234 16141 653 10359
III 11600 1 481 150 360 1841 13 441 137 13 578 369 761
IV 8 885 2 069 278 1 937 4 006 12 891 3 469 16360 4 697 6 544
V 8 897 1 8 2 3 203 1 157 2 9 7 9 11876 843 12719 1414 2 496
VI 9 370 4 382 153 840 5 222 14592 850 15 443 1466 3 503
VII 1 0 064 1 562 122 441 2003 12 067 324 12 390 589 3 900
V ili 9 9 5 0 2 020 155 463 2483 12 433 219 12652 625 6 829
IX 9 9 2 9 1 918 151 609 2 526 12 455 3 261 15716 3 477 -1 0  228
X 1 0 190 2 836 144 766 3 602 13792 329 14121 880 -2 5 8
Xl 10 400 2 541 100 675 3 216 13616 1 114 14729 2 382 -1 3 8
XII 11 812 3 757 21 568 4321 16136 -1  050 15 087 -1 9 5 3 322
1997 I 9 639 2 732 122 420 3 1 5 2 12791 49 12839 305 9 507
II 9 339 3 390 1841 -2 7 3 363 12702 37 12739 564 7 344
III 15 294 1 980 163 711 2 692 17 986 213 18199 602 1 203
IV 9 067 1302 240 1 770 3 072 12139 3 262 15 401 3 767 -2 6 0 9
V 12 507 3 049 194 987 4037 16 544 1030 17 573 1809 3 167
VI 10 299 1 867 159 753 2 619 12918 551 13 468 886 - 3  959
VII 10925 1 541 177 -1 9 1522 12 447 1 270 13717 1303 209
V ili 1 1 057 1 461 180 129 1590 12647 339 12985 695 -9 8 7
IX 10 906 3 429 133 428 3 857 14763 251 15014 637 8777
X 11 543 1 517 173 322 1 839 13382 506 13 888 1301 - 3  021
XI 1 2 769 3 745 173 1 312 5 057 17 826 878 18704 2 425 - 3  608
XII 11 164 5 671 105 248 5 918 17082 28 17110 1 962 - 5  652
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32. Valtiontalouden kassamenot —  Kassautgifter inom statsekonomin —  Centra/ government cash 
expenditure
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter Siirtomenot -  Överfflringsutgifter
Consumption expenditure___________________ -_________________Transfer expenditure_________
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Eläkkeet
Penstoner
Pensions
Puolustusvoimien 
kalustohankinnat 
Anskaffning av 
material fttr 
fOrsvarsmakten 
Purchase o f 
m ilitary 
equipment 
and supplies
Muut kulutus­
menot
övriga konsum- 
tionsutgifter 
Other * 
consumption 
expenditure
Yhteensä
Totalt
Totai
Valtionavut 
kunnille 
Statsbidrag tili 
kommuner 
Sate grants 
to local 
government
Valtionavut 
elinkeinoille 
Statsbidrag tili 
näringar 
State grants to 
trade and 
industry
Valtionavut kotitalouksille 
Statsbidrag tili hushäll 
State grants to households
Yhteensä lapsilisät 
Totalt Barnbidrag 
Totai Child
allovm ces
1000 000 mk -F IM  m illion
1 2 3 4 5 6 7 8
1393 ......... 11 201 2 941 32 738 46 880 42 720 16891 39 422 5 541
1994 ......... 11 543 3732 33 477 48 751 4 0 389 15975 43 981 9 059
1995 ......... 12 088 3 022 36337 51 446 39481 19312 42 488 8727
1996......... 12 519 3697 37 479 53 695 3 3 1 99 18348 40 450 8 3 5 3
1 997 ......... 12 901 4 468 37 228 54 596 30134 14 857 38421 8 341
1995 1 1033 TT 2 080 3190 3 099 838 4 525 758
II 997 51 3 061 4 1 0 9 3 020 541 3 315 758
111 1000 781 2846 4 6 2 7 3 410 3357 4 1 1 7  ■ 758
IV 998 582 2 582 4162 4 578 1 692 3 537 758
V 1000 180 3 060 4 240 4 358 1752 4087 759
VI 1004 75 3 502 4 581 3 382 1675 4 035 758
'• VII 992 82 3 612 4 686 3 1 0 4 666 3 188 696
Vili 1009 112 2 547 3 668 2 256 893 2 962 697
IX 1010 60 2662 3 732 3 104 873 3 574 697
X 1 012 114 2 964 4 090 3 110 873 3 212 697
XI 1015 263 3 236 4514 2 768 3801 2 347 697
XII 1016 645 4 185 5846 3 292 2 351 3 490 695
1996 1 1 063 737 2130 3 930 2 974 2 794 4 473 696
II 1036 68 2 960 4064 2 839 792 3 276 697
III 1036 ■ 465 2 986 4 486 3 475 860 3 672 697
IV 1036 110 3 008 4154 2 945 1 277 3 794 696
V 1037 65 2 994 4 095 2 996 1070 3 361 696
VI 1038 754 3 240 5 032 2 863 926 3 853 696
VII 1037 83 3916 5 036 2891 1 317 3 134 696
Vili 1045 120 2 7 4 8 3 9 1 3 1 476 906 2 942 ' 895
IX 1046 719 2 814 4579 2 747 1049 3 1 5 6 696
X 1048 91 3 066 4205 2 995 3 412 2902 696
Xl 1049 82 2 937 ' 4 068 2 301 1824 2 379 696
XII 1050 403 4 680 6133 2 698 2122 3 507 695
1997 1 1098 630 2148 3 876 3 519 1 192 4 590 696
11 1075 89 2 485 3 649 3 467 898 2 835 696
111 1066 911 2 776 4 753 3 720 753 3 1 6 7 696
IV 1067 103 2 932 4102 4 062 1089 3612 696
V 1068 131 3 000 4 199 3 687 870 2 708 695
VI 1070 1073 3 297 5440 3 447 864 3 573 695
VII 1070 80 3 738 4 888 -2 9 5 5 414 2591 695
V ili 1074 125 2 776 3 975 1 363 981 3 0 8 0 695
IX 1076 585 2 950 4611 2 413 926 2 847 695
X 1079 204 2 754 4037 2 409 3 3 5 4 2 659 694
XI 1079 73 3 464 4616 2 501 897 2 668 695
XII 1081 466 4904 6 451 2 502 2620 4 093 694
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32. Valtiontalouden kassamenot ( j a t k . )  —  Kassautgifter inom statsekonomin ( f o r t s . )  —  
Central government cash expenditure (cont.)
Siirtomenot (jatk.) -  Överföringsutgifter (forts.) Reaalisijoitukset -  flealinvesterirtgar -  Seal investments
Transfer expenditure (coil)_____________________________ ____________ _______________
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Valtion osuudet 
kansaneläke- 
ja sairausvakuu- 
tusmenoista 
Statens andelar 
av folkpensions- 
och sjukförsäk- 
ringsutgifter 
Share o f national 
pension and 
health insurance 
expenditure
Muut siirrot 
kotimaahan 
övriga över­
föringsutgifter 
Other transfer 
expenditure
Siirrot
ulkomaille
Överföringar
tili utlandet
Transfers
abroad
Yhteensä
Totalt
Total
Koneet, laitteet 
ja kalusto 
Maskiner, an- 
ordningar och 
annat materiat 
Machinery and 
equipmant
Talon­
rakennukset
Husbyggnader
Building
construction
Maa- ja vesi­
rakennukset 
Jord-och 
vatten- 
byggnader 
Civil
engineering
works
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 000 mk -  FIM m illion
9 10 11 12 13 14 15 16
1 9 9 3 .......... 2 508 4 7 1 4 2353 108608 340 1603 2 3 6 3 4 306
1 9 9 4 .......... 763 4 7 9 8 2 249 108154 312 1 204 2 221 3738
1 9 9 5 .......... 1 168 4 545 6 649 113644 274 1052 1882 3 208
1 9 9 6 .......... 5 358 5 380 7 308 110040 213 1257 1856 3 326
1 9 9 7 .......... 6 5 6 7 4 280 7 689 101 947 360 1253 1703 3 316
1995 1 92 156 1061 9 872 62 61 58 180
II ■ 89 147 632 7 744 101 52 90 244
III 132 454 253 11724 5 80 102 187
IV 69 182 746 10 804 3 59 96 158
V 132 664 649 11641 33 44 142 218
VI 68 515 634 10309 8 72 181 262
VII 98 174 608 7 838 35 83 140 258
VIII 98 301 486 6995 4 44 154 223
IX 98 397 520 8 566 1 63 163 227
X 98 301 671 8 265 11 81 240 332
XI 100 234 447 9 696 2 79 235 315
XII 94 1020 -5 8 10189 9 314 280 603
1996 1 419 194 1 428 12283 25 56 70 151
II 417 207 391 7 922 98 65 97 260
III 451 211 592 9 261 1 72 113 185
IV 449 232 820 9517 1 80 95 175
V 450 308 568 8753 1 84 122 207
VI 453 228 629 8 952 1 79 139 219
VII 453 247 . 665 8 707 8 127 181 316
VIII 451 207 109 6090 37 77 221 334
IX 450 260 370 8031 1 84 206 290
X 455 271 877 10 912 2 164 203 369
XI 455 501 463 7 922 7 93 160 260
XII 456 2 514 394 11691 33 278 249 560
1997 1 494 153 1766 11713 36 56 39 132
11 481 223 489 8 3 3 3 90 70 60 221
III 527 255 358 8 779 1 72 91 164
IV 697 388 723 10 571 2 69 122 193
V 359 285 572 8 482 169 103 105 377
VI 531 336 732 9 483 1 78 125 203
VII 530 258 692 1531 22 126 180 328
VIII 529 266 583 6 801 1 116 137 253
IX 526 277 608 7 596 5 129 192 326
X 630 328 554 9 934 28 88 181 297
XI 631 312 263 7 271 1 72 160 234
XII 631 1 199 350 11395 6 273 311 591
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32. Valtiontalouden kassamenot ( j a t k . )  —  Kassautgifter mom statsekonomin ( f o r t s . )  —  
Central government cash expenditure {corn}
Muut menot -  Övriga utgiftei Menot ilman Finanssisijoitukset -  Finansinvesteringar Menot ilman valtionvelan
Other expenditure rahoitus talous- Financial investments kuoletuksia
toimia Utgifter exkl, amorteringar pä
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänatJ
Year and
month
Valtionvelan 
korot 
Räntot 
Interest on 
State debt
Muut ja eritte­
lemättömät 
menot 
Ovrigaoch 
ospecifkerade 
utgifter 
Other and 
non-itemised 
expenditure
Yhteensä
Totalt
Torat
Utgifter exkl. 
finanstrans- 
aktioner 
Expenditure 
excl. finan­
cia l trans­
actions
Lainan­
anto
Utläning
lendtng
Muut
finanssi­
sijoitukset
övriga
finansin-
vesteringar
Other
financial
investments
Yhteensä
Totalt
Total
statsskutden
Expenditure exct. redemption 
o f State debt
Yhteensä Rahastojen 
Totalt menot 
Total Fondemas 
utgifter 
Expenditure 
ofextra- 
budgetsry 
funds
1 000000 mk -F IM  m illion
16 17 18 19 20 21 22 23 74
1 993 ......... 17 721 355 18076 177 870 9 928 9825 19752 197 622 17 888
1 994 ......... 21 964 265 22229 182 873 7 721 10166 17 886 200 759 13 544
1 995 ......... 25799 537 26 336 194 635 7 120 9644 16765 211399 12520
1 996 ......... 29 388 -5 9 29 929 196 990 7 354 6402 13756 210747 14 574
1 997 ......... 24 617 19 24 636 184 496 9401 1141 10 542 195 038 14745
1995 1 4 024 - 6 4 018 17 261 366 41 407 17 668 500
II 1365 2 1367 13464 258 389 847 14111 787
III 3 603 -2 3601 20140 382 61 443 20 583 1250
IV 2 005 1 2007 17131 3254 4038 7 292 24 423 3363
V 1403 42 1 445 17 544 371 2083 2 454 19999 771
VI 3 226 - 4 3 222 18374 434 2053 2 487 20 861 850
VII 1352 9 1361 14143 314 393 707 14 851 421
V ili 786 - 2 784 11671 197 271 469 12140 298
IX 3 572 . 2 3 574 16100 754 60 813 16913 968
X 1 751 4 1755 14442 563 51 613 15056 721
XI 1103 10 1113 15 638 524 65 590 16 228 1180
XII 1607 481 2089 18726 -2 9 7 138 -1 6 0 18 567 1510
1996 1 5 235 0 5 235 21 599 505 118 623 22221 2004
II 1540 5 1544 13790 296 157 454 14 243 436
111 4 558 2 4 560 18 492 350 43 393 18 884 558
IV 2 754 5 2 759 16605 3 574 31 3605 20 210 ■ 4179
V 1308 -1 7 1291 14347 343 427 770 15117 721
VI 3 065 - 5 3060 17 262 528 1548 2076 19338 801
VII 1 167 -1 3 1154 15214 393 45 437 15651 1095
V ili 1089 1 1090 11427 422 35 457 11 884 559
IX 4 786 1 4 787 17 686 534 52 586 18 272 867
X 1819 13 1832 17318 467 22 489 17 807 647
XI 966 -3 963 13 214 439 40 479 13693 1230
xn 1700 -4 5 1655 20 038 -4 9 8 3 886 3 388 23 427 1480
1997 1 5188 - 8 5180 20 900 369 169 538 21438 552
II 661 2 663 12926 357 64 421 13347 502
III 4 656 5 4660 18355 352 73 425 18780 750
IV 3 098 - 3 3 0 9 4 17 960 4 845 25 4 670 22630 4889
V 757 - 4 752 13810 502 237 739 14549 1023
VI 2122 - 2 2121 17 246 579 129 708 17 954 1110
VII 1727 22 1750 8 497 860 61 921 9 417 2045
Vili 269 16 286 11315 486 8 494 11809 664
IX 2 870 -1 0 2 860 15394 539 102 641 16034 848
X 1953 4 1957 16 224 653 29 682 16906 900
Xl 728 6 734 12855 564 25 590 13 444 1121
XII 589 -1 0 579 19016 -5 0 4 218 -2 8 6 18730 342
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33. Valtiontalouden rahoitusasema —  Statsekonomins finansieringsställning —
Central government financial standing
Vuosi ja 
kuukausi 
Aroch 
mänad 
Year and
Tulot ilman rahoi-
tustaloustoimia
Inkomster exkl.
finansoperationer
Incomes, excl.
financial
transactions
Menot ilman rahoi-
tustaloustoimia
Utgiftef exkl.
finansoperationer
Outlays, excl.
Financial
transactions
Tuloylijäämä 
Inkomstöverskott 
Income surplus
Nettofinanssi-
sijoitukset H
Finansinves-
teringar, netto (-]
Financial
investments.
n e t/-)
Nettorahoitus­
tarve H  
Nettofinansi- 
eringsbehov(-) 
Financial 
requirements. 
n e th )
Nettolainanotto (+) 
nettokuoletukset H  
Nettouppläning (+) 
Nettoa mortertrvg (-) 
Net borrowing M  
net repayments H
Kassajäämä 
Kassöverskott 
eller -underskott 
Cash surplus or 
deficit
month
1 000 000 mk -  FIM m illion
1 2 3 4 5 6 1
1 9 9 3 . . . . 129 229 177 870 -4 8 6 4 1 -1 2 3 8 7 -61  028 84 036 23 009
1 9 9 4 . . . . 128 596 182 873 -5 4  277 -1 0  580 -6 4  857 73191 8 333
1 9 9 5 . . . . 144 550 194 635 -5 0  085 -8 8 4 2 -5 8 9 2 7 54 071 - 4  856
1 9 9 6 . . . . 164024 196 990 -3 2  966 - 3  863 -3 6  829 33 845 -2 9 8 4
1 9 9 7 . . . . 173 225 184 496 -11  271 -2 1 3 0 -1 3 4 0 1 10 371 -3 0 3 0
1995 1 10 358 17 261 -6 9 0 3 -3 7 7 - 7  280 13 669 6 389
II 8 445 13 464 -5 0 1 8 -5 8 5 - 5  603 9 435 3 8 3 2
111 10356 20140 - 9  783 -2 7 2 -1 0 0 5 6 12 242 2186
IV 12 409 17131 - 4  722 - 4  554 - 9  276 2 225 - 7  051
V 13118 17544 - 4  426 -1  741 -6 1 6 7 1 719 - 4  448
VI 11400 18374 - 6  974 - 2  400 -9 3 7 5 - 3  851 -1 3  226
VII 11477 14143 - 2  666 -2 2 6 -2 8 9 2 -1  344 - 4  236
V ili 12 455 11671 784 -2 9 5 488 5741 6 2 3 0
IX 12131 16100 -3 9 6 8 -5 1 4 - 4  482 1450 -3 0 3 3
X 11 865 14 442 - 2  578 -2 0 8 - 2  786 2191 -5 9 5
XI 13 879 15 638 -1  759 1 575 -1 8 4 8 689 8 505
XII 16 657 18 726 - 2  070 757 -1  313 1905 593
1996 1 14 818 21 599 - 6  781 -4 5 7 - 7  238 6 755 -4 8 4
II 15907 13 790 2 118 -2 2 0 1897 10359 12256
III 13441 18492 -5 0 5 1 -2 5 6 - 5  306 761 - 4  546
IV 12 891 16605 -3 7 1 4 -1 3 6 - 3  850 6 544 2694
V 11 876 14347 -2 4 7 1 72 - 2  398 2 496 98
VI 14 592 17 262 - 2  670 -1 2 2 5 - 3  895 3 503 -3 9 2
VII 12067 15214 -3 1 4 7 -1 1 4 -3 2 6 1 3 9 0 0 640
V ili 12433 11427 1 006 -2 3 8 768 6 829 7 597
IX 12 455 17 686 - 5  232 2 675 - 2  557 -1 0  228 -1 2 7 8 5
X 13 792 17318 - 3  526 -1 6 0 -3 6 8 6 -2 5 8 - 3  943
XI 13616 13214 402 635 1037 -1 3 8 899
XII 16136 20038 - 3  902 3 286 -8 3 3 9 3 322 -5 0 1 7
1997 1 12 791 2 0 900 -8 1 0 9 -4 8 9 - 8  598 9 507 909
II 12 702 12 926 -2 2 4 -3 8 5 -6 0 9 7 344 6736
III 17 986 18355 -3 7 0 -2 1 2 -5 8 2 1203 622
IV 12139 17 960 - 5  821 -1 4 0 8 - 7  229 - 2  609 - 9  837
V 16 544 13810 2734 291 3 025 3 167 6191
VI 12 918 17 246 - 4  328 -1 5 8 - 4  486 - 3  959 - 8  445
VII 12 447 8 497 3 950 349 4 300 209 4 509
V ili 12 647 11315 1 331 -1 5 5 1 176 ^987 189
IX 14 763 15394 -631 -3 8 9 -1  020 8777 7 757
X 13 382 16224 - 2  842 -1 7 6 - 3  018 - 3  021 -6 0 3 9
Xl 17 826 12 855 4971 288 5 259 - 3  608 1651
XII 17 082 19016 -1  933 314 -1  620 - 5  652 - 7  272
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34. Valtionvelka —  Statsskulden —  Central government debt
Valuuttamääräinen velka -  Skuld i utländsk valuta 
Foreign currency denominated liab ilities
Markkamääräinen velka -  
liab ilities
Skuld i m ark- Markka denominated Korjaus- Valtion*
velka
Pitkäaikainen velka Yhteensä Pitkäaikainen velka Lyhyt- Yhteensä rings- skulden
Längfristiga Iän Totalt Längfristiga Iän aikainen Totalt post 1 Central
Long-term loans Total Long-term loans velka Total Correction government
item  ' debt
Vuosi ja Obligaa- Muut joukko- Velkakirja- Yleisöobli- Muut joukko- Velkakirja- Iän
kuukausi tiolainat velkakirja- lainat gaatiolainat velkakiria- lainat Short-term
Aroch Obliga- lainat Skuldebrevs- Obligations- lainat Skuldebrevs-■ loans
mânad tionslán övriga mass- Iän lân for all- Ovriga mass- I in
Year and Pvblicly skuldebrevs- Promissory mdnheten skuldebrevs- Promissory
month offered Iän notes Publicly Un notes
bonds Privately offered Privately
placed bonds placed
bonds bonds
1 000 000 mk -  FIM m illion
1 2 3 4 5 6 1 8 g 10 n
1993......... . 142 824 8 737 4016 155577 71 082 2 602 13 458 22 824 109 966 - 9  700 255 843
1994 ......... . 160 587 9090 6 885 176562 93 008 1863 15237 33153 143 261 -1 2  300 307 523
1995......... . 158 545 5771 7 985 172 301 143948 1 229 16263 37 864 199 304 -1 2  300 359 305
1 996 ......... . 158 847 7 080 9081 175008 177 700 1718 15469 37 892 232 779 -1 2  300 395 487
1 997 ......... . 142 717 14 558 11 281 168 556 214 876 1 339 15 206 30 624 262 045 -1 2  417 418184
1995 VII 160 563 6 345 7 847 174755 122 953 1 229 14 552 35 526 174 260 -1 2  300 336 715
VIII 159 404 6193 7 606 173 203 129 417 1 229 16302 34 804 181 752 -1 2  300 342 655
IX 159 093 6 084 7 448 172 625 134142 1 229 16301 31 529 183 201 -1 2  300 343 526
X 158 207 6 085 8 015 172 307 134673 1 229 16 301 34 287 186 490 -1 2  300 346 497
XI 156 263 6161 7 984 170 408 139244 1 229 16 274 38769 195 516 -1 2  300 353 624
XII 158 545 5771 7 985 172301 143 948 1229 16263 37 864 199304 -1 2 3 0 0 359305
1996 1 159 917 5 831 8 036 173 784 148 462 1 229 16 208 40160 206 059 -1 2  300 367 543
II 167 905 5 973 8126 182 004 150 312 1 229 16208 42 259 210 008 -1 2  300 379712
III 168150 6 069 8235 182454 150 650 1726 16183 45136 213 695 -1 2  300 383 849
IV 172 009 6 544 8 538 187091 158 510 1 218 16151 44143 220 022 -1 2  300 394 813
V 162738 6283 8387 177408 163 861 1 218 16151 46 246 227 476 -1 2  300 392 584
VI 159 874 6 646 8 546 175 066 166 921 1 218 16141 46 220 230 500 -1 2  300 393 266
VII 158 676 6 785 8 914 174375 171 787 1 718 15 502 44786 233 793 -1 2  300 395 868
VIII 156 801 6 702 8789 172 292 177 586 1 718 15 502 45 835 240641 -1 2  300 400 633
IX 156 467 6 942 8 752 172161 167 234 1 718 15 501 46 806 231 259 -1 2  300 391 120
X 157132 6 836 9 072 173 040 172 555 1 718 15 501 40346 230 120 -1 2  300 390 860
XI 159 449 7 133 9 159 175741 174696 1 718 15480 37162 229056 -1 2  300 392 497
XII 158 847 7 080 9081 175008 177 700 1718 15 469 37 892 232 779 -1 2  300 395 487
1997 1 159 222 11 834 9086 180142 180 261 1718 15 469 40778 238 226 -1 2  300 406 068
II 162 085 12 210 9292 183 587 183 752 1718 15 469 44130 245 069 -1 2  300 416 356
III 158001 12 051 9144 179196 187 972 1715 15434 44 058 249179 -1 2 3 0 0 416075
IV 155 575 12 480 9348 177403 192178 1339 15 526 43 845 252 888 -1 2  417 417 874
V 155 880 12 843 10211 178934 194126 1339 15526 44 232 255 223 -1 2  417 421 740
VI 159 454 14 341 10 294 184 089 186 952 1 339 15242 43 015 246 548 -1 2  417 418 220
VII 156183 14816 10445 181444 190 450 1339 15235 44 809 251 833 -1 2  417 420 860
VIII 155 814 14 640 10354 180 808 192 441 1339 15235 41 832 250 847 -1 2  417 419 238
IX 154 425 14 402 11 184 180 011 202 789 1 339 15234 39 270 258 632 -1 2  417 426 226
X 154 826 14 278 11 184 180 288 204 1 72 1 339 15 234 34 865 255 610 -1 2  417 423 481
XI 141 898 14 449 11 148 167 495 216 455 1 339 15218 34 684 267 696 -1 2  417 422774
XII 142717 14 558 11 281 168 556 214 876 1 339 15 206 30 624 262 045 -1 2  417 418184
1998 1 143 626 14844 11468 169938 214642 1 339 15 206 31 277 262 464 -1 2 4 1 7 419985
11 143 776 14792 11473 170041 217195 1 339 15 206 25 909 259 649 -1 2  417 417 273
III 137 141 14872 11361 163 374 218647 1 336 15158 28146 263 287 -1 2 4 1 7 414 244
11 Budjettitalouden velka valtion eläke­
rahastolle ja ydinjätehuoltorahastolle.
11 Budgetekonomiskulden tili statens 
pensionsfond och kärnavfallshanteringsfonden.
11 Government's budgetary liab ilities to the State 
Pension Fund and to the Nuclear waste management 
fund.
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35. Indeksilukujen vuosimuutoksia —  Förändringar pâ ârsnivâ i ind extale n —  Year-on-year changes in 
index numbers
Rakennus- Kuluttaja- Pohjainflaatio- Yhdenmukais- Tukkuhinta- Kotimarkkinoiden Teollisuuden Tuontihinta- Vientihinta-
Vuosi ja kustannus- hintaindeksi indikaattori tettu kuluttaja- indeksi perushinta indeksi tuottajahinta- indeksi indeksi
kuukausi indeksi Konsument- Indikator för hintaindeksi Partiprisindex Basprisindex för indeksi Importpris- Exportpris-
Ar och Byggnads- prisindex underliggande Harmoniserat Wholesale hemmamarknads- Producent- index index
mânad kostnads- Consumer inflation konsument- price index varor prisindex för Import price Export price
Year and 
month
index 
Building 
cost index
price index Indicator o f
underlying
inflation
prisindex11 
Harmonised 
consumer price 
index '1
Basic price index 
fo r domestic 
supply
industrin 
Producer price 
index for 
manufactured 
Products
index index
%
1 2 3 A 5 6 7 8 9
1993. 0,3 2,2 2,9 4.7 3,3 10,1 6,4
1994. 1,5 1,1 1.3 1.6 1,4 -0 ,2 1,5
1995. 1,3 1,0 -0 ,1 0,2 0,7 -0,1 7,0
1996. -1 ,1 0,6 0,1 U -0 ,7 -0 ,9 -0 ,9 -0 ,2 0,6
1997. 2,4 1,2 0,8 1,2 1,6 1,6 1,3 0,9 -1 .7
1996 1 -1 ,1 0,5 0,0 0,4 0,8 0.4 0.7 0,7 5,2
II -1 .7 0,5 -0 ,1 0,5 0.0 -0 .4 1,2 -2 .3 3,9
III -1 ,4 0,6 0.2 0.8 -0 ,4 -0 .5 0,2 -0 .8 4,9
IV -1 ,6 0,7 0.1 1,0 -0 .3 -0 .7 -0 .7 0.6 4,0
V -1 ,1 0,7 0,2 1,2 -1 ,0 -1 ,4 -0 ,9 -1 ,0 2.0
VI -1 ,2 0,4 0.1 1,1 -1 ,1 -1 .5 -1 .3 -0 ,2 1.5
VII -1 .0 0,5 0.0 1.1 -1 .1 -1 ,4 -1 .6 0,6 -0 ,4
V ili -0 ,9 0,4 -0 ,1 1,0 -1 ,4 -1 ,5 -1 ,9 -0 ,3 -1 ,6
IX -0 ,9 0,5 0.1 1,2 -1 ,3 -1 .4 -1 ,9 -0 ,4 -2 .3
X -0 ,8 0,7 0,3 1,3 -0 ,7 -0 ,7 -1 ,7 0,4 -3 ,0
XI -0 ,4 0,7 0,4 1.4 -0 ,9 -0 ,8 -1 ,4 -0 ,3 -3 .1
XII - -0 ,2 0,8 0,4 1,7 -0 ,4 -0 ,4 -1 ,2 0,4 -3 ,5
1997 1 1,4 0.6 0,2 0,9 -0 .7 -0 .4 -1 ,3 0,0 -3 ,8
II 1,7 0,4 -0 ,0 0,6 0.0 0,3 -0 ,9 1,0 -3 .9
III 2,0 0.6 0,1 0,7 0.5 0.5 0,2 -0 ,5 -4 ,9
IV 2,1 1.0 0,4 0.9 0,3 0,3 0,7 -1 ,8 -4 ,5
V 2,4 1.0 0.5 0.9 1,4 1.4 1,0 0,5 -4 .0
VI 2,5 1,2 0,8 1,1 2.0 2,1 1,8 0,7 -3 ,5
VII 2,6 1,2 0.8 1,1 2,8 2,7 2,4 1,8 -1 .7
V ili 2,8 1,6 1,3 1,7 3.0 2,9 2,6 2.4 0,3
IX 3,0 1,6 1,2 1,6 2,7 2,6 2,5 1,8 0,6
X 3,1 1,7 1,2 1,7 2,3 2,2 2,2 2,0 1,9
XI 2,8 1,9 1.2 1.8 2,6 2,4 2,5 2,3 1,7
XII 2,8 1,9 1.3 1.6 1,9 1 ,8 ' 1.9 1,3 2,0
1998 1 2,8 1,9 1,4 1.8 1,1 1,1 1.3 -0 ,1 1.7
II 2,8 1,9 1,2 1,7 0.5 0.4 0.2 -0 ,2 2,2
III 2,7 1.8 1.2 1,6 0,3 0,4 0,3 -0 .2 2.1
'  Indeksi on tarkoitettu EU-marden sekä Norjan ja 
Islannin inflaatroasteiden vertailuun. Indeksi on 
uudistettu ja pisteluvut on muutettu myös taan­
nehtivasti.
Indexet är avsett för jämförelser av inflationsgraden 
i EU-länderna samt i Norge och Island. Indexet har 
reviderats ooh îndextalen har ocksä ändrats retro- 
aktivt.
’ The index is intended for comparison o f inflation  
rates in EU countries as w ell as for those o f Norway 
and Iceland. The index has been revised and the 
point figures have also been changed retrospectively.
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36. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  Building cost index
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna mom parentes —  Weighting figures in parentheses
Ammattimainen rakentaminen -  Yrkesmässig byggverksamhet -  Building trade Omatoiminen rakentaminen
Sjährbyggande 
Own-account building
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
(1 000)
Työpanokset
Arbete
Labour
(295)
Tarvike-
panokset
Material
Materials
(507)
Muut
panokset
Ovriga
insatser
Other
inputs
(190)
Asuin­
kerrostalo 
Flervänings- 
bostadshus 
Blocks o f 
fla ts
(350)
Toimisto- ja
liikerakennus
Kcntors- och
affärsbyggnad
Office and
commercial
buildings
(350)
Teollisuus- 
ja varasto­
rakennus 
Industri- och 
lagerbyggnad 
Industrial 
buildings and 
warehouses
(300)
Pientalo
SmShus
Single-unit
residential
buildings
Maatalouden
tuotanto­
rakennus
Lantbruks-
byggnad
Agricultural
production
buildings
1 1 3 4 5 6 7 8 9
1996.. 98,9 100,4 99,3 95,8 98,3 98,4 100,3 99,9 99,1
1997.. 101,3 103,6 102,0 96,0 101,0 100,6 102,6 103,6 103,7
1995 1 99,9 99,9 99,8 100,4 100,0 99,9 99,9 100,2 100,8
II 100,0 99,8 99.9 100,5 100,0 99,9 100,0 100,2 100,8
II! 100,0 99,7 100,0 100,8 100,2 100,0 99,9 100,5 100,8
IV 100,1 99,7 100,3 100,1 100,2 100,2 99,9 100,1 100,6
V 100,0 99,7 100,2 99,7 100,1 100,0 99,7 100,0 100,1
VI 100,0 99,7 100,4 99,4 100,1 100,1 99,8 100,0 99,9
VII 100,0 99,9 100,1 100,0 100,1 100,1 99,8 100,1 99,8
VIII 100,1 100,0 100,3 99,9 100,1 100,1 100,2 100,0 99.7
IX 100,1 100,2 100,1 100,1 100,0 100,1 100,2 99,9 99,6
X 100,1 100,3 99,9 100,2 99,9 100,1 100,3 99,8 99,5
XI 99,9 100,5 99,5 99,7 99,7 99,9 100,1 99,5 99,2
XII 99,7 100,7 99,4 99,2 99,5 99,6 100,2 99,7 99,1
1996 1 98,5 99,0 98,8 97,1 97,9 98,2 99,6 98,8 98,1
II 98,4 99,2 98,8 95,9 97,6 97,8 99,8 98,6 98,1
III 98,3 99,5 98,6 95,6 97,6 97,8 99,7 98,9 98,1
IV 98,5 99,7 98,9 95,6 97,8 98,0 99,9 99,3 98,3
V 98,6 100,0 99,0 95,6 98,0 98,1 100,0 99,8 38,4
VI 98,9 100,2 99,4 95,5 98,3 98,3 - 100,3 99,6 98,6
VII 99,0 100,5 99,5 95,8 98,5 98,5 100,4 100,2 99.1
Vili 99,3 100,8 99,7 95,7 98,7 98,7 100,6 100,6 99,4
IX 99,2 101,1 99,6 95,4 98,7 98,6 100,7 100,7 99,8
X 99,3 101,2 99,7 95,7 98,8 98,7 100,7 100,8 99,9
Xl 99,5 101,4 99,8 95,8 99,0 98,9 101,0 101,0 100,3
XII 99,6 101,7 99,7 95,9 99,0 98,8 101,1 101,0 100,9 .
1997 1 99,8 102,3 100,0 95,8 99,3 99,0 101,5 102,5 102,0
11 99,9 102,5 100,0 95,8 99,4 99,2 101,6 102,1 102,3
III 100,3 102,7 100,6 95,8 99,8 99,6 101,7 101,9 102,5'
IV 100,6 103,1 101,0 95,9 100,2 99,9 102,0 102,7 102,9
V 101,0 103,3 101,6 95,9 100,7 100,3 102,2 103,5 103,5
VI 101,3 103,6 102,1 96,0 101,1 100,6 102,5 103,7 103,7
VII 101,7 103,9 102,7 95,8 101,5 101,0 102,7 104,5 104,1
Vili 102,0 104,1 103,2 95.9 101,9 101,4 103,0 104,3 104,5
IX 102,2 104.4 103,2 96,1 101,9 101,5 103,3 104,9 104,7
X 102,4 104,5 103,5 96,3 102,0 101,7 103,7 104,5 104,8
XI 102,3 104,6 103,3 96,5 101,9 101,6 . 103,7 104,3 104,6
XII 102,3 104,7 103,3 96,3 101,9 101,6 103,8 104,4 104,6
1998 1 102,7 105,3 103,6 96,4 102,2 101,9 104,2 104,2 104,2
11 102,7 105,4 103,5 98,6 102,2 102,1 104,3 104,3 104,4
III 103,0 105,6 103,7 97,5 102,6 102,5 104,4 105,0 104,6
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 2273, saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistetukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (09) 1734 2274,
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36. Rakennuskustannusindeksi ( j a t k . )  —  Byggnadskostnadsindex ( f o r t s . )  —  Building cost index (cont.)
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Total index T a I otyypp i kohta i set indeksit -  Index efter hustyp -  Indices according to Rakennus- Rakennus-
type o f building kustannus- kustannus-
Vuosi ja
kuukausi
Âroch
minad
Year and
month
Yhteensä
Totalt
Total
(1 000)
Työpanok­
set
Arbete
Labour
(3151
Tarvike-
panokset
Material
M aterials
(5221
Muut
panokset
Ovriga
insatser
Other
inputs
0631
Asuin­
kerrostalo 
Flervänings- 
bostadshus 
Blocks o f 
flats
(150)
Toimisto- ja
lükerakennus
Kontors- och
affirsbyggnad
Office and
commercial
buildings
(300)
Teollisuus- 
ja varasto­
rakennus 
Industri- och 
tagerbyggnad 
Industrial 
buildings and 
wa rehouses
(150)
Réntalo
Smâhus
Single-unit
residential
buildings
r
(350)
Maatalouden
tuotanto­
rakennus
Lantbruks-
byggnad
Agncultural
production
buildings
(50)
indeksi 
Byggnads­
kostnads­
index 
Building 
cost index
1980= 100
indeksi 
Byggnads­
kostnads­
index 
Building 
cost index
1964=100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 13 20
1993. 100,7 105,0 98,6 99,0 100,0 101,7 104,4 98,8 98,6 195,2 809,9
1994. 102,2 103,2 103,0 97,8 101,7 102,8 105,8 100,6 101,0 198,2 822,0
1995. 103,5 103,0 105,3 99,1 102,8 103,8 107,4 102,2 101,9 200,7 832,5
1996. 102,7 103,5 104,3 96,3 101,4 102,6 107.8 101,5 101,2 199,1 825,8
1997. 105,2 106,9 107,2 96,8 104.1 105,0 110,4 105,1 105,9 204,0 846,2
1995 1 103,2 102,9 105,6 97,2 102,5 103,5 107,1 101,8 102,7 200,1 830,2
1! 103,6 102,8 105,8 99,0 102,8 103,9 107.5 102,3 102,9 200,9 833,4
Ill 103,5 102,7 105,7 98,5 102,7 103,6 107,2 102,3 102,7 200,7 832,6
IV 103,7 102,7 105,9 99,4 103,0 103,9 107,5 102,5 102,7 201,1 834,2
V 103,6 102,7 105,7 99,4 102,9 103,9 107,5 102,4 102,1 200,9 833,4
VI 103,5 102,7 105,6 99,2 102,9 103,8 107,4 102,3 101,8 200,7 832,6
VII 103,6 102,9 105,4 99,8 103.0 104,0 107,4 102,3 101,6 200,9 833,4
VIII 103,6 103,1 105,4 99,4 103,0 103,9 107,5 102,3 101,6 200,9 833,4
IX 103,7 103,2 104,9 100,8 103,0 104,1 107,7 102,3 101,5 201,1 834,2
X 103,4 103,4 104,8 99,6 102,8 103,9 107,5 102,0 101,2 200,5 831,8
XI 103,2 103,6 104,7 98,4 102,5 103,6 107,4 101,8 101,1 200,1 830,2
XII 103,2 103,8 104,5 98,3 102,4 103,5 107,5 101,9 101,0 200,1 830,2
1996 1 102,1 102,0 104,1 96,6 101,0 102,2 106,9 100,9 100,2 198,0 8 2 U
II 101,9 102,3 104,0 95,2 100,8 101,9 106,9 100,7 100.0 197,6 819,7
III 102,0 102,6 103,8 95,6 100,7 101,9 107,1 100,8 100,1 197,8 820,5
IV 102,1 102,9 103,7 95,9 100,8 102,0 107,2 100,8 100,3 198,0 821,3
V 102,4 103,1 104,1 96,4 101,1 102,4 107,6 101,2 100,5 198,6 823,7
VI 102,6 103,4 104,4 96,3 101,4 102,6 107,9 101,0 100,7 199,0 826,0
VII 102,8 103,6 104,5 96,6 101,6 102,8 108,0 101,6 101,2 199,4 826,9
VIII 103,1 103,9 104,7 96,6 101,9 103,0 108,2 102,1 101,5 199,8 829,4
IX 103,0 104,2 104,6 96,3 101,8 102,9 108,3 102,2 101,9 199,8 828,5
X 103,1 104,3 104,7 96,5 101,9 103,0 108,4 102,2 102,0 199,9 829,4
XI 103,3 104,6 104,9 96,7 102,1 103,2 108,7 102,5 102,5 200,4 831,0
XII 103,4 104,9 104,7 96,7 102,1 103,2 108,8 102,4 103,0 200,4 831,9
1997 1 103,7 105,5 105,0 96,7 102,4 103,4 109,2 104,0 104,2 201,0 833,9
II 103,7 105,7 105,1 96,6 102,5 103,5 109,2 103,6 104,4 201,2 834,5
III 104,1 105,9 105,7 96,6 103,0 104,0 109,5 103,4 104,7 201,9 837,6
IV 104,4 106,3 106,0 96,7 103.3 104,3 109,7 104,2 105,1 202,5 840,0
V 104,8 106,5 106,7 96,7 103,9 104,7 109,9 105,0 105,7 203,3 843,4
VI 105,2 106,9 107,2 96,8 104,3 105,0 110,2 105,2 105.9 204,0 846,2
VII 105,5 107,1 107,8 96,6 104,7 105,4 110,5 106,0 106,4 204,7 849,0
VIII 105,9 107,4 108,4 96,7 105,1 105,8 110,8 105,8 108,7 205,4 852,2
IX 106,1 107,6 108,4 96,9 105,1 105,9 111,2 106,4 106.9 205,7 853,3
X 106,3 107,7 108,7 97,2 105,2 106,1 111,6 106,0 107,0 206,1 855,2
XI 106,2 107,9 108,4 97,3 105,1 106,1 . 111,5 105,8 106,8 206,0 854,5
XII 106,2 108,0 108,5 97,2 105,1 106,1 111,7 105,9 106,8 206,0 854,7
1998 1 106,6 108,5 108,8 97,2 105,4 106.4 112,1 105,7 106,5 206,7 857,4
II 106,6 108,7 108,7 97,4 105,4 106,6 112,2 105,8 106,6 206,8 857,8
III 107,0 108,9 108,9 98,3 105,9 107,0 112,3 106,5 106,8 207,4 860,4
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37. Maarakennuskustannusindeksi ^ 
Jordbyggnadskostnadsindex1*
Cost index for civil engineering works M
38. Maarakennusalan ja metsäalan 
konekustannusindeksit 
Kostnadsindex för anläggnings- 
maskiner och skogsmaskiner
Cost indices for earth movers
and forest machinery
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom
parentes —  W eighting figures in parentheses 1990 = 100
Kokonais- Pohja- Maa- Kallio- Murskaus- Päällystys- Vesi- Sillan- Maarakennusalan Metsäalan
indeksi rakennus- rakenne- rakennus- työt työt huolto- rakennus- konekustannusindeksi konekustannusindeksi
Vuosi ja Totalindex työt työt työt Kross- Belägg- työt työt Kostnadsindex för Kostnadsindex för
kuukausi Total index Grund- Jord- Berg- arbeten nings- Vetten- Bro- anläggningsmaskiner skogsmaskiner
Ar oeh byggnads- byggnads- byggnads- Crushing arbeten försörj- byggnads- Cost index for earth Cost index fo r forest
mänad arbeten arbeten arbeten works Surfacing nings- arbeten movers machinery
Year and Foundation Structural Rock works arbeten Bridge
month works earth works Water building
works supply works
works
(100) 15) 135) HO) HO) (12) (17) (ID Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Total index
1 2 3 4 5 5 7 8 1 2
1 9 9 3 .. . . 99,8 100,1 99,9 101,2 99,1 39,1 100,7 98,7 109,9 109,1
1 9 9 4 .... 101,6 102,1 101,6 102,3 101,0 101,1 102,3 100,0 109.1 115,4
1 9 9 5 . . . 103,8 105,3 104,4 104,3 102,4 104,0 103,7 100,5 109,1 121,6
1 9 9 5 .. . . 103,6 103,9 103,9 105,0 102,7 104,5 103,5 100,3 110,2 122,6
1 9 9 7 .. . . 106,0 106,3 106,5 106,8 104,0 108,2 106,1 103,2 111,2 122,1
1995 VII 103,3 105,0 104,1 103,7 102,0 103,4 103,1 99,6 108,9 121,5
VIII 103,3 105,0 104,1 104,0 102,2 103,1 103,1 99,3 108,8 121,4
IX 103,5 105,2 104,2 104,6 102,2 103,5 103,6 99,1 109,7 121,5
X 103,8 105,2 104,5 104,9 102,4 104,0 103,7 99,4 109,3 121,9
: XI 103,5 104,9 104,1 104,7 102,2 103,6 103,3 99,7 110,0 123,0
XII 104,3 105,5 104,7 105,5 103,4 104,7 103,9 101,1 110,1 122,9
1996 1 103,2 103,7
II 103,3 103,7
lii 103,2 103,6
IV 103,5 103,9
V 103,3 103,6
V) 103,3 103,5
VII 103,2 103,4
Vili 103,5 103,7
IX 104,0 104,3
X 104,6 104,8
XI 104,2 104,2
XII 104,3 104,5
103.7 104,4 102,5
103,7 104,5 102,7
103,6 104,8 102,1
103,8 104,9 102,4
103,4 104,5 102,3
103,4 104,7 102,6
103,4 104,7 102,5
103,8 104,8 102,8
104,3 105,5 103,3
104,8 105,9 103,6
104,3 105,4 103,1
104,5 105,5 103,1
103,7 102,9 99,8
103,8 102,9 99,7
103,7 102,9 99,9
104,2 103,2 100,3
104,5 103,1 100,7
104,5 103,2 100,4
103,7 103,1 99,4
104,4 103,4 99,6
104,7 104,1 100,0
105,8 104,6 100,9
105,8 104,1 101,4
105,6 104,3 101,2
110,4 122,8
110,5 122,7
110,2 122,6
110,2 122,6
110,1 122,4
109,5 122,2
109,5 122,2
109,4 122,0
109,9 122,2
111,1 123,3
110,5 122,9
110.6 122,9
1997 1 105,7 105,7 106,1 106,8 104,1 107,1 105,6 102,4
II 105,1 105,0 105,5 106.1 103,2 106,1 104,9 102,2
III 105,3 105,4 105,9 106,1 103,6 106,1 105,1 102,7
IV 105,4 105,7 106,1 106,2 103,5 105,3 105,4 102,5
V 105,5 106,0 106,3 106,3 103,6 105,2 105,7 102,3
VI 106,0 106,4 106,7 106,7 104,1 105,7 106,2 102,8
VII 106,0 106,6 108,7 106,7 104,1 105,6 106,4 103,0
Vili 106.6 107,2 107,3 107,3 104,7 106,4 107,0 103,5
IX 106,4 106,8 107,0 107,1 104,4 106,3 106,9 103,8
X 106,7 107,3 107,4 107,3 104,5 106,6 107,1 103,9
XI 106,6 107,0 107,1 107,3 104,4 106,7 106,9 104,3
XII 106,3 106,5 106,6 107,1 104,1 107,2 106,4 104,6
111,7 121,9
111,4 121,5
111,1 121,5
111,1 122,0
111,2 122,0
111,0 121,8
110,7 122,2
111,0 122,5
111,1 122,2
111,5 122,5
111,3 122,4
111,1 122,5
108,3 109,4 109,4 108,7 105,5 108,3 108,5 104,0 112,3 124,3
108,2 109,3 109,4 108,6 105,5 107,9 108,5 103,5 112,2. 125,7
107,1 108,0 108,0 107,8 104,7 106,8 107,2 103,6 112,0 126,0
11 Kesäkuusta 1394 lähtien ilman arvonlisäveroa. 11 Fr.o.m. juni 1934 exkl. mervärdesskatt 11 Exclusive o f value added tax, since June 1934.
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39. Kuorma-autoliikenteen 
kustannusindeksi11 
Kostnadsindex för 
lastbilstrafik1t
Cost index for road 
transport of goods V
40. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi11 
Kostnadsindex for busstrafik ^
Cost index for bus and motor-coach traffic ^
1990 s  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa 1990» 100. Ryhmien painot ilmoitettu sutuissa
Gruppvikterna inom parentes Gruppinktema mom parentes
W eighting figures in parentheses W eighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Kokonais­
indeksi 
Totslindex 
Total index
1100)
Perävaunu-
yhdistelmät
Trailer-
kombinatkmer
Vehicle
combinations
165]
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
000,0]
Liikenne­
taitokset 
Trafikverken 
Traffic boards
(20,7)
Sopimus­
liikenne
Avtalstrafik
Contraa
tra ffic
(20.8)
Kaupunki­
liikenne 
Stadstrafik 
Urban tra ffic
(10.7)
Maaseutu-
liikenne
Landsorts-
trafik
Rural tra ffic  
(21.5)
’iltavuoro Tilausliikenne
¡¡keme Charter trafik
Snabbturs- Charter tra ffic
xafik
Express
traffic
0.4) (17X1)
1 2 1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 3 . . . . 109,3 109,2 111,8 111,9 113.0 112,3 111,2 111,6 111,0
1 9 9 4 . . . . 106,0 105,7 109,8 113,9 109,8 109,4 108,0 108.4 107,7
1 9 9 5 . . . . 108,2 107,8 111,0 117,6 110,1 110,1 108,7 109,0 108,7
1 9 9 6 . . . . 109,9 109.5 112.8 116,2 112.2 112,4 111.3 112,0 111.7
1 9 9 7 . . . . 111,8 111,5 113,4 114,3 113,2 113,4 112,7 113,4 113,0
1995 1 106,2 106,1 109,2 116,8 108,3 108,1 106,8 106,8 106,4
II 107,6 107.4 110,5 116,9 109,6 109,7 108,4 108,7 108.3
III 107,7 107,4 110,6 117,0 109,7 109.8 108,3 108,7 108,3
IV 107,6 107.3 110,4 116,9 109.6 109,7 108.1 108,4 108,1
V 107,7 107,4 110,5 117,0 109.6 109,6 108,2 108,4 108,0
VI 107.7 107,3 110,5 117,5 109,6 109,5 108.1 108,3 108,0
VII 107,5 107.2 110,4 117,4 109,5 109,3 107,9 108,2 107,8
V ili 107,6 107,2 110,4 117,4 109,5 109,4 107,9 108,2 107,9
IX 109,3 108.7 111,7 117,6 110,8 111,1 109,6 110,0 109,5
X 109,0 108.5 111,4 117,5 110,5 110,8 109,2 109,6 109,2
XI 110,1 109,5 113,1 119,2 112,1 112,2 110,9 111,6 111,3
XII 110,3 109.7 113,4 119,5 112,3 112,4 111,2 111,8 111,5
1996 1 109,6 109,1 112,4 116,4 111,7 112,0 110.8 111,4 111.2
II 109,8 109.4 112,7 116,8 111,9 112,2 111,1 111,7 111.4
III 109,6 109,2 112,5 116,3 111,9 112,2 111,0 111,6 111,4
IV 109,6 109.2 112^ 116,1 112,0 112,2 111,1 111,7 111,5
V 109,4 108,9 11 2 ^ 115.8 111,7 112,0 110,8 111,5 111,2
VI 109,0 108.5 112.1 115.6 111,5 111,8 110,5 111,2 111.0
VII 109,2 108,7 112,1 115,4 111,6 111.8 110,6 1 1 U 111X1
V ili 109,4 108,9 1 1 2 ^ 115.4 111.8 111,9 110.8 111.5 1 1 U
IX 110,0 109.6 112*5 115.4 112,1 112,3 1 1 U 111.9 111,7
X 111,4 111.0 114,1 117,1 113.6 113.6 112,9 113,5 113.2
XI 110,8 110,4 113,8 116,8 113,3 113,3 112,5 113.2 112,9
XII 111,4 111,0 114,0 117,0 113,4 113,5 112.7 113,4 113,1
1997 1 1 1 2 ^ 112,0 113,7 114,2 113,7 113,8 113,3 113,9 113,5
II 112,0 111.6 113,5 114,0 113,5 113.6 113,0 113,7 113,3
III 111,9 111,6 113,2 113,7 113,2 113,3 112,6 113.3 112,9
IV 111,8 111.4 113,2 113,9 113,1 113,4 112,6 113,3 112,9
V 111,7 111,4 113,3 114,3 113,1 113,5 112,7 113,3 113,0
VI 111,5 111,1 113,2 114.2 113,1 113,3 112,6 113,3 113,0
VII 111,2 110,8 113,0 114,0 112,9 113,0 112,4 113,1 112,7
VIII 111,8 . 111,5 113,4 114,4 113,2 113,4 112,8 113.4 113,0
IX 111,5 111,1 113,2 114,5 113,1 113,3 112,6 113,1 112,8
X 111,8 111,5 113,5 114,9 113,3 113,5 112,8 113,4 113.0
XI 112,0 111.8 113,5 115,0 113,3 113,5 112,9 113,4 113,0
XII 112,1 111,8 113,5 114.9 113,3 113,5 112,7 113,5 113,1
1998 1 114,4 114.1 116,2 116.1 116,3 116,7 115,9 116,6 116,1
II 114,0 113,6 115,8 116,2 116.0 116,1 115.5 116,0 115,4
III 113,8 113,3 115,9 116,3 116.0 116.3 115,4 116.2 115,7
11 Kesäkuusta 1994 tahtien ilman arvonlisäveroa. 11 Fr.o.m. ¡uni 1934 exfcL mervärdesskatl v Exclusive o f value added ta i since June 1394,
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41. Elinkustannusindeksi —  Levnadskostnadsindex —  Cost-of-living index
1951:10 = 100
Vuosi ja 
kuukausi 
Äroch 
mänad 
Year and
Kokonaisindeksi 
Totalindex 
Total index
Ryhmäindeksit - Gruppindex -  Indices by group
Ravinto
Livsmedel
Food
Asunto
Bostad
Housing
LSmpü ja valo 
Vârme och lyse 
Fuel and Hght
Vaatetus ja jalkineet 
Kläder och skor 
Clothing and footwear
Muut menot 
Ovriga utgifter 
Miscellaneous
1 2 3 4 5 ■ 6
1993.............. 1 361 1389 2 247 1 030 620 1 491
1994.............. 1 376 1 391 2 221 1 009 632 1 520
1995.............. 1390 1 288 2 263 1 018 643 1 560
1996.............. 1398 1 264 2 236 1 107 647 1 578
1997.............. 1 415
1995 1 1383 1307 2 250 1015 619 1 550
II 1387 1307 2 251 1018 634 1 554
111 1388 1302 2251 1014 644 1 555
IV 1 389 1 305 2 254 1 011 650 1 554
V 1390 1 304 2264 1 008 651 1 556
VI 1394 1300 2 278 1 011 647 1 562
VII 1393 1306 2 275 1 003 630 1 563
Vili 1391 1285 2 274 1 024 639 1 562
IX 1393 1276 2 276 1032 649 1 563
X 1393 1 266 2 265 1025 654 1 567
XI 1 389 1 255 2 262 1 023 654 1 563
XII 1 387 1248 2256 1035 650 1 564
1996 1 1330 1252 2 243 1 094 616 1 573
II 1394 1262 2 231 1 104 628 1 578
III 1396 1268 2 220 1099 650 1 576
IV 1398 1 271 2 225 1 104 654 1 577
V 1 401 1279 2 228 1 101 656 1 580
VI 1401 1 277 2 231 1095 653 1 580
VII 1400 1 280 2 244 1 099 631 1 581
Vili 1397 1 266 2 242 1 095 644 1 576
IX 1400 1261 2 244 1 114 654 1 578
X 1402 1252 2 249 1 135 660 1 582
XI 1398 1248 2 237 1 120 660 1 578
XII 1399 1249 2233 1 126 656 1581
1997 1 1398 1 258 2 249 1 155 606 1 584
II 1 400 1 261 2 249 1 143 620 1 584
III 1 405 1 265 2 247 1 133 648 1 586
IV 1412 1270 2282 1 150 656 1 589
V 1415 1282 2 287 1 151 656 1 590
VI 1417 1279 2 288 1 144 656 1 596
VII 1417 1297 2307 1 147 628 1 594
VIII 1 420 1293 2 306 1 156 636 1 598
IX . 1 423 1 295 2 309 1 149 651 1 599
X 1 426 1 297 2 319 1 158 662 1 600
Xl 1 425 1 291 2 320 1 151 661 1 599
XII 1425
1998 I 1 427
II 1426
III 1429
Puhelinvastaajasta, puh. {09) 17343222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (09) 1734 3333.
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42. Kuluttajahintaindeksi (hyodykeryhmittäin) —  Konsumentprisindex (efter varugrupp) —
Consumer price index (by group of goods and services}
1995 = ISO. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonais- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ■
indeksi Bimarvikkeet Alkoholi- Vaatetus ja Asuminen. Huonekalut. Terveyden- Liikenne Viestimä Kulttuuri ja
Totalindex ¡a alkoholitto- juomat ja jalkineet lämpö ja valo kalusteet. ja sairauden- Samfärdsel Komm uni- vapaa-aika
Vuosi ja Total index mat juomat tupakka Ktäderoch Boende. kotitalous- hoito Transport kation Kultur och
kuukausi Livsmedel och Alkohol- skor värmeoch koneet ja Hälso-och Commun}- fritid
Ar och alkoholitia drycker Clothing lyse kodinhoito sjukvärd carions Recreation
mänad drycker ochtobak and Housing, Möbler, hus- Health and and culture
Year and Food and non- A lcoholic footw ear heat end hällsmaskiner m edical
m onth alcoholic
beverages
beverages 
and tobacco
lig h t ochskötsel 
avhemmet 
Furnishing, 
household 
equipm ent 
and routine  
m aintenance 
o f the house
care
(1 000] (158) (62) (« ) (221) (47) (4M (136) (22) (119)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1995. 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0
19% , 100,6 98,2 102,6 100,5 100.3 100.7 102,0 103,5 96,6 101,3
1997. 101,8 99.6 104.6 99,9 102,5 101,0 104,5 104,0 94.9 102.1
1995 1 99,7 101,9 100,1 98.6 99,4 99,0 99.1 99,0 100,8 99,7
II 99,9 101,8 100,1 98,4 99,6 99,6 99.1 98,9 100,9 100,6
III 99,9 101.3 100,1 99,9 99,5 99,6 99,1 98,9 100,9 100,3
IV 99,9 101,4 99,9 101,0 99,5 99,8 100,0 98,8 99,7 99,7
V 100,1 101,3 99,9 101,2 100.0 100,1 99,9 98,8 99,7 99,7
VI 100,4 100,8 99,9 100,9 100,5 100.3 100,0 100,8 99,7 99.9
VII 100,4 101,1 99,9 98,5 100,2 100,1 100,2 101,3 99.8 100,3
VIII 100,1 99,5 99,9 99,7 100,4 100,2 100,2 101,0 99,8 99,8
IX 100,1 98.8 100,1 101.0 100,6 100,0 100,1 100,5 99,8 100,1
X 100,1 98.1 100,1 1 0 U 100.2 100,4 100,8 100,8 99,7 100,4
XI 99,8 97.3 100,1 101,2 100,1 100,4 100,8 100,7 99,6 99.6
XII 99,7 96,8 100,1 100,6 100,0 100,5 100,8 100,5 99,6 99,9
1998 1 100,0 97.5 102,3 98,0 100,3 100,4 101,4 103,1 96,6 99,6
II 100,4 98,3 102,3 97,3 100,1 100,7 101,5 102,9 96,7 101.8
III 100,5 98,9 102,3 100,4 99,7 100,6 101,5 102,6 96,7 101,7
IV 100,6 99,0 102,3 1 0 U 99.8 100,5 101,2 103.5 96,4 101,5
V 100,9 99,4 102,5 101,9 100,0 100,8 101,2 104,1 96,4 101,2
VI 100,8 98.9 102,5 101,5 99,9 100,6 101,2 - 104,1 96,4 101.5
VII 100,9 99,3 102,5 98,9 100,4 100.6 102,5 104,3 95,5 101,6
V ili 100,6 98,2 102,5 100.6 100,2 100,5 102,5 103,6 96,5 101,2
IX 100,7 97,9 102,5 101,8 100,7 100,5 102,5 103,2 96,4 101,5
X 100.9 97,1 102,7 102,4 101,1 100,8 102,9 103,6 96,8 101,8
X) 100,6 98,9 103,0 102,3 100.4 100,9 102,9 103,4 96,8 101,1
XII 100,6 98,9 103.0 101,9 100,4 100,9 103,0 103,8 96,8 1 0 U
1997 1 100,7 97.9 104,1 34,4 1 0 U 100,9 103,4 103,5 94,9 101,3
II 100,8 98.0 104,0 95,8 101,2 100,7 103,4 103,0 94,9 101,9
III 101,0 98,4 103,8 99,5 101,0 100.8 103,3 103,4 94,9 102.0
IV 101,5 98,9 103,8 101,3 102,2 101,0 104,0 103,6 94,9 102,3
V 101,8 99,8 104,2 101,5 102,4 101,3 104.3 103,7 94.9 101,7
VI 101,9 99,1 105,0 101.6 102,4 101,4 104.2 104,5 94,9 102,3
VH 102.1 100,5 105,0 98,0 103,0 101,5 104,8 104,2 95,0 102,2
V ili 102.2 100,3 105,0 99,1 103,1 100,7 104,8 105,7 95,0 101,6
IX 102,3 100,4 105,1 100,8 103,1 100,7 104,8 104,8 94,9 102,1
X 102,6 100,7 105.1 102.1 103,6 100,6 105,8 104,3 95,2 102,4
XI 102.5 100.7 105,1 102,3 103,5 100,9 105,9 103,9 95,2 102.1
XII 102.5 100,5 105,1 102,0 103,4 101,1 105,9 103,8 94,9 102,7
1938 1 102,7 100,9 105,8 94,8 103,8 100,4 106,0 105,7 94,5 102,5
II 102,6 101,2 105,9 92,0 104,1 100,2 106,0 105,8 93,9 102,4
III 102,9 101,3 105,9 95,1 104,0 100.2 105,9 105,7 93,5 103,1
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 3222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhetimesta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausi pistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (09) 1734 3333.
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43. Kuluttajahintaindeksi (alueittain) —  Konsumentprisindex 
(efter region) —  Consumer price index (by region)
1995 = 100
Kokonais- Atueitaiset indeksit -  Regionala index - Regional indices Nettohina-
10 11 12 indeksi " indeksi
Koulutus Hotellit. Muut avarat Toal- 1. 2. 3. 4. 5. Nettopris-
Vuosi ja Utbildning kahvilat ja ia palvelut index Uusimaa Eteiä-Suomi Itä-Suomi Vaii-Suomi Pohjois- index
kuukausi Education ravintolat Övriga varor Total Nyland Södra Finland Östra Mellarv- Suomi Net price
Aroch Hotel). och tjanster index Uusimaa Southern Finland finland Norra index
mänad kaféeroch Other goods Finland Eastern Central Finland
Year and restauranger and services Finland Finland Northern
month Hotels, Finland
cafes and
restaurants
1935 >100
(2) (65) (82)
11 12 13 1 2 3 - 4 5 6 7
1995. 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0
1996. 100,9 101,2 99,1 100,6 100,3 100,7 100,8 100,9 100,8 99,8
1997. 105,9 103,3 99,1 101,8 101,3 101,9 102,1 102,3 102,1 100,6
1995 1 99,9 99.9 99,0 99,7 ,99.8 99,6 99,6 99,6 99,5 99,8
II 99,9 99,9 99,4 99,9 100.1 100,0 99,8 ■ 99.8 99,8 100,3
lii 99.9 100,0 99,5 99,9 100,1 99.9 99,7 99,7 99,9 100,3
IV 99,6 100,0 99,6 99,9 100,0 99.9 99,8 99,8 100,0 100,2
V 99,6 100,0 100,2 100,1 100,2 100,1 99,9 99,9 100,1 100,2
VI 99,6 100,1 100,1 100,4 100,4 100,4 100.3 100,4 100,5 100.3
VII 99,6 99,6 100,1 100,4 100,3 100,3 100,4 100,5 100,4 100,2
V ili 99.6 ■ 99,6 100,4 100,1 100.0 100,1 100,2 100,3 100,2 99.9
IX 100,6 100,2 100,5 100,1 ■ 100.0 100,1 100,3 100,3 100,2 99.9
X 100,6 100,3 100,5 100,1 100,0 100,0 100,2 100.2 100,1 99,8
Xl 100,6 100,2 100,3 99,8 99,6 99,8 99,9 99,9 99,8 99,5
XII 100,6 100,2 ,100,4 99,7 99,6 99,7 99,8 99,8 99,6 99,4
1996 1 100,6 101,1 99.5 100,0 99,7 100.2 100,2 100,1 100,2 99,4
II i r a ,6 101,1 99,5 100,4 100,1 100.6 100,6 100,7 100,5 99,7
111 100,6 101.0 99,2 100,5 100.2 100.6 100.6 100,7 100.6 99.7
IV 100,6 101.1 99,0 100,6 100,3 100,8 100,8 100,9 100,8 99.8
V 100,6 1 0 U 99.2 100,9 100,5 100,9 101,0 101.1 101,1 100,0
VI 100,6 101.1 99,0 100,8 100,4 100,9 100,9 101,1 101.0 99,9
VII 100,6 100.8 99.1 100,9 100,6 101,0 101,0 1 0 M 101,0 100.0
V ili 100.6 100,8 99,0 100,6 100,2 100,7 100,8 101.0 100,8 99,6
IX 101,6 101,4 99,1 100,7 100,4 100,8 100,9 101.2 101,0 99,8
X 101,6 101,4 99,1 100,9 100,4 101,0 101.1 101.4 101,1 99,9
XI 101,6 101,5 98,8 100,6 100,2 100,7 100,8 101,0 100.7 99,6
XII 101,6 101,5 98,8 100,6 100,3 100,8 100,8 101,0 100.7 99,6
1997 1 101,6 102,0 98,9 100,7 100,2 100,8 101,0 101.3 100,7 99,5
II 101,6 102,6 98.7 100,8 100,2 101.0 101,0 101.2 100,9 99,6
III 101.6 102,8 98,5 101,0 100,6 101,1 101,1 101,4 101,3 99,8
IV 105,0 102,8 98,7 101,5 101,1 101,6 101,8 102.0 101,7 100,3
V 105,0 103,0 98,9 101,8 101,4 101,9 102,0 102.2 102,0 100,6
VI 105,0 103,0 99.0 101,9 101,4 102,0 102,1 102,3 102,2 100.7
VII 105,0 102,6 99,2 102.1 • 101,5 102,2 102,3 102,6 102,4 100,9
V ili 105,0 103,3 99,2 102.2 . 101,5 102,4 102,6 102.9 102,6 101,0
IX 110,3 103,9 99,2 1023 101,7 102.4 102,6 102.8 102,7 101,0
X 110,3 104,2 99,2 1026 102,1 102,5 102,8 103,1 103,0 101,3
XI 110,3 104,3 99,5 1025 102,1 102,5 102,7 102,9 102,8 101,2
XII 110,3 104,6 99,6 102,5 102.2 102,5 102,8 102,9 102,9 1 0 U
1998 1 110,3 105,2 99,8 1027 102,4 102.7 102,7 102,7 103.1 101,2
II 110,3 105,5 99,7 1026 102,6 102,8 102,7 102.2 102.6 101,2
III 110.3 105,7 99,8 1029 102.7 102,9 102,7 103,1 103,1
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44. Tukkuhinta indeksi —  Parti prisindex —  Wholesale price index
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Main M usina/ groupings Tavararyhmät (NACE-TOL|-Varugrupper (NACE—Nl) -  Commodity 
groups (NACE-SIC)
Total Energia- Raaka-aineet Investointi- Kesto- Muut 01 02 C CA 0
Vuosi ja index tuotteet ja tuotanto- tavarat kulutus- kulutus- Maatalous- Metsätalous- Mineraalit Energia- Teollisuus-
kuukausi Energi- hyödykkeet Investe- tavarat tavarat tuotteet tuoneet Mineraler mineraalit tuotteet
Aroch produkter Rävaror och ringsvaror Kapital- Ovriga Jordbruks- Skogsbruks- M inerals Energi- Industri-
mänad Energy produktioni- Capital varar konsum- pradukter pradukter mineraler pradukter
Year ano förnödenheter goods Durable tionsvaror Agricultura! Forestry Energy- Manufac-
month Inter- consumar Non- producís products minerals tured
mediate
goods
goods durable
consumer
goods
products
(1 000,0) (195,6) (386.9) (162,6) (44JD) (210,9) (38.7) 141,4) (34,9) (22,1) (769.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1996.. 99,3 105,9 94,4 100,9 100,9 99,8 96,7 99,6 109,2 114.5 98,5
1997.. 100,9 111,0 94,8 102,3 102.5 101,4 98,1 103,0 115,2 120,9 99,5
1995 I 99,7 99,7 97,2 101,1 100,0 103,3 105,3 94,8 99,1 99,9 99,8
II 100,1 100.7 99,0 101,3 100,0 100,4 106,1 95,7 104,5 105.4 99,9
III 99,9 100,0 99,3 101,1 100,5 100,0 105,9 95,1 101,6 101,2 99,8
IV 99,9 100,5 99,5 100,3 100,6 99,8 98.0 99,9 103,9 105,1 99,9
V 100,1 100,6 99,8 100,7 100,3 99,8 98,6 100,8 102,8 104,1 100,1
VI 99,9 100,2 99,9 99,9 100,3 99.6 98.2 101,5 100,8 101,1 99,9
VII 99,8 98,9 100,2 99,8 100,3 99,5 97,8 101,7 97,5 96,1 99.8
V ili 99,9 99,4 100,8 99,5 100,4 99,1 96,0 102,6 97,3 95,5 100,0
IX 100,3 100,0 101,3 99,4 100,3 99,6 96,0 102,9 98,1 98,1 100,5
X 100,3 99,5 101,6 99,0 99,2 99.7 99,3 101,9 96,2 95,1 100,4
XI 100,0 99,7 101,1 98,9 98,6 99,4 99,9 102,0 98,8 96,2 99,9
XII 100,0 100,8 100,2 39,0 99,5 99,6 99,0 101,2 99,3 102,0 100,0
1996 1 100,5 103,1 100,2 99,5 100,2 99,4 99,6 102,0 102,3 103,3 100,4
II 100,1 104,7 98,2 99,9 100,2 99,5 98,7 102,2 103,8 105,6 99.5
111 99,5 105,4 96,1 100,6 100,4 99,3 97,3 101,6 106,0 111,5 98,8
IV 99,6 108,2 94,8 100,8 100,6 99,4 93,9 101,3 114,6 123,5 98,7
V 99,1 106,7 93,9 101,1 100,8 99,8 93,8 98,1 107,4 110,8 98.5
VI 98,8 105,2 93,9 101,3 101,0 99,8 94,9 95,4 104,5 106,2 98,3
VII 98,6 106,2 92,7 101,2 101,2 99,9 94,6 95,0 106,3 110,6 98,0
VIII 98,6 106,4 92,4 101,1 101,3 100,1 93,1 98,6 108,2 113,5 97.7
IX 99,0 108,7 92,5 100,8 101,3 100.1 96,2 97,5 115,7 122,4 97,8
X 99,6 110,3 92,9 101,4 101,3 100,2 99,6 101,1 116,7 125,0 98,2
XI 99,1 108,7 92,5 101,6 101,4 99.8 98,9 100,4 111,1 119,6 97,9
XII 99,6 109,7 93,1 101,8 100,8 99.9 99,8 101,7 113,6 122,6 98,3
1997 1 99,8 111,0 93,1 101.2 101.4 100,2 100,1 101,7 116,0 128,3 98,3
II 100,1 111,5 93,4 101,1 101,7 100,6 98,0 101,4 112,3 121,6 98,5
III 100,1 110,7 93,5 101,9 101,8 100,5 98,6 102,1 111,0 118,0 98,6
IV 100,0 109,6 93,7 102,1 102,4 100,5 93,8 101,7 108,0 114,0 98,8
V 100,5 110,6 94,1 102,2 102,7 101,4 97,0 101,9 114,9 119,4 99,1
VI 100,8 109,7 95,2 102,3 102,6 101,3 96,3 102,4 110,9 112,6 99,7
VII 101,4 110.7 96,0 102,5 102,7 101,4 95,3 103,6 119,4 123,8 100,0
V ili 101,6 112,1 95,4 102,8 102,9 101,8 96,3 104,2 120,1 124,7 100,2
IX 101,7 111,1 95,9 103,1 102,9 102.2 100,3 103,5 117,2 120.0 100,3
X 101,9 111,8 96,1 103,1 103,0 102,4 101,2 104,3 119,1 125,2 100,5
XI 101,7 112,1 95,7 102,6 103,1 102,2 99,0 104,6 118,3 125,3 100,3
XII 101,4 110,6 95,3 103,2 103,1 102,5 101,8 104,2 114,7 118,1 99,9
1998 1 100,9 109,8 94,4 103.0 103,2 102,4 102,8 105,2 109,8 114,4 99,3
II 100,5 109,6 34,0 102,3 103,4 102,3 99,7 105,8 107,9 111,7 98,9
III 100,4 108,8 94,0 102,6 102,6 102,1 99,8 105,0 102,7 106,1 99,0
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44. Tukku hintaindeksi ( ja tk . )  —  Partiprisindex ( f o r t s . )  —  Wholesale price index (cont.)
1935=100
TavararyhmSl (NACE-TOU -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NAC&-SIC)
Vuosi ¡3 
kuukausi 
h i och 
mänad 
Year and 
month
OA
Elintarvikkeet 
juomat ja 
tupakka 
Uvsmedel, 
drytker och 
tobak
h o d  products, 
beverages 
and tobacco
(136.8)
DB
Tekstiilit 
ja vaatteet 
Texiilier 
och kinder 
Textiles 
and
dothing
(23,0)
DD
Puutavaia ¡a
puutuotteet
TrSoch
trSvarot
Wood and
wood
products
120.8)
21
Selluloosa, 
paperi ja 
paperituotteet 
Cellulose, 
papperoch 
pappersvaror 
Pulp. paper 
and paper 
products
156,1)
22
Kustannus- 
ja paino­
tuotteet 
Fflrtags- 
artiklar och 
grafiska 
produkter 
Publishing 
andpnntmg 
Industry 
Products
129.7)
232
öljytuotteet
Petioleum-
produkter
Petroleum
products
156.6)
OG
Kemikaalit 
ja kemialliset 
tuotteet 
Kemikalier 
och kemiska 
produkter 
Chemicals 
and Chemical 
Products
(65,7)
DH
Kumi-ja 
muovituotteet 
Gummi- och 
plastvaror ' 
Rubber and 
plastic 
protects
(20.8)
0! 27 
Ei-metalliset Perus- 
mineraalituotteet metallit 
Icke-metattiska Bas- 
mineraliska metaller 
produkter Basic 
Non-metalhc metals 
mineral 
products
(16.2) (67,8)
n 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1996.. 99.9 96,1 91.6 87,3 103,5 112,2 95,9 98,5 100,6 93,6
1997.. 101.7 95,0 101,3 83.5 105,4 116,8 97,7 97,6 103,0 93.1
1995 1 105,7 99,8 102,1 93,0 97,8 101,2 98,5 97,9 99,3 92,2
11 101,0 99.7 104,8 94,3 98,8 101,7 99,3 98,3 99,9 98,0
Iti 100.1 99,9 103.6 96,5 99,1 100,3 99,5 99,0 99,8 98.6
IV 99.6 100,0 103,7 96,6 99,3 100,5 100,6 99.4 99,9 100,5
V 99,4 100,4 102,8 97,2 99,7 100,7 101,6 99,5 100,3 100,6
VI 99,2 100,5 102.1 98,6 99,7 100,7 101,3 99,5 100,4 100,9
VII 99,0 100,4 101,6 100,2 100,4 98,1 101,1 100,3 100,2 101,0
Vit) 98.7 100,3 100,1 102.1 100,4 97,5 100.9 101,6 99,9 101,6
tx 99.7 99,7 99,2 104.5 100,5 99.7 101,0 101,3 99,9 101.9
X 99,6 99,7 99,5 105,5 101,4 99,0 99,5 101,4 99,9 102,5
XI 98,7 99,9 90,6 105,8 101,5 99,6 99,5 101,4 100.1 101,3
XII 99,2 99,7 89,8 105,7 101,5 ■ 101,0 97,2 100,3 100,3 101,0
1996 1 99,2 95,8 88,5 105,5 102,4 108.2 96,9 99,8 101,6 99,5
II 99,7 95,9 88,0 104,2 103,3 108,6 95,5 99,9 100.5 98,3
111 99,3 97.2 87,9 92,3 103,2 108,5 96,3 100,1 99,4 97,5
IV 99.4 96,1 89.9 86,6 103,4 113,3 96,1 99,4 100,5 96.3
V 99,4 96,4 92,4 83,9 103,6 113,0 96,2 98,8 100,3 96,4
VI 99,5 96,3 91,7 83,1 103,5 108,6 97,2 98,6 100,1 96,8
VII 99,7 96.7 91,0 81,0 103,7 110,4 98,6 98,9 100,4 93,8
Vili 100,5 95,8 92.8 81,4 103.8 109.2 94.8 97,9 100,5 91,5
IX 100.4 95,8 95.9 82,4 103,8 113,8 94,9 96,8 100,3 89.0
X 100.7 38,6 93.9 82,6 103,7 118,7 94,7 97,3 101,5 88.1
XI 100,5 95,8 93,4 82,3 103,7 115,9 95,8 97,0 100,6 87,2
XJI 100,6 95,5 94,1 82,7 103.7 118.1 95,8 97,0 101,1 89,0
1997 1 100,9 34,1 94,5 81,6 104,3 119,5 97,0 96,2 102,5 89.3
II 100,9 94,3 99,7 81,1 105,7 117,8 97,0 96,1 101.3 90,8
111 100,8 95,5 100,1 80,8 105,2 116,0 98,0 96,5 101,5 89.4
IV 101,1 94,3 100,8 80.4 105,2 114.0 97.7 96,6 102,4 93,3
V 101,2 94,7 101,7 80,7 105,2 114,8 98,2 98,0 102.5 92,7
VI 101,5 95,0 103.1 81.2 105,2 114.9 98,2 98,3 . 102,5 97,2
VII 101,7 94,7 103.5 82,8 105,6 114,7 98,5 98,2 104.1 98,7
V ili 102,1 95.2 103.5 83,8 105,7 119,3 97,9 98,0 103,5 93,7
IX 102,5 95,6 102.3 87,4 105,7 117,6 97,2 98,3 103.8 93,3
X 102,7 95,9 102.4 87,4 105,7 118.1 97,3 98,3 104,2 94,4
XI 102,9 95,4 102,4 87,7 105,7 118,8 97,4 98,4 104,2 92,5
XII 102,7 35.6 101.4 87,8 105,7 116.3 97,5 98,4 104,1 91,9
1998 1 102,8 95,4 96,6 87.1 104,9 114,4 96,7 97,8 103,8 90,1
tl 102,6 95.3 95.5 85.6 105.0 112,3 96.8 97,6 103,5 90.1
in 102,3 95,4 94,3 84.3 105,2 111,5 96.4 98,1 104,5 93.0
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S
44. Tukkuhintaindeksi (jatk ) —  Partiprismdex (forts.) —  Wholesale price index (cent.}
1995 = 100
Tavararyhmät (NACE-T0L) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SiCj Alkuperä -  Ursprung -  Origin
271 m 28 OK 01 DM E 401 Kotimaiset Tuontitavarat
Vuosi ja Rauta, teräs ja Muut kuin Metalli­ Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot Sähkö, kaasu. Sähkö tavarat Importvarar
kuukausi rautaseokset rautametallit tuotteet laitteet tuotteet ja Transport- lämpö ja vesi El Inhemska Import goods
Aroch 
mánad 
Year and 
month
Järn, stäl och 
ferrolegeringar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
Andra 
metaller 
Sn järn 
Non-ferrous 
metals
Metall-
varar
Metal
products
Maskiner och 
utrustning 
Machinery 
and
equipment
optiset laitteet 
El- och optik- 
produkter 
Electrical and 
optical 
equipment
medel
Transport
equipment
El, gas, värme 
och vatien 
Electricity, gas, 
heat and water
Electricity varar
Domestic
goods
(37,5) (22,2) (27.6) (72.3) (105.5) (50,1) (115.0) (79.8) 1653.1) (346,9)
22 23 24 25 26 27 26 29 30 31
1996.......... 94,8 89,6 103,6 104,1 92,7 102,6 102,9 103,7 99,4 99,2
1997.......... 91,7 95,0 102,5 107,6 89,7 106,6 106,2 106,6 101,2 100,3
1995 1 89,2 96,9 99,0 99,9 100,9 101,6 98,9 98,9 99,9 99,4
II 96,7 101,5 98,7 100,2 101,3 101,0 99,3 99,4 99,6 100,8
III 97,2 101,0 99,0 100,4 100,9 101,0 99,5 99,5 99,5 100,7
IV 100,2 100,6 99,1 99.9 100,0 100,6 99,5 99,5 99,7 100,3
V 101,2 99,4 99,3 99,9 100,4 100,6 99,8 99,5 99,9 100,5
VI 101,5 99,6 99,3 99,8 99,5 99,4 99,8 99,5 99,9 100,1
VII 101,5 99,2 100,0 99,8 99,4 99,4 99,8 99,5 99,8 99,7
VIII 102,9 99,6 99,8 99,6 100,1 99,3 101,1 101,5 100,1 99,7
IX 101,9 102,5 99,8 99,9 100,1 99,7 100,6 100,8 100,3 100,4
X 101,6 104,9 101,6 100,1 99,2 99,1 100,7 100,8 100,6 99,6
XI 102,7 98,8 102,2 100,0 99,1 98,6 100,5 100,6 100,3 99,5
XII 103,6 96,1 102,3 100,6 99.0 99,8 100,5 100,5 100,4 99,2
1996 I 100,6 98,5 104,1 101,3 98,9 100,5 100,5 100,6 100,8 99,9
II 99.9 94,2 104,2 101,7 93,4 101,6 102,6 103,5 101.1 98,2
III 96,8 96,4 104.4 102,6 93,5 102,5 102,7 103,6 99,8 99,0
IV 95,3 95,4 104,6 102,9 93,8 102,5 102,7 103,6 99,3 100,3
V 95,2 97,5 104,9 104,0 92,3 102,5 102,7 103,6 99,1 99,1
VI 95,5 98,3 103.8 104,4 92,5 103,4 ■ 103,2 104,3 98,7 99,0
VII 95,4 89,0 103,0 104,8 92,1 103,4 103,3 104,5 98,3 99,3
VIII 94,3 83,8 103,0 104,6 91,8 103,3 103.6 104,6 98,5 98,8
IX 92,0 80,5 103,0 104,7 91,7 102,4 103,5 104,4 98,9 99,3
X 90,8 80,3 102,7 106,1 90,7 102,8 103,4 104,3 99,7 99,5
XI 90,6 77,9 102,7 106,3 90,9 102,9 103,1 104,0 99,4 98,5
XII 91,1 83,3 103,4 106.4 90,5 102,9 103,2 104,2 99,9 99,0
1997 1 90,9 84,3 102,5 106,4 90,3 103,6 103,6 104,8 100,0 99,4
II 92,0 87,0 102,3 105,8 90,0 104,5 106,7 107,5 100,7 98,8
III 87,3 91,5 102,4 106,6 90,2 105,7 106,6 107,4 100,7 98,8
IV 91,5 96,5 102,9 107,2 90,0 105.9 106.7 107.5 100,5 99,0
V 89,8 97,6 102,9 107,7 89,9 105,9 106,7 107,6 100,9 99,9
VI 93,9 104,3 102,9 108,0 89,8 106,2 106,5 106,6 101,1 100,2
VII 95,7 106,1 101,6 107,9 89,9 107,0 106,2 106,3 101,3 101,4
VIII 90,1 99,3 102,5 103,1 90,4 107,4 106,2 106,3 101,5 101,6
IX 90,3 97,6 102,0 103,5 90,0 108,2 106,2 106,3 101,8 101,5
X 93,7 95,8 102,3 103,4 89,8 108,1 106,0 106,1 102,0 101,8
XI 92,0 92,9 102,2 108,2 89,0 108,1 106,3 106,5 102,1 101,0
XII 93,2 87.8 103,2 109,1 87,7 108,6 106,3 106,6 102,0 100,3
1998 I 91,2 84,8 103,4 108,8 87,2 108,6 106,6 105,8 101,6 99,5
II 91,7 83,9 104,0 108,6 86,4 109,0 107,7 107,5 101,2 99,4
III 97,2 83,5 104,0 108,9 86,4 108,8 107,8 107,6 101,1 99,0
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45. Kotimarkkinoiden perushinta indeksi —  Basprisindex för hemmamarfcnadsvaror—
Basic price index for domestic supply
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppviktema inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
A/och
mänad
Year m i
month
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total
index
n  000.0)
Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Main industrial groupings Tavararyhmät (NACE-T0L) -  Varugrupper (NACE-NI) 
Commodity groups (NACE-SIC)
Energia-
tuotteet
Energi-
produkter
Energy
(148.1)
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
Rävaroroeh 
produktions- 
förnödenheter 
Intermediate 
goods
135831
Investointi­
tavarat
tnvesto-
ringsvaror
Capital
goods
1290.4)
Kesto-
kulutus­
tavarat
Kapital-
varor
Durable
consumer
goods
129.0)
Muut
kulutus­
tavarat
Övriga
konsum-
tronsvaror
Non­
durable
consumer
goods
(1743)
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks-
produkter
Agricultural
products
(36.6)
02
Metsätalous­
tuotteet
Skogsbruks-
produkter
Forestry
products
(38.2)
C
Mineraalit
Minerater
Minerals
(32.2)
i 2 3 4 5 6 1 8 9
1998......... 99,1 106,9 9 4 ,5 ' 100,4 101,3 99,8 95,7 100,9 111,1
1997......... 100,7 109,1 95,2 102,5 102,9 101,6 97.4 107,7 116,1
1995 1 99,5 99,9 96.9 100.4 9 9 3 103,2 106,2 92,7 100,1
II 9 9 3 100,9 98,7 1003 100,4 100,4 107,0 92.7 104,4
III 99,8 99,8 99.0 1003 100,5 100,1 106,6 93,2 100,5
IV 100,1 100.8 99,6 1003 1003 100,0 9 8 3 101,1 103,9
V 100,4 101.2 100,3 100,4 1003 100,0 98,9 104,9 103,4
VI 100,1 100,2 1003 100,0 100,3 99,9 98,5 1053 1003
VII 99,9 9 8 3 1003 99,9 100,3 99,7 98,0 103,7 96,8
V ili 100,0 9 9 3 100,7 99,8 100,4 99.2 95,3 - 102,3 96,9
IX 1003 99,9 1013 99,7 1003 9 9 3 ‘ 95,7 102,2 98.7
X 1003 99.4 1013 99,5 99,7 99,6 98,3 100,6 963
XI 99,9 99.4 100.9 99,4 39,2 9 9 3 99,0 100,2 98,7
XII 99,9 101,0 100,2 99.4 98.7 99,0 98,0 101,0 9 93
1996 1 100,0 1013 100,2 99,6 99,4 98.8 98,2 1023 1023
11 99,5 103,8 98,0 99,4 100,1 99,1 97,3 102,2 104,0
III 9 9 3 1053 96,2 99,9 1003 99.4 96,0 103,6 106,6
IV 99,4 1083 94,9 100,1 100,8 99,5 92,7 1033 116,8
V 9 9 3 106.7 94.0 100.4 101,2 100.0 92,7 100,6 1093
VI 98,6 104.9 93,6 100,5 101,8 99,9 94,2 94,1 106,5
im 9 8 3 106,1 92,8 1003 102,3 100,0 94,1 94,9 108,9
VITI 9 8 3 t08 .5 92,4 100,5 101.9 100,2 91,8 98,9 110,1
IX 98,9 108.7 92,8 100,4 102,0 100,2 95,4 100.0 117,7
X 9 9 3 111.0 93,1 100,9 102,2 100,2 98,7 103,2 1203
XI 99,1 109,4 92.7 101.1 101,8 99,9 98,1 102,6 1143
XII 9 9 3 110,1 93.4 101,2 101,4 99.9 99,2 104,3 116,1
1997 1 99,6 110,8 93,4 101,0 101,7 100,2 99,4 104,8 119,0
II 99,9 110.6 93,7 1013 102,0 100.6 96.9 105,2 1143
III 99,7 108,9 93,8 101.7 101,9 100,5 97.6 105,6 112,4
IV 99,7 1073 94,1 102,0 102.7 100,5 92,8 106,2 108.6
V 100,4 108.4 94,6 102.2 103,3 101,7 96,2 108.1 1183
VI 100,7 107,2 95,9 1023 103.2 101,6 9 5 3 1093 111.5
VII 101,2 1083 96,5 102,7 103,4 101,7 94,7 109,4 119.4
VIII 1013 109,8 95,8 103,1 103,6 102,2 95,6 109,3 120,2
IX 1013 108,8 96,3 103,3 103,2 102,7 9 9 3 108,6 1173
X 101,7 1093 96,5 103,3 1033 102,7 100,7 109,3 119,9
Xl 1013 110,6 96,0 103.1 1033 1023 9 8 3 108,8 119,4
XII 1013 109,0 95,6 1033 1033 102,6 101.0 107,9 114,7
1998 1 100,7 107,0 94,7 103,4 103,8 102,4 102.0 108,2 107.8
II 1003 1063 94,1 1033 104,1 102,3 98.6 108,0 105,3
III 100,2 104,9 94,2 103,4 104,9 102,3 99,1 108,1 98,9
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45. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi ( j a t k . )  —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror ( f o r t s . )  —  
Basic p rice  index for domestic supply (cont.j
1995 = 100
Tavararyhmät {NACE—TOL}—Varugrupper (NACE-NI) --  Commodity groups ¡NACE-SIC)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mineraler
Energy-
minerals
D
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Manufactured
products
DA
Elintarvikkeet, 
juomat ja tupakka 
Livsmedel, 
drycker x h  tobak 
Food products, 
beverages 
and tobacco
DB
Tekstiilit ja 
vaatteet 
Textilier och 
kläder
Textiles and 
clothing
DD
Puutavara ja 
puutuotteet 
Träoch 
trävarar 
Wood and 
wood products
21
Selluloosa, paperi 
ja paperituotteet 
Cellulosa, papper 
och pappersvaror 
Pulp, paper and 
paper products
22
Kustannus-ja 
painotuotteet 
Fórlagsartiklar 
och graflska 
produkter 
Publisfiing and 
printing industry 
products
. 232
Öljytuotteet
Petroieum-
produkter
Petroleum
products
(20.4) 1645,2) (102,4) (21.2) (19.2) (51,8) (30,8) (20,2)
10 11 12 13 14 15 16 17
1996.. 117,5 98,0 100,0 96,0 91,6 87,0 103,5 116,8
1997.. 122,4 98,7 101,9 95,0 101,3 83,3 105,5 118,4
1995 1 101.5 99,6 105,9 99,9 102,1 93,0 98,0 103,3
II 105,3 99,8 100,9 99,7 104,8 94,2 98,9 104,4
III 99,4 99,7 100,2 99,9 103,6 95,7 99,1 100,0
IV 105,1 99,9 100,1 100,0 103,6 96,4 99,3 102,6
V 105,1 100,2 99,7 100,5 102,8 97,2 99,7 104,4
VI 101,0 99,9 99,6 100,5 102,1 98,3 99,6 101,6
VII 95,0 99,9 99,2 100,4 101,6 100,6 100,4 94,9
VIII 94,9 100,1 98,7 100,2 100,1 102,3 100,4 94,3
IX 99,1 100,5 99,6 99,6 99,2 104,6 100,5 97,6
X 95,4 100,5 99,6 99,6 99,5 105,7 101,4 97,2
XI 96,1 100,0 98,4 99,9 90,6 106,0 101,4 98,9
XII 102,1 99,9 98,2 99,7 89,8 106,0 101,4 102,9
1996 1 103,3 99,8 98,3 95,8 88,5 105,6 102,5 104,6
II 105,8 99,0 99,2 96,0 88,0 103,3 103,3 107,2
III 112,4 98,4 99,4 97,2 87,9 91,8 103,2 111,4
IV 126,9 98,2 99,5 96,0 89,9 86,2 103,5 119,9
V 113,9 98,0 99,6 96,3 92,4 83,3 103,6 120,3
VI 109,3 97,8 99,7 96,2 91,8 82,4 103,5 109,2
VII 114,7 97,5 99,9 96,5 91,1 80,8 103,8 111,7
VIII 116,7 97,1 100,9 95,3 92,9 81.3 103,9 110,6
IX 125,5 97,2 100,8 95,4 95,9 82,0 103,8 119,0
X 130,6 97,5 101,0 96,3 93,9 82,3 103,8 131,1
XI 124,6 97,3 100,8 95,5 93,4 82,3 103,8 126,9
XII 126,5 97,6 100,8 95,2 94,1 82,5 103,8 130,2
1997 1 133,0 97,5 101,0 94,0 94,5 81,5 104,4 127,0
II 124,7 97,8 101,0 94,2 99,8 81,0 105,8 126,0
III 120,2 97,7 100,8 95,5 100,1 80,5 105,3 117,7
IV 115,0 98,0 101,1 94,3 100,8 80,2 105,3 110,8
V 122,0 98,2 101,4 94,7 101,7 80,5 105,3 111,5
VI 113,6 98,9 101,7 95,1 103,1 81,0 105,3 111,4
VII 124,0 99,3 101,9 94,8 103,5 82,6 105,7 112,4
VIII 124,9 99,4 102,5 95,3 103,5 83,6 105,8 120,9
IX 120,2 99,6 102,9 95,7 102,3 87,2 105,8 118,9
X 126,4 99,7 102,9 95,9 102,4 87,2 105,8 119,3
XI 127,1 99,5 103,0 95,5 102,4 87,5 105,8 124,0
XII 118,1 99,3 102,6 95,7 101,4 87,5 105,8 121,0
1998 1 111,3 98,6 102,3 95,5 96,6 86,9 105,7 115,8
II 107,6 98,0 102,0 95,4 95,5 85,4 105,9 107,7
til 100,1 98,1 101,8 95,4 94,3 84,1 106,0 104,2
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4 5 . Kotimarkkinoiden perushintaindeksi ( ja tk .)  —  Baspristndex för hemmamarknadsvaror ( fo r t s .)  —  
Basic price index for domestic supply fcont.}
1995 =  100
Tavararyhmät [N ACE-T01) -  Varugrupper (NACE-Nl)- Commodity groups INACB-SIC)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
0G OH 
Kemikaalit ja Kumi- ja muovi- 
temiatliset tuotteet tuotteet 
Kemikafrer och Gummi- ooh plast- 
kemiska produkter varor 
Chemicals and Rubber and 
Chemical pmducts pfastk pnxfucts
(G UI (19,1)
OI 27
Ei-metalliset Perusmetallit
mineraalituotteet Basmetaller
leke-metalfiska Basic metals
mineraliska
produkter
N orm etaltic
mineral
pmducts
(HJ9) (62,5)
271
Rauta, teräs ja 
rautaseokset 
JS m. stäl och 
ferrotegermgar 
Iron, steel and 
feno-aibys
(34.6)
274
Muut kuin
rautametallit
Andra metaller
SnjSrn
Non-fermus
metals
(20,4)
2B
Metallituotteet 
Metaltvaror 
M etal pmducts
(25.4)
18 19 20 21 22 23 24
1 9 9 6 . . . . . 36.1 38,4 100,6 93,6 94,8 89,6 103.7
1997......... 97,7 97.8 103.1 93.1 91,7 95,0 102.6
1995 1 98,2 98,2 99.3 92.3 89,2 97,1 98,9
II 99.0 98,6 99.9 97.9 96,8 101,4 98,7
111 99.3 99,2 99.8 98,7 97,2 101,0 99.0
IV 100.3 99,6 99.9 100,5 100,2 100,6 99.1
V 101.3 99,7 100.3 100,6 101,1 99,4 99.3
VI 101.0 99,6 100,4 100,9 101.5 99,5 99.3
VII 100.9 100,4 100,2 101,0 ' 101.5 99.1 99.9
V ili 101,1 '1 0 1 ,6 99,9 101,6 102.8 99.6 99.8
IX 101.2 101,1 99,9 * 101,9 101.9 - 102.5 99,8
X 99.9 101,1 99,9 102,5 101,5 104,9 101,7
XI 100.0 101,1 100,1 101,3 102,6 98.8 102,3
XII 97.8 99,9 100,3 101,0 103,6 96,0 102.4
1996 1 97,4 99,5 101,5 99,5 100.6 98,5 104,2
II 96,0 99.6 100,5 98.3 99.9 94,1 104,3
111 96,6 99,9 99,4 97.4 98.8 96.4 104,5
IV 96.1 99,2 100,4 96,3 95,3 95.4 104,6
V 96.2 98,6 100.4 96.4 95.3 97,5 104.9
VI 97.2 98.7 100,2 96.8 95,5 98,3 103,9
VII 96,8 99.0 100,5 93,8 95,5 89,2 103,1
v iti 95.0 . 98,0 100.5 91.4 94,3 83,8 103.1
IX 95.0 97,0 100,3 89.0 92.0 80,5 103,1
X 94.8 97,4 101,6 88.1 90,9 80.3 102,9
XI 95.9 97,1 100,7 87.2 90,7 77.9 102,9
XII 95,9 97,1 101,2 89.0 91.1 83.3 103,6
1997 1 97.1 96,5 102.5 89.3 91,0 84,2 102,7
11 97.2 96,4 101,4 90.8 92,1 87,0 102.4
III 98.0 98,7 101.6 89,4 87,4 91,5 102.5
IV 97,8 96,8 102,5 93,3 91,5 96.5 103.0
V 98,3 98,3 102,6 92,7 89,9 97,6 103.0
VI 98,2 98,5 102,6 97.2 93,9 104,3 103,1
VII 98,6 . 9 8 , 4 104,2 98,7 95,7 106,1 - 101,7
V ili 98,0 98.3 103,6 93,7 90,2 99.3 102.8
IX 97.3 98.5 104,0 93.3 90,3 97.6 102,1
X 97.4 98,5 104,3 94.4 93.7 95,8 102,4
XI 97.5 98,6 104,3 92,5 92,0 92,9 102.3
XII 97,6 98,6 104,2 91,9 93,3 87,9 103.3
1996 1 97.3 98.1 103,9 90,1 91,2 84,9 103.7
II 97,4 98.1 103,7 90,1 91,7 83,9 104.0
III 97,0 98.5 104.6 93,0 97.3 83,5 104,1
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45. Kotimarkkinoiden perushinta indeksi ( j a t k .) — Basprisindex för hemmamarknadsvaror ( f o r t s .) —  
Basic p rice  index to r domestic supply (cont.)
1995 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups INACE-SIC) Alkuperä -  Utsptung -  Ongin
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mdnad
Year and
month
OK
Koneet ja
laineet
Maskineroch
uuustning
Machinery
and
equipment
(66.61
D l
Sähkötekniset 
tuotteet ja 
optiset laitteet 
B-och optik- 
produkter 
Electrical and 
optical 
equipment
(97.3)
DM
Kulkuneuvot
Transponmedel
Transport
equipment
(33,6)
E
Sähkö, kaasu, 
lämpö ja vesi 
B.gas. värme 
och vatten 
Electricity, gas. 
te a t and water
(105.4)
401
Sähkö
El
B ectricity 
(72 S)
F
Rakentaminen
Byggverksamhet
Construction
(141,4)
Kotimaiset
tavarat
tnhemska
varot
Domestic
goods
(701,7)
Tuontitavarat 
Impottvaror 
Import goods
(2S8.3)
25 26 27 28 29 30 31 32
1996......... 104,2 92.8 103.9 10Z9 103,8 99.6 99,1 99.3
1997.......... 107,8 89,9 109,1 104,8 104,6 102.3 100,9 100,2
1995 1 99.8 100,9 101,6 98,9 98,9 99.6 99,6 99.3
II 100.2 101,3 101.7 99,3 99,5 100,0 99,5 100.9
(Il 100,3 100,9 101,3 99,5 99,5 100,2 99,5 100.5
IV 99,8 100.0 100,6 99,5 99,5 100,2 99,9 100,4
V 99.9 100,3 100,7 99,8 99,5 100,0 100,2 100,8
VI 99,8 99,5 99,0 99,8 99.5 100,1 100.2 100,0
VII 99,8 99.4 99,0 99,8 99.5 100,0 100,0 99,5
V ili 99,6 100,1 98,9 1 0 U 101.5 100,0 100,0 99,8
IX 100,0 100,2 99.4 100,6 100.8 100.0 100,3 100,3
X 100,1 99,2 99.5 100,7 100.8 100.1 100,5 99,7
Xi 100.0 99,2 99.0 100,5 100,6 100,0 100,1 99.5
XII 100.6 99,1 99,4 100,5 100,5 99.7 100,1 99,2
1996 1 101,3 99,0 100.2 100,5 100,6 99,5 100,1 99,6
(I 101.7 93,5 102.3 102,6 103,5 98,8 100,2 98.0
III 102.7 93,6 103,6 102,7 103,6 99,0 99.3 99,2
IV . 102,9 93,9 103,9 102,7 103,6 99.1 98.9 100,6
V 104.2 92,5 103.9 102,7 103,6 99.3 98.8 99,4
VI 104.5 92,6 105,3 103,2 104,3 99,4 98,3 99,4
VII 104.9 92.3 105.5 103,3 104,5 99.4 98.0 99,6
V ili 104,7 92,0 104,9 103,6 104,6 99,6 98.2 99,0
IX 104.8 91,8 103,7 103,5 104,4 99,9 98,7 99,4
X 106.2 90,8 104,4 103,4 104,3 100,1 99.4 99,6
Xl 106,4 91,0 104,1 103,1 104,0 100.4 99,3 98,8
XII 106,5 90,7 104,5 103,2 104,2 100,4 99.7 99,0
1997 1 105,5 90,5 105,2 103.6 104,B 100,5 99,7 99.5
II 106.0 90,2 106,1 105,1 105.2 101,2 100,2 99,0
111 108,7 90,4 107,7 105.0 105,1 101,2 100,2 98,7
IV 107,3 90,2 108,0 105,0 105.1 101,6 100,1 98,7
V 107.9 90,1 108.2 105,1 105,3 101.9 100.6 99.8
VI 108.3 90,0 108,6 105.0 104,5 102,3 100.9 100,1
VII 108,1 90,1 109.9 104.7 104,1 102,5 1 0 U 101,4
V ili 108,3 90.6 110,4 104,7 104,1 103,0 101,3 101,3
IX 108,7 90.2 111,1 104.7 104,1 103,1 101,6 101,2
X 108,6 89,9 111.1 104.5 103,9 103,2 101.8 101,6
XI 108,4 89,2 110.9 104,8 104,4 103,3 101,8 101.0
XII 109,3 87.9 111,7 104,9 104,5 103,4 101,7 100.3
1998 1 109,0 87,7 111,8 104.3 102.6 103,4 101,2 99,4
II 108,9 86,5 112,4 105,6 104.4 104,0 100,9 98,9
Iti 109,2 86.5 113,8 105,7 104,5 103,9 100,9 98,5
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46. Teollisuuden tuottajahinta indeksi —  Producentprisindex för industrin —  Producer price index, 
home sales
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Main industrial groupings Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper [NACE-Nl)
indeksi Commodity groups INACE-SIC)
Totalindex — —---------------------------------------------------------------------------- — ---------------------------------------------------------------------------------------------
Total Energia- Raaka-aineet Investointi- Kesto- Muut C D OA
Vuosi ja index tuotteet ja tuotanto- tavarat kulutus- kulutus- Mineraalit Teollisuus- Elintarvikkeet,
kuukausi Energi- hyödykkeet Investe- tavarat tavarat Mineraler tuoneet juomat ja
At ooh produkter Rävaror och ringsvaror Kapital- Övriga M inerals Industri- tupakka
mänad Energy produkti ons- Capital varoi konsum- produkter Lrvsmedel,
Year and förnödenheter goods Durable tionsvaror Manufactured drycker
month Intermediate consumer Non- products och tobak
goods goods durable Food products,
consumer beverages
goods and tobacco
(1 000.0) (244,6) (345,8) (144.7) (18,0) (246,1) (12.5) (779,5) (178.8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1996......... 99,1 104,5 92,7 102,1 101,2 100,8 99,2 98,0 99,3
1997......... 100,4 105,9 94,0 102,8 103,8 102,2 103,7 99,2 101,3
1995 1 99,6 99,6 97,0 100,0 97,3 103,3 101,8 . 99,7 106,2
11 99,3 99,9 98,3 100,0 97,5 100,0 102,1 99,4 101,0
111 99,2 99,5 98,6 99,7 99,6 99,6 101,4 99,2 100,2
IV 99,8 99,7 99,9 99,9 100,5 99,7 100,8 99,9 100,2
V 100,0 99,9 100,2 100,5 100,3 99,5 100,0 100,1 99,8
VI 100,0 99,8 100,4 100,2 100,5 99,5 99,4 100,1 99,8
VII 100,0 99,1 100,7 100,1 101,1 99,6 99,1 100,1 99,3
Vili 100,3 100,0 101.1 100,0 101,3 99,3 100,0 100,1 98,7
IX 100,6 100,5 101,3 ■ 99,7 101,5 100,0 99,2 100,5 99,6
X 100,7 100,5 101,6 99,8 100,2 100,2 98,9 100,7 99,4
XI 100,2 100,5 100,5 99,7 100,1 99,7 98,2 100,0 98,0
XII 100,3 100,9 100,5 100,3 100,1 99,5 99,2 100,2 97,8
1996 1 100,3 101,3 99,5 101,2 100,4 99,9 98,6 100,1 98.0
II 100,6 103,5 98,3 101,3 100,4 100,4 98,6 99,9 98,7
111 99,4 103,7 94,5 101,7 101,1 100,6 99,8 98,4 98,9
IV 99,1 105,1 92,7 101,3 101,0 100,6 100,1 97,9 98.8
V 99,1 105,0 92,5 102,1 101,1 100,6 100,3 98,0 98,9
VI 98,7 103,6 92,6 102,0 101,6 100,3 100,9 97,5 98,8
VII 98,4 104,1 90,9 102,1 102,1 100,6 100,8 97,0 99,0
V ili 98,4 104,1 90,4 102,2 101,5 101,4 99,7 97,0 100,2
IX 98,6 105,3 90,4 102,3 101,5 101,3 97,3 97,4 100,1
X 99,0 106,7 90,2 102,9 101,4 101,4 97,2 97,8 100,3
XI 98,8 105,7 90,2 102,9 101,6 101,3 97,3 97,5 100,1
XII 99,2 106,2 90,8 103,4 101,1 101,3 99,7 98,0 100,2
1997 1 99,0 105,3 91,4 102,2 101,5 101,4 101,0 97,8 100,4
II 99,7 106,3 92,4 102,1 101,9 101,7 101,6 98,3 100,3
III 99,7 105,9 92,8 102,4 102,2 101,4 102,3 98,3 100,1
IV 99,7 105,1 93,2 102,6 103,3 101,6 103,4 98,3 100,5
V 100,1 105,4 94,0 102,7 104,2 101,7 104,5 98,8 100,6
VI 100,5 105,7 94,7 102,6 103,5 102,0 105,2 99,2 101,0
VII 100,7 105,5 95,3 102,8 104,4 102,2 105,5 99,5 101,3
Vili 100,9 106,9 94,4 103,1 104,7 102,7 105,8 99,7 101,9
IX 101,1 106,4 94,9 103,2 104,6 103,0 106,0 99,9 102,3
X 101,2 106,3 95,1 103,2 105,0 103,1 104,5 100,1 102,4
XI 101,2 106,4 95,2 103,2 105,0 103,0 103,0 100,1 102,4
XII 101,0 105,8 94,9 104,0 105,1 102,9 102,4 99,9 102,2
1998 1 100,3 104,4 93,8 103,9 105,6 102,8 101,9 99,2 101,9
II 99,9 105,0 93,2 101,8 106,5 102,6 101,3 98,3 101,5
III 100,0 105.1 93,5 101,8 106,8 102,4 101,9 98,4 101,2
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46. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (jatk.) —  Producentprisindex för industrin (forts.) —  
Producerprice index, home sales (cont.j
1995 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL)- Varugrupper (NACE—Nl}— Commodity groups (NACE-SICj
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
DB
Tekstiilit 
ja vaatteet 
Textilier 
och kläder 
Textiles 
and clothing
(13.6)
DD
Puutavara ja 
puutuotteet 
Trä och 
trävaror 
Wood and 
wood products
(34,7)
21
Selluloosa, 
paperi ja paperi- 
tuotteet 
Cellutosa, 
papper och 
pappersvaror 
Pulp. paper and 
paper products
(90,7)
22
Kustannus- ja
painotuotteet
Föriagsartiklar
och giafiska
produkter
Publishing and
printing
Industry
producís
(56,0)
232
öljytuotteet
Petroleum-
pmduktei
Petroleum
products
(29,5)
DG
Kemikaalit ja 
kemialliset 
tuoneet 
Kemikalier och 
kemiska produkter 
Chemicals and 
Chemical products
(51,8)
OH
Kumi- ja muovi­
tuotteet 
Gummi- och 
plastvaror 
Rubber and 
plastic products
(22,2)
Dl
Ei-metaltiset
mineraalituotteet
Icke^netalliska
mineraliska
produkter
Non-metallic
mineral products
(22,3)
10 11 12 13 14 15 16 17
1996.......... 101.1 92,8 86,0 103,9 114,9 98,1 98,2 100,2
1997.......... 100.1 102,4 83,2 105,2 115,1 100,7 99.0 103,2
1995 1 98,8 102,7 91,8 97,6 103,3 98,1 96,7 100,1
II 99,0 104.8 93,8 98,5 105,4 98,4 97,4 100,4
III 99,5 103,5 95,4 98,8 100,4 98,7 98,0 100,3
IV 99,5 103,5 96,3 99,1 102,0 102,7 98,1 100,4
V 99.5 102,6 96,9 99,5 101,9 103,6 99,3 100,2
VI 99,8 101,8 98,2 99,4 101,6 102,2 99,3 100,3
VII 100,1 101,3 100,8 100,6 95,4 101,6 100,1 99.5
VIII 100,9 99,6 102,5 100,6 94,4 100,8 102,5 99,5
IX 100,7 98,7 105.0 100,8 99,0 99,8 102,5 99,5
X 100,7 98,9 106,2 101,7 97,6 98,6 102,4 99,8
XI 100,8 91.7 106,6 101,7 98,3 98,2 102,4 99,8
XII 100,7 90,7 108,6 101,7 100,8 97,3 101,0 100,3
1996 1 100,6 89,7 106,2 102,9 103,8 95,8 100,7 100,5
II 101,1 89,2 103,5 103,7 105,8 95,5 100,7 100,3
III 101,6 89,0 90,7 103,6 107,0 96,9 100,7 99,9
IV 101.2 91,0 84,2 103.6 118,5 96,7 98,9 100,4
V 101,3 93,0 81,7 103,9 117,6 99,1 97,3 100,4
VI 101,3 93,1 81,2 103,9 106,3 99,3 97,4 100,0
VII 101,6 92,5 79,4 104,3 110,3 99,1 97,8 99,7
VIII 101,4 94,2 79,9 104,5 108,0 98.5 96,9 100,1
IX 100.9 96,7 81,0 104,4 119,2 98.6 96,7 100,1
X 100,5 95,3 81,3 104.2 130,4 99,1 97,5 100,4
XI 100.9 94,3 81,2 104,2 123,6 99,3 97,0 100,0
XII 100,9 95,1 81,5 104,2 128,5 99,1 97,3 100,7
1997 1 100,4 95,8 81,2 104,3 121,2 100,2 97,1 102,2
II 100,3 100,6 80,8 105,8 119,0 100,8 97,2 101,9
llt 100,5 101,4 80,2 105,2 115,1 101,1 97,6 102,1
IV 100,5 102,3 79,7 105.2 108,1 101,6 97,7 102,9
V 100,3 102,8 80,1 105,2 111,4 101,9 99,5 102,9
VI 100.3 104,1 80,5 105.2 110,7 101,1 99,7 102,7
VII 99,6 104,3 82,3 105,2 109,5 100,7 99,8 103,5
VIII 99.8 104,8 83,3 105,3 121,1 100,5 99,8 103,2
IX 99,8 103,5 87,3 105,3 116,9 99,8 99,9 103,2
X 99,9 103,7 87,3 105,3 117.0 100.1 99,9 104,5
XI 99,9 103,6 87,7 105,3 118,0 100,6 99,8 104,4
XII 99,7 102,5 87,6 105,3 112,6 100,6 99,8 105,2
1998 1 100.2 97,0 87,0 105,5 105.4 101,1 99,3 104,4
II 101.2 95,7 85,3 105,8 101,3 101,1 99,3 103,8
III 101,6 95,0 84,0 106,0 101,3 101,3 99,5 104,2
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46. Teollisuuden tuottajahinta!ndeksi (jatk.) —  Producentprisindex för industrin (forts ) —  
Producer price index, home sales (cont.)
1995 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SIC)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
27
Perusmetallit 
Basmetaller 
Basic m etals
(79,31
271
Rauta, ter3s ja 
rautaseokset 
Järn, stäl och 
ferrolegeringar 
Iron, stee f and 
ferro-alloys
(46,0)
274
Muut kuin 
rautametallit 
Andra metaller 
3n järn 
Non-ferrous 
m etals
123,5)
28
Metallituotteet 
Metallvaror 
M eta l products
(36,9)
OK
Koneet ja
laineet
Maskinei och
utrustning
M achinery
and
equipm ent
(68,7)
DL
Sähkötekniset 
tuoneet ja 
optiset laineet 
Ei- och optik- 
produkter 
E lectrical and 
optica l 
equipm ent
161,9)
DM
Kulkuneuvot
Transportmedel
Transport
equipm ent
(11 S)
E
Sähkö, kaasu, 
lämpö ja vesi 
El, gas.värme 
och vatten 
Electricity, gas: 
heat and w ater
(208,0)
18 19 20 21 22 23 24 25
1996......... 90,5 89,7 87,9 102,9 104,8 97,3 102,7 103,2
1997......... 90,9 87,3 95,6 102,8 107,9 95,1 105,1 104,9
1995 1 96,6 92,9 104,9 99,1 98,8 100,1 98,7 99,1
II 98,1 94,9 105,1 99,3 98,9 101,6 99,1 99,1
III 97,9 95,5 102,2 99,8 99,3 100,4 99,3 99,3
IV 100,0 100,0 99,1 99,9 99,7 100,6 99,4 99,3
V 100,3 101,4 97,6 100,1 100,1 101,2 99,5 99,6
VI 100,8 101,9 97,8 100,1 99,6 101,0 100,1 99,6
VIE 100,5 101,8 97,0 100,1 99,8 100,8 100,0 99,6
Vili 101,3 103,9 96,9 100,1 99,7 100,5 100,4 100,8
IX 100,4 102,2 97,4 100,1 100,5 98,7 100,6 100,8
X 101,3 101,6 101,7 100,0 100,8 98,5 100,9 100,9
XI 100,9 101,5 99,4 100,7 100,8 98,3 100,9 100,9
XII 102,0 102,5 100,9 100,7 102,0 98,3 101,0 100,9
1996 1 99,5 38,1 101,0 103,7 102,5 98,2 101,1 100,9
II 97,2 97,8 94,4 103,7 102,5 98,0 102,5 103,3
III 94,6 93,2 94,0 104,0 103,4 98,0 102,5 103,3
IV 93,8 90,9 95,8 103,8 102,5 98,0 102,7 103,3
V 94,2 90,0 99,4 103,8 104,2 97,4 102,7 103,3
VI 94,5 89,9 100,4 102,3 104,7 97,4 102,9 103,3
VII 89,3 89,6 83,7 102,2 105,2 97,3 102,9 103,3
V ili 86,5 88,5 76,7 102,2 105,4 97,1 103,0 103,5
IX 84,3 85,4 75,6 102,2 105,7 96,7 103,0 103,5
X 83,4 84,6 74,5 102,2 107,1 96,2 103,2 103,5 ■
XI 83,8 84,5 76,0 102,2 107,3 96,2 103,1 103,4
XII 85,1 83,4 83,7 103,2 107,4 96,6 103,1 103,4
1997 1 86,6 84,4 86,7 102,0 105,8 96,0 103,4 103,4
II 89,1 84,8 94,2 102,1 106,3 95,6 104,1 104,9
III 90,0 85,5 95,9 102,2 106,9 95,5 104,2 104,9
IV 91,2 86,7 97,5 102,6 107,3 95,5 104,4 104,9
V 92,8 87,7 101,3 102,9 107,8 95,1 104,5 104,9
VI 95,5 89,5 106,7 103,0 108,1 94,4 105,1 105,2
VII 95,9 89,6 108,2 103,0 107,9 95,1 105,1 105,2
V ili 90,9 86,7 96,9 103,4 108,2 95,3 105,5 105,2
IX 89,9 86,6 93,7 102,9 108,6 94,7 105,5 105,1
X 90,2 88,4 91,0 103,0 108,7 94,7 106,3 105,1
XI 89,8 88,8 89,0 103,0 108,7 94,6 106,4 105,1
XII 89,4 89,5 86,3 104,1 109,9 94,5 106,4 105,1
1998 1 87,8 89,8 78,4 104,6 109,4 94,7 106,2 104,5
II 87,9 90,6 77,4 104,4 108,5 90,9 106,5 105,7
111 90,5 93,6 80,3 104,4 108,6 90,7 106,6 105,8
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47. Tuontihintaindeksi —  Importprisindex —  Import price index
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna ¡nom parentes —  Weighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
A: och
mänad
Yearand
month
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total
index
0  000,01
Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  M ain industria l groupings Tavararyhmät (NACE—TOLJ—Varugrupper (NACE—Nl) 
Commodity groups (NACE-SIC)
Energia-
tuotteet
Energi-
produkter
Energy
(89.8)
Raaka-aineet 
ja tuotanto- 
hyödykkeet 
Rävaror och 
produktions- 
förnödenhete. 
Interm ediate 
goods
(429.5)
Investointi­
tavarat 
Investe- 
rmgsvaror 
C apital 
r goods
(259,6)
Kesto-
kulutus­
tavarat
Kapital-
varor
Durable
consumer
goods
(65.8)
Muut
kulutus­
tavarat
Övrtga
konsurrv-
ttonsvaror
Non­
durable
consumer
goods
(155,4)
A
Maa- ja 
metsätalous­
tuotteet 
Jord- och 
skogsbruks- 
produkter 
A gricu ltu re i 
and farestry 
Products
(44.1)
01
Maatalous­
tuotteet
Jofdbruks-
produkter
A gricu ltu ra l
producís
(26.9)
02
Metsätalous­
tuotteet
Skogsbruks-
produkter
Forestry
products
(17.2)
1 2 3 4 5 6 7 B 9
1996. 99,8 117,8 95,4 100,5 101,5 99.6 98,7 95,9 103,2
1997. 100,7 124,0 93,4 102,8 102,8 103,0 102,4 106,8 95,4
1995 1 99,3 101,2 95,9 102,1 100,3 102,4 99,5 102,6 94,6
II 100,9 105,4 98,9 102,4 101,7 100,7 99.9 103,3 94,6
III 100,5 100,1 99,4 102,3 101,0 100,6 99.6 102.9 94,3
IV 100,4 105,6 99,2 100,6 100,5 100,4 98,8 101,7 94,3
V 100,8 107,0 99,7 100,8 100,3 100,8 102,1 102,7 101,1
VI 100,0 102,0 99,5 99,7 100,2 100,7 103,1 103,8 102,0
VII 99,5 95,8 100,1 99,4 99,9 100,1 102,4 102,7 102,0
V ili 99,8 95,7 101,1 99,1 100,0 99,4 101,2 100,4 102,4
IX 100,3 97,1 102,1 99,2 99,8 99,3 101,1 99,8 103,3
X 99,8 94,7 102,1 98,2 99,5 98,9 97,9 94,5 103,3
XI 99,5 93,9 102,1 98,2 98,7 98,5 97,6 93,4 104,1
XII 99,2 101,3 99.9 98,0 98.0 98,2 96,8 92,1 104,1
1996 1 100,0 102,9 101,0 98,6 99,2 98,5 97,7 92,3 106,2
II 98,5 105,1 96,6 99,1 100,2 98,3 95,6 88,8 108,2
III 99,7 112,7 96,7 100,2 100,2 99,2 99,2 91,4 111,4
IV 101,1 124,1 96,7 101,0 101,0 99,8 101,0 94,3 111,4
V 99,9 114,8 95,4 101,0 101,4 101,0 101,7 98,7 106,4
VI 99,9 111,0 95,8 101,3 102,2 101,2 101,2 99,8 103,3
VII 100,1 115,4 95,7 101,2 102,7 100,7 102,9 102,5 103,4
V ili 99,5 117,5 94,3 100,6 102,3 100,1 100,0 97,8 103,4
IX 99,9 124,7 94,2 100,0 102,4 99,9 100,5 102,0 98,3
X 100,1 131,3 93,0 100,6 102,9 99,9 96,4 96,6 96,1
XI 99,3 126,4 92,3 101,0 102,2 98,7 93,9 92,5 96,0
XII 99,5 128,1 92,8 100,9 101,7 98.5 94,6 93,7 96,0
1997 1 100,0 136,3 91.7 101,0 102,0 99.3 94,5 93,8 95,7
II 99,5 130,3 91,6 101,0 102.2 99,9 93,8 94,1 93,2
III 99,1 122,7 91,2 102,4 102,0 101,0 96,2 98,3 93,0
IV 99,2 117,4 92,3 102,5 102,7 100,7 95,8 97,7 93,0
V 100,3 122,1 92.8 102,7 103,1 103.2 103,5 109,5 94,1
VI 100,5 114,1 94,6 103,0 103,2 103,8 105,6 111,8 95,9
VII 101,9 122,5 95,8 103,2 103,2 104,0 105,7 111,9 95,9
Vili 101,8 123,3 95,0 103,6 103,3 104,7 107,2 114,4 95,9
IX 101,7 120,5 95,0 103,9 102,9 105,4 108,2 115,8 96,5
X 102,1 125,2 94,8 103,9 103,1 105,4 109,2 116,8 97,2
XI 101,5 130,0 93,6 102,9 103,0 103,9 103,1 106,8 97,2
XII 100,8 124,0 92,8 103,4 103,1 104,4 105,6 110,9 97,2
1998 1 99,9 118,9 91,8 103,3 103,3 104,1 109,3 112,0 105,0
II 99,4 112,2 91,9 103,7 103,2 103,8 108,5 110,7 105,1
lii 98,9 104,0 91.9 104,3 104,2 104,2 109,9 112,2 106,4
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47. Tuontihintaindeksi (jatk.) —  Impoitprisindex (forts.) —  Import price index (cont)
1995 = 100
Vuosi ja
kuukaus
Äroch
mánad
Year ani
month
Tavara ryhmät [NACE—TOL) ■-  Varugrupper (NACE-NI)- Commodity groups {NACE-SIC}
C
Mineraalit 
Mineraler 
i M inerals
d
(88.71
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mineraler
Energy-
m inerals
(61.5)
D
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
M anufactured
products
(860,6)
DA DB 
Elintarvikkeet. Tekstiilit 
juomat ja tupakka ja vaatteet 
Livsmedel. drycker Textilier 
och tobak och kläder 
Food products. Textiles 
beverages and clothing 
and tobacco
(44,2) (44,5)
21
Selluloosa, paper 
ja paperituotteet 
Cellulose, papper 
och pappersvaror 
Pulp, paper and 
paper products
(22,5)
232
i öljytuotteet 
Petroleum- 
produkter 
Petroleum  
products
(18,6)
06
Kemikaalit ja
kemialliset
tuotteet
Kemikalier och
kemiska
produkter
Chemicals and
chem ical
products
(119.7)
DU
Kumi-ja 
muovituotteet 
Gummi- och 
plastvaror 
Rubber and 
p lastic products
(27,1)
10 11 12 13 14 15 18 17 18
1996.. 113.9 119,6 98.5 104,2 99,7 93,9 122,2 94,9 99,4
1997.. 119,1 125,6 98,8 106,0 98,8 84,7 127.5 95,8 97,5
1995 1 99,7 101,7 99,3 104,1 100,5 101,1 103,3 98,1 100,1
II 105,0 106,0 100,4 100,2 100,2 96,7 101,8 99,4 100,1
111 100,3 99,2 100,5 100,1 100,2 97,4 98,8 99,6 100,8
IV 104,7 105,5 100,0 99,3 100,2 97,4 104,2 98,7 101,6
V 104,2 105,8 100,3 99,0 100,9 99,2 110,8 99,7 100,3
VI 101,1 101,1 99,7 98,6 100,8 99,4 101,7 100,2 100,1
VII 96,3 94,4 99,6 98,1 100,6 99,8 93,8 100,3 100,7
Vili 96,2 94,2 100,0 98,7 99,9 100,5 94,0 101,3 100,4
IX 98,6 99,3 100,6 100,0 99,1 101,9 93,8 102,3 99,1
X 95,7 95,0 100,4 100,9 99,1 102,6 96,2 100,8 99,2
XI 98,8 95,8 99,9 100,6 99,5 102,1 • 93,1 101,3 99,2
XII 99,4 102,2 99,5 100.4 99,1 101.8 108,4 98,2 98,5
1996 1 103,2 103,6 100,0 100,7 99,6 101,6 106,9 98,8 98,5
II 105,3 106,5 98,2 102.1 99,6 101,8 111,1 96,6 98,8
III 108,2 113,5 99,0 102,8 101,3 99,5 123,3 96,7 99,4
IV 120,8 129,9 99,3 104,1 99.7 99,7 123,9 96,0 100,3
V 111,5 115,2 98,8 104,1 100,2 95,0 127,6 94,5 101,1
VI 107,8 109,9 99,0 105,2 100,1 91,1 117,0 96,0 101,2
VII 110,9 116,0 98,9 105,7 100,3 90,5 115,9 95,3 101,3
Vili 112,7 118,3 98,0 105,5 98,6 91,3 117,6 92,7 100,3
IX 122,6 129.1 97,5 105,3 99,0 88,5 118,7 92,8 98,1
X 125,8 134,8 97,7 105,9 100,5 89.1 133,0 91,9 98,0
XI 118,4 128,0 97,7 104,8 99,0 89,6 136,0 93,7 98,0
XII 120,0 130,3 97,7 104,3 98,6 89,4 135,0 93,8 97,7
1997 1 123,4 137,4 97.7 105,2 97,0 83,2 142,6 95,1 96,6
II 117,3 127,9 97,8 105,2 97,4 82,4 144,7 94,9 96,3
III 114,8 122,9 97,6 105,2 99,4 82.6 .124,9 96,1 96,5
IV 109,9 117,1 98,1 105,2 97,4 83,3 118,1 95,2 96,6
V 119,4 125,1 98,0 106,2 98,2 83,9 112,0 95,9 97,5
VI 113,0 115,6 99,0 106,3 98,8 84,3 113,5 96,4 97,9
VII 122,8 127,5- 99,7 106,1 98,6 84,7 120,2 97,3 98,0
Vili 123,7 128,5 99,5 106,6 99,3 85,8 120,6 96,4 97,6 .
IX 120,0 123,2 99,7 107,4 99,9 86,5 124,2 95,6 98,0
X 123,6 130,4 99,7 106,6 100,4 86,3 125,7 95,7 98,1
XI 123,4 131,2 99,3 106,6 99,6 86,3 140,2 95,4 98,5
Xl! 117,7 121,0 ' 98,9 105,9 100,0 86,3 143,5 95,6 98,6
1998 1 109,3 113,1 98,5 105,0 99,4 86,5 143,4 94,8 97,9
II 106,3 108,8 98,2 105.1 98,8 85,8 124,9 94,8 97,8
111 98,1 100,3 98,4 105,8 98,7 84,7 112,1 94,1 98,7
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47. Tuontihinta indeksi (jatk.) —  Importprisindex (forts.) —  Import price index (cont.)
1995 = 100
Tavararyhmä! {NACE—TOL) -  Varugrupper {NACE—Nl) -  Commodity groups (NACE-SIC)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Dl 27 
Ei-metalliset Perusmetallit 
mineraalituotteet Basmetaller 
Icke-metalliska Basic m etals 
mineratiska 
produkter 
Non-metaUic 
m inera1 
products
112.91 178,2)
271
Rauta, teräs ja 
rautaseokset 
Järn, stäl och 
ferrolegeringar 
Iron, stee l and 
ferro-alloys
(39,6)
274
Muut kitin
rautametallrt
Andra metaller
anjSxn
Non-ferrous
metals
(23.6)
28
Metallituotteet 
Metallvaror 
M eta l producís
(23.91
DK
Koneetja
laitteet
Maskiner och
utrustning
M achinery
and
equipm ent
(108.9)
DL
Sähkötekniset 
tuotteet ja 
optiset laitteet 
El- och optik- 
produkter 
E lectrical and 
optica l 
equipm ent
{2723)
DM
Kulkuneuvot
Transportmedel
Transport
equipm ent
(93.2)
19 20 21 22 23 24 25 26
1996......... 101.8 99,0 105,0 91,9 106,0 103,8 91,2 104,3
1997.......... 102.9 96.9 100,5 94,3 102,1 107,9 88,1 110,1
1995 I 96,9 84,7 81,9 86,8 98,5 100,9 101,3 102,2
II 98.7 97,7 100,4 96,4 97,0 101,5 101,2 102,2
III 98.7 100.0 100,7 99,2 96,8 101,4 101,0 101,7
IV 98,7 101,3 100,7 102,7 96,9 100,0 99,7 100,8
V 100,6 101,0 100,7 101,9 97,1 99,8 99,9 100,9
VI 100,6 101,0 100,9 101,9 97,1 99,9 98,8 98,8
VII 102.2 101,8 100,8 101,9 99,6 99,7 98,7 98,8
V ili 100,9 102,2 100,8 103,2 99,0 99.6 99,9 98,6
IX 101,1 104,4 101,2 109,3 99,0 99,3 100,8 99,2
X 100,2 104,5 101,4 109,2 106,0 99,4 99,6 99,1
XI 101,2 102,0 104,9 97,9 106,5 99,1 99,6 98,6
XII 100,3 99,3 105,7 89,6 106,6 99,2 99,4 99,0
1996 1 104.6 99,8 105,7 95.2 105,6 100,3 99,7 100,2
II 101,2 100,3 104,1 93,9 106,0 101,1 91,9 102,4
III 97,9 102,4 104,1 99,6 106,0 102,1 92,1 104,0
IV 100,4 100,5 104,0 94,8 107,0 103.6 92,5 104,4
V 100,3 100,3 105,7 95,0 108,2 104,3 ' 90,7 . 104.3
VI 100,6 101,1 106,7 95,7 108,2 104,5 90.9 106,0
VII 102,8 101,6 107,0 96,6 105,6 104,8 90,4 106,2
V ili 101,9 100,1 105,9 93,2 105,6 104,2 90,1 105,5
IX 101,2 97,3 105,1 87,2 105,6 104,1 90,0 104,0
X 105,1 96,3 103,2 88,0 104,9 105,6 88,8 104.8
XI 102,6 93,1 102,8 80,5 104,9 105,7 89,1 104,5
XII 102.5 95,7 106,3 82,8 104,8 105,9 88,5 104,9
1997 1 103,5 94,0 104,0 80,9 104,6 105,4 88,5 105,7
II 100,0 93,9 106,5 77,3 103,6 105,9 88,2 106,7
III 99,9 88,5 91,2 85,7 103,4 106,8 88,5 108,6
IV 101,4 97,1 101,2 95,2 104,3 107,6 88,2 108,9
V 101,6 92,7 94,2 92.6 103,5 108.3 88,3 109,1
VI 102,4 100,2 102,7 101,2 103.3 108,7 88,5 109,6
VII 105.9 103,7 107,9 103,3 98,5 108,6 88,3 111,1
V ili 104,6 98.6 97,1 102,6 100,8 108,6 88,9 111,6
IX 106,1 99,2 97,8 103,0 100,3 109,0 88,7 112,5
X 103,8 101,8 104,2 102,2 101,0 108,6 88,3 112,3
XI 103,9 97,2 98,3 98,0 100,9 108,4 87,2 112,1
XII 101,4 96,3 100,8 90,0 101,3 108,8 85,3 113,0
1998 1 102,5 94,2 94,1 93,6 101,6 108,8 85,0 113,2
II 103,0 94,0 94,1 92,7 103,1 109,4 85.0 113,8
III 105,7 97,6 104,6 87,9 103,4 110,0 85,1 115,5
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48. Vi e nti hinta indeksi —  Exportprisindex —  Export price index
1935 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonais- Käyttötarkoitus -Användnirtgssyfte -  M ain industrial Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper |NACE-NI| -  Commodity groups
indeksi groupings ¡NACE-SIC)
T o ta lin d e x ----------- -------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Total
index
(1 000,0)
Raaka-aineet 
ia tuotanto- 
hyödykkeet 
Rävaroroeh
produktrons*
förnödenheter
Intermediate
goods
(530,6)
Investointi­
tavarat
Investe-
ringsvaror
Capital
goods
1339,8)
Ke5toku!utus
tavarat
Kapital-
varor
Durable
consumer
goods
143,6)
Muut
kulutus-
tavarat
Üvriga
konsum-
tionsvaror
Non-
durable
consumar
goods
(67.6)
A D 
Maa-ja Teollisuus- 
metsätalous- tuotteet 
tuotteet Industri- 
Jord- ooh produkter 
skogsbruks- Manufac- 
produkter tured 
Agricultural products 
andforestry 
products
(11,6) (985.1)
DA DB 
Elintarvikkeet. Tekstiilit 
juomat ja ja vaatteet 
tupakka Textilier 
livsmedel, och kläder 
drycker Textiles 
och tobak and clothing 
Food products, 
beverages 
and tobacco
(21.7) (155)
DD
Puutavara ja 
puutuotteet 
Träoch 
trävaror 
Wood and 
wood products
(69,0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1996.. 100,6 99,4 100,3 99,4 104,1 130,0 100,3 107,5 100,8 91,9
1997.. 98,9 95,5 100.9 98.7 104,5 96,1 99.0 110,2 99,8 94,5
1995 1 97,0 93,7 101,2 99,5 99,9 87,2 97,2 100,6 100,6 105,6
II 98,1 95,9 100,8 99,6 99,2 90,7 98,1 99,0 100,6 101,7
III 98,0 96,4 100,4 99,8 98,9 100,4 97,9 97,8 100,8 102,9
IV 98,8 97,7 100,3 99,8 98,9 102,3 98,7 98,0 100,2 103,2
V 100,1 99,5 100,5 99,8 99,7 100,2 100,1 97,7 100,1 100,0
VI 100,3 100,0 100,5 99,8 99,0 103,2 100.2 96,5 100,4 100,3
Vil 100,7 101,2 100,4 99,8 99,5 101,3 100,7 96,8 100,4 100,5
V ili 100,8 101,6 99,9 99,9 100,4 101,0 100,8 102,5 100,1 100,0
IX 101,0 102,3 99,1 100,2 101,1 100,6 101,0 103,1 100,4 96,0
X 101,7 103,5 99,1 100,6 101,5 102,6 101,7 102,7 100,8 96,6
XI 101,7 104,0 98,8 100,5 101,0 100,5 101,7 102,4 98,8 95,6
XII 101,9 104,1 99,0 100,6 100,9 110,1 101,7 103,0 97,0 97,6
1996 1 102,1 104,0 99,1 100,6 102,2 124,1 101,9 106.6 98,2 98,6
II 101,9 102,9 99,3 100,6 103,6 124,6 101,8 106.5 98,5 94,6
III 102,8 104,2 99,8 100,7 104,1 135,0 102,5 106.5 98,8 93,2
IV 102,8 102,9 100,2 100,7 104,6 134,0 102,5 106,5 100,6 93,1
V 102,1 101,7 100,7 98,5 105,7 132,6 101,8 106,4 102,1 91,3
V! 101,8 101,0 100,7 98,8 106,1 132,0 101,5 108,2 102,1 90,3
VII 100,3 98,5 100,8 98,8 105,9 133,5 99,9 107,7 103,0 90,5
Vili 99,2 97,0 100,7 98,8 104,8 132,0 98,8 107,4 101,8 90,0
IX 98,7 95,6 100,7 98,9 102,8 130,6 98,3 108,2 101,4 89,3
X 98,7 95,3 100,5 98,9 102,7 136,8 98,3 108,3 101,1 90,4
XI 98,5 95,0 100,6 98,7 103,4 137,6 98,1 108,3 101.5 91,2
XII 98,4 94,5 100,9 98,7 103,9 106,8 98,3 109,3 100.7 90,2
1997 1 98,3 94,6 100,5 99,0 103,4 108,4 98,2 108,0 100,5 90,2
II 97,9 94,1 100,8 99,1 102,7 93,2 98,0 107,4 99.7 90,3
III 97,8 93,9 100,8 99,1 103,2 94,6 97,9 108,6 98,8 92,3
IV 98,2 94,3 101,2 98,7 103,2 95,1 98,2 108,5 99.2 93,1
V 98,1 94,0 101,1 98,7 103,4 94,4 98,1 108,7 98.9 92,0
VI 98,2 94,5 100,7 98,7 104,6 94,7 98,3 110,3 98,6 93,1
VII 98,6 95,1 100,8 98,8 104,8 94,7 98,7 110,1 99,1 95,9
Vili 99,5 95,8 101,2 98,8 105,4 94,7 99,6 110,3 100,4 98,8
IX 99,3 95,9 101,0 98,9 104,9 94,7 99,4 111,2 100,4 99,7
X 100,6 98,5 101,0 98,4 105,1 99,6 100,8 112,0 100,5 100,4
XI 100,2 97,7 101,1 98,2 106,2 95,9 100,3 113,4 100,6 93,7
XII 100,4 97,9 101,2 98,2 106,6 93,7 100,5 114,1 100,6 94,8
1998 1 100,0 97,7 101,4 98,3 106,8 91,6 100,1 113,6 100,7 94,7
11 100,1 98,0 101,3 98,6 106,6 88,2 100,3 113,6 101,2 95,6
III 99,9 97.9 101,4 98,8 105,5 83,6 100,1 112,2 100,8 92,6
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48. Vïentihintaindeksi (jatk.) —  Exportprisindex (forts.) —  Export price index (cont.)
1995 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL)-Varugrupper (NACE—Wi) — Commodity groups (NACE-SIQ
Vuosi ja 
kuukausi 
Ai och 
mänad 
Year and 
month
21
Selluloosa, 
paperi ja 
paperituotteet 
Celtulosa. 
papper ooh 
pappersvamr 
Pulp, paper 
and paper 
products
(262,2)
DG
Kemikaalit ja
kemialliset
tuoneet
Kemtkalier
och kemtska
produkter
Chemicals
and Chemical
Products
(53,61
DH
Kumi- ja 
muovi­
tuotteet 
Gummi- och 
plastvaror 
Rubber and 
plastic 
products
(16,81
Dl
Ei-metalliset
mineraali-
tuoneet
Icke-
metalliska
mineraliska
produkter
Non-metallic
mineral
products
(11,8)
27
Penis-
metallit
8as-
metaller
Basic
metals
(82,4)
271
Rauta, teräs 
ja rauta- 
seokset 
Järn, stäl 
och ferro- 
legeringar 
Iron, steel 
and ferro­
alloys
(46.8)
274
; Muutkoin 
rautametallit 
Andra 
metaller 
ân jârn 
Non-ferrous 
metals
(27,6)
28
Metalli-
tuoneet
Meiall-
varor
M etal
Products
(20,0)
DK
Koneet ja 
laitteet 
Maskiner 
och
utrustning
Machinery
and
equipment
(112,1)
DL DM 
Sähk&- Kulku- 
tekniset neuvot 
tuoneet Transport­
ia optiset medet 
laineet Transport 
El- och op ti k- equipment 
produkter 
Electrical 
and 
optical 
equipment
1205,3) (71,1)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1996.. 102,1 99,0 102,3 107,7 93,4 93,4 92,7 95,8 102,6 98.2 101,6
1997.. 95,3 102,2 102,8 112,5 90,4 86,3 97,8 94,1 106,7 96,6 102,2
1995 I 88,6 96,9 97,1 97,0 95,1 92,3 100,4 105,1 100,3 102,1 98,9
II 92.1 97,3 97,4 97,0 99,0 97,3 101,9 104,6 100,2 101,5 99,6
111 92,5 96,9 99,3 99,8 98,7 97,2 101,1 105,0 100,7 100,2 100,0
IV 94,8 100,7 98,3 99,4 98,4 97,0 100,5 100,0 100,5 100,3 99,6
V 99,5 101,3 98,3 100,4 98,3 96,9 99,2 99.9 100,2 100,9 99,6
VI 99,4 102,2 98,6 100,4 100,4 100,4 99,7 99,9 100,3 100,8 99,9
VII 101,0 104,6 98,6 100,4 101,7 101.6 101.4 100,4 100,2 100,6 99,8
V ili 102,2 100,7 102,3 101,0 101,4 103,1 99,2 101,0 99,3 100,3 99,7
IX 104,8 100,6 102,5 101,7 102,2 103,1 101,6 100,2 99,3 98,8 100,2
X 107,6 100,3 102,5 101,3 101,8 102,4 101,7 95,0 99,5 98,5 100,8
XI 109,1 99,7 102,4 100,4 102,1 104,2 98,5 94,4 99,5 98,1 100,8
XII 108,5 98,7 102,8 101,1 101,0 104,3 94,9 94.3 100,0 98,0 101,1
1996 I 108,0 97,8 103,0 102,9 100,9 103,0 96,9 94,5 100,1 98,1 101,4
II 106,2 99,2 103,5 103,7 100,6 103,1 96,7 96,6 100,5 97,8 102,3
III 109,8 98,3 103,8 105,0 98,9 100,1 96,5 96,9 101,5 97,9 102,3
IV 106,5 101,2 100,3 106,0 99,9 101,8 96,6 97,3 102,0 98,2 102,7
V 104,6 102,5 99,6 105,3 100,1 102,1 97,2 96,6 102,8 98,5 101,3
VI 103,4 102,3 102,4 108,5 99,3 102,5 94.7 96,4 102,9 98,6 101,3
VII 99,7 100,2 102,2 109,8 95,3 97,1 92,5 96,5 103,4 98.5 101,3
VIII 98,8 97,2 102,7 110,0 90,0 90,1 89,1 96,5 103,5 98,4 101,1
IX 97,4 97,6 102,8 110,3 85,0 81,3 89,0 95,3 103,5 98,4 101,2
X 97,2 96,9 102,1 110,3 83,3 80,0 86,6 94,5 103,5 97,9 101,4
XI 96,4 97,0 102,6 111,3 83,0 79,3 86,7 94,7 103,7 97,9 101,4
XII 96,6 97,4 102,4 109.8 84,1 80,1 89,6 93,7 103,8 98,5 101,3
1997 I 96,6 99,0 100,9 113,1 84,3 81,6 87,6 93,6 103,6 97,9 101.4
II 95,7 99,3 100.8 112,3 85,5 82,1 90,5 93,4 105,7 97,1 101,7
lii 94,8 99,8 100,4 112,5 84,8 80,7 90.6 94,9 105.9 97,0 101,8
IV 94,9 100,7 100,6 112,0 86,1 81,3 93,2 94,9 106,2 97,4 102,0
V 93,1 102,2 102,8 112,3 89,2 83,3 100,5 94,7 106,2 ■ 97,1 102,2
VI 93,5 103,2 103,0 112,3 90,5 85,3 100,9 94,5 108,5 96,4 102,1
VII 93,1 103,1 103,6 111,9 92,9 87,5 102,6 94,0 107,1 96,2 102,1
V ili 94,0 103,8 103,4 111,7 92,8 86,7 103,4 94,2 107,8 96,4 102,4
IX 93.4 103,6 104,3 111,3 93,6 89,3 101,2 95.1 107,8 96,1 102,5
X 97,9 105,0 104,3 112,2 94,8 91,3 101,5 95,1 107.8 96.0 102,6
XI 98,0 103,1 104,8 114,3 96,5 92,6 104,4 92,6 107,8 96,0 102,8
XII 98,7 103,4 104,4 114.2 94,1 93,7 97,1 92,7 108,3 96,0 102,6
1998 I 98,7 105,1 104,3 114,6 92,9 93,2 94,5 92,5 108,7 96,0 102,6
II 99,2 105,0 102,9 114,7 93,3 94,2 94,4 93,0 108,7 96,0 102,6
III 99,6 104,2 103,7 113,6 92,9 94,8 92,1 96,1 108,8 96,0 102,6
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49. Tukkuhinta indeksi —  Partí prisindex —  Wholesale price index
1949 =  100
Koko- Tavararyhmä (SITC) -  Vanrgrupp (SITC) -  Commodity group (SITC)
nais-
indeksi 0 01 02 04 OS 06 07 l 2 24 25 26
Vuosi ja Total- Bintar- Liha ja Maito- Vilja ja vil­ Hedelmät Sokeri ja Kahvi, tee. Juomat Raaka- Puu­ Papeit- Tekstiili-
kuukausi
A/och
index vitteet liha­ tafous- jatuotteet
Spanrtmâl
ja keittiö- sokeri- kaakao ja ja aineet tavarat vanuke kuidut
Total Livs- tuotteet ruotteet kasvit valmisteet suklaa tupakka (syötäväksi Trävaror Pap- Textil*
mânad 
Year and 
month
index medel
Food
Köttoch 
kfittvaror 
M eat and 
meat prep­
arations
ja munat
Mjölk-och
mejeri-
produkter
samtagg
Dairy
products
and eggs
och spann- 
mâls- 
produkter 
Cereals 
and cereal 
prepara­
tions
frukter Socket 
och kúks- och soc- 
växter ketvaror 
Fruits and Sugar 
vegetables and 
sugar 
prepara­
tions
Kafte, te.
kakaooch
choktad
Coffee,
tea. cocoa
and
chocolate
Dryeker 
och 
tobak 
Bever­
ages and 
tobacco
kelp»- Wood 
matt omat)
Rävaror
(itke
ätbara)
Cruda
m aterials
(inedible)
peru­
massa
Pulp
fîbrer
Textile
fibres
i 2 3 4 5 6 7 S 9 to n 12 13
1 9 9 3 .. . . 1 540 1426 1731 1380 2 317 1 173 1 201 361 2 524 1398 1597 1356 750
1 9 9 4 .. . . 1565 1436 1762 1365 2 380 1 138 1207 408 2 543 1585 1802 1627 779
1 9 9 5 .. . . 1567 1253 1447 1 269 1795 1 157 1 142 451 2 569 1759 1933 2111 901
1 9 9 6 .. . . 1577 1240 1376 1 280 1832 1203 1 157 400 2 697 1589 1 863 1 538 776
1 9 9 7 .. . . 1601 1 256 1385 1281 1875 1195 1 185 458 2763 1679 2 019 1 520 735
1995 1 1568 1342 1676 1337 1794 1 115 1137 478 2 530 1710 1899 1 918 837
II 1567 1274 1 466 1312 1800 1 143 1155 471 2 566 1732 1912 1937 827
111 1567 1273 1456 1310 1802 1 167 1155 464 2 566 1737 1893 2 036 828
IV 1569 1253 1440 1250 1818 1163 1 154 463 2 561 1766 1970 2011 859
V 1568 1 239 1429 1214 1820 1186 1 133 456 2 561 1765 1964 2025 924
VI 1 568 1240 1434 1210 1820 1 198 1 133 458 2562 1773 1356 2 088 925
Vil 1566 1236 1409 1202 1821 1231 1 133 454 2 561 1779 1955 2127 940
v in 1565 1221 1405 1208 1771 1 151 1131 449 2 561 1788 1959 2 1 5 9 944
IX 1568 1230 1430 1 256 1772 1086 1141 447 2 575 1 781 1947 2 213 948
X 1 569 1 253 1433 1307 1791 1181 1 142 430 2 575 1771 1 934 2 276 931
X) 1566 1242 1394 1310 1766 1179 1 142 422 2 574 1763 1922 2 283 931
XII 1 568 1233 1393 1316 1771 1088 1 142 416 2 635 1743 1889 2 262 914
1996 1 1579 1239 1396 1317 1777 1 110 1138 416 2 635 1747 1898 2 2 4 8 899
I! 1 580 1236 1387 1315 1783 1121 1156 406 2 636 1740 1894 2 201 847
lit 1575 1234 1367 1301 1795 1149 1 156 409 ■ 2 6 2 9 1 627 1876 1709 859
IV 1 580 1 221 1366 1264 1797 1133 1 156 417 2 710 1587 1871 1466 867
V 1575 1221 1373 1234 1805 1174 1 156 415 2711 1553 1825 1 320 850
V) 1568 1219 1372 1234 1801 1 185 1 150 395 2 721 1531 1783 1306 846
Vil 1574 1255 1377 1233 1803 1459 1 150 395 2721 1487 1771 1278 746
v in 1568 1240 1373 1233 1887 1273 1152 389 2 719 1 524 1846 1318 663
IX 1577 1251 1370 1269 1879 1303 1152 390 2 720 1 553 1848 1383 665
X 1588 1269 1382 1323 1878 1304 1173 390 2 721 1583 1910 1397 700
XI 1576 1243 1376 1321 1889 1106 1 176 390 2 721 1 558 1904 1404 684
XII 1582 1245 1375 1321 1888 1120 1 176 384 2 719 1584 1935 1 429 682
1997 1 1589 1252 1391 1317 1886 1 156 1179 383 2762 1580 1939 1416 693
11 1591 1246 1390 1285 1885 1204 1187 386 2 768 1 592 1951 1414 732
111 1 593 1252 1372 1301 1883 1 216 1187 398 2 773 1625 1982 1394 732
IV 1 591 1 241 1374 1252 1885 1232 1187 409 2 774 1632 1992 1379 725
V 1 599 1256 1373 1237 1686 1330 1185 449 2 7 4 8 1650 1996 1386 749
VI 1596 1247 1385 1236 1880 1224 1 185 458 2761 1 669 2 018 1415 748
Vil 1605 1252 1 383 1236 1870 1252 1 185 459 2 761 1 718 2 058 1 514 750
VIH 1608 1247 1387 1238 1865 1 199 1 185 484 2763 1737 2067 1 546 741
IX 1610 1 269 1382 1301 1867 1173 1 187 520 2 7 5 8 1759 2 054 1692 743
X 1613 1 274 1390 1320 1862 1 161 1187 528 2 763 1745 2 062 1683 747
XI 1610 1265 1394 1323 1864 1097 1186 503 2 763 1 720 2 066 1700 730
X31 1605 1270 1400 1323 1864 1094 1 186 519 2 763 1 721 2 044 1703 728
1998 1 1596 1274 1400 1326 1867 1 121 1 186 514 2 772 1692 2 023 1686
II 1 591 1 261 1384 1 299 1865 1 127 1191 511 2 769 1675 2 023 1 615
III 1589 1258 1356 1299 1865 1 122 1189 518 2773 1645 2 005 1569
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49. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.)
1949 = 100
Tavararyhmä (SITC) -  Varugrupp (S1TC) -  Commodity group (SITC)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
3
Kivennäispolt- 
toaineet, -öljyt, 
kaasu, sähkövirta 
ja lämpö 
Mineraliska 
bränslen, mine- 
raloljor, gas, 
elström och 
värme
M ineral fuels, 
lubricants, gas, 
electric energy 
and heat
31a
Kiverinä is- 
polttoatneet 
ja -öljyt 
Mineraliska 
bränslen och 
mineralolio; 
M ineral fuels 
and oils
31 b 
Kaasu, 
sähkö 
ja lämpö 
Gas. el 
och värme 
Gas,
electrkity 
and heat
4
Kasviöljyt 
ja -rasvat 
Vegetabi- 
liska oljor 
och fetter 
Vegetable 
oils and 
fats
5
Kemian­
teolli­
suuden
tuotteet
Pradukter
fränden
kemiska
industrin
Chemicals
6
Valmis­
tetut 
teokset 
Bearbeta- 
de varot 
Manulac- 
tured 
goods
64
Paperi, 
pahvi ja 
niistä
valmistetut 
teokset 
Papper. 
pappoch 
varor 
därav 
Paper, 
paperboard 
and manu­
factures 
thereof
65
Langat ja 
kudelmat 
Garn och 
vävnader 
Yarn and 
fabrics
66
Teokset muista 
kivennäis­
aineista kuin 
metallista 
Varor av andra 
mineraliska 
ämnen än 
me taller 
Nan-metallic 
mineral 
manufactures
68
Epäjalot
metallit
Oädla
metaller
Base
metals
69
Metalli- 
teokset 
Metall- 
varor 
Manufac­
tures of 
metals
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1993.. 1 456 1892 1061 422 1244 1293 1350 1084 1661 1 195 1530
1994.. 1 444 1 816 1 080 421 1 228 1314 1365 1093 1685 1 221 1554
1995.. 1496 1825 1 144 234 1 292 1394 1 518 1090 1711 1351 1643
1996.. 1 609 2 066 1 183 204 1261 1389 1 548 1104 1737 1 277 1702
1997.. 1 674 2 1 6 9 1222 204 1255 1387 1495 1110 1 797 1275 1 690
1995 1 1 4 8 4 1 853 1116 338 1 282 1 344 1403 1090 1689 1 269 1604
II 1501 1875 1127 289 1286 1373 1 441 1087 1702 1335 1605
III 1 487 1832 1129 246 1291 1382 1 461 1091 1713 1341 1625
IV 1 495 1854 1129 225 1305 1394 1 500 1093 1717 1355 1 636
V 1 510 1 854 1 150 222 1307 1 394 1 504 1 087 1714 1 355 1645
VI 1 5 0 6 1840 1151 221 1300 1396 1 503 1088 1720 1360 1648
VII 1 481 1768 1 151 216 1 298 1402 1 531 1090 1724 1364 1657
V ili 1 485 1760 1 160 212 1300 1407 1567 1089 1721 1369 1645
IX 1 499 1 823 1 150 213 1297 1405 1 568 1 089 1 708 1370 1644
X 1 4 9 0 1 790 1152 210 1283 1411 1 583 1 088 1 708 1 373 1 662
XI 1492 1 798 1 151 210 1 285 ' 1 407 1581 1095 1707 1355 1670
XII 1 516 1 856 1 157 210 1 265 1408 1 580 1092 1709 1360 1675
1998 1 1 553 1 946 1164 209 1273 1407 1 587 1 088 1 726 1339 1 690
II 1 571 1 970 1 177 204 1268 1406 1 576 1 097 1718 1335 1696
III 1 578 1 985 1 180 203 1274 1410 1609 1099 1709 1 326 1708
IV 1 624 2 117 1 179 202 1269 1407 1 580 1099 1727 1315 1710
V 1 597 2 046 1 177 205 1 273 1409 1 576 1 104 1742 1313 1715
VI 1 573 1 959 1 185 206 1265 1402 1 560 1 099 1 739 1308 1 713
VII 1 593 2 014 1 186 205 1264 1392 1 555 1110 1746 1274 1 704
V ili 1 597 2011 1193 205 1247 1 381 1530 1108 1746 1 253 1705
IX 1 642 2 138 1 193 203 1249 1 368 1523 1 113 1742 1 222 1699
X 1 675 2 244 1 190 202 1250 1361 1 497 1110 1753 1211 1694
XI 1 6 4 3 2161 1 185 203 1249 1359 1493 1 107 1745 1209 1693
XII 1 660 2 1 9 9 1 190 202 1253 1 363 1491 1 108 1 753 1220 1 691
1997 1 1 6 8 8 2 262 1198 201 1255 1365 1490 1109 1768 1 225 1682
II 1 692 2 181 1 241 198 1253 1370 1 482 1108 1 760 1 249 1684
III 1 675 2 1 3 4 1 239 199 1259 1372 1486 1 108 1770 1245 1688
IV 1 658 2 088 1 238 199 1 257 1 383 1490 1 106 1 778 1271 1 693
V 1 6 7 6 2 137 1 239 201 1263 1 384 1491 1110 1784 1 269 1694
VI 1 647 2 098 1 219 201 1253 1 400 1494 1 107 1801 1308 1696
VII 1 662 2 1 4 8 1 216 202 1261 1409 1 493 1110 1819 1331 1684
V ili 1 687 2 219 1 216 202 1252 1399 1496 1108 1 813 1299 1 690
IX 1 6 6 8 2 1 6 8 1 215 202 1251 1394 1497 1111 1820 1286 1689
X 1 682 2 212 1 213 209 1248 1 396 1 504 1 115 1818 1 289 1692
XI 1693 2 236 1 217 217 1249 1389 1 507 1112 1820 1 268 1692
XII 1 664 2 148 1 218 217 1255 1387 . 1508 1112 1816 1 256 1700
1998 1 1 651 2 091 1225 1243 1375 1 504 1108 1 808 1225 1 717
II 1 647 2 0 4 6 1 238 1 244 1 377 1 506 1110 1 802 1 224 1 725
III 1635 2 0 0 8 1239 1242 1395 1500 1111 1825 1268 1725
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49. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (com.)
1949 3 100
Tavararyhmä (SITC) Käyttötarkoitus Alkuperä
Varugrupp(SiTC) Artvändrringssyfte Ureprung
Commodity g rw p  (SiTCi Purpose O rigin
Vuosi ja
kuukausi 7 
Aroch Koneet, 
mänad laitteet ja 
Yearand kulje tus- 
montfi välmeet 
Maskin», 
apparater 
o. transport- 
medel 
Machinery 
and
transport
equipment
71 72 
Koneet ja Sähkökoneet 
laitteet (ei -laineet ja 
sähkö- -tarvikkeet 
koneet) Elektriska 
Maskin» maskin», 
a  apparater apparater och 
(andra än matertel 
elektriska) Bectrical 
Machinery machinery 
lother dian appm tus and 
etectrical) appiiances
73
Kuljetus- 
neuvot i 
Trans- 
portmedel 
Transport 
equipment i 
i
68-73 8 
Metallit ja Erinäiset 
metalli- valmiit 
teollisuus- tavarat 
tavarat Drverse 
Metalfer och färdiga 
meiall- varot 
ndustrivaror Miscet- 
Manufacturs taneous 
ofm etab and manufac- 
metai Products tored 
artrctes
1 2 
Tuotanto- Koneet, lait- 
hyödyk- teet ja kulje- 
keet tusvälineet 
Produk- Maskin», 
tionsfömö- apparater och 
denhet» transportmede! 
Producer Machinery and 
goods transport 
equipment
3
Kulutus­
hyödykkeet
Konsum-
tronsfömö-
denhet»
Consumer
goods
l
Koti­
maiset
tavarat
Inhemska
var»
Oomes&c
goods
2
Tuomi-
tavarat
Importe-
rade
varor
Imported
goods
25 26 27 2B 30 29 31 32 33 34 3S
1993.. 1893 2 839 901 1799 1651 2 055 1416 2 1 4 7 1621 1590 1374
1994.. 1920 2 900 891 1850 1676 2 099 1448 2 147 1637 1624 1382
1995.. 1903 2 872 857 1880 1696 2 126 1477 2 105 1602 1630 1379
1996.. 1917 2951 829 1 912 1696 2 169 1477 2 119 1628 1636 1393
1997.. 1923 3 018 805 1 924 1699 2 186 1503 2 1 3 8 1648 1665 1408
1995 1 1902 2 881 866 1856 1677 2 106 1473 2 122 1 608 1634 1374
II 1914 2887 872 1875 1698 2 109 1473 2126 1605 1625 1 388
III 1912 2 884 869 1877 1699 2 114 1473 2 124 1604 1625 1386
IV 1905 2 878 859 1877 1698 2 118 1477 2111 1604 1628 1385
V 1903 2 879 857 1 875 1697 2123 1477 2 109 1604 1628 1385
V I 1901 2 867 853 1 884 1697 2123 1477 2 097 1605 1627 1384
V II 1904 2 872 852 1889 1700 2 135 1473 2 098 1606 1626 1381
V il i 1904 2 866 854 1891 1701 2 133 1 476 2 097 1598 1626 1379
IX 1905 2862 855 1894 1701 2 135 1483 2099 1595 1631 1379
X 1896 2 857 850 1883 1697 2 137 1482 2092 1600 1637 1370
X I 1893 2854 852 1872 1692 2 140 1480 2 090 1595 1634 1368
XII 1 893 2872 848 1883 1697 2 140 1482 2 094 1595 1637 1368
1996 1 1909 2893 848 1898 1702 2151 1491 2101 1 611 1648 1378
II 1909 2 912 837 1904 1701 2 1 5 8 1493 2112 1610 1650 1379
III 1915 2 926 838 1909 1705 2 162 1482 2118 1614 1839 1384
IV 1919 2 936 840 1 910 1705 2168 1484 ■ 2114 1625 1636 1402
V 1921 2953 835 1912 1707 2 175 1472 2 1 1 5 1631 1630 1398
V ) 1924 2959 837 1913 1708 2 176 1463 2 1 1 8 1627 1620 1397
V II 1926 2965 838 1913 1702 2177 1460 2121 1650 1628 1399
V il i 1914 2 960 817 1919 1690 2174 1458 2 1 1 9 1637 1623 1392
IX 1911 2 959 814 1 915 1681 2 170 1472 2117 1638 1632 1400
X 1913 2 977 811 1915 1680 2 170 1486 2 1 2 7 1642 1646 1405
XI 1920 2984 817 1920 1684 2171 1474 2138 1626 1637 1389
XII 1916 2 983 814 1914 1684 2 170 1485 2132 1624 1645 1391
1997 1 1913 2964 812 1923 1682 2172 1492 2 1 3 0 1633 1651 1398
II 1914 2 987 811 1911 1687 2182 1 490 2 1 3 5 1642 1656 1395
111 1919 3010 807 1916 1690 2 185 1493 2 1 3 9 1645 1661 1396
IV 1918 3 005 807 1917 1695 2 185 1486 2144 1647 1657 1394
V 1923 3 0 1 9 809 1917 1698 2 1 8 7 1497 2 1 4 0 1654 1662 1408
V I 1925 3 024 810 1917 1707 2 188 1496 2141 1648 1660 1404
V II 1926 3 025 809 1923 1712 2184 1509 2141 1651 1666 1419
V il i 1926 3 030 804 1926 1705 2188 1512 2138 1653 1668 1 421
IX 1928 3 038 804 1930 1705 2189 1515 2 1 3 9 1654 1673 1418
X 1929 3 035 803 1934 1706 2 190 1 520 2 137 1654 1675 1422
XI 1926 3 033 798 1935 1700 2191 1 518 2 1 3 4 1649 1675 1414
X II 1925 3 0 5 0 789 1937 1697 2107 1 510 2 144 1648 1673 1407
1998 1 1918 3041 783 1937 1687 2185 1497 2141 1 646 1666 1394
11 1912 3 040 776 1942 1683 2 188 1491 2126 1646 1658 1394
III 1913 3 048 778 1938 1695 2187 1489 2128 1643 1658 1388
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K). Tuotannon hintaindeksi —  Produkti onsprisindex —  Production price index
1949 = 100
Koko- Tavararyhmä (SITC) -  Varugrupp (SfTC) -  Commoditygroup (SITCj
nais-
indeksi 0 1 2 5
Vuosi ja Total- Elin- Juomat Raaka-aineet Kemian-
kuukausi index tarvikkeet ja (syötäväksi teollisuudenAroch Total Livsmedel tupakka kelpaa- tuotteet
mänad index Food Orycker mattomat] Produkter frän
Year and 
m onth
och 
tobak 
Bever­
ages and 
tobacco
Rävaror 
(icke ätbara] 
Crude 
m aterials 
(inedible)
den kemiska
industrio
Chemicals
E 7 71 72 73 8
Valmistetut Koneet Koneet ja Sähkö- Kuljetus- Erinäiset
teokset laitteet ja laitteet (ei koneet. neuvot valmiit
Bearbetade kuljetus- sähkökoneet) -laitteet ja Transport- tavarat
varor välineet Maskiner och -tarvikkeet medel Dhrerse
M anufac- Maskiner, appar. (andra Elektriska Transport färdiga
turad apparater än elektriska) maskiner. equipment varor
goods och M achinery apparater. M iscel-
transport- (other than materiel laneous
me del electrical) E lectrical manufac-
M achinery machinery. tured
and appar- articles
transport ants. etc.
equipment
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l
1993. 1 520 1 548 1 919 1 475 1 104 1 258 1 603 2 002 1 055 1 612 1988
1994. 1 544 1 566 1 931 1690 1108 1 267 1623 2 060 1 043 1 627 2048
1995. 1 596 1 407 1873 1968 1 163 1 394 1645 2101 1033 1674 2 115
1996. 1 597 1 384 1928 1 568 1 149 1 410 1668 2153 1013 1720 2 189
1997. 1 605 1 410 1971 1 701 1 162 1 366 1 682 2 206 1 003 1714 2 200
1995 1 1 571 1487 1 867 1 914 1 160 1317 1 625 2 088 1024 1625 2 079
II 1 577 1423 1868 1 932 1 165 1 347 1642 2 089 1043 1 659 2 084
III 1 576 1 411 1 867 1930 1 163 1 352 1644 2 099 1036 1664 2 092
IV 1 586 1 407 1862 1941 1186 1 389 1648 2 109 1036 1665 2 099
V 1 596 1 403 1863 1944 1190 1 386 1650 2 110 1040 1666 2 106
VI 1 596 1 405 1862 1952 1178 1390 1 647 2 100 1 039 1 670 2109
VII 1 598 1396 1 863 2 007 1172 1 396 1 648 2102 1 039 1 671 2123
V ili 1 6 0 1 1391 1 863 1996 1 165 1 407 1647 2 097 1038 1679 2 129
IX 1 6 1 1 1398 1885 1991 1 160 1 432 1645 2 100 1026 1686 2 135
X 1 6 1 5 1396 1885 2 0 2 0 1 147 1 443 1646 2101 1024 1693 2141
XI 1 613 1 382 1885 2 004 1 142 1 446 1 647 2 099 1 023 1703 2142
XII 1 615 1381 1901 1 990 1 134 1448 1 655 2 118 1 022 1707 2145
1996 1 1 619 1386 1890 1 961 1137 1449 1658 2124 1023 1 711 2161
II 1618 1381 1 890 1857 1 147 1 442 1664 2129 1023 1727 2179
III 1613 1377 1 904 1632 1 152 1 464 1670 2144 1023 1729 2 184
IV 1 609 1 377 1928 1 522 1 156 1 452 1668 2134 1024 1732 2187
V 1 6 0 5 1378 1929 1453 1166 1449 1668 2 1 4 4 1024 1717 2 1 9 5
VI 1 596 1372 1 943 1 447 1155 1439 1 671 2152 1 025 1 716 2196
V II 1 588 1376 1 943 1438 1 154 1404 1 675 2 160 1025 1 716 2 199
V III 1 580 1391 1 942 1469 1 140 1382 1664 2167 996 1716 2 199
IX 1 5 8 2 1 390 1943 1488 1 143 1367 1665 2170 993 1718 2 1 9 5
X 1 587 1 394 1944 1498 1 145 1365 1 664 2171 991 1719 2 188
XI 1 584 1394 1944 1 516 1 145 1357 1 671 2172 1 003 1723 2 190
XII 1 588 1390 1 941 1 541 1 150 1352 1 673 2175 1005 1 723 2191
1997 1 1 585 1 396 1 949 1 539 1 155 1356 1668 2160 1006 1 726 2 188
II 1 588 1 395 1 953 1 574 1 157 1350 1667 2 173 1005 1702 2 201
III 1588 1 393 1959 1589 1 164 1349 1672 2187 1003 1 703 2 195
IV 1 591 1 399 1 959 1 604 1 170 1355 1 679 2 198 1007 1706 2197
V 1 595 1401 1 961 1 629 1 178 1353 1 678 2196 1007 1 708 2199
VI 1 599 1406 1 987 1660 1 157 1365 1677 2197 1003 1707 2199
V II 1 6 0 5 1406 1 987 1748 1 159 1366 1683 2 210 1006 1707 2198
Vili 1 616 1416 1987 1781 1 161 1369 1688 2 217 1006 1715 2 203
IX 1618 1 427 1977 1832 1 159 1365 1 690 2 222 1 004 1 718 2 205
X 1 627 1 428 1 979 1 825 1 161 1393 1 693 2 231 1002 1 724 2 205
XI 1 625 1 427 1 980 1 815 1 159 1387 1691 2 230 996 1 728 2 205
XII 1 625 1426 1 980 1 811 1 165 1 390 1698 2 249 994 1 727 2 206
1998 1 1 615 1422 1 986 1755 1 171 1387 1698 2 249 995 1 727 2 213
II 1 613 1 415 1985 1720 1 170 1393 1687 2 241 983 1 728 2 216
III 1 613 1411 1 988 1675 1 168 1403 1 688 2 242 983 1 729 2 222
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50. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) —  Produktionsprisindex (forts.) —  Production price index (cont.)
1949 =  100
Toimiala [IStC. Rev. 1)—Naringsgren (IStC, Rev. 1J -  Industry (ISIC. Rev. 1)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
2-3
Tehdas­
teollisuus
Fafcriks-
industri
Manufac­
turing
23
Tekstiili­
teollisuus 
Textilindustri 
Manufacture 
o f textiles
24
Kenkä-, vaate­
tus- ja omp.- 
tedlisuus 
Sko-, kontek- 
trons-oth söm- 
nadsindustri 
M am if.of 
footwear, 
other 
wearing 
apparel and 
mad&H/p 
textile goods
25-26 
Puu-ja 
huonekalu­
teollisuus 
TrS-och 
m&elindustri 
Manufacture 
o f wood and 
furniture
27 
Paperi­
teollisuus 
Pappers- 
industri 
Manufacture 
o f paper 
endpaper 
products
29-30 
Nahka-ja 
kumi- 
teollisuus 
Skinn-, läder- 
ochgummi- 
indussi 
Manufacture 
ofleatherand  
nrbber 
Products
33
Savi-, lasi-ja 
kiven jalostus­
teollisuus 
Lei-, glas- och 
stenförSdltngs- 
¡ndustri
Manufacture o f 
mxhmetalfic 
mineral prod­
ucts
34-30 
Metalli­
teollisuus 
Metall- 
industji 
Manufacture 
o f metal 
and metal 
products
12 13 14 15 16 17 18 19
1993.. 1507 1 139 1189 1916 1510 1 715 1 665 1406
1994.. 1530 1 151 1247 .1999 1 553 1756 1 661 1438
1995.. 1 578 1179 1 287 2 032 1802 1770 1707 1489
1996.. 1 573 1 198 1 302 1949 1782 1817 1733 1480
1997.. 1577 1 184 1296 2 081 1706 1830 1793 1489
1995 1 1 554 1163 1279 2 105 1651 1751 1708 1461
II 1560 1169 1277 2 087 1687 1754 1711 1484
III 1558 1 175 1275 2 080 1700 1762 1715 1484
IV 1570 1 177 1276 2090 1732 1762 1716 1488
V 1577 1176 1278 2032 1779 1 776 1712 1492
VI 1 578 1181 1 283 . 2 018 1786 1774 1 710 1492
VII 1580 1185 1286 2021 1816 1784 1704 1493
VIII 1581 1 188 1295 2 010 1835 1784 1704 1493
IX 1593 1 189 1298 1999 1880 1774 1700 1493
X 1 597 1190 1298 2 000 1910 1772 1699 1494
XI 1 594 1182 1300 1962 1927 1772 1699 1492
XII 1596 1 179 1 299 1984 1920 1770 1 706 1496
1996 1 1600 1 178 1303 1987 1920 1799 1720 1498
il 1595 1 191 1301 1947 1838 1799 1720 1497
III 1590 1198 1302 1946 1872 1 799 1719 1496
IV 1 586 1198 1304 1956 1808 1 808 1734 1496
V 1581 1201 1 305 1937 1783 1808 1739 1499
VI 1571 ■ 1200 1305 1927 1769 1830 1730 1498
VII 1561 1 205 1308 1928 1 737 1827 1732 1484
V ili 1553 1206 1298 1938 1732 1827 1736 1465
IX 1 555 -1 2 0 4 1 294 1934 1727 1829 1734 1458
X 1561 1197 1 295 1 962 1723 1828 1738 1453
Xl 1558 1 199 1 299 1974 1711 1826 1738 1458
xn 1559 1 200 1309 1957 1710 1826 1760 1461
1997 i 1558 1189 1309 1963 1708 1840 1774 1460
n 1558 1 183 1309 2007 1893 1816 1770 1465
m 1 5 5 7 ' 1 184 1310 2 040 1675 1816 1778 1471
(V 1 561 1188 1305 2 063 1677 1822 1782 1478
V 1565 1183 1301 2 057 1670 1824 1776 1486
VI 1569 1182 1300 2 081 1675 1827 1798 1494
VII 1576 1181 1 274 2112 1686 1838 1810 1503
V ili 1588 1 183 1 287 2 135 1701 1830 1805 1503
IX 1590 1 183 1291 2131 1715 1 838 1804 1501
X 1601 1182 1288 2 155 1756 1843 1801 1503
Xl 1598 1182 1289 2105 1753 1835 1801 1504
XII 1599 1182 1 291 2118 1764 1836 1818 1502
1998 1 1 590 1 183 1300 2 084 1761 1811 1 4 ®
tl 1585 1200 1296 2 086 1759 1805 1492
tn 1583 1197 1299 2 053 1759 1803 1497
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50. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) —  Produktionsprisindex (forts.) —  Production price index (cont.)
1949 = 100
Toimiala (ISIC. Rev. 1 ) -  NSringsgren (ISIC. fiev. 1 ) -  Industry (ISIC. Rev. 11
34 35
Vuosi ja Metallien Metallituote­
kuukausi perus­ teollisuus
Ar och teollisuus Metallmanufaktur
mänad Metallverk Manufacture
Year and Basic o f m etal products
month m etal
industries
except machinery 
and transport 
equipment
36 37 38
Kone­ Sähkötekninen Kulkuneuvo­
teollisuus teollisuus teollisuus
Maski n- Elektroteknisk Transport-
industri indus tri medels-
Manufacture Manufacture industri
o f machinery o f electrical Manufacture
except machinery. o f transport
electrical
machinery
apparatus, 
appliances 
arid supplies
equipment
Kotimarkkina- Vientitavarat
tavarat Exportvaror
5 Herrana- Export goods
Sähkö-, kaasu-, marknadsvaror 
vesijohto- yms. Home market 
laitokset goods
ET, gas- och 
vattenverk, 
m.m.
Electricity, gas, 
water and 
sanitary sendees
20 21 22 23 24 25 26 27
1993.......... 1 041 1407 1 989 1005 1619 1 006 1 509 . 1562
1994.......... 1 094 1434 2051 1 001 1635 1024 1 537 1 575
1995.......... 1 200 1502 2 097 994 1682 1080 1564 1687
1996.......... 1 117 1 529 2155 982 1 729 1119 1563 1693
1997.......... 1 120 1 521 2 207 977 - 1723 1 138 1 584 1670
1995 I , 1 152 1 484 2 082 989 1633 1059 1 558 1 618
II 1 197 1482 2 082 1 003 1 666 1059 1 556 1641
III 1 1 9 2 1 497 2 093 996 1 672 1061 1555 1638
IV 1 195 1 495 2102 999 1673 1 063 1 561 1 658
V 1 198 1 508 2107 1000 1674 1083 1 566 1 682
VI 1 206 1509 2096 999 1678 1083 1585 1 685
VII 1 208 1509 2 098 999 1678 1083 1562 1697
VIII 1 209 1 513 2 093 998 1 687 1 092 1565 1700
IX 1 214 1513 2097 988 1694 1 091 1 570 1 722
X 1 217 1 503 2 098 986 1701 1093 1 570 1 734
XI 1 208 1 503 2 098 984 1711 1 095 • 1 566 1 735
XII 1 206 1503 2118 985 1 715 1100 1569 1738
1996 1 1 198 1 520 2125 986 1719 1 104 1 575 1738
II 1 182 1 529 2130 986 1735 1 119 1 578 1 726
III 1 164 1 537 2146 986 1737 1 119 1 568 1 734
IV 1 168 1 539 2135 989 1741 1119 1566 1 724
V 1 174 1 539 2146 992 1 726 1119 1 565 ' 1715
VI 1 166 1535 2153 992 1724 1119 1555 1708
VII 1 115 1 534 2163 992 1724 1 119 1 553 1 684
VIII 1 071 1533 2 163 970 1724 1 122 1 551 1664
IX 1 047 1527 2172 968 1726 1 122 1557 1655
X 1036 1 520 2173 966 1727 1122 1562 1661
XI 1 0 3 6 1 519 2174 975 1731 1 120 1 559 1 658
XII 1 0 4 3 1 521 2175 978 1732 1 120 1565 1651
1997 1 1 052 1 512 2159 977 1734 1120 1564 1649
II 1 073 1 508 2173 976 1 710 1138 1570 1 645
III 1 082 1 511 2187 975 1 711 1 138 1 573 1 638
IV 1 091 1 515 2 198 978 1714 1 138 1 574 1647
V 1 119 1517 2196 978 1716 1 138 1 579 1647
VI 1 145 1 523 2197 976 1 7 1 5 ' 1 141 1584 1650
VII 1 162 1 523 2211 980 1715 1 141 1 588 1 663
VIII 1 152 1 524 2 218 980 1724 1 141 1 595 1 682
IX 1 143 1525 2 224 979 1726 1 140 1597 1684
X 1 140 1 528 2 233 977 1732 1140 1597 1713
XI 1 150 1 527 2 232 972 1737 1 140 1597 1704
XII 1 127 1536 2 252 971 1736 1 140 1593 1 714
1998 1 1 109 1 540 2 252 972 1735 1 133 1 582 1707
II 1 112 1541 2 243 962 1736 1 147 1575 1710
III 1 127 1 555 2 245 962 1 737 1 148 1 577 1707
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51. Tuonnin hintaindeksi (cif) —  Importprisindex (cif) —  Import price index (cif)
1 3 4 9  =  1 0 0
Vuosi j i  
kuukatr 
Aroch 
märad 
Yearar 
month
Koko­
nais­
indeksi 
Tctat- 
si tnder 
Total 
index 
d
Tavararyhmä ISITC1- Varugrupp ISfTC) -  Commodity group fSITC)
0
Elin­
tarvikkeet
Uvsmede!
Food
t
Juomatja
tupakka
Oryckeroch
tobak
Beverages
end tobacco
2
laaka-aineet 
syflt3vSksi kel- 
jaamattomat) 
l&varor 
icke Stbara) 
Cnxte mata­
ríais (medible)
3
Krvemtíispoltto- 
atneet kaasu. 
sähkO ja lämpö 
Mineraliska 
bränslen. gas. 
elochvärme 
M ineral fuels. 
gas.e!ec- 
ttid ty  and heat
5
Kemian-
teoflrsuutten
tuotteet
Produkter frán
denkemiska
industria
Chemicals
6
Valmistetut 
teokset 
Bearbetade 
varar 
Manufac­
tured goods
67-68 
Epäjalat 
metallit 
Oädta meta tier 
Base metals
7
Koneet, laineet,
kuljetusvälineet
Maskiner,
apparater.
transportmedel
Machinery and
transport
epuipment
i 2 3 4 5 6 7 B 9
1 3 9 3 . 1 1 8 8 9 0 0 2 2 1 4 7 5 1 1 2 4 1 9 4 3 9 8 9 1 0 5 2 2 0 5 9
1 9 9 4 . 1 1 8 6 9 6 3 2  0 4 4 7 9 9 1 1 0 8 9 4 8 9 7 3 1 0 2 0 2 0 8 2
1 9 9 5 . 1 1 8 5 1 0 2 0 1 9 4 3 8 7 3 1 0 4 6 1 0 3 0 1 0 1 2 1 1 4 9 2  0 1 9
1 9 9 6 . 1 2 0 3 1 0 1 3 1 3 8 5 8 4 4 1 2 0 7 9 9 6 1 0 1 3 1 1 2 2 2  0 4 5
1 9 9 7 . 1 2 1 6 1 0 8 0 2  0 4 0 8 4 1 1 2 7 1 9 8 8 1 0 0 7 1 1 1 5 2  0 5 7
1 9 9 5 1 1 1 7 8 1 0 2 2 1 9 4 1 8 3 7 1 0 5 6 1 0 1 4 9 5 9 1 0 0 9 2 0 3 1
II 1 1 9 5 1 0 2 9 1 9 7 7 8 7 1 1 1 0 4 1 0 1 9 9 % 1 1 1 4 2  0 4 4
III 1 1 S O 1 0 3 5 1 9 5 5 8 6 8 1 0 5 2 1 0 2 6 1 0 0 8 1 1 4 2 2  0 3 7
IV 1 1 9 2 1 0 3 5 1 9 3 6 8 7 1 1 1 0 6 1 0 2 4 1 0 1 7 1 1 6 3 2 0 1 5
V 1 1 9 4 1 0 4 4 1 9 3 6 8 8 5 1 1 1 8 1 0 2 9 1 0 1 4 1 1 6 0 2 0 1 4
VI 1 1 9 0 1 0 4 8 1 9 5 3 8 9 2 1 0 6 8 1 0 3 7 1 0 1 3 1 1 6 2 2  0 1 5
VII 1 1 8 5 1 0 3 0 1 9 4 2 8 9 4 1 0 0 4 1 0 3 9 1 0 1 7 1 1 6 8 2  0 1 9
Vili 1 1 8 4 1 0 2 5 1 9 3 8 8 9 5 1 0 0 4 1 0 4 5 1 0 1 8 1 1 7 4 2  0 1 9
IX 1 1 8 4 1 0 2 3 1 9 4 2 8 7 0 1 0 1 3 1 0 4 4 1 0 2 4 1 1 9 1 2  0 2 0
X 1 1 7 6 1 0 0 1 1 9 3 2 8 7 0 9 8 9 1 0 3 2 1 0 3 1 1 1 9 0 2 0 0 7
Xl 1 1 7 3 9 8 8 1 9 2 3 8 6 3 9 8 0 1 0 3 7 1 0 2 6 1 1 6 7 2 0 0 4
x n 1 1 7 4 9 6 5 1 9 4 1 8 6 2 1 0 5 2 1 0 0 8 1 0 1 9 1 1 5 0 2  0 0 1
1 9 9 6 i 1 1 8 3 9 6 6 1 9 4 3 8 7 7 1 0 6 0 1 0 1 8 1 0 1 8 1 1 4 5 2  0 2 7
n 1 1 8 6 9 6 5 1 9 6 3 8 9 6 1 0 7 8 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 4 7 2 0 2 8
m 1 1 9 6 1 0 0 3 1 9 8 4 8 5 2 1 1 5 4 . 1 0 0 3 1 0 2 0 1 1 5 3 2  0 3 8
IV 1 2 1 4 1 0 2 7 1 9 9 4 8 5 8 1 2 6 9 9 9 8 1 0 2 1 1 1 4 7 2  0 5 1
V 1 2 1 0 1 0 5 6 2 0 0 8 8 8 6 1 1 7 2 1 0 0 1 1 0 2 2 1 1 4 2 2  0 5 4
VI 1 2 0 9 1 0 6 9 2  0 0 0 8 7 5 1 1 4 2 1 0 0 4 1 0 2 3 1 1 4 5 2 0 6 0
VII 1 2 1 0 1 0 5 5 2  0 0 0 8 2 5 1 1 8 9 1 0 0 2 1 0 2 7 1 1 4 6 2  0 6 3
Vili 1 2 0 2 1 0 3 7 1 9 7 6 8 1 5 1 2 1 0 9 8 3 1 0 2 0 1 1 3 0 2  0 4 3
IX 1 2 0 8 1 0 3 9 1 9 8 7 8 5 2 1 2 8 1 9 8 6 1 0 0 1 1 0 8 8 2  0 3 7
X 1 2 1 5 1 0 2 0 1 9 8 7 8 4 0 1 3 4 3 9 8 5 1 0 0 0 1 0 8 1 2  0 4 6
Xl 1 2 0 0 9 6 1 1 9 8 2 7 7 3 1 2 8 9 9 8 6 9 9 0 1 0 6 5 2  0 5 1
x n 1 2 0 0 9 5 8 1 9 9 3 7 7 5 1 3 0 2 9 8 6 9 9 2 1 0 7 1 2  0 4 7
1 9 9 7 i 1 2 0 8 9 7 0 2  0 0 7 7 5 9 1 3 9 0 9 8 7 9 8 7 1 0 5 7 2  0 4 3
n 1 2 0 5 1 0 0 8 2 0 0 2 7 6 7 1 3 2 7 9 8 2 9 9 0 1 0 7 7 2  0 4 7
m 1 2 0 3 1 0 2 7 2  0 4 2 8 1 0 1 2 5 9 9 9 0 9 8 0 1 0 5 0 2  0 5 1
IV 1 2 0 0 1 0 2 3 2 0 6 5 8 1 8 1 2 0 8 9 7 8 1 0 0 6 1 1 1 1 2 0 4 8
V 1 2 1 5 1 1 0 5 2 0 6 1 8 5 7 1 2 5 5 9 8 4 9 9 9 1 0 9 4 2 0 5 9
VI 1 2 1 2 1 1 1 9 2 0 6 5 8 5 4 1 1 7 5 9 8 8 1 0 1 5 1 1 3 2 2  0 6 3
VII 1 2 2 8 1 1 ) 3 2  0 4 5 8 8 3 1 2 5 4 1 0 0 4 1 0 3 2 1 1 7 5 2  G 5 8
VIII 1 2 2 7 1 1 2 4 2  0 9 4 9 0 1 1 2 6 1 9 8 9 1 0 1 7 1 1 4 1 2  0 6 5
IX 1 2 2 5 1 1 3 0 2  0 9 4 9 0 2 1 2 2 9 9 8 8 1 0 2 0 1 1 4 4 2  0 6 7
X 1 2 3 0 1 1 5 3 2 0 0 1 8 7 3 1 2 8 1 9 8 4 1 0 2 4 1 1 6 0 2  0 6 5
Xl 1 2 2 4 1 0 8 1 2  0 0 0 8 1 4 1 3 3 4 9 8 7 1 0 1 1 1 1 2 9 2  0 6 0
XII 1 2 1 7 1 1 1 0 2 0 0 1 8 4 8 1 2 7 4 9 8 9 1 0 0 1 1 1 0 8 2  0 5 0
1 9 9 8 i 1 2 0 6 1 1 0 7 2  0 1 3 8 3 4 1 2 1 9 9 7 7 9 9 2 1 0 8 4 2  0 4 7
li 1 2 0 0 1 1 0 6 2 0 1 3 8 2 9 1 1 4 9 9 7 7 9 9 4 1 0 8 2 2 0 5 3
m 1 1 9 5 1 1 2 0 2 0 1 7 8 0 1 1 0 6 2 9 7 4 1 0 1 3 1 1 2 3 2  0 6 6
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52. Viennin hintaindeksi <fob) —  Exportprisindex (fob) —  Exportprice index (fob)
1949 = 100
Kokonais- Tavararyhmä (SITC) -  Varugrupp ISITC) -  Commodity group ISITC}
indeksi -----------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi j'< 
kuukau 
Aroch 
mänad 
Year at 
month
i
si
id
Total-
index
Total
index
0 • 
Elin­
tarvikkeet 
Livsmedel 
Food
2
Raaka-aineet 
(syötäväksi 
kelpaamattomat] 
Rävaror 
(icke ätbara) 
Crude mate­
rials (inedible)
24
Puutavarat
Trävaror
Wood
25
Paperi-
vanuke
Pappers-
massa
Pulp
6
■ Valmistetut 
teokset 
Bearbetade 
varar 
Manufac­
tured goods
63
Puuteokset 
Varor av trä 
Goods o f 
wood
64
Paperi, pahvi 
ja niistä val­
mistetut teokset 
Papper, papp 
och varor därav 
Paper, paper­
board and 
manuf. thereof
7
Koneet, laitteet 
kuljetusvälineet 
Maski ner, 
apparater, 
transportmedel 
Machinery and 
transport 
equipment
1 2 3 4 5 6 1 8 9
1 9 9 3 . 1 5 2 4 7 9 8 1 3 2 9 1 5 2 6 1 1 8 6 1 2 8 7 1 2 1 0 1 3 6 6 1 8 9 2
1 9 9 4 . 1 5 4 7 7 7 4 1 6 0 8 1 6 4 2 1 5 1 6 1 2 7 1 1 1 4 5 1 3 3 5 1 9 1 8
1 9 9 5 . 1 6 5 6 8 3 5 1 8 5 9 1 6 5 2 2  2 1 0 1 4 3 3 1 0 9 9 1 5 6 7 1 9 1 6
1 9 9 6 . 1 6 6 9 8 5 7 1 6 0 0 1 4 9 3 1 4 8 7 1 4 7 2 1 0 6 1 1 6 6 0 1 9 4 0
1 9 9 7 . 1 6 3 5 8 7 6 1 5 8 1 1 6 6 5 1 5 7 3 1 3 8 1 1 0 3 7 1 5 1 7 1 9 6 9
1 9 9 5 1 1 5 8 3 7 8 5 1 7 2 6 1 7 1 9 1 9 3 4 1 3 2 2 1 2 1 5 1 4 0 3 1 9 1 0
II 1 6 0 7 8 1 3 1 7 6 2 1 6 8 9 2  0 0 1 1 3 5 9 1 1 6 1 1 4 4 4 1 9 1 4
III 1 6 0 8 8 0 5 1 7 5 6 1 6 8 6 1 8 8 7 1 3 6 5 1 1 3 9 1 4 5 5 1 9 1 5
IV 1 6 2 8 7 9 8 1 8 2 1 1 6 7 4 2  0 7 6 1 3 8 6 1 1 7 7 1 4 8 4 1 9 1 8
V 1 6 5 1 7 9 4 1 8 4 6 1 6 7 4 2 1 4 1 1 4 1 8 1 0 0 0 1 5 5 8 1 9 2 3
V I 1 6 5 4 8 1 3 1 8 5 4 1 6 8 3 2 1 4 1 1 4 2 1 1 0 0 2 1 5 5 8 1 9 2 4
V II 1 6 6 6 8 4 0 1 9 5 4 1 6 8 5 2  3 6 9 1 4 2 9 1 0 3 0 1 5 6 3 1 9 2 2
V il i 1 6 6 7 8 1 7 1 9 2 1 1 6 5 0 2  3 5 4 1 4 4 3 1 0 5 0 1 5 8 2 1 9 1 8
IX 1 6 8 9 8 1 9 1 8 9 8 1 6 0 9 2  3 5 9 1 4 9 4 1 0 8 4 1 6 5 4 1 9 1 0
X 1 7 0 3 9 1 4 1 9 2 4 1 6 1 1 2 4 1 8 1 5 1 2 1 1 1 8 1 6 8 2 1 9 1 1
X I 1 7 0 4 9 0 8 1 9 0 8 1 5 7 1 2 4 1 8 1 5 2 3 1 0 4 0 1 7 1 3 1 9 1 0
X II 1 7 0 8 9 1 0 1 9 3 3 1 5 7 5 2  4 2 3 1 5 2 4 1 1 7 5 1 7 0 3 1 9 1 5
1 9 9 6 1 1 7 1 2 8 6 2 1 9 4 9 1 5 9 8 2 3 3 4 1 5 2 4 1 1 7 0 1 7 0 2 1 9 2 0
II 1 7 0 0 8 6 2 1 7 8 3 1 5 4 4 1 9 4 1 1 5 1 6 1 0 7 7 1 7 0 4 1 9 2 8
III 1 7 1 0 8 5 9 1 6 4 8 1 5 0 3 1 5 5 3 1 5 5 4 1 0 7 8 1 7 7 5 1 9 3 5
IV 1 7 0 1 8 7 0 1 5 5 9 1 5 1 0 1 3 0 7 1 5 3 5 1 0 7 6 1 7 3 5 1 9 4 0
V 1 6 9 2 8 6 5 1 4 9 7 1 4 9 3 1 1 7 4 1 5 2 6 1 0 2 6 1 7 2 5 1 9 3 9
V I 1 6 8 5 8 4 8 1 4 7 8 1 4 6 5 1 1 4 9 1 5 1 5 1 0 2 4 1 7 0 7 1 9 4 3
V II 1 6 6 1 8 5 7 1 5 2 5 1 4 6 5 1 2 8 3 1 4 6 2 1 0 2 5 1 6 3 6 1 9 4 7
V i l i 1 6 4 2 8 5 0 1 5 6 2 1 4 5 9 1 4 1 4 1 4 3 0 1 0 3 6 1 6 1 1 1 9 3 7
IX 1 6 3 4 8 5 6 1 5 4 9 1 4 4 9 1 3 9 1 1 4 1 0 1 0 2 0 1 5 9 6 1 9 4 0
X 1 6 3 9 8 5 8 1 5 6 1 1 4 5 7 1 4 1 3 1 4 1 2 1 1 0 3 1 5 9 3 1 9 4 1
X I 1 6 3 6 8 4 6 1 5 8 5 1 4 8 4 1 4 4 2 1 3 9 6 1 1 0 3 1 5 6 8 1 9 5 3
X II 1 6 2 1 8 4 5 1 4 9 9 1 4 8 6 1 4 4 7 1 3 8 2 9 9 8 1 5 6 1 1 9 5 5
1 9 9 7 1 1 6 1 9 8 4 4 1 4 8 9 1 4 8 6 1 4 2 6 1 3 8 5 9 9 8 1 5 6 2 1 9 4 4
il 1 6 1 0 8 4 4 1 4 8 1 1 5 9 6 1 4 1 1 1 3 6 8 1 0 2 4 1 5 2 6 1 9 5 0
III 1 6 0 4 8 7 1 1 4 7 5 1 6 4 7 1 3 3 3 1 3 5 7 1 0 2 5 1 5 1 1 1 9 5 2
IV 1 6 1 4 8 7 8 1 4 8 6 1 6 5 2 1 3 3 7 1 3 6 6 1 0 2 8 1 5 1 6 1 9 6 3
V 1 6 1 4 8 7 7 . 1 5 2 5 1 6 5 1 1 4 3 2 1 3 5 6 9 7 7 1 4 8 9 1 9 6 3
V I 1 6 1 5 8 7 6 1 5 3 1 1 6 7 0 1 4 3 2 1 3 6 4 9 7 9 1 4 9 4 1 9 5 9
V II 1 6 2 8 8 7 6 1 6 1 1 1 7 0 3 1 6 0 7 1 3 6 2 990 1 4 7 8 1 9 7 4
V i l i 1 6 4 6 8 7 3 1 6 5 6 1 7 1 6 1 7 3 2 1 3 7 5 1 0 5 2 1 4 8 6 1 9 8 0
IX 1 6 4 8 8 7 3 1 6 6 9 1 7 3 3 1 7 4 0 1 3 7 6 1 0 7 1 1 4 8 3 1 3 8 2
X 1 6 7 6 8 8 2 1 6 8 5 1 7 3 1 1 8 0 5 1 4 2 5 1 1 7 4 1 5 5 3 1 9 8 6
X I 1 6 6 9 9 0 7 1 6 7 8 1 6 9 5 1 7 8 8 1 4 1 2 1 0 1 8 1 5 4 5 1 9 8 6
X II 1 6 7 7 9 0 6 1 6 8 8 1 6 9 7 1 8 3 1 1 4 2 5 1 1 0 5 1 5 6 1 1 9 8 8
1 9 9 8 1 1 6 7 0 9 0 0 1 6 4 2 1 6 8 3 1 7 1 4 1 4 2 6 1 1 0 7 1 5 6 9 1 9 9 0
II 1 6 7 2 8 9 9 1 6 2 5 1 6 8 3 1 6 6 4 1 4 3 7 1 1 3 5 1 5 8 1 1 9 9 0
III 1 6 6 8 8 9 4 1 5 6 3 1 5 9 1 1 6 1 7 1 4 4 4 1 1 3 3 1 5 9 3 1 9 9 1
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53. Maatalouden hintaindeksejä1J —  Prisindex för lantbruk11 —  Price indices for agriculture
1 9 3 0  =  1 0 0
Tuottajahintaindeksi -  Producentpiistndex Tuotantopanosten hintaindeksi -  Produktionsinsatser -  Production inputs 
Producer price index _________________
Vuosi ja kuukausi 
Â/ochmânad
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
Kasvinviljely­
tuotteet
Växtodlings-
produkter
Plant
products
Kotieläin-
tuomet
Animalie-
protfukter
Livestock
products
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
Tarvikkeet ja palvelut-Varot och tjänster 
Goods and services
Investoinnit - 
Investments
- Investeringar
Year and month Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
Lannoitteet
Gödselmedel
Fertilises
Rehut
Foder
Fodder
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
Koneet ja
kalusto
Maskiner
och redskap
Machinery
and
equipment
Rakennukset
Byggnader
Buildings
l 2 3 4 5 6 7. 8 9 10
1 3 9 3 . * - . 9 6 , 4 9 5 , 0 9 7 , 0 1 0 8 . 2 1 0 9 , 4 1 3 6 . 1 9 7 , 8 1 0 5 , 4 1 0 8 . 1 9 8 , 6
1 9 9 4 ® . . . 9 6 , 0 9 3 , 3 9 7 , 2 1 0 7 , 6 1 0 7 , 1 1 1 5 , 6 9 7 , 2 1 0 8 , 8 1 1 1 , 9 1 0 1 , 0
1 9 9 5 . . . . 7 1 , 5 6 2 . 4 7 5 , 5 8 6 , 6 8 3 , 6 9 6 , 5 6 9 , 4 9 3 , 0 9 3 . 7 9 1 , 0
1 9 9 6 . . . . 6 1 , 3 5 6 , 7 6 3 , 3 8 8 , 0 8 5 , 5 9 6 , 1 7 2 , 0 9 3 , 4 9 4 , 6 9 0 , 4
1 9 9 7 . . . . 6 0 . 5 5 6 . 8 6 2 , 1 9 0 , 0 8 7 , 8 9 4 , 4 7 5 , 9 9 4 , 6 9 4 , 7 9 4 , 2
1 9 9 5  1 7 6 . 9 6 6 , 4 8 1 . 4 8 7 , 5 8 4 , 9 9 7 , 5 7 2 , 0 9 3 . 1 9 3 , 7 9 1 . 5
II 7 6 , 4 6 7 , 0 8 0 , 4 8 7 , 3 8 4 , 6 9 7 , 5 7 0 , 8 9 3 , 2 9 3 , 7 9 1 , 8
III 7 4 , 4 6 6 , 7 7 7 , 7 8 7 , 0 8 4 , 1 9 7 . 5 6 9 , 9 9 3 , 1 9 3 . 7 9 1 , 7
IV 7 2 , 2 6 7 , 7 7 4 , 1 8 6 , 9 ■ 8 4 , 0 9 7 , 5 6 9 . 7 9 3 . 1 9 3 . 7 9 1 , 6
V 7 1 , 3 6 9 , 1 7 2 , 2 8 7 , 4 8 4 , 8 ■ 9 9 , 7 7 0 , 4 9 2 , 9 9 3 , 6 9 1 , 2
V I 6 9 , 8 6 5 , 5 7 1 . 6 8 7 , 3 8 4 , 8 9 9 , 7 7 0 , 0 9 2 , 8 9 3 , 6 9 1 , 0
V II 7 1 , 4 7 1 , 1 7 1 . 5 8 7 , 1 8 4 , 5 9 9 , 7 7 0 , 1 9 2 , 8 9 3 , 6 9 0 , 8
V ili 6 8 . 6 5 6 . 7 7 3 , 7 8 5 , 7 8 2 , 4 9 1 , 3 6 8 , 8 9 2 , 8 9 3 , 6 9 0 , 8
IX 8 9 , 6 5 4 . 5 7 6 ,1 8 5 , 7 8 2 , 5 9 2 . 4 6 7 , 7 9 2 , 7 9 3 , 6 9 0 , 7
X 6 8 , 8 5 3 , 0 7 5 , 6 8 5 , 5 8 2 , 1 9 4 , 2 6 7 , 7 9 2 . 7 9 3 , 6 9 0 , 6
X I 6 9 , 5 5 5 , 5 7 5 . 4 8 5 , 6 8 2 , 1 9 4 , 9 6 7 . 7 9 3 , 1 9 4 , 2 9 0 , 4
X II 6 9 , 7 5 5 , 5 7 5 , 7 8 5 , 9 8 2 , 8 9 5 , 8 6 7 , 7 9 3 , 2 9 4 , 2 9 0 , 5
1 9 9 6  t 6 3 , 3 5 6 , 0 6 6 , 5 8 6 . 9 8 4 , 1 9 6 , 6 6 9 , 5 9 2 , 9 9 4 , 2 8 9 , 7
II 6 2 , 5 5 6 , 3 6 5 ,1 8 7 , 5 8 4 , 6 9 8 , 3 6 9 , 5 9 3 , 8 9 5 , 6 8 9 , 6
III 5 9 . 7 5 4 , 9 6 1 . 8 8 7 . 6 8 4 , 7 9 9 , 1 6 9 . 5 9 3 , 8 9 5 , 6 8 9 , 6
IV 5 8 , 2 5 5 , 0 5 9 , 6 8 7 , 9 8 5 , 1 1 0 0 , 2 6 9 , 5 9 3 , 9 3 5 , 6 8 9 , 8
V 6 0 . 4 6 2 , 2 5 9 , 7 8 8 , 5 8 6 , 2 1 0 0 , 2 7 2 . 1 9 3 , 5 9 4 , 9 8 9 , 9
V I 5 8 , 5 5 5 , 4 5 9 , 8 8 8 . 4 8 6 , 0 1 0 0 , 2 7 2 , 1 9 3 . 5 9 4 , 9 9 0 , 0
V II 5 9 , 0 5 6 , 1 6 0 , 2 8 7 , 2 8 4 , 3 9 0 , 1 7 2 , 1 9 3 , 6 9 4 , 9 9 0 , 3
V il i 6 0 . 7 5 6 , 6 6 2 , 5 8 7 . 2 8 4 , 6 9 2 , 1 7 2 . 1 ' 9 2 , 8 9 3 , 6 9 0 , 6
IX 6 3 , 3 5 6 . 9 6 6 , 1 8 8 , 4 8 6 , 3 9 3 , 0 7 4 , 4 9 2 , 9 9 3 , 6 9 1 . 0
X 6 2 , 6 5 4 , 7 6 6 , 0 8 8 , 7 8 6 , 8 9 3 , 8 7 4 , 4 9 2 , 9 9 3 , 6 9 1 , 2
X I 6 3 , 6 5 7 , 8 6 6 , 0 8 8 , 7 8 8 . 6 9 4 , 4 7 4 , 5 9 3 , 1 9 3 , 8 9 1 . 4
XII 6 3 , 8 5 8 , 3 6 6 , 2 8 8 , 9 8 6 , 7 9 5 , 1 7 4 , 6 9 3 , 6 9 4 , 4 9 1 , 8
1 9 9 7  1 6 1 , 1 5 7 , 9 6 2 , 5 9 0 , 1 8 8 , 3 9 5 , 1 7 5 , 3 3 4 , 0 9 4 , 4 9 2 , 9
II 6 1 , 2 5 8 , 7 6 2 . 3 8 9 , 9 8 7 , 9 9 7 , 0 7 5 , 3 9 4 , 1 9 4 , 5 9 3 , 0
III 5 8 , 8 5 8 , 2 5 9 , 0 8 9 , 8 8 7 , 8 9 7 . 9 7 5 , 4 9 4 , 1 9 4 , 5 9 3 , 2
IV 5 7 . 9 5 6 . 7 5 8 , 4 9 0 , 4 8 8 , 7 9 8 , 8 7 7 , 1 9 4 , 2 9 4 , 5 9 3 , 5
V 5 9 , 2 6 0 , 0 5 8 , 8 9 0 , 9 8 9 , 1 9 8 , 8 7 7 . 2 9 4 , 7 9 5 , 0 9 4 , 0
V I 5 8 , 2 5 5 , 7 5 9 , 3 9 0 , 7 8 8 , 8 9 8 , 2 7 7 , 2 9 4 , 8 9 5 , 0 9 4 , 2
V II 5 8 , 4 5 6 , 7 5 9 , 1 8 9 , 6 8 7 , 2 8 8 , 5 7 7 . 2 9 4 , 9 9 5 , 0 9 4 , 8
V il i 6 1 , 8 5 7 . 1 6 3 , 9 8 9 , 7 8 7 , 4 9 0 , 0 7 5 , 7 9 4 , 6 9 4 , 4 9 4 , 9
IX 6 2 . 1 5 5 . 2 6 5 . 1 8 9 . 7 8 7 , 5 9 0 , 9 7 5 , 2 9 4 . 6 9 4 , 4 9 5 . 0
X 6 1 , 8 5 3 , 7 6 5 , 3 8 9 . 6 8 7 , 2 9 1 , 7 7 4 , 9 9 4 , 6  ' 9 4 , 4 9 5 . 1
X I 6 2 , 6 5 5 , 7 6 5 , 5 8 9 . 6 8 7 , 0 9 2 , 5 7 4 , 9 9 5 , 1 9 5 , 2 9 4 , 9
X II 6 2 , 8 5 5 , 8 6 5 , 8 8 9 , 6 8 7 , 0 9 3 , 5 7 5 , 0 5 5 , 1 9 5 , 2 9 4 , 8
1 9 9 8  1 5 9 , 5 5 6 , 7 6 0 . 7 8 9 , 4 8 6 , 8 3 4 , 3 7 4 , 4 9 5 , 2 9 5 , 2 9 5 , 1
11 8 9 , 7 8 6 , 9 9 5 , 8 7 4 . 4 9 5 , 7 9 5 , 8 9 5 . 3
Indeksit perustuvat Elkn indeksi luokituksiin. ** Indexen grundar srg pä EU:s indexklassificeringar. '1 Indices are based on HJ classifications.
Painprakenne ja mittausmenetelmä ovat muut- 71 Viktstrukturen och mätningsmetoden har ändrats "  The calculation method and the weightings o f
tuneet vuodesta 1994 lähtien. fr.o.m. 1994, indices have changed since 1394.
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54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja —  Minutpriser pä livsmedel —  Retail prices o f food products
m k - H M
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ooh 
mänad 
Year and 
month
Täysmaito
Komsum-
tionsmjölk
M ilk,
regular
Voi
Smfir
Butter
Emmental-
juusto
Emmen-
talerost
Emmenthal
cheese
Talous-
margariini
Hushälls-
margarin
Margarine
Munat
Ägg
Eggs
Ruoka­
peruna
Matputatis
Potatoes
Erikois-
vehndjauhot
Spectal-
vetemjfil
Wheat
flour
Ruisjauhot 
RSgmjfil 
Rye flour
4-viljan
puuro-
hiutaleet
Fyrkoms-
flingor
Porridge
flakes,
four grains
Näkki­
leipä
Knäcke-
bröd
Crisp
bread
Reikäleipä 
Hälkaka 
Rye bread
1 500 g kg 500 g kg kg 7 kg kg 700 g kg kg
1 2 ■ 3 4 5 6 7 e 9 to 11
1 9 9 3 . . . . . . . . 3 , 9 1 1 6 , 1 1 4 9 , 7 7 9 , 3 7 1 6 , 7 2 3 , 1 6 1 1 , 0 1 7 , 2 0 9 , 6 4 2 8 , 3 5 1 6 , 4 9
1 9 9 4 . . . . . . . . 3 , 9 3 1 5 , 7 1 4 9 , 5 7 8 , 9 5 1 6 , 6 1 3 , 6 2 1 0 , 7 6 7 , 0 1 9 , 4 8 2 7 , 0 2 1 6 , 6 0
1 9 9 5 . . . . . . . . 3 , 9 4 1 2 , 9 5 4 7 , 2 0 6 , 9 9 9 , 3 5 3 , 6 8 7 , 1 9 5 , 1 6 7 , 2 5 2 3 , 8 6 1 5 , 1 1
1 9 9 6 . . . . . . . . 3 , 8 6 1 2 , 8 4 4 7 . 2 7 6 , 4 3 1 0 . 9 7 2 , 8 2 6 , 9 9 4 , 7 1 7 , 0 4 2 3 , 7 2 1 4 , 8 0
1 9 9 7 . . . . . . . . 3 , 8 9 1 3 , 2 4 4 8 , 2 9 6 , 2 5 1 0 , 5 9 3 , 1 1 7 , 0 1 4 , 8 4 6 , 9 3 2 4 , 1 1 1 4 , 0 9
1 9 9 6  I 3 , 9 1 1 2 , 5 7 4 7 , 1 8 6 , 6 7 1 0 , 4 4 2 , 8 3 6 , 8 2 4 , 9 0 7 , 0 8 2 3 , 7 7 1 4 , 9 6
II 3 , 8 8 1 2 , 5 3 4 6 , 9 6 6 , 6 2 1 0 , 8 9 2 , 8 6 6 , 9 0 4 , 8 1 7 , 1 6 2 3 , 6 7 1 4 , 9 1
III 3 , 8 6 1 2 , 9 0 4 7 , 2 5 6 , 5 8 1 1 , 0 3 2 , 8 2 6 , 8 9 4 , 7 9 7 , 1 0 2 3 , 5 7 1 4 , 8 1
IV 3 , 8 6 1 2 , 7 3 4 7 , 1 4 6 , 5 1  ' 1 1 , 1 2 2 , 8 1 6 , 9 6 4 , 7 2 7 , 0 3 2 3 , 5 8 1 4 , 8 6
V 3 , 8 5 1 2 , 8 3 4 7 , 4 1 6 , 4 5 1 1 , 1 1 2 , 8 4 6 , 8 6 4 , 7 0 7 , 0 3 2 3 , 6 4 1 4 , 7 2
V I 3 , 8 4 1 2 , 8 5 4 7 , 2 7 6 , 4 3 1 1 , 0 0 2 , 9 1 6 , 8 1 4 , 7 0 7 , 0 1 2 3 , 6 2 1 4 , 7 9
V II 3 . 8 3 1 2 , 9 1 4 7 , 4 8 6 , 3 9 1 0 , 9 2 3 , 2 0 6 , 8 4 4 , 6 7 7 , 0 2 2 3 , 6 0 1 4 , 7 8
V III 3 , 8 3 1 2 , 9 4 4 7 , 2 2 6 , 4 0 1 1 ,0 1 2 , 7 9 6 , 9 0 4 , 6 5 7 , 0 4 2 3 , 5 6 1 4 , 7 5
IX 3 , 8 4 1 2 , 9 2 4 7 , 5 8 6 , 3 5 1 1 , 0 5 2 , 7 4 7 , 1 9 4 , 6 4 6 , 9 9 2 3 , 7 7 1 4 , 7 8
X 3 , 8 5 1 3 , 1 0 4 7 , 6 4 6 , 3 3 1 1 , 1 0 2 , 6 8 7 , 1 9 4 , 6 4 6 , 9 9 2 3 , 8 7 1 4 , 7 2
X I 3 , 8 5 1 3 , 0 0 4 7 , 0 5 6 , 2 4 1 1 . 1 3 2 , 6 9 7 , 2 6 4 , 6 3 7 , 0 0 2 3 , 9 9 1 4 , 8 1
X II 3 , 8 7 1 2 , 8 5 4 7 , 1 2 6 , 2 0 1 0 , 8 6 2 , 7 0 7 , 2 2 4 , 6 5 6 , 9 9 2 3 , 9 8 1 4 , 7 6
1 9 9 7  1 3 , 9 0 1 3 , 1 9 4 7 , 4 8 6 , 3 7 1 1 , 0 8 2 , 7 5 7 , 3 0 4 , 7 3 6 , 9 4 2 4 , 1 6 1 4 , 6 5
11 3 , 9 2 1 3 , 3 1 4 7 , 9 2 6 , 3 9 1 0 , 9 6 2 , 7 8 7 , 3 6 4 , 7 7 7 , 0 6 2 4 , 0 8 1 4 , 8 0
III 3 , 9 2 1 3 , 2 9 4 7 , 8 9 6 , 4 1 1 0 , 5 5 2 , 7 6 7 , 1 7 4 , 7 9 6 , 9 9 2 4 , 1 7 1 4 , 8 2
IV 3 , 9 1 1 3 , 2 7 4 8 , 0 7 6 , 3 8 1 0 , 4 5 2 , 8 4 7 , 1 4 4 , 8 2 7 , 0 8 2 4 , 1 7 1 4 , 8 5
V 3 , 8 9 1 3 , 3 4 4 8 , 8 5 6 , 2 7 1 0 , 4 9 2 , 8 9 7 , 1 5 4 , 8 3 7 , 1 1 2 4 , 0 7 1 4 , 6 3
V I 3 , 9 0 1 3 , 3 2 4 9 , 2 8 6 , 3 7 1 0 , 1 5 3 , 1 1 7 , 2 7 4 , 8 2 7 , 1 1 2 4 , 0 7 1 4 , 6 6
V II 3 , 9 0 1 3 , 4 3 4 9 , 2 2 6 , 3 8 1 0 , 4 5 4 , 5 1 7 . 2 7 4 , 8 2 7 , 0 9 2 4 , 1 4 1 4 , 7 1
V III 3 , 9 1 1 3 , 4 2 4 9 , 4 2 6 , 3 3 1 0 , 6 4 3 , 6 4 7 , 2 0 4 , 8 0 7 , 0 5 2 4 , 1 8 1 4 , 6 5
IX 3 , 9 1 1 3 . 4 9 4 9 , 5 9 6 , 3 4 1 0 , 8 0 3 , 2 1 7 , 0 9 4 , 8 2 6 , 9 8 2 3 , 9 6 1 4 , 8 4
X 3 , 9 1 1 3 , 4 8 4 9 , 2 4 6 , 4 2 1 0 , 6 8 3 , 0 0 6 , 8 5 4 , 7 7 7 , 1 4 2 4 , 3 2 1 4 , 6 5
X I 3 , 9 3 1 3 , 4 6 4 8 , 3 6 6 , 2 8 1 0 , 3 0 2 , 9 5 6 , 6 8 4 , 7 9 7 . 1 2 2 4 , 1 7 1 4 , 4 5
X JI 3 , 9 3 1 3 , 5 9 4 9 , 9 9 6 ,2 1 1 0 , 6 2 2 , 9 3 7 , 4 2 4 , 8 0 7 , 2 7 2 5 , 8 0 1 3 , 9 9
1 9 9 8  1 3 , 9 1 1 3 , 7 6 5 0 , 3 6 6 , 5 1 1 0 , 6 3 3 , 0 0 7 , 3 8 4 , 8 1 7 . 1 7 2 5 , 6 6 1 4 , 4 5
II 3 , 9 0 1 3 , 6 6 5 0 , 1 0 6 , 5 2 1 0 , 6 4 3 , 0 8 7 , 4 6 4 , 7 8 7 , 1 2 2 5 , 9 1 1 4 , 4 8
III 3 , 9 0 1 3 , 6 4 5 0 , 3 0 6 , 5 3 1 0 , 9 0 3 , 0 9 7 , 6 1 4 , 8 0 7 , 2 2 2 5 , 9 7 1 4 , 4 9
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54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja (jatk.) —  Minutpriser pä livsmedel (forts.) —  Retail prices o f food 
Products (cont.j
m k - f l/M
Vuosi ja
kuukausi
Ärodi
mänad
Year and
month
Ranskanleipä 
Franskt bröd 
White wheat 
bread
Makaroni
Macaroni
N audanlapa 
Nötkött. bog 
Beef, shoulder
Jauheliha, Sianliha, 
ei paistia keskikylki 
Malet kött. Fläsk, 
ej stek sidfläsk 
M incedm eat Park, 
exd round //ani 
ofbeef
Kuoretto­
mat nakit 
Knackkorv 
utan skal 
Frankfur­
ters, 
skinless
Pakaste-
seiti
Djupfryst
sej
Saithe
frozen
Kirjolohi-
file
Regnbägs-
fild
Rainbow 
trout fille t
Hieno sokeri 
Fmt socker 
Granulated 
sugar
Kahvi­
paketti
Kaffe*
paket
Coffee,
packet
Appelsiinit
Apelsiner
Oranges
kg kg kg kg kg kg 400g kg kg 500 g kg
12 13 14 15 16 17 IS 19 20 21 22
1993.. 15,49 8,70 57,12 45,98 35,62 35,40 7,20 7,45 13,55 7,66
1994.. 14,68 8,98 56,64 46,71 36,13 34,60 6,92 7,29 16,52 7,69
1995.. 12,54 8,75 48,42 37,31 27,81 29,77 6,98 6,50 20,36 7,69
1996.. 11,93 8,08 43,20 32.81 26,83 28,10 10,41 6.40 17,40 7,96
1997.. 11,25 7,57 40,73 32.47 26,47 27,41 10,52 6,33 21,68 7,98
1996 1 12,23 6,70 43,79 34,14 26,48 28.40 10,33 6,39 18,70 6,59
II 12,01 6,70 44,40 33,03 26,56 28,73 10,39 6,44 18,25 6,47
lii 12,09 6,70 43,64 31,99 26,00 28,30 10,23 6,35 17,97 6,92
IV 12,17 6,63 43.32 33,22 26,71 28,17 10,31 6,38 17,73 7,44
V 12,01 6,60 43,67 32,41 27,40 27,97 10,37 6,47 17,34 7,91
VI 11,88 6,65 43,68 33,17 27,59 28,17 10,48 6,42 17,34 8,37
VII 11,90 6,63 43,36 33,09 27,54 27,93 10,59 6,14 17,28 8,37
Vili 11,90 6,53 43,24 33,12 27,20 27,73 10,50 6,32 17,20 8,82
IX 11,82 6,23 42,47 32,94 26,76 27,97 10,40 6,45 17,14 8,80
X 11,71 6,53 42,08 32,21 26,72 27,97 10.46 6,47 16,91 8,65
XI 11,76 6,45 42,33 32,50 26,37 27,70 10,33 6.49 16,65 8,71
XII 11,73 6,43 42,38 31,90 26,59 28,03 10,49 6,47 16,32 8,00
1997 1 11,71 6,18 41,25 32,16 26,27 27.40 10,53 6,52 16,10 6,80
11 11,64 6,10 41,76 32,07 26,49 27,16 10,46 6,44 16,17 6,45
lii 11,48 6,08 41,26 31,72 26,35 27,43 10,38 6,33 16,91 6,84
IV 11,52 6,13 42,13 31,36 26,72 27,03 10,40 6,28 17,76 7,40
V 11,37 6,08 41,46 32,11 26,98 27,27 10,56 6,30 19,19 7,48
VI 11,29 6,13 42,17 31,75 27,56 27,37 10,61 6,27 22.09 7,81
VII 11,42 6,13 42,11 32.34 27,24 27,46 10,69 6,07 24,01
Vili 11,43 6,18 41,74 32,61 27,41 27,06 10,56 6,15 25,04 9,50
IX 11,41 6,13 40,88 31,71 26,97 27,47 10,69 6,26 25,86 9,80
X 11,51 6,18 41,04 32,46 26,94 27,73 10,57 6,25 26,59 9,45
XI 11,10 6,13 40,32 31,69 27,08 27,73 10,21 6,49 25,27 8,15
XII 11,45 6,33 41,44' 32,45 26,95 27,53 10,58 43,12 6,58 26,15 7,61
1998 1 11,46 6,35 40,23 31,90 26,69 27,36 10,65 42,90 6,66 23,67 6,31
II 11,59 6,40 40,22 32,35 26,27 27,40 10,61 43,22 6,68 22,81 6,53
III 11,59 6,15 40,74 32.72 26,76 27,40 10,66 43,20 6,62 22,81 7.05
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55. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi —  Kostnadsindex för fastighetsunderhäll —  Cost index for 
rea l estate maintenance
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppviicterna inom parentes —  W eighting figures in  parentheses
Talotyyppi -  Hustyp -  Type o f building
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Kokonaisindeksi -  Total index- Total index Omakotitaki Vuosi­
muutos 
Förändring/ 
Sr
Year-on-year
change
%
Yhteensä
Totalt
Total
(1 000]
Vuosi­
muutos
Förändring/
är
Year-on-year
change
%
Asuinkerros-
talo
FlervSnlngs- 
bostadshus 
Block o f flats
1449)
Myymälä- Toimisto­
rakennus rakennus 
Butiksbyggnad Kontors- 
Shop or store byggnad 
building Office 
building
(76) (97)
Terveyskeskus Koulurakennus Teollisuus- 
Hälsocentral Skolbyggnad halli 
Health centre School Industrihall 
building Industrial 
facility
(53) (92) (233)
Egnahems-
hus
Detached
house
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1993............ 95,7 4,4 94,0 96,6 96,1 96,3 96.8 98,0 96.8 8,6
1994............ 96,7 1,0 96,2 96,8 96,7 96,5 96,9 97,6 97,6 0,8
1995............ 100,0 3,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2,5
1996............ 102,7 2,7 102,4 102,7 102,4 102,4 102,7 103,7 105,7 5.7
1997............ 104,9 2,1 105,0 103,6 103,8 104,2 104,9 105,8 109,3 3,4
1995 1 99,5 3,9 99,4 99,4 99,4 99,4 99,5 99,9 100,0 3.6
II 99,8 4,0 99,9 99,7 99,8 99,7 99,8 99,8 99,7 2,4
III 100,1 2,8 100,2 100,3 100,2 100,2 100,1 99,9 100,0 1,2
IV 100,5 2,9 100,5 100,6 100,6 100,6 100,6 100,4 100,3 2,8
1996 1 101,9 2,4 101,7 101,9 101,7 101,6 101,8 102,7 104,8 4,8
II 102,2 2,4 101,9 102,3 102,0 101,9 102,1 103,1 104,8 5,1
III 102,4 2,3 102,1 102,5 ■ 102,1 102,0 102,2 103,3 105,2 5,3
IV 104,3 3,8 103,7 104,1 103,8 103,9 104,5 105,8 107,7 7,4
1997 1 104,9 2,9 104,6 103,8 103,8 104,2 105,1 106,3 109,1 4,1
II 104,8 2,5 104,9 103,4 103,7 104,0 104,7 105,5 108,9 3.9
III 104,9 2,4 105,1 103,5 103,8 104,2 104,9 105,6 109,4 4,0
IV 105,1 0,7 105,2 103,7 103,9 104,4 105,0 105,9 109,7 1,8
Tehtävä -  Uppgift -  Task
Yhteis- Yleishoito LSmpahualio Sähköhuolto Vesihuolto Erityislaite- Siivous Jätehuolto Ulkoelueiden Kunnossapito
Vuosi ja tehtävät Allmän VarmeunderitSII Elunderhàll Vatten- och huolto Städning Avfalls- hoito Underhäll
Qeljännes Gemensamma skötsel Heating supply E lectricity avloppsunder- Underhäll av Cleaning hantering Skotsel av General
Ax och uppgifter General supply häll special- Waste gSrdsomrSden maintenance
kvartal Common management Water supply apparater management Grounds
Year and tasks Special upkeep
quarter equipment
maintenance
1135) (49) (248) (114) IB8) (20) (165) (15) (39) (127)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1993............ 95,7 95,3 97,6 98,0 92,2 95,2 95,7 87,0 95,3 96,8
1994............ 97,0 96,1 97,7 97,8 93,9 96,2 96,2 88,2 96,0 97,5
1995............ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996............ 102,2 102,0 104,2 104,8 101,0 102,2 101,8 104,7 101,9 101,8
1997............ 103,2 103,6 109,5 103,8 101,9 103,7 103,9 113,9 104,0 103,8
1995 1 99,5 99,3 99,9 99,1 99,8 99,2 99,3 100,8 99,4 99,3
II 99,9 99,6 100,2 99,2 99,9 99,6 99,6 100,8 99,6 99,8
III 100,0 100,3 99,9 100,6 100,1 100,3 100,3 99,5 100,3 100,1
IV 100,6 100,8 100,0 101,1 100,2 100,9 100,8 98,9 100,7 100,9
1996 1 101,7 101,3 102,9 104,4 100,8 101,5 101,1 99,9 101,1 101,3
II 101,9 101,6 103,3 104,9 100,8 101,8 101,4 99,9 101,5 101,3
III 102,0 101,6 103,7 104,9 100,8 101,9 101,3 105,2 101,4 101,6
IV 103,3 103,6 106,9 105,1 101,5 103,4 103,4 113,9 103,4 103,1
1997 I 103,1 103,4 109,6 103,6 101,9 103,6 103,7 113,7 103,7 103,9
II 103.2 103,5 108,9 103.7 102,0 103,6 103,8 113,7 103,9 104,2
III 103,2 103,6 109,6 103,8 101,8 103,7 104,0 114,0 104,1 103,6
IV 103,3 103,9 109,9 103,9 101,8 104,1 104,2 114,2 104,2 103,6
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56. Asuntojen hinnat —  Bostadspriser —  Housing prices
Vanhojen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat —  Gencmsnättliga skuWfria kvadratmeterpriser pä gamta fierväningshuslägeftheter 
Average unenatmbereä seSing prices per square metm o ffid ts  an the secondary marfer_______________________________________________________
Vuosi ja neljännes-h o c h  kvartal -  Year and quarter______________________________________________________
Kaupunkialue 1996 1397 1997____________________________________________________________1396_____________
Stao/region
Urban munidpaliSy/region ___________________ Il___________________ III_________________ ¡V__________________ l_______________
mk/m?_______________ mk/m2 1933= 100 m t/m * 1563=100 mk/m* 1983= 100 mk/m2 1583» 100
1 2 3  4 5  6 7  8 9  10
Pääkaupunkiseutu -  Huvud- 
stadsregionen -  Creater 
Helsinkt A rea ........................ 7156 9 090 9001 168,8 9156 171,8 9354 175.5 9710 182,2
Muu Suomi -  Ovriga Roland -  
Rest o f Finland...................... 4 547 5320 5295 181,5 5375 184,2 5 482 187.9 S 616 192,5
Helsinki -  Helsingfors............ 7715 9 778 9 679 171,0 9 805 173.2 10 043 177.5 10399 183.7
Espoo + Kauniainen -  
Esbo + Grankulla.................. 6402 7333 7 823 175,5 7 842 175.9 8071 181.0 8431 189,1
Vantaa-Vanda......................
Kehyskunoat11 -  SateJIitkommu- 
neri l - Satellite m unidp3lities,f
4 889 6197 6 056 152,1 6 474 162.6 6 407 160.9 6578 165,2
4 300 5003 4 994 159,7 5112 163,5 5133 164.1 5302 169,5
Tampere-Tammerfors..........
Turku - A b o ............................
4 774 5 873 5736 189,3 5934 193,8 6051 197.6 6120 199,8
4 968 5 552 5461 158.9 5 660 164,7 5788 168,4 5922 172,3
Pori -  Bjömeborg.................... 4 079 4 592 4 720 207,5 4653 204,6 4510 198,3 4 957 217,9
Lappeenranta -  
Villmanstrand........................ 5005 5763 5764 178,0 5 767 178.1 6038 186,5 6352 196,2
Kouvola................................... 3755 4171 4232 173,4 4292 175,9 3 929 161,0 4497 184,2
L a h ti- la h tis ......................... 4 257 4 995 5 045 178,5 4915 174,0 5133 181.6 5076 179,6
Kuopio..................................... 5 240 5 930 5868 180,8 6 027 185,7 6 222 191,7 6479 199,7
Jyväskylä............................... 5029 6413 6348 174,3 6681 183,4 6 536 179,5 6637 182,2
Vaasa-Vasa.......................... 5359 6038 5 694 174,9 5 833 179.2 6540 200,9 6891 211,7
M ikke li-S :t Michel................ 4 691 5466 5 382 196,4 5633 205,6 5 353 217.2 5723 208,9
Joensuu ................................. 5 269 5 744 5 950 166,9 5 479 153.7 5786 162.3 5970 167,5
Oulu -  Uleäborg..................... 4864 5 888 5763 182,8 5 891 186,9 6115 194.0 6256 198,5
Rovaniemi............................... 4 520 5 290 5338 162,0 5502 167.0 5 326 161,7 5443 165,2
Huoneisto- ja talotyypin mukaan, I neljännes 1998— Efter typ av lägenhet och hus, 1:a kvartetot 1998—
B y typa o fdw elling  and  typa o f building, is tq u a rte r  1938
A » muutos edellisestä nd jänraisestä -  förändring frän föregäende kvartal -  chance front prevmus çuaner
B n tilastoitujen kauppojen määrä -  amal kop i statistiken -  number o f sales induoed in  s ta tis tia ________________________________________________________________________
Kerrostalot -  Flerväningshus -  Blocks o f fia is  Rivitalot
------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Radhus
Kaupunki/alue Yhteensä Yksiöt Kaksiot Kolmiot + Tenaces) /»uses
Staa/region Totalt Enrummare Tvärummare Trerum +
Uritan Total 1-mommss____________ 2-momunits_____________3+roomunts__________________________
mumapahtyAegion
mk/m* A B mk/m2 A B mk/m* A B mk/m2 A B mk/m2 A B
11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Helsinki -  Helsingfors. 10399 3.5 950 11480 5.0 263 9 878 4.0 412 9716 1,8 275 8 340 7,8 101
Espoo + Kauniainen -  
Esbo + Grankulla........ 8 431 4.5 224 9481 4.0 40 8564 3,7 67 7 879 5.9 117 8866 6.0 138
Vantaa-Vanda..........
KehysVunnat, ) -  
Satellitkommuner ’ ) -  
Satellitem tm ic.}) . . .
6 578 2.7 188 8120 3.1 28 6326 1.7 83 6 024 3.0 77 7 728 5,6 77
5 302 3.3 198 6411 0,9 41 5202 3.9 103 4 733 3,1 54 6309 1,5 116
Tampere- Tammerfors 
Turku-A bo................
6120 1,1 247 7 220 3.2 70 5 980 -3,4 110 5 659 3,6 67 5905 3.3 50
5 922 2.4 342 7 355 3,0 76 5 544 -1.0 131 5178 3,3 135 5 576 2.5 55
Pori -  Bjömeborg........ 4 957 9.9 76 4741 8,6 36 4 626 8.9 22 4096 1.7 24
Lappeenranta -  
Vrilma nstrand............ 6352 5,2 103 7069 1,1 27 6068 7,2 47 5 720 7.9 29
Kouvola........................ 4 497 14,4 78 4 559 13.0 40 4 310 18,5 26 4482 -0.3 22
Lahti -  Lahtis.............. 5076 -1.1 245 6176 1,0 39 4 890 -1.1 122 4 527 -3.6 84 5199 -0.6 45
Kuopio....................... 8479 4.1 146 7 742 8.1 24 6298 1.9 69 5736 5,2 53 5 571 1.8 52
Jyväskylä.................... 6 637 1.5 96 9004 ” 0i1 20 6340 2,6 44 5205 2.9 32 5588 4,1 31
Vaasa -  Vasa.............. 6 891 5.4 42
Mikkeli -  S:t Michel .. 5 723 -3,9 52 5 579 0.2 27
52Joensuu ..................... 5 970 3,2 70 7476 - Ü 25 6 078 1.4 22 4752 ¿ 8 23 4784 -0.4
Oulu-Uleäborg..........
Rovaniemi....................
6256 2.3 146 7 743 -0.2 36 5630 -0,3 68 5 796 10,2 42 5361 -2.1 54
5 443 2.2 49 5275 -0.2 24
11 Hyvinkää, Järvenpää. Kerava. Riihimäki. "  Hyvinge. Keivo. Riihimäki. Träskända. Kyrkslätt.
Kirkkonummi. Nurmijärvi. Sipoo. Tuusula ja V ih ti Nurmijärvi, Sibbo. Tusby och Vichtis.
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57. Työntekijöiden tu n tia n s io t—  Arbetstagarnas timförtjänst11—  Hourly earnings o f wage earners ^
Vuosi­
neljännes 
Ar och 
. kvartal 
Year and 
quarter
Maatalous- 1 
työntekijät 1 
Lantbruks- I 
arbetare ; 
Farm workers
i
tunti
mk/timme
hour
Metsätyön- Teollisuustyöntekijät 
tekijät Industriarbetare 
Skogsbruks- Industrial workers
aroetare
Timber Metalliteollisuus 
workers Meta Hind ustri 
M etal industry
tunti
mk/timme
hour
Paperiteollisuus Puutavara- 
Pappersindustri teollisuus 
Paper industry Trävaruindustri 
Wood industry
Graafinen teollisuus 
Grafisk industri 
Printing and 
publishing
Tekstiiliteollisuus 
Textilindustri 
Textile industry
M N MS M  N M N M N M N M N
1 2 3 4 5 6 7■ 8 9 10 11 12 13
1993:1V ?! 38.99 ?J 36,01 465.25 57,63 46,48 62,36 52,42 50,23 45,63 58,71 49,18 48,49 38,89
1994:1V 3139,06 3136,96 476,45 60,30 48,96 65,10 55,20 53,58 49,26 60,22 50,89 51,22 40,19
1995:1V ?! 42,76 ?! 40,89 520,10 65,11 53,42 70,35 59,92 57,39 53,09 63,54 54,20 53,86 42,92
1996:1V. 3144,93 3140,69 518,68 67,10 55.69 74,24 64,06 59,76 55,18 65,62 55,75 55,95 45,07
1997:1V 523,74
1996 1 510,17
II 4142,74 4139,22 533,41 65,47 53,71 77,63 65,10 58,41 53,45 66,03 54,93 55,11 43,91
III 526,30
IV 3) 44,93 3) 40.69 518,68 67,10 55,69 74,24 64,06 59,76 55,18 65,62 55.75 55,95 45,07
1997 1 530,34
II 4144,27 4140,29 561,16 67,44 55,83 79,12 66,27 60,82 56,43 66,62 55,18 56,12 45,26
III 539,55
IV 523,74
Teollisuustyöntekijät Rakennustyöntekijät Linja- Valtion Kunta-
Industriarbetare Byggnadsarbetare auton- työntekijät sektorin
Industrial workers Construction workers kuljettajat Arbetare työntekijät
Vuosi- Buss- ¡nom Arbetare
neljännes Kemianteollisuus Yhteensä Talonraken- Sähkötyö Putkiasennus Maalaus cbaufiörer staten inom den
A; och Kemisk Industri Tenait taminen Elbran- fiörinstalla- Mäleri Bus Central kommunala
kvartal Chemical Total Husbygg- schen tiwis och rör- Painting drivers govern- sektorn
Year and industry rladsverk- Electrical isolerings- ment Local
quarter samhet work branschen workers government
Building Pipe fitting. workers
tunti construe- insulation
mk/timme tion
hour
M N M N MS M M M M M MS MS
H  15 16 17 13 19 20 21 22 23 24 25
1993:1V .. 
1994:1V. .  
1995:1V . .  
1996:1V . . 
1997:1V. .
57,35
60,32
65,05
67,86
42,16
44,72
48,42
50,34
56,81
59,46
64,00
66,35
44,73 53,62 
47,00 56,25 
50,90 60,75 
53,16 63.06
56,37
56,12
58,47
59,45
62,28
62,87
65,43
68,35
62,14
61,71
62.86
66,49
58,10
57,64
58,03
60,21
51,94
52,15
55,76
56,75
51,41
51,31
53,85
54,90
55,97
48,67
48,86
50,14
53,00
52,75
1996 1
II
III
IV
68.34 50.33 66,20 52.25 62,80 58,59 68,76 63,18 59,12 56,86
67,86 50,34 66,35 53,16 63,06 59,45 68.35 66,49 60,21 56,75 54,90 53,60
1997 1 
II
Ml
68,02 50,98 68,01 54,05 64,64 59,00 70,35 65,33 59,70 57,20
Ml
IV 55,97 52,75
2 Metsätyöntekijöillä päiväansiot. 
I  Joulukuu.
¡Marraskuu.
Toukokuu.
'  Dagsförtjänst för skogsarbetare. 
^December.
3 November.
41 Maj.
?! For forest workers, daily earnings. 
7.December;
,, November.
4)May.
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58. Palkansaajien ansiotasoindeksi —  Löntagamas förtjänstniväindex —  Index o f wage and salary earnings
1990 » too
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvarîal 
Year and 
quarter
Toimiala (TOll-Näringsgren [fJIJ- Industry ISIC)
A fl 
Maatalous Metsâ- 
Jordbruk talous 
AgricuF Stogs- 
ture bruk
Forestry
il II 
?
 
"Villit
0
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
E
Energis­
iä vesi­
huolto 
EnergV 
och
vattenfflf- 
sörjning 
Energy and 
water 
supply
35
Talonraken­
taminen
Husbygg-
nadsverk-
samhet
Building
construc­
tion
37
Maa-ja 
vesi­
rakenta­
minen 
Anlägg- 
nings- 
verk- 
samhet 
Civil en­
gineering
6
Tukku-ja 
vähittäis­
kauppa 
Pani-«h 
detal j- 
handel 
Wholesale 
and reta il 
trade
H 1 
Majoitus Kuljetus 
ja ravit- Samfärdsel 
seminen Transport 
Heristi och 
restetffanger 
Hotels and 
restaurants
J 61 
Tieto- Rahoitus 
liikenne Fînansrering 
Post- och Finance 
tete-
komrmnñ-
kationer
Telecommu­
nications
1 2 3 4 s 6 7 B 9 10 11 12
1 9 3 3 . . . .  1 0 6 , 9 1 1 3 , 3 1 0 9 , 3 1 1 0 , 0 1 1 1 , 0 1 0 1 , 2 1 0 7 . 5 1 0 9 , 9 1 0 8 . 2 1 0 9 , 8 1 0 7 . 6 1 1 3 , 7
1 9 9 4 . . . .  1 0 9 . 3 1 1 7 , 0 1 1 4 , 9 1 1 5 , 0 1 1 4 , 3 1 0 1 , 5 1 0 9 . 0 1 1 2 , 5 1 0 9 . 2 1 1 2 , 4 1 0 9 , 7 1 1 7 , 2
1 9 9 5 . . . .  1 1 3 , 7 1 2 4 , 3 1 2 0 , 4 1 2 3 , 1 1 2 0 . 7 1 0 4 . 6 1 1 1 , 8 1 1 8 , 7 1 1 5 , 0 1 1 8 , 3 1 1 4 , 8 1 2 2 , 6
1 9 9 6 . . . .  1 1 7 , 7 1 2 7 , 7 1 2 3 . 8 1 2 7 , 8 1 2 4 , 3 1 0 8 , 1 1 1 5 , 5 1 2 3 , 8 1 1 7 , 8 1 2 3 , 8 1 2 1 , 6 1 2 8 , 4
* 1 9 9 7 . . . .  1 2 0 . 1 1 2 9 , 6 1 2 8 , 0 1 3 0 , 8 1 2 6 , 4 1 0 9 ,1 1 1 7 , 9 1 2 6 . 3 1 1 9 , 5 1 2 6 , 6 1 2 4 , 0 1 3 0 , 5
1 9 9 5 1 1 1 1 , 2 1 2 5 , 1 1 2 0 , 0 1 2 0 , 9 1 1 8 . 4 1 0 3 , 2 1 1 0 , 8 1 1 7 , 1 1 1 4 , 3 1 1 5 , 9 1 1 2 , 5 1 1 9 , 5
11 1 1 3 , 6 1 2 3 , 0 1 1 9 . 2 1 2 2 , 8 1 2 0 , 1 1 0 4 , 0 1 1 0 , 9 1 1 7 , 3 1 1 4 , 5 1 1 7 , 6 1 1 4 , 3 1 2 0 , 9
III 1 1 4 , 0 1 2 4 , 4 1 2 1 , 2 1 2 3 . 2 1 2 1 , 5 1 0 4 , 8 1 1 2 , 3 1 1 8 , 3 1 1 4 , 6 1 1 8 , 4 1 1 4 , 9 1 2 3 . 5
IV  1 1 6 . 2 1 2 4 , 6 1 2 1 , 3 1 2 5 , 4 1 2 2 , 8 1 0 6 , 5 1 1 3 , 2 1 2 1 , 9 1 1 6 , 7 1 2 1 , 4 1 1 7 , 5 1 2 6 , 5
1 9 9 6 1 1 1 6 , 4 1 2 7 , 7 1 2 2 . 2 1 2 6 , 8 1 2 3 , 7 1 0 7 , 5 1 1 4 , 5 1 2 2 , 9 1 1 7 , 3 1 2 2 , 7 1 2 0 , 4 1 2 7 , 7
11 1 1 5 , 9 1 2 7 , 0 1 2 3 , 7 1 2 7 , 1 1 2 3 , 4 1 0 7 , 7 1 1 5 , 0 1 2 3 , 0 1 1 7 , 4 1 2 3 , 4 1 2 U 1 2 7 , 9
111 1 1 7 , 7 1 2 9 , 2 1 2 3 , 0 1 2 7 , 0 1 2 3 , 9 1 0 7 . 7 1 1 5 , 2 1 2 3 , 2 1 1 7 . 4 1 2 3 , 1 1 2 1 , 4 1 2 8 , 0
IV  1 2 1 , 0 1 2 6 , 9 1 2 6 , 3 1303 1 2 6 , 4 1 0 9 , 4 1 1 7 , 4 1 2 5 , 9 1 1 9 , 1 1 2 5 , 9 1 2 3 , 3 1 2 9 . 9
* 1 9 9 7 1 1 2 1 , 8 1 2 9 , 2 1 2 6 , 7 1 3 0 , 8 1 2 6 , 8 1 0 9 , 7 1 1 7 , 7 1 2 6 , 1 1 1 9 , 3 1 2 6 , 2 1 2 3 , 9 1 3 0 , 1
II 1 1 9 , 0 1 2 9 , 0 1 2 8 , 5 1 3 0 , 7 1 2 6 . 1 1 0 8 , 8 1 1 7 , 7 1 2 6 , 2 1 1 9 , 4 1 2 6 , 7 1 2 3 , 9 1 3 0 , 3
t i l  1 1 8 , 9 1 3 0 . 8 1 2 8 , 2 1 3 0 , 6 1 2 6 . 2 1 0 8 , 8 1 1 7 , 9 1 2 6 , 3 1 1 9 , 5 1 2 6 . 7 1 2 3 , 9 m  B
IV  1 2 0 . 7 1 2 9 . 3 1 2 8 , 7 1 3 1 , 2 1 2 6 , 6 1 0 9 ,1 1 1 8 , 2 1 2 6 . 6 1 1 9 , 7 1 2 7 , 0 1 2 4 , 1 1 3 0 , 8
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartti 
Year and 
Quarter
Toimiala (T0L) -  Näringsgren INI) - 1 3 1 Tunti-
pelkkaiset
Tim-
avlönade
Hourly
¡m i
employees
Kuukausi­
palkkaiset
Mänads-
avlflnade
Monthly
paid
employees
Sektori- Sektor-S e cto r
62
Vakuutus
F&rsäkring
Insurance
Si
Julkinen
hallinto
Offentfig
förvalt-
ning
ftrbSc
adminis­
tration
0
Koulutus 
ja tutkimus 
Utbiktmng 
och
forsknrng
Education
and
research
87
Terveys­
palvelu
Hälsovärd
Health
care
services
83
Sosiaali­
palvelu
Sodalvärd
Social
welfare
services
Yhteensä
Totalt
Total
lii li
lililí
Yksityiset 
Priva ta 
Private
Muut
Andra
Other
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1993.. ..  107,1 108,2 109,9 113,0 112,8 109,2 107,0 110,1 107,1 111,7 108,8 109,3
1994.. ..  109,5 109,2 111.0 113,6 114,2 111,4 109,5 112,1 108,4 112,5 111,6 110,2
1995.. ..  114,3 112.7 114.0 118,0 118,8 116,6 115.3 117,1 111,0 116,7 117,4 113,2
1996.. ..  118,0 117,3 118,1 123,6 124,1 121,2 119,7 121,7 115,3 121,4 122,0 118,8
*1997.. . .  120,9 119,8 120.5 126,5 126,8 123,7 121,8 124,3 117,9 124,2 124.4 120,9
1995 1 113,3 110,5 112,1 115,1 115,9 114,6 113,3 115,1 109,5 114.0 115,6 111,2
II 113,8 112,1 113,5 117,4 118,1 116,0 114,7 116,5 110,5 116,1 116,8 112.3
III 114,0 112,8 114,2 118,5 119,2 116,7 115,5 117,1 110,7 117.2 117,5 112,5
IV 116,1 115,5 116,4 121,2 122,0 119,1 117,5 119,7 113,2 119,4 119,9 117,0
1996 1 117,1 116,5 117,3 122,5 123,1 120,3 118,9 120,9 114,3 120,5 121,2 118,1
II 117,3 116,7 117,5 122,8 123.3 120,6 119,1 121,1 114,6 120,7 121.4 118,3
III 117,4 117,0 117,7 123,1 123,6 m j 119,1 121,2 114,9 121,0 121.4 118.3
IV 120,3 119,2 120,0 126,0 126,2 123,2 121,6 123,7 117,3 123,6 123,9 120,3
*1997 t 120,6 119,5 120.2 126 J 126,5 123,5 122,1 124.0 117,5 123,9 124,3 120,5
II 120,8 119.7 120,4 126,4 126,6 123,5 121,5 124,2 117,8 124,0 124,2 120,8
III 121,1 119,9 120,6 126,6 126,9 123,6 121,6 124,4 118,1 124,2 124,3 121,0
IV 1 2U 120,1 120.8 126.9 127,1 124,0 122,1 124,7 118,3 124,5 124,7 121,2
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59. Työllisyys —  Sysselsättning —  Labour force participation and employment
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
minad
Year and
month
15-74-
vuotiaita
15-74-
iringar
Population
15-74
years old
Työvoima 
yhteensä 
Arbets- 
kraften 
tota It
Total labour 
force
Työvoima­
osuus 
Relativt 
arhets- 
kraftstal 
Labour force 
participation 
rate
Työvoimaan kuulumattomat 15-74-vuotiaat 
15-74-äringar utanför arbetskraften 
Persons not in  labour force 15-74 years ofage
Työlliset
Sysselsatta
Employed
Yhteensä 
Tota It 
Total
heistä -  av dem -  o f which Yhteensä
Totalt
Total
Yrrttajit ja y r it t ij i-  Palkan- 
lertieenjisenet saajat 
tireiagare, Lontagare 
oretagarfamilje- Wage and 
medlemmar salary 
Self-employed and earners 
unpaid family 
workers
1 0 0 0 % 1 000 henkeä -  petsonef - Persons in thousands
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10
19 9 3 . 3  8 0 2 2 4 8 4 6 5 ,3 1 3 1 8 381 113 2 0 4 1 3 1 2 1 7 2 9
1 9 94 . 3  8 2 4 2  4 8 0 6 4 ,8 1 3 4 5 3 9 8 109 2  0 2 4 3 1 2 1 7 1 2
1 9 9 5 . 3  8 3 9 2 4 9 7 65 ,1 1 3 4 1 3 8 9 1 0 8 2 0 6 8 3 0 3 1 7 6 4
19 9 6 . 3  8 5 0 2  5 0 3 6 5 ,0 1 3 4 6 3 9 7 105 2  0 9 6 3 0 2 1 7 9 4
1 9 9 7 ” 3  8 6 2 2  5 3 7 6 5 ,7 1 3 2 5 3 5 3 103 8 8 2 1 7 0 3 2 3 1 8 4 5
1 9 9 6 1 3 8 4 4 2  461 6 4 ,0 1 3 8 3 4 4 8 107 2  0 2 3 3 0 0 1 7 2 3
II 3  8 4 4 2  4 4 4 6 3 ,6 1 4 0 0 4 4 6 10 4 2 0 2 1 2 8 6 1 7 3 5
III 3  8 4 6 2  4 5 6 6 3 ,9 1 3 9 0 4 3 9 113 2  0 3 7 3 0 0 1 7 3 6
IV 3  8 4 7 2 4 8 8 6 4 ,7 1 3 5 9 4 2 5 104 2  0 7 7 3 1 0 1 7 6 7
V 3  8 4 9 2 5 1 4 6 5 ,3 1 3 3 4 3 9 0 9 5 2 0 9 8 3 0 9 1 7 8 9
V I 3  8 4 9 2 6 4 3 6 8 ,7 1 2 0 6 227 118 2 2 0 4 2 9 4 1 9 1 0
V II 3 8 4 9 2  6 4 9 6 8 ,8 1 2 0 0 2 4 6 107 2 2 2 8 3 1 5 1 9 1 4
V ili 3  851 2  5 3 8 6 5 ,9 1 3 1 3 372 100 2 1 3 5 3 1 7 1 8 1 8
IX 3  8 5 3 2  4 4 4 6 3 ,4 1 4 0 9 4 3 7 105 2  0 7 5 3 0 0 1 7 7 4
X 3  8 5 4 2 471 64,1 1 3 8 3 4 3 8 99 2  0 9 4 2 9 0 1 8 0 3
X I 3  8 5 5 2  4 8 5 6 4 ,5 1 3 7 0 441 101 2  0 9 0 3 0 7 1 7 8 3
X II 3 8 5 6 2  4 4 6 6 3 ,4 1 4 0 9 45 7 H I 2 0 6 8 2 9 5 1 7 7 2
1 9 9 7 ' 1 3  8 5 5 2  4 6 2 6 3 ,9 1 3 9 4 4 0 9 104 74 2  051 2 9 9 1 7 5 1
11 3  8 5 7 2  4 8 8 6 4 ,5 1 3 6 8 4 0 4 100 67 2 0 9 4 311 1 7 8 2
III 3  8 5 7 2 5 0 4 6 4 .9 1 3 5 3 4 0 0 108 66 2 1 0 7 3 1 4 1 791
IV 3  8 5 9 2 5 4 9 66,1 1 3 0 9 3 6 4 100 49 2 1 2 5 3 2 7 1 7 9 7
V 3 8 6 0 2 6 2 1 6 7 ,9 1 2 4 0 2 6 3 111 9 8 2 1 8 3 3 2 6 1 8 5 5
VI 3  8 6 2 2  7 2 7 7 0 ,6 1 135 167 101 88 2  3 1 9 3 3 3 1 9 8 3
VII 3  8 6 3 2  6 3 4 6 8 ,2 1 2 2 9 223 102 84 2  301 3 3 4 1 9 6 3
V III 3  8 6 5 2  5 2 3 6 5 ,3 1 3 4 1 3 5 2 105 101 2  2 1 0 3 4 0 1 8 6 8
IX 3  8 6 6 2  4 7 4 6 4 ,0 1 3 9 2 4 1 3 102 114 2 1 5 9 3 1 6 1 841
X 3  8 6 7 2  4 7 9 64,1 1 3 8 8 4 1 4 98 93 2 1 5 5 3 2 0 1 832
XI 3  8 6 9 2  4 8 8 6 4 ,3 1 3 8 0 421 105 100 2 1 6 0 3 3 6 1 8 2 3
XII 3  8 7 0 2 4 9 8 6 4 ,5 1 3 7 2 4 0 6 104 118 2 1 7 7 3 1 9 1 8 5 4
1 9 98 l 3  871 2  4 6 0 6 3 ,6 1 4 1 2 4 2 7 96 104 2 1 1 9 3 0 0 1 8 1 9
II 3  8 7 2 2  481 64,1 1 391 4 0 9 109 88 2 1 5 3 311 1 8 4 1
III 3  8 7 2 2  4 7 8 6 4 ,0 1 3 9 4 4 0 7 116 81 2 1 4 0 2 9 9 1 8 4 0
11 Uudistetun tyovoimatutkimuksen mukaan. 11 Enligt den reviderade arbetskraisundetsokningen. 11 According to the revised labour force Survey.
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TYÖELÄMÄ ARBETSUVET —  WORKING LIFE
59. Työllisyys ( j a t k . )  —  Sysselsättning ( f o r t s . )  —  Labour force participation and employment (cont.)
Työlliset -  Sysse Isatta -  Employed
Toimiala (TO11335)- Näringsgren |N11335) -  IndustryISIC1395}
AOl.BOS A 02 C-E F45211,4522, F451.45219.
Maatalous, Metsä­ Teollisuus 4525.453.454, 4523,4524
Vuosi ja riista- ja talous Industri 455 Maa- ja
kuukausi kalatalous Skogshruk Manu­ Talonrakennus. vesirakenta­
Af och Jordbruk, Forestry facturing rakennusasennus. minen
mänad jakt och fiske viimeistelytyöt Anlägg-
Yearand Agriculture. Husbyggande. ningsverk-
month hunting bygginstallatio- samhet
and fishing ner, slutbe- Other
handling construction
Building
construction
G. H 1 J, K L-Q X
Kauppa, Liikenne Rahoitus-, Julkiset ja Toimiala
majoitus- ja Samfärdsel vakuutus- ja muut pahetut tuntematon
ravitsemis­ Transport liika-elämää Oflentliga Näringsgren
toiminta communi­ palveleva ochövriga okänd
Händel, hotefl- cations toiminta tiänster Industry
o. restaurang- Finansiering, Public and unknown
verksamhet försäkring. other services
VVfcofesafe and uppdrags-
netail trade. verksamhet
hotels. finance.
restavrants insurance
BtC.
1000 henkeä -  personer -  Persons in thousands
t l 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1393 146 28 4 2 4 92 33 3 0 4 158 2 0 9 6 4 3 6
1994 . 142 25 4 2 6 8 5 28 2 9 7 161 2 0 2 6 5 0 7
1 9 9 5 ........... 131 28 4 5 6 87 28 3 0 0 163 2 2 0 6 5 0 6
1 9 9 6 ........... 122 25 4 5 9 88 3 0 3 1 6 159 23 2 6 5 8 6
1997 3 ____ 130 23 4 6 4 101 29 3 2 9 164 2 4 0 6 8 4 6
1996 1 118 25 4 6 6 77 28 291 150 2 1 3 6 4 8 7
II 119 27 4 2 5 72 2 7 2 9 6 164 2 2 5 6 6 2 5
III 109 30 451 76 ■ 24 2 9 5 164 2 3 4 6 4 8 7
IV 126 19 4 7 2 81 29 3 0 5 154 2 2 9 6 5 8 6
V 133 3 0 4 4 6 88 33 3 1 3 159 2 2 4 667 5
VI 119 2 5 4 8 9 . 9 8 34 3 5 4 178 2 3 9 . 6 6 6 5
VII 141 20 517 104 31 ■331 150 2 4 7 681 8
V ili 129 27 4 6 0 9 3 34 3 2 7 162 2 4 4 6 5 5 5
IX 118 27 4 2 6 97 31 3 2 8 158 2 2 9 6 5 4 5
X 119 2 5 4 7 4 92 28 3 0 5 148 2 2 8 6 6 8 6
XI 127 3 0 45 3 78 3 3 3 0 0 172 24 4 6 4 8 7
XII m 22 437 9 6 27 3 4 6 154 2 3 0 6 4 2 7
1 9 9 7 a  1 119 24 4 5 5 86 26 3 0 5 . 145 2 3 0 8 5 6 6
. tl 129 2 4 4 4 4 77 2 6 3 0 8 165 2 3 9 677 7
III 117 21 4 4 3 88 26 3 3 0 160 2 3 0 6 8 4 8
IV 134 22 4 5 8 9 8 3 0 3 2 2 150 227 6 7 8 7
V 134 29 4 5 9 9 6 34 3 2 9 164 ■ 2 4 5 6 8 4 8
V I 152 18 4 8 9 .124 ’ 30 3 7 0 176 2 4 8 7 0 7 4
VII 151 21 510 117 30 3 5 5 166 2 5 5 6 8 5 . 10
V ili 132 2 5 4 8 7 101 31 3 2 0 168 2 5 0 6 8 6 9
IX 124 18 452 116 27 3 2 4 169 2 3 5 6 9 0 4
X 125 28 4 5 8 101 33 3 2 0 168 2 3 0 6 8 3 9
Xl 120 2 7 44 7 9 3 2 9 3 1 9 169 2 4 8 7 0 2 8
XII 1 1 9 20 461 113 29 3 4 4 165 2 4 0 6 8 3 4
1 9 9 8  1 110 22 457 9 0 30 3 2 3 164 2 3 2 6 8 4 . 8
II 112 2 9 4 5 0 - 8 9 2 8 3 1 4 170 2 4 3 . 7 0 7 11
lii 115 17 4 4 4 103 25 3 2 9 161 251 6 8 9 6
”  Tiedot ovat vanhan toimialaluokituksen (TO11930) 11 Uppoiftema enligt den gamla rtäringsgrens- n D m  according totheoldStandard Industrial
mukaisia. iiioaningen (N) 1938). Classification (SIC1988}
a Uudistetun työvoimatutkimuksen mukaan. 0 Enligt den reviderade arbetskraf sunder sökningen. 3  According to the revised Labour Forcs Survey.
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60. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain 
Sysselsatta näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
Employed persons by employer sector and industry
Toimiala (TOL1995)- Näringsgren (N11995) -  Industry (SIC 1995)
Vuosi ja
neljännes
Âroch
kvartal
Year and
quarter
Kaikki 
toimialat 
Alla närings- 
grenar
A ll industries
A. B 
Maa- ja 
metsätalous 
Jord- och 
skogsbruk 
Agriculture 
and forestry
C-E
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
F
Rakenta­
minen
Byggverk-
samhet
Construction
G, H
Kauppa, majoi­
tus- ja ravitsemis­
toiminta 
Händel, hoteli­
en restaurang- 
verksamhet 
Wholesale and 
retaiftrade, hotels, 
restaurants
1
Liikenne
Samfärdsel
Transport
and
communi­
cations
J, K L-Q 
Rahoitus-, vakuutus- Julkiset ja 
ja liike-elämää muut palvelut 
palveleva toiminta Offentliga 
finansiering, och övriga 
försäkring, tjänster 
uppdrags- Public and 
verksamhet other Services 
Finance, 
insurance, etc.
X
Toimiala
tuntematon
Näringsgren
okänd
industry
unknown
1 000 henkeä--  personer -  persons
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Y h t e e n s ä 11- T o t a l t 11 - Total
1 9 9 3 21 . . . . 2 0 4 1 173 4 2 4 125 3 0 4 158 2 0 9 6 4 3 6
1 9 9 4 3  . . . . 2  0 2 4 167 4 2 6 114 2 9 7 161 202 6 5 0 7
1 9 9 5 .............. 2  0 6 8 15 8 4 5 6 11 5 3 0 0 163 220 6 5 0 6
1 9 9 6 .............. 2 0 9 6 148 4 5 9 117 3 1 6 159 2 3 2 6 5 8 6
* 1 9 9 7  3 ........... 2 1 7 0 153 4 6 4 130 3 2 9 164 2 4 0 6 8 4 6
*1 9 9 7  *  III 2  2 2 3 157 4 8 3 141 3 3 3 168 2 4 6 6 8 7 8
IV 2 1 6 4 146 4 5 5 132 3 2 7 167 2 3 9 6 8 9 7
* 1 9 9 8 31 1 2 1 3 7 135 4 5 0 121 3 2 2 165 2 4 2 6 3 3 9
V a l t io  -  S ta te n  -  State
1 9 9 3 3  . . . . 2 0 5 5 2 14 1 „  54 12 117 0
1 9 9 4  3  . . . . 1 6 9 4 2 12 1 4) 22 12 116 0
1 9 9 5 .............. 161 4 2 7 0 ® l 3 27 108 0
1 9 9 6 .............. 151 3 1 7 0 5 28 107 0
* 1 9 9 7 31........... 1 4 3 4 0 6 0 4 26 103 0
* 1 9 9 7 31 III 143 4 0 5 0 3 27 102 0
IV 1 4 4 3 0 6 0 4 23 107 0
* 1 9 9 8 31 1 1 4 4 3 1 5 0 4 26 105 0
K u n ta , k u n ta y h ty m ä  -  K o m m u n , s a m k o m m u n  - M unicipality, jo in t m unicipality
1 9 9 3 23 . . . . 4 3 9 13 10 14 2 6 12 381 1
1 9 9 4 3  . . . . 4 4 9 12 11 13 3 6 12 392 0
1 9 9 5 .............. 4 6 0 11 12 12 3 6 19 3 9 7 1
1 9 9 6 .............. 4 5 9 9 10 12 3 5 21 3 9 9 1
* 1 9 9 7  31........... 4 7 5 8 9 10 4 6 21 4 1 7 0
* 1 9 9 7 31 III 4 7 3 7 9 10 4 6 21- 4 1 5 1
IV 4 7 8 7 8 9 4 7 21 4 2 2 0
* 1 9 9 8 31 1 4 8 4 8 9 10 4 6 22 4 2 5 1
Y k s ity in e n  s e k to r i  -  P r iv a t  s e k to r  - Private sector
1 9 9 3 3  . . . . 1 3 9 0 1 5 6 411 97 3 0 0 „  98 185 141 2
1 9 9 4  3  . . . . 1 4 0 0 152 4 1 4 88 293 41133 178 139 3
1 9 9 5 .............. 1 4 4 2 143 4 4 2 96 297 S 144 174 144 2
1 9 9 6 .............. 1 4 8 0 136 4 4 8 99 3 1 2 149 183 151 2
*1 9 9 7  *  ____ 1 5 4 7 141 4 5 4 114 3 2 5 153 19 3 162 5
*1 9 9 7  3  III 1 6 0 3 146 4 7 4 125 3 2 9 158 198 168 5
IV 1 5 3 8 13 6 4 4 7 117 32 3 1 5 6 19 5 1 5 9 5
* 1 9 9 8 3  1 1 5 0 4 1 2 4 4 4 0 106 3 1 8 155 193 161 7
3 Ml. työlliset, joiden työnantajaselctori on tuntematon. 3 
3 Tiedot ovat vanhan toimialaluokituksen (TOL 1988) 3
mukaisia.
3 Uudistetun työvoimatutkimuksen mukaan. *
3 Posti ja  Tele sekä Karttakeskus yhtiöitettiin vuonna 1 
1994 ja luokitellaan yksityiselle sektorille.
3 Valtion rautatiet yhtiöitettiin heinäkuussa 1995 ja 3 
luokitellaan yksityiselle sektorille.
Inkl. sysselsatta med okând arbetsgivarsektor. 
Uppgifterna enligt den garnis nâringsgrens- 
indelningen (N11988).
Enligt den reviderede arbetskrafsundersôkningen. 
Posten och Tele saint Kartcentralen botagiserades 
Sr 1994 och klassificeras inom den privata sektorn. 
Statsjârnvâgama botagiserades i juli 19% och 
klassificeras inom den privata sektorn.
3 Incl. employed persons w ith unknown employer 
sector.
3  Data according to the old Standard Industrial 
Classification IS IC 19881 
3 According to the revised labour Force Survey.
1 Posts and Telecommunications o f Finland and the 
Map Centre were demerged in 1&)4 and are 
classified under the private sector. 
s  Finnish Railways was demerged in July 1995 and is 
classified under the private sector.
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61. Palkansaajien erilaiset työsuhteet—  Löntagarnas olika anställningsförtiällanden—
Different types o f employment relationships
Kaikki työsuhteet -  Alla anstâllningsfàrhàllanden Alle vuoden kestäneet työsuhteet -  Anställningsförhällanden kortare än ett är 
Employment relationships of less then 12 months in duration
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Kaikki Jatkuva 
palkansaajat kokoaikatyö 
/Ula Kontinuerligt 
löntagare heltidsarbete 
All wage and Permanent 
salary earners full-time job
Epätyypillinen
työsuhde
Atypiskt
anställnings-
förhällande
Atypical
employment
relationship
Määrä­
aikainen
Visstid
Fixed-term
Osa-a ikäinen
Deltid
Part-time
Yhteensä
Tatalt
Total
Jatkuva
kokoaikatyö
Kontinuerligt
heltidsarbete
Permanent
full-time job
Epätyypillinen
työsuhde
Atypiskt
an stall nings-
förhätlande
Atypical
employment
relationship
Määrä­
aikainen
Visstid
Fixed-term
Osa-aikainen
Deltid
Part-time
1 000 henkeä --  person er -  persons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
* 1 9 9 7 . . . . .  1 844 1 3 9 1 453 3 3 9 195 391 122 2 6 9 242 85
*1 9 9 7 1 1 7 7 5 1 3 7 4 4 0 0 28 7 186 3 2 7 116 211 186 75
Il 1 8 7 9 1 3 9 4 4 8 5 3 7 5 197 4 1 8 123 2 9 5 271 84
III 1 891 1 403 487 381 185 4 3 8 123 3 1 5 291 84
IV  1 8 3 6 1 397 4 3 9 3 1 2 207 391 132 2 5 9 223 98
*1 9 9 8 1 1 8 3 4 1 4 1 3 421 283 217 3 6 6 137 229 190 98
62. Tehdyt työtunnit toimialoittain —  Utförda arbetstimmar efter näringsgren
Hours worked by branch o f industry
Toimiala (TOL 1995)- Näringsgren (N11995) - Industry (SIC 1995}
Yhteensä A 01, B 05 A0Z C-E F 45211,4522, F 451.45219, G, H 1 JLK L—Q X
Totalt Maatalous, Metsä- Teollisuus 45Z5,453,454. 4523,4524 Kauppa, Liikenne Rahoitus-, Julkiset ja Toimiala
Total riista-ja talous Industri 455 Maa- ja majoitus- ja Samlärdsel vakuutus-ja muut palvelut tuntema-
Vuosi ja kalatalous Skogs- Manu- Talonrakennus, vesirakenta- ravitsemis- Transport liike-elämää Qffentliga ton
kuukausi Jordbruk, bruk facturing rakennusasennus, minen toiminta communh palveleva och övriga Närings-
Aroch jakt och f iske Forestry viimeistelytyöt Anlägg- Händel, hotell- cations toiminta tjänster gren
mânad Agriculture. Husbyggande. ningsverk- o. restaurang- Finansiering, Public and okänd
Year and hunting bygginstallatio- samhet verksamhet lörsäkring. other services Industry
month and fishing ner, slutbe- Other Wholesale and uppdrags- unknown
handling construction retail trade. verksamhet
Building hotels. Finance.
construction restaurants insurance, etc.
1 000 OQO tuntia -  timmar -hours
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1993 ' l . . . 3  5 5 9 3 6 5 52 7 3 8 177 6 0 543 2 7 4 343 9 9 6 11
1 9 9 4  ' l . . . 3  6 0 2 3 5 6 47 7 5 5 166 54 5 4 0 291 3 4 5 1 0 3 5 12
1 9 9 5 ........... 3  6 6 9 3 2 8 51 8 0 9 170 54 541 290 3 8 0 1 0 3 5 10
1 9 9 6  ..........................
1 9 9 7  a . . . .
3 7 5 2
3 8 6 1
311
3 1 7
4 9
40
8 1 7
8 3 3
173
199
57
55
5 8 0
5 9 6
2 9 0
299
407
4 1 4
1 0 5 7
1 0 9 4
11
14
1 9 9 7 21 1 3 1 8 ,3 2 1 ,4 4 ,0 73,1 14 ,6 3 ,9 4 6 ,8 2 2 ,6 36 ,2 9 4 ,8 0 ,9
II 3 0 0 ,2 19 ,9 3,1 65 ,3 11 ,5 3 ,4 4 4 ,5 2 5 ,6 3 4 ,6 91 ,2 1,0
III 3 0 1 ,6 2 1 ,5 2,9 6 5 ,0 12 ,8 3 ,5 48 ,9 23 ,7 3 2 ,8 89,1 1,2
IV 331,1 2 4 ,8 3 ,4 7 4 ,9 16 ,7 4 ,5 51 ,0 2 3 ,8 3 4 ,5 9 6 ,3 1,2
V 3 3 5 ,6 3 1 ,8 3 ,9 7 0 ,4 15 ,3 5 ,5 49 ,8 25 ,7 3 5 ,8 9 5 ,9 1,5
VI 3 2 5 ,5 3 3 ,4 2 ,5 7 0 ,8 20,1 5,1 5 2 ,0 2 4 ,6 34 ,4 8 2 ,0 0 ,6
VII 2 5 2 ,8 3 3 ,0 1,9 4 8 ,9 17,0 4 ,5 4 4 ,5 19 ,8 24 ,3 57 ,5 1,5
V ili 3 2 8 ,7 3 2 ,2 3 ,5 71,1 17,2 5,1 4 6 ,9 25 ,2 35,1 9 0 ,8 1,4
IX 347,1 2 7 ,8 3,1 7 3 ,8 20 ,6 4 ,7 5 2 ,8 26 ,7 3 6 ,4 100 ,5 0 ,8
X 3 5 6 ,0 2 5 ,7 4 ,6 7 8 ,4 19,1 6 ,0 5 4 ,0 28 ,7 37 ,7 100,1 1,7
XI 3 2 4 ,4 2 2 ,3 3 ,9 68 ,0 15 ,6 4 ,0 48 ,7 25 ,5 36 ,3 9 8 ,4 1,5
XII 3 3 9 ,7 23 ,2 2,9 73 ,7 18 ,3 4,3 56 ,5 27,1 3 5 ,8 97 ,2 0 ,8
1 9 9 8 3  1 321,1 19 ,5 3 ,6 72 ,4 14 ,6 4 ,6 4 9 ,7 25 ,2 3 4 ,8 9 5 ,5 1.2
II 3 0 9 ,3 17 ,9 4,3 67 ,3 13 ,9 3 ,9 4 4 ,5 2 5 ,4 3 4 ,5 9 5 ,8 1.9
III 3 3 1 ,0 2 2 ,0 2 ,5 7 1 ,6 16 ,6 4 ,0 50 ,3 2 5 ,9 3 9 ,8 97 ,2 1,1
11 Tiedot ovat vanhan toimialaluokituksen (TOL1988) 1 Uppgifterna enligt den gamla näringsgrens- # Oata according to the old Standard Industrial
mukaisia. „  indelningen INI 1988), Classification IS IC 19881
a Uudistetun työvoimatutkimuksen mukaan. 3 Enligt den revidetade arbetskrafsundersökningen. 9 According to the revised Labour Force Survey,
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63. Työttömyys— Arbetslöshet —  Unemployment
Vuosi ja
kuukau!
Aroch
mänad
Year an
month
Työttömät -  Arbetslösa -  Unemployed Työttömyysaste -  Arbetslöshetstal -  Unemployment rate Työttömyyspäivät
i Yhteensä 
;i Totalt 
Total
¡j
Miehet
Män
Man
Naiset
Kvinnor
Women
15-24 - 
vuotiaat 
äringar 
years o f age
Yhteensä
Totaft
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
15— 24- 
vuotiaat 
äringar 
years o f age
Unemployment days
1000 % 1 000000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1993. 444 259 184 93 17,9 19,8 15,7 33,3 120,3
1994. 456 259 196 88 18,4 19,9 16,7 33,6 122,2
1995. 430 231 198 77 17,2 17.6 16,7 29,9 115,1
1996. 408 211 196 70 16,3 16.1 16,5 27.4 109,8
*1997 ti 367 186 182 78 14,5 14,0 15,0 26,8 98,4
1996 1 438 237 202 70 17.8 18,4 17,2 32,1 10,0
11 423 234 190 59 17,3 1B,3 16,3 27,0 9,1
III 419 224 1% 76 17.1 17,4 16,7 33,8 9,5
IV 410 217 193 75 16,5 16,7 16,3 31,1 9,1
V 416 212 204 84 16,6 16,0 17,1 31,7 9,5
VI 439 217 • 222 107 16,6 15,8 17,5 26,7 9.7
VII 421 211 210 78 15,9 15,2 16,6 21,3 9,5
V III 403 207 197 62 15,9 15,6 ' 16,2 24,1 9,2
IX 370 186 183 55 15.1 14,7 15.5 25,6 8.2
X 377 201 176 57 15,3 15,5 15,0 25,0 8.7
XI 395 199 196 59 15.9 15,1 16,8 27,1 8,8
XII 379 . 189 18? 58 15,5 14,7 16,4 26,7 M
*1997 "  1 411 221 190 59 16,7 17,3 16,1 25,8 9.4
II 394 201 192 63 15,8 15,4 16,3 26,3 8,1
III 397 205 193 83 15,9 15,7 16,1 32,4 9,0
IV 424 239 185 98 16,6 18,0 15,2 33,5 9,3
V 438 206 232 155 16,7 15,0 18,6 41,4 9.9
VI 408 187 221 129 15,0 13,3 16,8 28,6 8.9
V II 333 170 164 71 12,6 12,4 12,9 18,4 7,7
V III 313 150 163 59 12,4 11,2 13,7 21,6 7.2
IX 315 153 161 57 12,7 11,8 13,7 23,6 6,9
X 324 165 158 54 13,1 12.7 13,4 22,4 7.3
XI 328 163 165 50 13,2 12,4 14,1 20,3 7.3
XII 321 166 156 56 12,9 12,6 13,1 21,9 7,4
*1998 1 340 180 160 66 13,8 14,0 13,6 28,4 7,7
II 328 169 160 60 13,2 12,9 13,6 23,7 6,8
III 339 174 165 73 13,7 13,3 14,0 27,9 7,8
11 Uudistetun ty&voimatutkimuksen mukaan. 11 Enligt den reviderade arbetsk/afsundersSkningen. 11 According to the revised Labour farce Survey.
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64. Työttömyysaste maakunnittain —  Arfaetslöshetstal landskapsvis —  Unemployment rate by region
Koko maa Maakunta -  landskap -  Region
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvanal 
Year and 
quarter
Hela landet
Whole
country
Uusimaa
Nytand
Ita-Uustmaa
Östra
Nyland
Varsina! s- 
Suomi 
Egemlrga 
Finland
Satakunta Kanta-H3me
Egerrtiiga
Tavastland
Pirkanmaa
Birkaland
Päijät-Häme Kymen­
laakso 
Kym mene­
ttelen
Etelä-
Karjala
Sfldra
Karden
Etelä-Savo
Södra
Savola*
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
1 9 9 3 .... 17.9 14.0 17.1 19,5 17.9 19,6 23.1 19.2 18,8 19.8
1 9 9 4 .... 18,4 14.9 17.2 19,9 18.4 19,0 22,2 20,3 20,3 19,6
1 9 9 5 .... 17,2 13,1 15,5 19j3 16,4 18,3 20.5 18,0 18,6 19,4
1996, l . . 15,8 11,9 12.8 13,0 17,2 15,6 17,7 19,3 17.0 16,4 17.7
1997 . . 14,5 10,8 8.9 12,3 15.9 14,9 14,5 15,9 15,4 15,8 16,4
1996 '* 1 16,9 12.5 12,7 14,0 20,3 16,5 19,3 21,6 17,8 16,9 19,4
tl 16,8 12,4 15.9 13.3 17,4 16.1 19.7 20,9 19,6 15.1 18,0
111 14,5 11.2- 10.4 11.9 14,3 14,0 15,3 18,6 15,6 15.9 18,1
tv 15,1 11,6 11.8 12.7 17,1 16,0 16,6 16,2 15.1 17.8 15,3
199711 1 16,1 11,7 12,8 13,8 1B.1 19,4 18,1 14,5 15,5 17.7 16,2
II 16,1 12.1 9.1 13,8 17,8 14.7 15,9 17,8 18,5 18.2 18,7
II) 12,6 9,9 7.4 10,3 13.1 11,8 11.7 15,4 13.1 11.4 15,3
IV 13,0 9.4 6.6 11.1 14,5 13,5 12.4 15.7 14,3 15.7 15,4
199811 1 13,6 9.0 9.1 11.5 15,1 15,1 13.6 15,4 15,4 15.0 16,8
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartsi
Year and
quarter
Maakunta -Landskap- fîegrân
Pohjois-
Savo
Norra
Savola*
Pohjois-
Kaijata
Norra
Kareten
Keski-
Suomi
MeDersta
Finland
Etelä­
pohjanmaa
Södra
Osterbönen
Pohjan­
maa
Österbotten
Keski- Pohjois­
pohjanmaa Pohjanmaa 
Mellersta Nona 
österbotten Österbotten
Keinuu
Kajanaland
Lappi
Lappland
Lapland
Ahvenan­
maa
Aland
%
12 13 14 15 16 17 18 19 io 21
1993......... 20,5 22,7 19,1 17,7 12,9 * 16.1 20,9 22,3 24 2 2.7
1994......... 20,2 22,1 21.4 17,9 14,7 18.4 20,8 23.3 25,0 3.1
1995 .......................
1996
20,4 21,9 21,1 1LQ 14.6 17,7 1 Ü 24.3 24,3 i §
19,3 18.7 20,9 15.7 12.4 15.5 17,5 - 24,1 23,6 4.9
1997 ' ' . . . 18,7 . * 20,6 18,5 15.7 9.9 10.7 18,7 25,7 22.7 3,3
1998 ”  t 21,7 20,7 22,4 15.7 13.3 17,5 17.9 22.3 24,9 3.3
il 21.5 . 20,0 21,2 17,6 14.9 15,5 19,0 22.4 26,2 4.3
III 15,3 17,6 18,2 14,4 10.3 15,7 17,4 24,8 21,2 6,9
IV 19,0 16,7 21,6 15.1 i i , i 13,0 15,5 27.0 22.1 5.1
199711 1 20,9 22,8 21,1 19,9 11.1 13,0 17,4 24.7 25.1 4,9
II 19,8 23,3 19,8 16,3 11.6 10,9 18,2 29,4 25,9 3,9
III 17.4 18,0 16.0 12,9 9.5 8.9 15,0 24,9 17.7 2.9
IV 16,6 18,4 16,9 13,7 7.2 10,2 16,0 23,5 22.1 1,5
1998n .1 16,9 19,4 17,2 14,4 8.9 13,6 17.4 22,0 23,9 0.9
11 Uudistetun työvoimatutkimuksen mukaan. 11 EnligtdenrevideradearbeBkrafsundersCImingen. 11 According to  the revised Labour Force Survey.
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65. Työnvälitys —  Arbetsförmedling —  Employment service
T = työttömiä työnhakijoita —  arbetslösa arbetssökande —  unemployed job seekers 
A = avoimia työpaikkoja —  lediga platser —  job vacancies
Vuositiedot tarkoittavat keskimäärää kuukaudessa —  Arsuppgifterna avser medeltal per mänad —  Yearly data are monthly averages
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Kaikki 
työn­
hakijat 
Alla 
arbets­
sökande 
AU job 
seekers
Avoimia
tyopaik-
koja
Työttömiä työnhakijoita 
Arbetslösa arbetssökande 
Unemployed job seekers
Lyhennetyllä
työviikolla
olevia
Työvoima­
koulutuk­
sessa
Tekninen, luon­
nontieteellinen 
ja yhteiskunta-
Terveydenhuol­
lon ja sosiaali­
alan työ 
Kälsovärd och 
socialt arbete 
Health care 
and social 
welfare work
platser
Job
vacancies
Yhteensä
Totalt
Total
Lomau­
tettuja 
Permitte- 
rade 
Latd off
Työttömyys- Peruspäivä- 
kassan rahan 
jäsenet saajat 
Medlemmar Mottagare 
i arbets- av grund- 
löshetskassa dagpenning 
Members Basic daily 
ofunemploy- allowance 
ment funds recipients
Työmarkkina­
tuen saajat 
Mottagare 
av arbets- 
marknads- 
stöd
Beneficiaries 
o f labour 
market 
support
förkortad 
arbetsvecka 
On reduced 
working 
week
Personer Tekniskt, natur- 
i syssel- vetenskapligt 
sSttnings- och samhalls- 
utbildning vetenskapligt 
On arbete 
employment Technical, 
training physical science 
and social 
science work
T A T A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 9 3 . . . . 680 435 5 935 482173 45 886 268 211 195869 14 431 27 236 36 759 484 29853 414
1 9 9 4 . . . . 7 2 0 9 9 8 7 362 494247 2 6 793 264 040 165466 53 271 12904 28436 40117 591 35 404 639
1 9 9 5 . . . . 6 9 4 63 4 8 305 466 013 15143 238719 76 543 142 693 9 207 33 937 37 275 730 34 200 949
1 9 9 6 . . . . 690 504 10132 447 987 13 882 237 069 28 774 178 306 7 958 42 310 35 642 909 33 825 1 141
1 9 9 7 . . . 656 865 13 690 408 964 10656 208 490 25 521 173 564 5 871 46 843 32 433 1 195 33 047 1367
1995 VII 719 890 6336 487 194 14 351 241 610 69499 157 091 7 983 21 492 44 091 557 35 663 824
V ili 679 420 6806 461 480 11 641 230771 60075 151 712 8 012 24388 39 542 574 34595 873
IX 668 327 5680 452 102 11442 228 566 55923 159 252 8 325 33 367 36120 596 34 513 712
X 669 087 5335 448310 12615 229 178 53 756 163 450 8 594 42 446 34 287 644 33 573 682
XI 673 261 5357 448 716 14216 232 158 51717 166171 8 924 46 592 33 268 670 31 946 863
XII 692 244 4 769 478 207 17 981 249 348 54 203 174 718 '8754 43 534 35 795 496 36071 827
1998 1 686671 6827 471 531 18 301 251 089 28489 189 218 8 949 42194 35 483 651 36164 821
II 687 775 11378 462 587 18 941 247 217 28877 185129 8 960 45 214 34477 1 008 33 743 976
lii 694 946 15298 451 634 17 445 239060 28 662 183 294 8 831 48 358 33 262 1 139 30 854 1477
IV 701 911 14620 444 094 15722 235150 28577 180194 8521 48 040 33151 1 442 30780 1 262
V 711 081 15468 432 086 12 476 226 326 27333 173 270 8 072 43 418 34893 1336 32133 1350
VI 723 133 12150 459166 11 990 231 776 28 590 187 557 7 471 34729 40 628 957 34 539 1 098
VII 718 418 9122 468 076 13 450 240 245 29570 184134 7155 27 768 42 767 726 36 037 991
VIII 676 151 8638 439 572 10 829 229011 27 563 169 990 7 132 31 227 37 796 792 34 061 1 215
IX 663 568 8323 426 705 9 7 7 0 226077 27 640 169 424 7 434 41 996 34082 758 34 609 1087
X 665 215 6860 424 874 10445 227 368 28442 171 197 7 704 49 032 32 732 677 33 741 910
XI 667 869 6 8 3 5 427 535 11638 232 279 29294 171 524 7 743 51 233 32 278 800 32295 1 197
XII 6 8 9 31 5 6 059 467 984 15 582 259 226 32 252 174715 7 526 44 508 36155 617 36 945 1 307
1997 1 677 562 10318 453332 14918 250678 31782 173158 7 510 43 524 34 617 980 36 509 1440
II 674 908 17122 437 609 15276 238 811 30419 171099 7 4 4 9 49088 32 970 1 219 33 424 1663
lii 678 442 21550 424108 13 751 226526 28904 172 645 7 219 52 667 31 387 1410 30 511 2 313
IV 679 450 19 520 409 934 11 627 214 931 27 020 171 781 6 906 54832 30 783 1 595 30 311 1 656
V 680 402 19 500 394 578 8 897 202122 2 4 990 167 654 6 405 51 038 31 630 1 719 31 056 1 502
VI 685 975 14853 420 536 8761 205 588 24982 181 194 5 877 40 389 36691 1 240 34373 1 279
VII 678 476 10 776 427 922 10 507 209746 25 316 179 999 5 627 33 203 38 564 1 141 35384 1 157
V ili 634111 11622 396 278 7 331 194 879 22 711 167 414 5 597 36620 33 890 1041 33 017 1 170
IX 618 771 10062 380821 6 8 1 0 188240 21 863 168334 5721 46611 30395 998 33251 974
X 618 807 9 678 378 312 7 819 186 001 22163 171983 5 866 51 072 29 027 943 32 301 956
XI 619 283 9 662 376 951 9 060 184 859 2 2 199 176 243 5 838 55 052 28327 1 041 31 038 1 126
XII 6 3 6196 9621 407 185 13113 199494 23 904 181 264 5 670 48020 30 915 1 007 35389 1 173
1998 1 629 500 15114 405 416 12 852 198 838 *22 962 *180 220 5766 44649 30 665 1 792 36027 1 374
II
III
626 733 
628 516
21123 
26928
395 500 
383 614
13 788 
12 609
191833 
181 453
*22 3 3 3 *179846 5720
5463
46 362 
49 766
29 698 
28 374
2 036 
2 125
33 725 
31 417
1 714
2 672
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65. Työnvälitys (jatk.)—  Arbetsförmedling ( f o r t s . ) —  Employment service (cont.j
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Halfinto* ¡a Kaupallinen
toimistotyö työ
Administra tivt Kommersteilt
arbete och arbete
tomorsarbete Commercial
Administrativa w art
andoffke  
w art
Maa-jametsa- 
tatoustyö, 
kalastusala 
Jord* och stags* 
bruksarbete. 
fiskeri 
Agricultural 
and forestry 
w art, fishery
Kuljetus* ja Teotfinen työ Rakennustyö,
liikemetyö Tillverkning kaivos* ja louhirv-
Transport och Production w ort ta työ
kommumkations*
arbete
Transport and
communications
w ort
Byggnadsarbete. 
gnjvaibete och 
brytning 
Consuixtion 
m ining and 
Quarrying
Palvelutyö Muu työ
Service arbete Annat arbete 
Service wort Other wort
T A T A T A T A T A T A T A T A
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 9 9 3 .. . . 47 212 346 32840 1045 16 094 1850 17 555 81 100379 769 49 485 166 44 432 682 61 676 78
1 9 9 4 .. . . 50 988 396 36 559 1078 16814 1 455 18712 153 104 785 1710 51905 292 50978 897 6) 193 151
1 9 9 5 .. . . 49 562 567 35470 1 177 16 567 1282 18 027 165 98 654 1692 49936 270 50850 1167 60329 306
1 9 9 6 .. . . 49 223 667 34301 1624 16790 1817 17 648 176 96 976 1628 45554 345 50616 1467 53 531 359
1 9 9 ? .. . . 46672 943 31 944 2 070 15977 2093 16168 326 90 536 2613 38200 614 48096 2 063 45234 407
1995 VII 52304 377 36768 1041 15492 430 17 372 181 100063 1428 48 253 368 53 045 1127 71 792 3
Vili 51153 546 35 868 1435 14 918 271 17 410 111 96 794 1634 45091 296 51 351 1066 63116 -
IX 50 082 498 35356 1165 14 915 320 17 515 124 9 7 129 1 213 45564 185 51 135 867 58 271 -
X 48524 464 34886 1323 15695 203 17 621 119 97 057 909 46 570 173 50 815 818 56667 -
Xl 47 515 538 34151 1201 17 082 179 17892 85 97 299 826 49190 138 49380 857 56197 -
XII 49607 424 34 975 1083 18272 71 18820 81 101833 871 53075 121 51 753 795 60 025 -
1996 1 49 886 586 35348 1496 18777 176 18 947 131 99809 1446 53 068 190 51 728 1 217 54 020 113
11 48703 674 34 846 1618 18 703 1 162 18652 214 98174 2 588 52747 189 50685 1682 52 916 1267
III 47 411 728 34 241 1958 18590 2424 18351 329 97117 3091 51904 281 49 322 2 122 53137 1-749
IV 47 261 682 33 811 1792 17 586 3 591 18011 221 95772 2225 49 448 524 4 9 105 2 073 53 447 808
V 47 089 734 33 215 1835 14 945 5 738 17 043 193 93493 1883 44 027 543 48 838 1717 53 934 139
VI 50232 694 34731 1355 15 531 4 563 1S935 191 98082 1369 4 1 684 534 52331 1241 62 503 148
VII 52128 501 35442 1422 15 676 2 506 17 012 102 38253 1280 40 794 378 52881 1 198 63 636 18
Vili 51054 724 34 491 1815 15119 436 16 850 157 94868 1457 39614 499 50 540 1531 54 340 12
IX 49529 678 33 832 2002 14 972 451 16857 165 94 440 1261 39643 453 50 233 1456 48738 12
X 48482 639 33526 1613 15715 373 17 061 135 94667 1089 40822 242 50 085 1 170 47 598 12
Xl 47 843 722 33273 1490 17123 233 17 410 132 S5854 978 43 233 149 49645 1 122 46 943 12
XII 51053 638 34861 1097 18740 145 18631 144 103184 873 49677 154 52001 1072 51 155 12
1997 1 50109 1041 34 595 2069 18810 431 18 234 251 99282 1729 48127 179 51090 1 749 47041 449
II 47 905 1 149 33 556 2303 18463 2 458 17 679 394 96 326 4065 46981 324 49379 2 379 45650 1 168
tn 46 522 1124 32524 2 365 17958 3 627 17304 414 94 698 5 279 45853 486 47 813 2 649 45787 1883
IV 45556 910 31755 2 401 16782 4 656 16769 478 9 1 528 3631 4 2 405 883 47 082 2 425 45338 885
V 44 936 1020 31 115 2143 14468 6 128 15789 409 87 794 2 920 37 054 839 46 230 2 349 45607 411
VI 48268 887 32 674 1 590 14 783 5149 15 664 245 91995 2022 34477 982 50 010 1389 52 839 70
VII 49843 734 33378 1 766 14 806 885 15 566 247 91714 2 170 33 352 815 50 432 1849 54375 12
V ili 48 019 897 31 752 2 430 14199 436 15 207 309 87 492 2 404 32064 884 47 581 2 049 45726 2
IX 45905 795 30866 2 186 13910 485 15153 309 85789 1988 31 824 660 46894 1666 40 024 1
X 44610 774 30534 2 019 14623 348 15237 254 85136 1706 32803 524 46842 2152 39 380 2
Xl 43322 943 29809 1828 15812 297 15355 347 84 884 1726 34 604 350 45 956 2003 38781 1
XII 45072 1044 30768 1735 17115 212 16060 255 89796 1715 38851 387 47 846 2092 42 260 1
1998 1 45204 1536 30917 2367 17405 621 16075 453 88495 3581 3 9 214 430 4 8 015 2 222 40547 738
II 43 806 1660 30106 2719 17133 2 400 15670 513 88441 4691 3 8 788 612 46309 3 260 40036 1 518
111 42160 1478 29 448 2952 16 596 4 714 15 240 536 84687 5 213 37 815 801 44 674 4 783 40594 1654
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O I K E U S  —  R Ä T T S V A S E N  —  JUSTICE
66. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences
Kaikki Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot strafflagen -  Offences against the Penat Code 
rikokset----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja * Alla Virkamiehen Haitanteko Rattijuo­ Väärennys- Sala- Tappo, Pahoinpitely Siveelli­ Varkaus Vahingon- Kavallus
kuukausi brott väkivaltainen virkamiehille pumus rikokset kuljetus murha. Misshandel syys- Tillgrepp teko För-
Äroch A lt o f­ vastusta­ Hindrande av Rattfyl- Förfalsknings- Smugg- surma Assault rikokset Theft Skade- skingring
mänad fences minen tjänsteman leri brott ling Dräp, Sedlig- görelse Embezzle­
Year and Väldsamt Impeding Drunken forgeries mord. hetsbrott Damage ment
month motständ an offtcal driving dräp under Sexual to prop­
mot in the förmildrande offences erty
tjänsteman performance omständig-
Assaulting o f  his duties heter
an officat Man­
slaughter, 
murder, 
homicide
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 9 3 . . . . 804 530 1 283 2 942 22104 9754 91 129 18656 1 410 200390 41 939 3862
1 9 9 4 . . . . 758 900 1 263 2 792 20 390 9038 91 147 19 836 1051 192 847 42 206 3696
1 9 9 5 . . . . 760 441 1215 2 534 21 098 8617 131 146 22188 1144 183271 42 393 3 482
1 9 9 6 . . . . 752 336 1246 2 482 21044 7527 86 153 24 542 1418 176 981 41 218 3 089
1 9 9 7 . . . . 7 3 4612 1 388 2 430 22 495 6664 133 149 25271 1 560 179 694 41 065 3 505
1995 VII 66 928 117 218 2 334 517 8 18 2 015 106 19133 4 065 312
V ili 72 770 83 240 1 978 641 12 11 1 866 98 19369 3 957 357
IX 70 255 87 209 2119 524 6 17 1 965 116 18108 3 829 284
X 68 406 92 195 1896 467 7 16 2 220 91 17 698 4 0 2 6 346
XI 59 509 93 199 1437 351 11 9 1836 79 13 252 2 758 299
XII 50 712 99 187 1 385 481 6 13 1 850 58 10 931 2 904 193
1996 1 5 5 166 107 186 1386 515 7 20 1879 82 11631 3 259 251
li 56 820 88 178 1137 478 6 8 1 595 55 10 952 2203 240
III 58 386 99 182 1486 548 6 17 1724 65 12 503 2 739 250
IV 58 390 84 197 1 597 286 4 13 1 999 76 13 744 3 307 274
V 66 203 96 204 2 072 579 2 12 2108 70 16737 3 914 280
VI 61 193 132 204 2445 361 10 15 2322 118 16 934 3 8 5 5 230
VII 68 453 115 235 2174 602 4 14 2103 128 17 877 3 828 284
V ili 72 209 125 197 2222 456 28 15 2311 172 18650 4 108 305
IX 68 965 102 227 2150 361 7 10 1 955 130 16935 3 675 258
X 69 379 108 221 1 856 416 9 15 2167 138 16 868 4 034 303
XI 60 733 98 200 1 772 541 3 19 2 126 113 14513 3 320 269
XI) 4 9 7 1 4 109 239 1362 348 3 12 1972 71 12 069 2 982 219
1997 I 57 710 96 196 1261 502 5 14 1877 254 11672 2 865 294
II 51 351 104 151 1 309 405 4 9 1618 139 10871 2 336 259
III 55 030 108 189 1 710 318 27 10 1 831 63 12 826 3 022 247
IV 57 929 108 181 1496 480 44 10 1910 86 14 575 3 406 278
V 63 701 120 202 2123 359 7 11 2 214 114 16052 4011 297
VI 60  878 139 210 2554 190 10 17 2189 129 16212 3 527 233
VII 69 937 118 222 2 559 699 8 11 2 349 107 18700 3 897 257
V ili 71 406 123 220 2 432 490 9 10 2 396 131 18 547 3 858 332
IX 67 228 106 199 2 050 774 4 6 1957 131 17 050 3 939 278
X 6 6 6 6 0 118 213 1 757 579 1 19 2051 201 16171 3 557 374
XI 58 784 127 204 1759 233 5 19 2 231 106 13466 3 313 265
XII 4 9 156 114 207 1390 249 8 11 1926 77 12176 2 918 211
1998 1 55 743 120 205 1 566 506 6 7 2029 79 12 286 3 014 249
II 50 812 83 171 1 185 295 10 7 1634 63 10 908 2 320 304
III 58 778 90 207 1 512 347 3 15 1804 86 13 380 2 852 301
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66. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet ( j a t k . )  
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel ( f o r t s . )  
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences (cont.)
Vuosi ja
kuukausi
A i och
märtad
Yearand
month
Muut rikokset -  övriga brott -  Other offences Liikenne-
rikokset
Trafik-
brott
Traffic
offences
Pathtymyk-
sen takia
séilMn-
otetut
Berusade
som tagits
ifflrvar
tntoxkated
persons
¡akeninto
custody
fysököinti-
vrrheet
Parke­
ringsfel
Parking
offences
Ryöstö
ñán
Bob­
bery
Petos '* 
BedrS- 
re f i,) 
fra u d 1*
Huumaus- 
aine- 
rikokset11 
¡Markcti ko­
bran*1 
Offences 
imobring 
narcotks23
Muut Yhteensä11 
övriga Totalt ’ * 
Other Total11 
offences
Alkoholi­
pitoisen 
aineen luva­
ton maahan­
tuonti 
Otovltg in- 
förselav 
aftohottial- 
tigtämne 
¡tik it im­
port o f 
atcoM
Muut alko- Mutit 
hotilakj- Ovriga 
rikokset Other 
Ovriga brott offences 
mot afkohol- 
tagen
Other offen­
ces against 
theAkoho- 
ttc Bever­
ages Act
Yhteensä
Totalt
Totai
13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 73 24
1 9 9 3 . . . . 2 049 17 806 4 100 61 541 383 956 2 385 4797 21 286 32 568 388006 100126 638 426
1994 — 2122 15 593 6 116 67455 384 643 2 071 4137 22832 29 040 345 217 92 560 583 056
1 9 9 5 . . . . 2 190 15 892 9193 70060 383554 672 3 475 21026 25173 351 714 9 0 5 19 587881
1 9 9 6 . . . . 2087 18677 8 099 69845 378494 2 023 3 829 17146 22998 350844 88 267 572 576
1 9 9 7 . . . . 2 069 14 048 8 841 73 694 383 006 2 650 3 709 18 844 25 203 326403 83 072 604 262
1995 VII 247 1220 546 7 044 37 900 17 245 1693 1955 27 073 8 607 47 565
VIII 250 1242 639 7 828 38 571 55 367 2 247 2 669 3 1 530 8 1 5 4 53370
IX 218 1067 616 6 640 35805 34 266 1608 1908 32 542 7 415 54 795
X 201 1431 764 6 201 35651 48 380 1596 2 024 30731 6 7 7 9 55099
X) 128 1246 1041 5157 27896 52 440 1272 1764 29849 5 9 5 4 50351
XII 156 1259 486 3 887 23 895 45 315 1492 1852 24 965 8 7 1 5 38497
1996 1 161 1271 607 4 629 25 991 52 232 1400 1684 27 491 5971 48618
II 148 1254 637 4 540. 23 519 41 276 1441 1758 31543 6 1 4 2 44482
III 141 1467 543 4 021 25791 42 271 1268 1581 31 014 7 317 5 0 378
IV 157 1001 689 5 124 28 552 45 314 1 281 1640 2 8 198 7 473 43 751
V 185 1467 769 6 558 35 053 124 299 1 484 1907 29243 7 643 49012
VI 211 1021 552 6481 34891 99 280 1627 2 006 24 296 8 321 43954
VII 201 1 130 627 6883 36205 385 260 1857 2502 2 9 746 8 080 46 085
Vili 244 1 172 583 7 403 37 991 270 365 2663 3 298 3 0 920 8 321 4 8 775
IX 184 1061 700 6 234 33989 224 365 1552 2141 32 835 6 829 52 593
X 176 1 577 787 6 508 35183 219 407 1488 2114 32082 7 394 55138
Xl 186 1505 779 5 550 30 994 200 424 1353 1977 27762 7 483 51 456
XII 172 1635 470 4 381 26044 306 258 990 1 554 22116 7 313 3 8 338
1997 1 129 1435 651 9 559 30 810 162 306 1463 1931 24969 48147
II 113 1390 533 3 9 4 7 23188 321 254 1379 1954 26209 46312
111 164 931 599 4 843 26 888 123 273 1244 1640 26 502 46333
IV 201 1138 635 5 221 29 829 196 348 1419 1363 26137 7 027 52461
V 212 1061 684 6153 33 620 266 409 1508 2 183 27 898 7 700 48325
VI 211 887 655 6499 33 662 286 229 1662 2 177 25 039 7 681 45 991
VII 181 1247 768 7612 38 735 252 240 2116 2 608 28 594 8 535 46 470
VIII 239 1 103 818 8 519 39 227 193 257 1870 2 320 29 859 8 342 51 796
IX 160 1 140 722 6 768 35 284 193 250 1753 2 196 29 748 6 744 57 644
X 197 1 160 842 7 202 34 442 300 303 1465 2 068 3 0 1 50 7 019 59222
XI 153 946 934 5 229 28 990 149 559 1 284 1992 27 802 7 1 6 0 53 205
XII 168 927 598 4 475 25455 210 203 1 193 1606 2 2 095 7 362 48 356
1998 1 140 955 918 4 913 26993 142 241 1335 1718 27 032 7 028
II 134 1018 701 4 205 23038 201 179 1 167 1547 26227 5 880
111 159 1233 751 5159 27 899 203 276 I4 8 6 1965 2 8 914 7 036
11 Maksuvälinepetosten tilastuyksikkö on muuttunut 
3  HuumaisatneritoksetkuuluvatriiostebTnl.1.1934 
alkaen.
'* Statistikenheten för betalningsrriedelsbecirSgerier 
hai Sndrats.
9 Narkctika brott omfattas av strafflagen fr.ojn, 
1.1.19«.
1 The statistica l unit for means o f payment frauds 
has changed
21 Fran t January 1394 narto&c offences ara dasnfíed 
among offences against die Penal Code.
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67. Vireillepannut konkurssit —  Anhängiggjorda konkurser —  Bankruptcy proceedings instituted
Kaikkiaan Yhtiöt ja yhteisöt (TOL1995)- Bolag och samfund(N11995) -  Companies and corporations (SIC 1995}
Vuosi ja Total Maa-, metsä- Teollisuus Rakentaminen Kauppa, majoitus- Kuljetus, varastointi Palvelut Tuntematon Yhteensä
neljännes ja kalatalous Industri Byggverk- ja ravitsemistoiminta ja tietoliikenne Tjänster Okänd Totalt
Aroch Jord- och skogs- Manu- samhet Handel, hotel!- och Transport, magasine- Services Unknown Tora/
kvartal bruk, fiske factoring Construction restaurangverksamhet ring och kommunikation
Year and Agriculture and Trade, hotels and Transport storage and
quarter forestry, fishing restaurants communications
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1993.. 6 861 36 1 139 914 2 081 253 1 261 177 5861
1994.. 5 545 40 811 632 1614 214 948 225 4 484
1995.. 4 7 0 0 28 613 549 1255 176 748 140 3 509
1996.. 4 296 34 516 493 1 130 147 555 157 3 032
1997.. 3611 22 415 404 954 162 613 80 2 650
1994 II 1 3 8 5 10 187 161 426 51 245 58 1 138
III 1 2 2 6 13 180 126 343 37 208 44 951
IV 1327 7 186 131 354 58 242 61 1 039
1995 I 1 402 6 227 166 382 48 227 35 1091
II 1 160 9 143 141 309 53 179 45 879
Ell 1 0 2 2 3 127 121 268 38 154 24 735
IV 1 1 1 6 10 116 121 296 37 188 36 804
1996 I 1 250 10 169 138 331 42 156 44 890
II 1057 10 139 113 275 39 128 38 742
III 1 0 9 0 10 124 133 281 37 142 39 766
IV 899 4 84 109 243 29 129 36 634
1997 I 1 0 0 9 6 88 93 267 46 161 38 699
II 857 3 90 103 237 46 164 16 659
III 821 7 119 96 210 36 126 8 602
IV 924 6 118 112 240 34 162 18 690
Yrittäjät {TOL 1995) -  Företagare (N11995) - Self-employed (SIC 1995} Muut yksi­
tyishenkilöt
Vuosi ja TeollisuusMaa-, metsä- Rakentaminen Kauppa, majoitus- ja Kuljetus, varastointi Palvelut Tuntematon Yhteensä Andra
neliSnnes ja kalatalous Industri Byggverk- ravitsemistoiminta ja tietoliikenne Tjänster Okänd Totalt enskilda
Aroch Jord- och skogs* Manu- samhet Handel, hotel!- och Transport, magasine- Services Unknown Total personer
kvartal bmk, fiske factoring Construction restaurangverksamhet ring och kommunikation Other
Year and Agriculture and Trade, hotels and Transport. Storage and individuals
quarter forestry, fishing restaurants communications
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1993.. 17 70 54 205 51 39 364 800 200
1994.. 17 71 72 255 65 45 270 795 266
1995.. 23 64 79 248 81 84 398 977 214
1996.. 41 62 72 224 99 88 390 976 288
1997.. 23 74 77 163 71 77 292 777 184
1994 II 1 18 8 71 9 14 64 185 62
III 5 15 21 66 18 9 63 197 78
IV 2 18 26 51 25 15 67 204 84
1995 I 7 18 22 70 21 12 93 243 68
II 5 19 17 44 19 24 106 234 47
III 2 14 22 74 16 20 88 236 51
IV 9 13 18 60 25 28 111 264 48
1996 I 15 10 22 67 29 21 109 273 87
II 13 20 19 51 17 26 95 241 74
III 11 12 19 61 28 24 89 244 80
IV 2 20 12 45 25 17 97 218 47
1997 I 5 25 28 54 23 28 87 250 60
II 3 11 10 30 9 13 72 148 50
III 7 16 18 42 19 18 63 183 36
IV 8 22 21 37 20 18 70 196 38
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Trendit/kausitasoitehit sarjat— Trender/säsongrensade serier—  Trends/seasonally adjusted series
Trendi-Trend -  Trend
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Työllisyys
Sysselsättning
Employment
Maa- ja metsätalous 
Jord- och skogsbruk 
Agriculture and forestry
Työ­
voima 11 
Arbets- 
kra tt'1 
Labour 
force,l
Työlliset11 
Syssel- 
satta11 
Employed11
Arbets- 
(Osa11 
Un­
employed “
Työttö- 
mät/työ- 
voima11 
Arbets- 
lösa/ar- 
betskraft11 
Unem- 
ployed/la- 
bour force
Työttömät
työnhakijat
Arbetslösa
arbets-
sökande
Unemployed
job seekers
Avoimet
työpaikat
Lediga
aibets-
platser
Job
vacancies
Meijereiden
vastaan­
ottama
maito
Av mejerier 
invägd mjölk 
Milk received 
by dairies
Naudan­
lihan 
tuotanto 
Produktion 
av nötkött 
Production 
o f beef
Sianlihan 
tuotanto 
Produktion 
av fläsk 
Production 
o f pork
Markkina­
lla kkuut 
Marknads-
awerkningar
Commercial
fellings
Aines-
pinopuu
Travat
rävirke
Cord-
wood
Tukki­
puu
Stock
Logs
1000 % 1 000 1 0000001 1 000000 kg 1 000 m3
1 2 3 4 5 E 7 e 9 10 11 12
1995 1 2 505 2 084 421 16,8 472 14 199 8,3 14,1 4511 2 283 2 218
II 2 502 2 089 413 16,5 470 14 198 8,2 14,1 4 615 2 356 2 250
III 2 498 2 093 405 16,2 469 14 197 8,0 14,0 4 656 2 399 2 249
IV 2 498 2 096 402 16,1 468 13 195 7,9 14,0 4 627 2 406 2 217
V 2 502 2 098 405 16,2 468 13 194 7,9 14,0 4 539 2 377 2 162
VI 2 510 2100 409 16,3 468 13 192 7.9 14,0 4 432 2 328 2 107
VII 2 516 2103 413 16,4 468 13 191 7,9 13,9 4 319 2 267 2 056
Vtll 2 518 2 1 0 5 413 16,4 467 13 191 8,0 13,9 4 216 2 208 2 010
IX 2 520 2 108 412 16,4 464 13 190 8,1 13,9 4147 2169 1976
X 2 523 2 109 413 16,4 462 13 189 8,1 13,9 4101 2147 1949
Xl 2 525 2111 415 16,4 460 13 189 8,2 13,9 4 035 2123 1 907
XII 2 526 2111 415 16,4 458 14 188 8,2 13,9 3 936 2 084 1 849
1996 1 2 525 2112 412 16,3 456 14 ' 188 8,2 13,9 3814 2 0 2 2 1 792
11 2 521 2113 408 16,2 454 14 187 8,1 13,9 3694 1 945 1 756
III 2 520 2114 406 16,1 453 14 187 8,1 14,0 3 620 1882 1756
IV 2 521 2117 404 16,0 452 14 186 8,0 14,0 3 606 1 845 1788
V 2 521 2119 402 16,0 452 15 186 7,9 14,1 3 660 1 849 1840
VI 2 521 2121 399 15,8 450 15 186 7.8 14,1 3 765 1 892 1 898
VII 2 519 2125 395 15,7 448 15 187 7.8 14,2 3871 1 949 1 938
VII! 2 520 2129 391 15,5 445 15 188 7,8 14,3 3 952 1 998 1 959
IX 2 521 2132 389 15,4 442 16 189 7.9 14,3 3 987 2 022 1 962
X 2 525 2 135 389 15,4 440 16 190 7,9 14,4 3 980 2 017 1958
XI 2 528 2 138 390 15,4 439 16 191 8,0 14,4 3 966 2 002 1964
XII 2 531 2141 390 15,4 438 17 192 8,1 14,4 3 973 1999 1985
1997 1 2 535 2145 390 15,4 435 17 192 8,2 14,5 4 007 2 008 2 009
II 2 541 2150 390 15,4 430 18 192 8,3 14,5 4 083 2 035 2 038
111 2 546 2156 390 15,3 425 18 192 8,3 14,5 4 189 2 068 2 074
IV 2 550 2162 389 15.2 419 19 191 8,3 14,5 4 313 2 104 2122
V 2 550 2167 384 15,1 415 19 191 8,3 14,5 4 449 2 143 2189
VI 2 547 2 170 378 14,8 411 19 190 8,3 14,5 4 564 2174 2 263
VII 2 541 2171 370 14,6 406 19 189 8,2 14,6 4 645 2197 2 334
Vili 2 535 2173 362 14,3 402 19 190 8,1 14,6 4 670 2 206 2 382
IX 2 532 2 178 354 14,0 397 19 191 8,0 14,6 4626 2193 2 387
X 2 530 2184 346 13,7 392 .19 193 7,9 14,7 4 542 2 1 6 9 2 355
XI 2 529 2191 338 13,4 389 19 194 7,8 14,7 4443 2 1 3 5 2 3 0 5
XII 2 529 2197 331 13,1 386 19 196 7,7 14,7 4352 2 103 2 252
1998 1 2 530 2 202 327 12,9 385 20 197 7,6 14,7 4 273 2 076 2 202
II 2 531 2 205 326 12,9 384 21 198 7,5 14,8 4 222 2 066 2168
III 2 529 2 204 324 12,8 383 - 21
11 Uudistetun tydvoimatutkimuksen mukaan. 11 Enligt den reviderade arbetskraftsundersdkningen. 11 According to the revised Labour Force Survey.
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Trendi -  Trend -  Trend
Teollisuustuotannon työpä iväkorjattu volyymi-indeksi -  Volymindex för industriproduktionen. korrigerat efter arbetsdag -  Volume index of industrial output, 
calculated per working day
Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Main industrial groupings Toimiala (TOL1995) -  Näringsgren (Nl 1995)- Industry (SIC 19951
Vuosi ¡a Koko Energia- Raaka-aineet Investointi­ Kesto-
kuukausi teollisuus tuotteet ja tuotanto- tavarat kulutus­
Aroch Hela Energ i- hyödykkeet Investedngs- tavarat
mänad industria produkter Râvaror och varor Kapital-
Year and Total Energy produktions- Capital varor
month industry förnödenheter goods Durable
Intermedíate consumer
goods goods
Muut C D 15 OB (17-18) 20
kulutus­ Mine­ Teollisuus Elintarv. ja Tekstiilien Puutavaran
tavarat raalien Tillverkning juomien ja ja puutuot­
Övriga kaivu Manu­ valmistus vaatteiden teiden
konsum- Utvinning facturing Livsmedels-, valmistus valmistus
tronsvaror av mineral och dryckes- Tillverkning Tillverkning
Non­ Mining and varu- av textiler av trä och
durable quarrying framställning och kläder varor av trä
consumer Manu f. o f Manut of Manuf. of
goods food products textiles and wood and
and wearing wood
beverages apparel products
1995 = 100
13 14
1995 I 99 100
II 100 100
III 101 100
IV 101 100
V 101 100
VI 101 100
VII 101 100
V ili 100 100
IX 99 100
X 99 101
XI 98 101
XII 98 102
1996 I 99 102
II 100 103
III 100 105
IV 101 106
V 102 . 107
VI 103 108
VII 103 110
V ili 104 110
IX 105 111
X 106 111
XI 107 111
XII 108 111
1997 I 108 111
II 109 110
III 110 109
IV 111 109
V 112 109
VI 113 108
VII 114 108
V ili 115 108
IX 117 109
X 118 109
XI 118 110
XII 119 110
1998 I 119 111
Il 119 112
15 16 17
103 92 102
103 94 102
103 95 101
103 97 100
103 98 99
102 98 98
102 99 97
100 100 96
98 102 95
96 104 95
94 108 95
93 108 95
94 106 95
95 105 95
96 105 98
97 104 98
98 105 97
99 106 97
101 107 98
102 109 99
104 110 100
105 111 101
107 112 102
107 113 103
108 113 104
108 113 105
109 115 107
110 117 108
111 119 109
112 121 111
113 122 112
115 123 113
116 123 113
117 124 114
118 125 115
119 127 116
119 129 117
119 131 118
18 19 20
101 90 99
101 90 100
101 90 101
101 91 101
100 93 102
100 96 101
100 98 101
100 100 100
100 101 99
100 101 99
100 100 98
100 99 98
101 98 98
101 96 99
101 96 100
102 96 100
102 96 101
102 98 102
102 100 103
102 103 104
102 106 105
102 108 106
102 110 107
102 112 108
102 114 108
102 115 109
102 117 110
102 119 110
103 121 112
103 123 113
103 125 114
103 127 116
104 129 117
104 130 118
104 131 119
105 132 119
105 133 120
105 133 120
21 22 23
99 109 105
99 107 104
100 105 103
100 103 102
100 100 101
101 98 100
101 97 99
101 96 - 98
100 96 97
100 96 97
101 97 97
101 98 97
101 99 98
102 101 98
103 102 99
103 104 101
103 105 102
104 105 103
104 106 105
104 106 106
104 106 107
104 106 109
104 106 110
105 105 111
105 105 112
105 104 112
105 104 113
105 104 114
105 103 115
105 103 115
105 103 116
106 103 116
106 103 117
107 103 118
107 103 118
108 103 119
109 103 119
109 103 120
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T re n d i- T r e n d  -  Trend
Teollisuusttrotanrron tyiiparvSkorjattu volyymi-incicksi (jatk.) -  Vofymindex fdr industriproduktionen, korrigerat efter arbetsdag (forts.) 
Volume index of industrial production, calculated per woricing day (cant)
Toimiala(TOL 1995)- Näringsgren {Nl 1995)- Industry (SIC 13351 Erikoisindeksit-Specialindex- Special indices
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
21
Massan, 
paperin 
ja paperi­
tuotteiden 
valmistus 
Massa-, 
pappers- och 
pappersvaru- 
tiliverkning 
M anut o f 
pulp. paper 
and paper 
Products
22
Kustan­
taminen 
ja paina­
minen 
Förlags- 
verksamher 
Publishing 
3nd
printing
24
Kemi­
kaalien ja 
kemiallisten 
tuotteiden 
valmistus 
Tiltverfcning 
av kerni ka lier 
och kemiska 
produkter 
M anut o f 
Chemicals 
and
Chemical
Products
DJ (27-28) 
Perus­
metallien 
ja metalli­
tuotteiden 
valmistus 
Stäl- och 
metallfram- 
stailning. 
tillv. av 
metallvaror 
Manuf. of 
basic
metalsand
fabricated
metaf
Products
29
Koneiden 
ja laitteiden 
valmistus 
Tillv. av 
masktner 
och ut- 
rustning 
Manut of 
machinery 
and
equipment
DL (30-33) 
Sähkö­
teknisten 
tuotteiden 
valmistus 
Tillv. av 
eltekniska 
produkter 
M anuf of 
electrical 
equipment
E
Energia- ja
vesihuolto
El-, gas-,
varme- och
vattenför-
sörjning
Electricity.
gas and
water
supply
20-21 
Puu-ja 
paperi­
teollisuus 
Trä- och 
pappers- 
industrin 
Wood and 
paper 
industry
23-25
Kemian-
íeollisu us
Kemiska
industria
Chemical
industry
27-35
Metalli­
teollisuus
Metall-
industrin
M etal
industry
Muu D 
Muu
teollisuus
Annan
tillverk-
nings-
industri
Other
manu­
facturing
1995 = 100
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1995 1 104 100 102 99 94 90 101 104 102 95 101
11 105 100 103 99 95 91 101 105 102 96 101
ill 105 100 102 99 96 93 101 105 102 97 101
IV 105 100 102 99 98 94 100 104 101 98 101
V 105 100 102 100 98 96 100 104 101 9 8 101
VI 105 100 101 100 99 98 100 104 100 . 9 8 100
Vil 104 100 101 100 100 100 100 103 100 99 100
v iti 101 100 101 100 100 103 100 101 100 100 100
IX 97 100 99 ■ 101 101 105 100 98 9 9 ' 101 100
X 94 100 97 101 101 107 100 94 98 103 99
XI 90 100 95 101 102 108 101 92 97 104 99
XU 89 100 94 100 102 108 102 9 0 9 6 104 100
1996 1 8 8 100 94 100 102 107 103 90 9 6 104 100
11 89 9 9 9 6 100 103 107 105 91 9 7 103 100
III 90 9 9 99 101 103 108 106 92 99 103 101
IV 91 99 101 102 103 109 108 9 3 101 104 102
V 92 99 103 104 103 110 110 94 102 104 102
VI 93 99 104 106 104 111 111 95 103 105 103
Vil 95 99 104 107 104 113 112 9 6 103 107 103
VIH 97 99 104 108 105 115 112 9 9 103 108 103
IX 100 99 105 108 106 118 113 101 104 109 104
X 102 99 106 108 107 120 113 103 105 110 104
XI 103 99 108 108 108 123 112 105 106 111 104
XII 104 99 108 109 109 124 112 106 106 112 104
1997 1 104 99 108 110 109 124 111 106 108 112 105
II 105 99 106 111 110 125 110 106 105 113 105
111 105 99 105 112 110 126 109 107 105 114 105
IV 107 99 105 114 110 130 109 108 105 116 105
V 108 99 105 115 111 135 108 109 106 118 105
VI 1 0 9 9 9 107 116 111 139 108 110 107 120 106
Vil 110 100 108 117 111 143 108 111 107 121 106
VIII m 100 110 117 111 145 109 112 108 122 106
IX 112 100 111 118 111 146 109 114 109 123 107
X 114 100 111 119 111 147 109 115 109 124 107
XI 115 101 112 120 111 150 110 116 110 125 108
XII 116 101 112 120 111 153 110 117 110 126 108
1 9 9 8  1 117 101 112 121 111 157 110 1 1 8 . 110 128 109
II 118 102 112 122 111 161 110 118 111 129 109
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Trend) -  T ren d  -  Trend K aus itaso itettu  -  S iisongrensade -  Seasonally adjusted
Vuosi ja
Kotimaankauppa
Händel
Domestic trade
Vuosi ja
Palkat ja kansantulo 
Löner och nationalinkomst 
Wages and salaries and 
national income
Kulutusmenot 
Konsumtionsutgifter 
Final consumption 
expenditure
Investoinnit 
Investeringar 
Gross fixed capital 
formation
kuukausi Volyymi-indeksi neljännes Kansan- Palkka- Yksityiset Julkiset Yksityiset Julkiset
Aroch Volymindex Äroch tulo summa Privata Offentliga Privata Offentliga
mânad Volume index kvartal National- Löne- Private Government Private Government
Year and Year and inkomst summan services sendees
month Tukkukauppa pi. Vähittäiskauppa pl. quarter National Wages
moottoriajoneuvo- moottoriajoneuvot income and
jen kauppa Detaljhandel exkl. salaries
Partihandel exkl. motorfordon
motorfordon Retailing exd
Wholesale motor vehicles
trade excl. motor
vehicles and
motorcycles
1930 hintoihin -1990 ârs priser -1990  prices
1995 = 100 1000 000 mk -  FIM  m illion
35 36 37 38 39 40 41 42
1 9 9 5  1 1 0 1 ,7 98,1 1992 1 9 4 6 1 1 5 5 6 0 0 6 2  901 2 7  3 9 8 2 0 6 2 0 4 1 7 9
II 1 0 0 ,6 9 8 ,7 II 93  061 5 4 5 7 6 61 6 9 9 2 7  271 2 0 4 1 4 4  347
III 9 9 ,9 99,1 III 91 6 5 9 53  3 3 4 61 5 5 3 2 7 1 8 4 17 8 4 9 4 1 0 2
IV 9 9 ,4 99 ,2 IV 9 0  7 4 4 5 3 1 2 5 61 2 1 0 2 6  946 16 4 5 5 4  271
V 99,1 9 9 ,3
VI 9 8 ,9 9 9 ,3 1993 1 91 0 5 6 5 0  919 6 0 1 7 5 2 5 9 7 4 1 5 9 1 2 3  5 9 4
VII 9 8 ,8 9 9 ,5 II 9 0 4 8 0 5 0 3 3 9 5 9  535 2 5  8 3 2 1 5 6 5 5 3  3 3 0
V III 9 8 ,9 10 0 ,0 III 9 3  6 2 0 5 0 7 9 6 59 8 5 5 2 5  7 8 0 14 574 3  551
IX 9 9 ,2 10 0 ,4 IV 9 3  6 5 9 5 0  6 3 0 6 0  6 1 2 2 5 4 4 2 1 4 4 9 7 3 4 1 5
X 9 9 ,9 100 ,7
XI 1 0 0 ,9 10 0 ,8 1994 1 9 5  0 1 6 5 0 4 1 4 61 129 2 5  557 1 4 4 4 0 3  540
XII 10 1 ,9 100 ,8 II 1 0 0 1 5 2 5 0  201 6 0 3 3 9 2 5  6 4 9 1 4 7 8 4 3  5 3 5
III 102 6 4 2 5 0 9 1 4 61 2 4 6 2 5  612 1 5 2 8 1 3  4 7 9
1 9 9 6  I 1 0 2 ,9 1 0 0 ,8 IV 104 2 7 6 52  7 3 8 6 2  0 4 7 2 5  9 1 0 1 6 0 3 8 3 5 5 3
II 1 0 3 ,4 10 0 ,8
III 1 0 3 ,6 10 1 ,0 1995 1 108 0 9 3 5 3  4 1 0 6 3  2 9 4 2 5  591 1 7 4 1 5 - 3 4 4 0
IV 1 0 3 ,6 10 1 ,4 II 10 9  0 2 6 5 4  972 6 4 1 1 5 2 6  2 1 8 1 7 1 6 4 3  3 0 2
V 1 0 3 ,5 102,1 III 11 0  201 5 5 1 8 4 6 4 0 5 5 2 6 2 9 1 1 8 0 1 7 3 2 2 3
VI 1 0 3 ,4 1 0 2 ,8 IV 113 4 7 4 5 5 8 3 2 6 4  5 0 4 2 6  5 4 5 1 7 1 2 2 3 3 7 3
V II 10 3 ,3 1 0 3 ,6
V III 10 3 ,5 1 0 4 ,4 1996 I 1 1 7 1 1 7 5 7  0 1 4 6 5 9 9 5 2 6 6 5 3 18 0 3 9 3  541
IX 10 3 ,9 105 ,2 II 114 8 8 8 5 7  278 6 5 7 7 9 2 7 1 0 8 1 8 2 3 1 3 6 6 3
X 1 0 4 ,6 10 5 ,8 III 1 1 7 1 7 3 57 941 6 6  5 4 6 2 7 1 9 5 1 9 3 9 6 3  7 7 0
XI 1 0 5 ,5 10 6 ,2 IV 119 7 5 4 5 9 0 0 5 6 7  3 5 3 2 7 3 1 6 1 9 5 9 6 3  7 6 8
XII 1 0 6 ,4 10 6 ,5
1997 1 121 2 0 4 5 7  5 2 8 67 481 2 6 6 1 9 18 707 3  7 3 0
1 9 9 7  I 107,1 106 ,7 II 126 572 6 0  5 3 4 6 8 0 1 7 2 7  0 3 5 2 0 9 7 5 3  9 7 6
II 10 7 ,6 1 0 6 ,9 III 12 9  5 8 4 61 6 2 3 6 8  7 0 0 2 7 1 1 0 22 2 9 0 3  9 1 0
III 1 0 7 ,7 107,1 IV 132 0 2 8 61 9 5 3 6 9  4 4 0 2 7 1 6 2 2 2  7 3 6 3  8 0 4
IV 1 0 7 ,7 1 0 7 ,5
V 1 0 7 ,6 1 0 8 ,0
VI 10 7 ,6 108 ,5
VII 1 0 8 ,0 108 ,8
V III 1 0 8 ,7 10 8 ,9
IX 10 9 ,7 108 ,7
X 1 1 0 ,6 108 ,3
XI 1 1 1 ,5 107 ,9
XII 1 1 2 ,3 107 ,6
1 9 9 8  1 11 2 ,8 10 7 ,4
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Trendit/kausitasoitetut sarjat— Trender/säsongrensade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Kausi ta  so ite ttu  -  S & o n g re n s a d e  -  Seasonally adjusted
Vuosi ja
neljännes
Af och
kvartsi
Yearend
quarter
Bruttokansantuote toimialoittain 
Bruttona tionalprodukt efter närin 
Gross domestic product by kind o/economic activity
Ulkomaankauppa 
Utrikeshandel 
Foreign päde
Maatalous
Jordbruk
Agriculture
Metsätalous
Skogsbruk
Forestry
Teollisuus ja 
kaivostoiminta 
Tlllverkning, 
utvinning 
av mineral 
Manufacture, 
mining and 
Quarrying
Talonraken­
taminen
Husbygg-
nadsverk-
samhet
Building
construc-
tion
Liikenne
Samfärdsel
Transport
and
Communi­
cations
Kauppa
Handel
Trade
Bruno- Vienti
kansantuote Export
yhteensä Exports
Brutto-
national-
produkten.
totait
Torat gross
domestic
product
Tuonti
Import
Imports
1930 hintoihin- 1990 ärs priser - 1990prices
1 000 000 m k - FIM  mi Iiron 1000 000 m k -:FIM m i fion
43 44 45 48 47 48 49 50 51
1994 1 3 262 3041 27 037 4777 9 297 9 002 115 934 35 967 25 994
11 3 383 3 936 28 627 4917 9 340 9 1 4 0 118878 37 620 29409
III 3747 3 8 1 9 29396 5 0 7 3 9403 9 2 7 4 120805 40264 33 539
IV 3 415 3748 30187 5 032 9 537 9 3 4 5 121 722 40 286 31559
1995 1 3234 3794 31588 5 297 9793 9 515 125115 43062 31 121
II 3 105 3 930 31445 5221 9883 9 485 125 341 45071 31732
[[] 2 913 3 584 31774 5 1 0 5 9 958 9 482 125497 43085 32 510
IV 3 098 3 478 31 424 5 055 10083 9 638 125 537 44 595 33091
1996 1 3 086 3 396 32003 5147 10 238 9 835 127 605 45240 35472
II 3 001 3 233 31934 5245 10274 9 735 127 892 46775 34709
III 2 970 3 K ® 33 042 5559- 10783 9 866 131 095 45633 33 906
IV 3113 3 584 33 435 5 845 10789 10158 132 903 47 916 36808
1997 1 3 257 3 661 3 3 355 5 961 11051 10002 132 919 47864 36840
II 3 248 3 837 35 518 6 146 11330 10382 137 077 50334 39494
III 3 291 4 074 36 472 6 380 11582 10568 139 398 58079 40 990
IV 3293 4 006 37176 6 667 11692 10668 140953 55491 41734
Kausitasoitettu -  Säsongrensade -  Seasonally adjusted
Ulkomaankauppa -•Utrikeshandel-
i1
Volyymi-indeksit - Votymindex -  Volume index
Vuosi ja Vienti -  Export -  Exports Tuonti -  Import -  Imports
neljännes 
Ar och Koko Puutavara- Paperi- Kemialti- Metallien Metallituote-ja Koko Raaka-aineet Poltto- ja Investoin- Kuhnus-
kvartsi vienti teollisuus teollisuus nen perus- koneteollisuus tuonti ja tuotanto- voitelu- ti tavarat tavarat
Year and Total- Trävaru Pappers- teollisuus teollisuus Metaflprodukt- Total- tarvikkeet aineet Irtves- Konsum-
quarter export indusoi industri Kemtsk Metallbas- och madon- import Rämaterial och Bränslenoch termgs- tiortsvarar
Total Wood Paper industri industri industri Tois/ produktiona- smöfjmedel varar Curt-
exports ¿KÄrsiry' industry Manufac- Basic M an ufactm of imports varar Fuels and Investment sumer
turn of mela/ metat products Rav* materiat* lubricants goods Qoods
chemicals mdtuirias andmachinery and Production
suppties
1980 = 100
52 S3 54 5S 56 57 58 59 60 61 62
1995 1 179 109 182 217 250 242 134 131 145 109 184
II '  183 101 179 213 258 271 139 132 188 113 179
Iti 174 98 174 204 262 238 143 135 164 124 193
IV 178 99 152 203 257 288 142 128 122 140 184
1996 1 178 97 156 215 279 268 154 140 178 146 215
11 187 102 162 235 279 281 147 130 172 140 208
III 191 103 171 248 317 264 148 131 181 132 216
IV 198 i m 179 248 312 290 155 138 160 133 221
1997 1 202 108 185 245 314 297 158 145 181 139 221
II 207 108 192 250 326 303 164 150 156 141 231
II) 223 114 203 244 296 338 168 153 151 160 231
IV 210 115 202 247 306 308 166 150 177 145 239
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Trendit/kausitasoitetut sarjat— Trender/säsongrensade serier—  Trends/seasonally adjusted series '
K au s ita s o ite ttu  -  S äsongrensad e -  Seasonally adjusted
Talonrakentaminen -  Husbyggande -  Building construction
Vuosi ja 
neljännes 
Är och 
kvartal 
Year and 
quarter
Myönnetyt rakennusluvat 
Beviljade byggnadslov 
Granted building permits
Aloitetut rakennukset 
Päbörjade nybyggnader 
Newbuilding starts
Keskeneräiset rakennukset 
Pàgàende byggen 
Newbuilding in progress
Valmistuneet rakennukset 
Färdigställda byggnader 
Completed buildings
Uudis­
rakenta­
misen 
volyymi- 
indeksi 
Volym- 
index 
för ny- 
byggnad 
Volume 
index of 
new- 
building
Yhteen­
sä
Totalt
Total
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggna-
der
Residen­
tti!
buildings
Teollisuus-, 
Hike- ja 
varastora- 
kennukset 
Industri-, 
affars- och 
lagerbygg- 
nader 
Ware­
houses, 
industrial 
and
commercial
buildings
Yhteen­
sä
Totalt
Total
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggna-
der
Residen­
tia l
buildings
Teollisuus-, 
liike- ja 
varastora­
kennukset 
Industri-, 
affärs- och 
lagerbygg- ’ 
nader 
Ware­
houses, 
industrial 
and
Commercial
buildings
Yhteen­
sä
Totalt
Total
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggna-
der
Residen­
tia l
buildings
Teollisuus-, 
liike-ja 
varastora­
kennukset 
Industri-, 
affärs- och 
lagerbygg- 
nader 
Ware­
houses, 
industrial 
and
Commercial
buildings
Yhteen­
sä
Totalt
Total
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggna-
der
Residen­
tial
buildings
Teollisuus-, 
liike-ja 
varastora­
kennukset 
Industri-, 
affärs- och 
lagerbygg- 
nader 
Ware­
houses, 
industrial 
and
commercial
buildings
1 000 000 m3 1990=100
63 64 65 66 67 68 69 70 71 71 72 73 74
1 9 9 2  I 9 ,9 6 3 ,8 4 2 ,5 2 8 ,4 2 3 ,5 6 2 ,2 2 56 ,9 4 2 0 ,3 3 16 ,9 4 9 ,9 9 3 ,6 8 3 ,1 7 67
11 8 ,0 8 3 ,3 6 2 ,0 8 7 ,8 7 3 ,09 2 ,22 5 3 ,9 2 1 9 ,6 5 1 5 ,9 6 10 ,1 9 3 ,6 8 2 ,8 8 63
III 7 ,4 4 2 ,9 9 1 ,66 6 ,5 0 2,67 1,54 5 0 ,5 2 18 ,67 14 ,07 9 ,63 3 ,5 2 3 ,3 0 59
IV 7 ,0 2 3 ,2 5 1 ,58 6 ,7 2 2 ,86 1.42 4 9 ,4 3 18 ,4 2 13 ,50 7 ,9 2 3 ,0 5 2 ,1 8 54
1 9 9 3  I 5 ,7 9 2 ,4 2 1 ,27 5 ,62 2 ,85 1,20 47 ,2 7 18 ,2 5 11 ,73 7 ,7 8 2 ,9 4 ' 2 ,1 3 48
II 6 ,5 6 2 ,8 9 1,41 5 ,7 0 2 ,38 1,23 4 5 ,2 0 17 ,59 11 ,5 9 6 ,83 2 ,8 0 1,38 48
III 6 ,7 4 3 ,2 9 1.43 6 ,2 4 2 ,80 1,44 4 4 ,2 9 17 ,45 11 ,89 6 ,8 2 2 ,8 5 1 ,63 47
IV 6 ,6 5 2 ,8 8 1 ,45 5 ,4 5 2 ,5 6 1,31 4 2 ,6 7 16 ,9 2 10 ,44 7 ,1 9 2 ,9 4 2 ,1 9 45
1 9 9 4  I 6 ,4 8 2 ,8 8 1 ,67 5 ,6 3 2 ,6 9 1,41 4 1 ,7 6 1 6 ,9 5 1 0 ,3 6 6 ,57 2 ,7 4 1 ,4 6 3 9
II 7 ,3 5 2 .5 7 2 ,5 7 6 ,8 7 2,61 2 ,10 42 ,2 0 17 ,07 10 ,48 6 ,3 6 2 ,4 4 2,11 42
lii 5 ,0 3 1 ,94 1,53 5 ,4 0 2 ,26 1 ,52 41 ,0 2 1 6 ,5 7 10 ,10 6 ,1 8 2 ,6 0 1,67 43
IV 8 ,7 3 3 ,1 2 3 ,4 7 6 ,5 3 3 ,0 8 2 ,0 3 4 0 ,6 2 1 6 ,7 6 9 ,8 7 6 ,7 9 2 ,6 0 2 ,0 8 4 3
1 9 9 5  I 7 ,0 7 2 ,4 2 2 ,9 4 7 ,6 0 1,64 4 ,3 2 41 ,8 0 16 ,16 11,91 6 ,0 0 2 ,82 1 ,55 4 4
II 6 ,1 8 2,11 2 ,1 9 5 ,7 7 2 ,00 2 ,0 2 41 ,4 0 15 ,44 12 ,34 5 ,54 2 ,34 1,43 4 4
III 6 ,5 3 1,97 2 ,6 2 5 ,5 7 1,87 1,98 4 0 ,3 2 1 4 ,8 3 12,11 6 ,2 5 2 ,2 8 1 ,99 41
IV 6,51 2 ,0 6 2 ,1 6 6,01 1,83 2,51 4 0 ,8 8 1 4 ,2 9 13,11 5 ,7 8 2 .3 6 1 ,64 40
1 9 9 6  1 7 ,8 0 2 ,2 6 2 ,9 2 6 ,1 3 1,88 2 ,16 37 ,5 8 13 ,24 1 1 ,8 4 ' 6,21 2 ,1 4 2 ,5 8 4 0
II 8 ,1 2 2 ,5 4 2 ,93 6 ,6 4 2 ,1 0 2 ,1 6 37 ,9 5 13 ,0 6 11 ,65 6 ,3 9 2 ,18 2 ,3 8 41
III 7 ,5 4 2 ,7 0 2 ,3 5 7 ,3 3 2 ,43 2 ,9 4 39,41 13,41 12 ,4 3 5 ,8 8 2 ,0 5 2 ,0 7 44
IV 8 ,1 7 3 ,2 0 2 ,3 0 6 ,4 8 2 ,6 0 2 ,0 3 3 9 ,4 3 1 3 ,7 0 12,21 6 ,5 8 2 ,1 5 2 ,2 7 4 7
1 9 9 7  1 8 ,6 9 3 ,2 8 2,51 6 ,3 4 2 ,88 1,66 4 0 ,0 4 14 ,53 12 ,14 6 ,8 6 2 ,3 4 2,21 50
tl 9 ,6 4 3 ,3 9 3 ,0 3 7 ,8 0 2 ,9 3 2 ,1 2 4 0 ,4 4 1 5 ,0 0 11 ,1 4 7 ,7 2 2 ,5 8 3 ,2 3 5 2
III 9 ,4 2 3 ,0 6 2 ,6 9 8 ,3 3 2 ,83 2 ,5 0 40,41 15 ,0 9 10 ,1 7 8,21 2 ,5 8 3 ,3 6 54
IV 9 ,1 7 2 ,5 4 3 ,0 4 8,21 2 ,66 2 ,57 4 0 ,9 0 15 ,04 10 ,0 8 6 ,78 2 ,4 2 2 ,2 6 58
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ULKOMAAT'UTIANDET — INTERNATIONAL
Bruttokansantuote neljännesvuosittain (ks. taulukko 68, s. 104) 
Bruttonationalprodukten kvartalsvis (se tabell 68, sid. 104) 
Gross domestic product by quarter (see table 68, pp 104)
1930 = 100
Saksa -  Tysklarid -  Germany 
U S A
B ritann ia  -  S to rb ritan n ien  -  United Kingdom 
J a p a n i - J a p a n  
S uom i -  R o lan d  
Ruotsi -  S verig e  -  Sweden
Työttömyysaste kuukausittain (ks. taulukko 71, s. 107)
Arbetslöshetstal mänadsvis (se tabell 71, sid. 107)
Unemployment rates by month (see table 71, pp 107}
P ro s e n t t ia  k o k o n a is ty ö v o im a s ta  - P r o c e n t  a v  d e n  to ta la  a r b e ts k r a f te n  -  Percent of total labour force
%
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ULKOMAAT —  UTLANDET —  INTERNATIONAL
68. Bruttokansantuote —  Bnittonationalprodukten —  Gross domestic product
1 9 9 0  =  1 0 0 . V o ly y m i- in d e k s i ,  k a u s ita s o ite t tu  —  V o ly m in d e x , s ä s o n g r e n s a t  —  Volume index, seasonally adjusted
Vuosi ja
neljännes
Ároch
kvartsi
Year and
quarter
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska
Danmark
Denmarfc
Saksa Alanko- 
Tyskland maat 
Germany Neder- 
länderna 
Nether­
lands
Britannia
Stor-
britannien
United
Kingdom
Ranska
Frankrike
France
Italia
Italien
Italy
Itä-
valta
öster-
rike
Austria
Japani
Japan
USA OECD
Yhteensä
Totalt
Total
EU »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 9 3 .. . 88,6 95,3 109,4 103,1 113,1 105,1 99,5 100,6 100,5 105,3 105,2 104,1 104,3 103,4
1 9 9 4 .. . 92,6 98,5 115,5 107,5 116,3 108,5 103,8 103,4 102,7 108,5 105,9 107,7 107,2 106,5
1 9 9 5 .. . 97,3 102,4 119,6 111,1 118,4 111,0 108,7 105,6 105,7 110,5 107,3 109,9 109,3 109,2
1 9 9 6 .. . 100,8 103,7 125,9 115,0 120,1 114,6 109,0 107,2 106,4 111,6 112,9 112,2 111,1
1 9 9 7 .. . 106,8 105,5 130,3 118,8 122,8 112,6 109,8 108,0 112,6 117,2 115,7 114,2
1992 I 90.9 97,9 104,5 103,1 107,1 103,9 97,2 102,2 102,4 104,9 105,9 100,4 102,1 103,0
II 89,9 98,6 104,8 102,4 106,9 103,2 97,3 102,0 102,4 105,3 105,7 101,0 102,4 102,5
III 89,3 97,1 104,5 100,0 106,5 103,4 97,7 102,0 101,5 104,8 105,0 101,9 102,5 102,0
IV 88,6 94,6 106,0 103,3 105,7 103,8 97,8 101,8 101,4 104,3 105,1 103,3 103,1 101,9
1993 I 88,1 93,9 105,1 102,3 m i 103,0 98,6 100,4 100,9 104,0 105,6 103,6 103,1 101,3
II 87,8 94,4 104,0 102,0 112,9 104,4 99,2 100,5 101,0 104,6 105,2 104,2 104,1 103,2
III 89,2 95,9 108,9 103,5 113,7 105,3 100,2 100,7 100,0 105,8 105,4 104,1 104,3 103,5
IV 89,5 95,1 115,7 105,4 113,5 104,9 100,7 100,9 101,0 106,1 104,9 105,3 104,8 103,9
1994 I 90,0 95,9 112,3 106,2 114,8 105,8 101,7 101,5 101,2 107,8 105,3 106,0 105,6 104,8
II 92,3 97,5 114,8 107,6 116,1 108,4 102,9 103,2 102,5 107,8 105,9 107,3 106,8 106,1
III 94,0 98,4 114,9 107,3 116,7 109,2 104,0 104,0 103,3 108,7 106,3 108,2 107,6 106,9
IV 94,1 99,4 117,2 108,9 117,9 110,1 104,8 105,2 103,8 109,8 106,0 109,1 108,3 107,8
1995 I 97,1 100,6 118,6 110,2 117,9 110,6 105,9 105,5 105,4 110,7 105,9 109,2 108,7 108,6
II 97,5 102,3 118,5 109,7 118,7 110,3 106,4 105,7 105,4 111,0 107,2 109,3 108,9 109,1
III 97,3 103,0 119,9 111,0 118,5 111,5 107,0 105,8 105,9 110,2 107,9 110,2 109,6 109,4
IV 97,3 102,4 121,2 112,0 118,5 112,3 107,5 105,4 106,3 110,1 108,7 110,8 110,1 109,6
1996 I 98,8 102,6 126,2 113,4 118,5 113,8 108,0 106.8 107,1 111,6 111,2 111,2 110,3
II 99,5 103,0 124,6 114,6 120,2 114,1 108,4 106,7 106,1 111,7 112,9 112,0 110,7
111 101,6 103,8 126,8 116,4 120,7 114,8 109,2 107,6 106,5 111,2 113,2 112,5 111,4
IV 103,2 104,5 126,1 115,5 121,0 115,7 110,4 107,8 108,1 112,4 114,4 113,3 111,9
1997 I 102,8 104,2 127,6 116,5 121,5 116,6 111,3 108,2 106,1 114,7 115,7 114,5 112,4
II 106,6 104,7 131,4 118,8 122,6 117,5 112,3 109,4 108,1 111,5 116,7 115,2 113,7
III 108,1 105,7 130,5 119,4 123,5 118,4 113,1 110,4 108,8 112,4 . 117,6 116,1 114,6
IV 109,6 108,0 131,7 120,7 123,8 113,5 111,3 109,0 112,2 118,6 116,8 115,2
11 15 jäsenmaata. " ' IS  medlemsländer. >! 15 member states.
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69. Teollisuustuotannon määrä —  Industriproduktionens volym —  Volume o f industrial output 
1990 = 100. K a u s ita s o ite ttu  —  S ä s o n g r e n s a d —  Seasonally adjusted__________________________________________________
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Suomi Ruotsi11 Norja Saksa Aianko-
Ftnland Sverige11 Norge Tyskland maat
Sweden11 Norway Germany Neder-
ländema 
Nether­
lands
Belgia Britannia Ranskaa Italia
Belgien Stör- Frankrike3 Italien
Belgium britannien France3 Italy
United 
Kingdom
Itävalta Japani31 USA OECD EU41
Österrike Japan31 Yhteensä
Austria Totalt
Total
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14
1993 97 ,2 9 3 ,3 112 ,2 9 3 ,6 100,2 92 ,9 9 8 ,4 9 3 ,9 95 ,7 9 8 ,5 9 2 ,0 105 ,2 9 8 ,8 9 5 ,3
1994 108,3 10 5 ,5 120 ,0 9 6 ,9 104 ,6 94 ,6 1 0 4 ,5 9 7 ,6 101 ,7 102 ,4 93,1 110 ,3 1 0 3 ,0 10 0 ,2
19 95 117,1 11 7 ,8 127 ,2 9 8 ,9 106 ,7 100,7. 106 ,7 9 9 ,6 1 0 7 ,9 107 ,9 9 6 ,2 11 5 ,8 1 0 7 ,0 10 4 ,0
19 96 1 2 1 ,0 120 ,5 134,1 9 9 ,3 111 ,2 101 ,8 1 0 8 ,0 9 9 ,8 1 0 4 ,8 109 ,9 98 ,8 11 9 ,8 1 0 9 ,4 10 4 ,2
1997 1 3 1 ,8 12 9 ,4 13 8 ,6 103 ,3 113 ,3 105 ,8 1 0 9 ,5 103 ,6 107,7 102 ,8 12 5 ,8 1 1 4 ,3 108,1
1995 1 113,5 111,1 124 ,8 96 ,5 10 3 ,8 104 ,5 104,1 101 .8 1 0 9 ,9 94 ,7 115,1 1 0 6 ,3 10 2 ,3
II 114,2 11 2 ,4 124 ,3 9 7 ,4 9 9 ,9 104 ,7 102 ,7 104,1 1 0 7 ,5 9 6 ,8 11 5 ,2 1 0 6 ,4 102,1
111 1 1 5 ,0 11 2 ,6 124 ,3 9 7 ,9 107,1 98 ,6 105 ,9 105,1 105 ,6 1 0 8 ,3 9 7 ,9 115,1 1 0 7 ,2 10 3 ,9
IV 114,7 11 5 ,7 125 ,6 9 8 ,4 102 ,9 1 0 5 ,0 10 3 ,0 107 ,2 105 ,4 9 7 ,0 11 4 ,5 1 0 6 ,3 10 3 ,0
V 1 1 6 ,0 113,1 12 7 ,0 9 9 ,6 104,1 105 ,3 105 ,2 105,1 108 ,0 9 6 ,5 1 1 4 ,4 1 0 6 ,8 10 4 ,3
VI 115 ,2 115 ,3 124,1 9 8 ,2 105 ,9 10 4 ,9 1 0 5 ,0 10 4 ,9 110 ,4 9 5 ,7 11 4 ,5 10 6 ,4 10 3 ,8
VII 12 0 ,4 112 ,9 131,1 9 9 ,6 103 ,6 105 ,7 105 ,2 10 7 ,5 111 ,9 93 ,5 1 1 4 ,6 1 0 6 ,3 1 0 4 ,3
V ili 11 6 ,8 113 ,2 128 ,3 97 ,5 10 4 ,4 93 ,2 10 5 ,9 105 ,4 108 ,4 109 ,9 96 ,6 115 ,7 1 0 7 ,4 1 0 4 ,6
IX 116,3 115,1 129 ,8 97 ,8 105,1 96,1 10 6 ,5 9 8 ,5 107 ,5 108 ,4 94 ,0 1 1 5 ,8 10 6 ,4 1 0 3 ,0
X 11 4 ,8 114 ,7 129 ,3 9 5 ,6 104 ,0 97,1 10 5 ,5 9 7 ,4 106 ,7 106 ,7 95 ,3 1 1 5 ,3 10 6 ,0 102,1
XI 11 6 ,9 1 1 5 ,4 129 ,9 96 ,7 106 ,5 100,6 1 0 6 ,4 9 7 ,6 106,1 10 7 ,8 9 7 ,0 1 1 5 ,6 10 6 ,8 1 0 2 ,8
X II 1 1 6 ,8 1 1 5 ,0 13 3 ,2 9 7 ,8 112 ,2 103 ,0 10 6 ,8 9 8 ,5 115 ,3 106 ,7 9 7 ,8 1 1 5 ,8 10 7 ,9 1 0 4 ,9
1996 1 1 1 6 ,4 112 ,3 133 ,7 98 ,7 109 ,3 94 ,7 1 0 6 ,0 9 8 ,8 103 ,4 9 8 ,2 11 5 ,5 1 0 7 ,2 102 ,8
II 115 ,3 113,1 134 ,4 9 6 ,4 108 ,4 93,1 1 0 6 ,5 99,1 104 ,7 1 0 0 ,2 117,1 1 0 7 ,8 10 2 ,2
III 117,4 114 ,7 132,1 98 ,0 1 1 4 ,0 96 ,9 107,1 9 9 ,6 1 0 8 ,4 94 ,2 116 ,6 107,1 103 ,7
IV 117,3 11 4 ,9 133 ,5 9 8 ,0 1 0 8 .4 98 ,3 1 0 6 ,3 9 8 ,6 103 ,9 97 ,2 117 ,4 1 0 7 ,5 10 2 ,5
V 11 9 ,9 11 7 ,2 130 ,6 9 9 ,0 110.4 101,0 107 ,5 9 9 ,5 104,2 9 9 ,4 118 ,3 1 0 8 ,7 103 ,7
VI 1 2 0 ,8 11 9 ,2 136 ,2 9 9 ,6 110 ,8 98 ,6 106 ,6 9 8 ,8 107 ,5 95 ,3 11 6 ,8 1 0 7 ,6 10 4 ,0
VII 1 2 4 ,9 117 ,8 137 ,3 100 .0 108 ,5 110 ,9 107 ,3 101,1 105 ,2 9 9 ,6 11 6 ,8 109,1 105,1
Vili 120 ,5 11 6 ,8 13 6 ,6 100 ,5 110 ,2 89 ,7 107,1 101,1 1 0 4 ,0 9 7 ,4 117,1 1 0 8 ,4 104,1
IX 123,2 11 9 ,8 134 ,5 9 9 ,6 1 0 8 ,8 106 ,4 1 0 7 ,5 99 ,7 105 ,7 109 ,9 98 ,7 11 7 ,3 1 0 8 ,7 10 4 ,3
X 12 3 ,4 117 ,2 132 ,4 9 9 ,0 1 0 9 ,5 98 ,9 1 0 7 ,4 100,1 1 0 4 ,5 1 0 1 ,9 11 7 .5 1 0 9 .4 10 4 ,3
XI 124 ,7 122,1 133 ,4 100 ,3 110 ,5 101,1 108 ,0 100 ,0 104,7 101 ,0 11 8 ,6 1 0 9 ,7 10 4 ,6
XII 127,1 1 2 6 ,0 133 ,8 100 ,2 111 ,9 106,6 109,1 100 ,6 102 ,6 112 ,9 101 ,0 1 1 9 1 1 0 9 ,9 1 0 4 ,6
1997 1 126,2 122 ,5 134 ,7 101 ,2 112 ,4 95 .4 10 8 ,8 99 ,7 100 ,9 106,1 1 2 2 ,6 11 0 ,8 1 0 4 ,7
11 125,8 122 ,2 135,1 101 ,5 10 9 ,0 100,7 10 8 ,5 1 0 0 ,9 106 ,0 102 ,7 1 2 3 ,4 11 0 ,9 1 0 5 ,4
ill 128 ,3 13 1 ,4 1 3 1 ,0 10 2 ,0 11 1 ,6 102 ,6 108 ,3 1 0 0 ,6 107 ,6 113,1 102,1 1 2 3 ,8 111,1 1 0 6 ,0
IV 128,2 12 6 ,5 141 ,9 102 ,2 11 3 ,8 102 ,9 109 ,2 1 0 3 ,5 107 ,2 10 1 ,8 124 ,4 11 2 ,3 1 0 8 ,3
V 12 8 ,0 12 8 ,7 137 ,3 1 0 1 ,5 112,7 105 ,6 1 0 8 ,6 102 ,6 1 0 7 ,5 106 ,0 124 ,6 1 1 3 ,9 10 6 ,7
VI 130,1 12 9 ,8 129 ,8 103 ,9 113,2 106,0 110,1 102 ,9 1 0 7 ,6 112 ,4 103 ,0 124 ,9 1 1 4 ,0 10 8 ,0
VII 13 7 ,9 131 ,4 139 ,4 108 ,0 113,7 121,0 111 ,3 104 ,9 107 ,5 111 ,9 104 ,3 125 ,9 1 1 5 ,6 110 ,5
Vili 133 ,3 131 ,5 138 ,0 103 ,4 113 ,5 107,2 110 ,2 104 ,9 108 ,6 117 ,7 101 ,4 12 6 ,6 1 1 4 ,8 109,1
IX 134,4 136 ,3 13 9 ,5 102 ,6 111 ,6 105,7 109 ,9 104 ,6 107 ,6 1 1 8 ,8 1 0 4 ,0 12 6 ,9 1 1 5 ,2 10 8 ,6
X 140,1 134 ,2 142 ,2 104 ,7 114 ,5 105,5 109 ,6 106 ,8 108 ,9 118 ,2 103 ,9 1 2 7 ,9 1 1 6 ,2 1 1 0 ,0
XI 137 ,3 13 8 ,8 14 1 ,0 104 ,5 1 1 8 ,0 102 ,9 109,1 105 ,2 109 ,4 1 1 9 ,5 9 8 ,9 12 8 ,9 1 1 5 ,5 10 9 ,8
XII 14 1 ,6 139 ,3 140 ,4 104 ,7 1 1 2 ,5 118 ,0 109 ,2 10 7 ,6 109 ,3 100,1 12 9 ,2 1 1 6 ,0 11 0 ,3
1998 1 13 7 ,9 132 ,7 139 ,9 107 ,2 102,3 1 0 9 ,0 10 6 ,6 110 ,3 1 0 3 ,0 12 9 ,4 1 1 6 ,4 11 0 ,3
II 139 ,8 1 0 6 ,6 1 0 8 ,5 9 9 ,4 12 9 .5
Kaivostyö ja tehdasteollisuus. J! Gruvor och tiltverkningsindustri. Mining and manufacturing.
21 Vuositason luvuilla parempi kattavuus 3 Arsuppgiftema har bättre täckning än mänads- 3  Annual data have more complete coverage
kuin lajukausiluvuilla. uppgifterna. than monthly data.
3 Eroja työpäivien määrissä kuukaudessa ei ole 3 Ej justerad för olika anta! arbetsdagar per mänad. 
41 ISmedlemsIander.
s  Not adjusted for unequal number of working
korjattu.
41 15 jäsenmaata.
days in the month. 
4115 member states.
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70. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot— Timförtjänst inom tillverkningsindustrin —
Hourly earnings (manufacturing}
1990 s 100
Vuosi ja Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa11 Alanko- Belgia41 Britannia21 Ranska510 Italia3151 Japani71 USA OECD EU81
Sukausi Finland Sverige Norge Danmark Tyskland1' maat31 Belgien41 Stor- Frankriks510 Halien 0 9  Japan71 Yhteensäoch Sweden Norway Denmark Germany'1 Neder- Belgium41 britannien3 F r a n c e I t a l y 3151 Totalt
mänad länderna31 United Total
Year and Nether- Kingdom2'
month lands3>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 9 3 . . 1 1 0 114 1 1 2 111 118 112
1 9 9 4 . . 1 1 5 1 1 9 1 1 5 113 122 114
1 9 9 5 . . 123 125 119 118 126 115
1 9 9 6 . . 128 133 124 122 130 117
1 9 9 7 . . 131 1 3 9 121
1 9 9 5 1 121 123 114
II 121 116 115
III 121 122 1 1 6 115
IV 124 126 1 1 5
V 122 119 115
VI 123 125 120 115
V II 1 2 5 127 1 1 6
V III 122 1 1 8 1 1 6
IX 123 127 119 116
X 126 128 116
XI 127 1 1 8 115
X II 1 2 5 1 3 0 1 2 0 1 1 6
1 9 9 6 1 129 116
II 1 2 9 120 1 1 6
III 1 2 7 1 3 0 121 1 1 6
IV 134 117
V 136 124 117
VI 1 2 7 135 123 117
V II 1 3 4 131 11 7
V III 132 122 117
IX 127 134 124 117
X 1 3 3 131 118
XI 1 3 5 123 1 1 8
XII 1 3 0 137 1 2 6 11 8
1 9 97 1 136 132 119
II 136 125 120
III 131 1 3 9 124 1 2 0
IV 137 132 12 0
V 141 126 120
VI 131 1 3 9 121
V II 138 121
V III 138 121
IX 131 138 121
X 139 122
X I 141 122
XII 131 14 2 12 2
19 98 1 122
112 121 111 120 106 108 113 118
1 1 5 126 113 124 109 111 116 123
1 1 8 132 116 128 112 114 120 127
1 2 0 138 119 130 115 118 124 132
12 2 14 4 122 135 118 122 127
128 114 126 88 113 113
130 126 82 113 112
135 127 84 113 112 125
131 115 127 8 5 11 3 11 3
131 127 85 113 113
132 127 154 114 128 126
13 3 1 1 6 129 158 114 129
130 129 82 114 113
131 129 85 115 114 1 2 8
132 116 129 85 115 114
133 130 90 115 117
1 1 8 13 6 13 0 2 3 8 1 1 6 148 130
134 117 129 88 117 116
136 129 85 116 115
1 1 8 141 129 86 116 116
137 11 8 129 11 5 1 1 8 123
136 129 114 117 123
120 138 129 116 118 124
139 119 131 116 118 124
136 131 115 118 124
1 2 0 137 131 116 119 12 5 13 2
138 1 2 0 131 117 119 126
140 132 117 119 126
121 143 132 117 121 127 135
139 120 134 115 120 125
143 134 117 120 126
121 147 134 117 121 126 135
142 121 134 1 1 9 121 127
142 134 118 121 127
122 144 134 120 121 127 135
145 122 135 119 121 128
142 135 118 121 127
123 142 13 5 1 1 8 122 12 8
144 123 136 118 123 129
146 136 119 123 129
12 3 15 0 136 119 124 130
146 123 136 116 124
136 118 124
11 Vain läntinen Saksa. Yritykset, joissa on vähintään 
10 työntekijää.
^Viikkoansiot.
0 Kuukausiliput tarkoittavat jakson loppua.
i l  Ml, kaivostyö ja kuljetus.
51 Kaikki teollisuudenalat, pl. rakentaminen.
0 Kuukausiluvut tarkoittavat jakson alkua, mutta 
vuositason luvut ovat keskiarvo luvuista, jotka 
kattavat aikavälin tammikuusta seuraavan vuoden 
tammikuuhun.
7* Vakituisten työntekijöiden kuukausiansiot yrityk- 
sissä. joissa on vähintään 30 työntekijää.
B 15 jäsen maata.
1 Endast västra Tyskland. Företag med lOeller 
fler anställda.
71 Veckoinkomster.
31 Mänadstalen avser slutet av Perioden.
i l Gruvor, tillverkningsindustri och transport.
0 Alla irdustrier, exkl. byggverksamhet.
0 Mänadstalen avser början av perioden medan 
ärstalen är ett medelvärde av värdena frän januari 
det aktuella äret tili januari nästa är.
71 Mänadsinkomster för fast anställda arbetare, 
i företag med minst 30 arbetare.
0 15 medlemsländer.
j  Only Western Germany. Enterprises with W or 
more employees.
^W eekly earnings.
Monthly data refer to end of period.
0 Mining, manufacturing and transport,
Z.AII industries, excl. construction.
0 Monthly data refer to beginning o f period. Annual 
figures are die mean value o f data from January 
o f current year to January of following year.
71 Monthly earnings o f regular workers in 
enterprises employing a t least 30 workers.
0 15 member states
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71. Työttömyysaste—  Arbetslöshetstal—  Unemployment rates
P ro s e n tt ia  k o k o n a is ty ö v o im a s ta . K a  o s ita  s o ite ttu  ia  s ta n d a rd o itu  —  P r o c e n t  a v  d e n  to ta la  a r b e ts k r a f te n .  S ä s o n g re n s a d e  o c h  
s ta n d a rd is e r a d e  ta i  —  Per cent of total labour force. Seasonally adjusted and standardized_______________________________________
Vuosi ja Suomi Ruotsi1* Norja Tanska Saksa Alanko- Belgia Britannia Ranska Italia Japani USA OECD EU2*
kuukausi Finland Sverige1* Norge Danmark Tyskland maat Belgien Stor- Frankrike (talien Japan Yhteensä
Ar och Sweden11 Norway Denmark Germany Neder- B elgirn  britannien France Italy Totalt
mänad länderna United Totat
Yearand Netfier- Kingdom
month l3nds
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14
1 9 9 3 . 17 ,6 9 ,5 6,1 10,1 7 ,9 5.6 8 ,9 10 ,5 11 ,7 10 ,3 2 ,5 6 ,9 8 ,0 10 ,8
1994 . 17 ,4 9 ,8 5,5 8,2 8 ,4 7.1 10 ,0 9 ,6 12 ,3 11 ,4 2 ,9 6,1 7 ,9 11,1
1 9 9 5 . 16 ,2 9 ,2 5 ,0 7 ,2 8.2 6.9 9 ,9 8 ,8 11 ,7 11 ,9 3,1 5 ,6 7 ,5 1 0 ,8
1 9 9 6 . 15 ,3 1 0 ,0 4 .9 6 ,9 8 ,9 6,3 9.7 8 ,2 12 .4 12 ,0 3 ,4 5 ,4 7 ,6 10 ,9
1 9 9 7 . 14 ,0 10 ,2 4,1 6,1 9.7 5,2 9,2 7,1 12 ,4 3 ,4 4 ,9 7 ,3 10 ,6
1995 1 17,9 9 ,4 8,1 7,2 9 ,8 8,7 11 ,9 12 ,2 2 ,9 5 ,6 7 ,6 1 1 ,2
II 16 ,8 9 ,2 5,4 8,1 7 ,0 9 ,8 8,7 11 ,8 2 ,9 5 ,4 7 ,5 11,1
III 16 ,3 9 ,4 8,1 6,7 9,8 8 ,8 11 ,7 3 ,0 5 ,4 7 ,5 11,1
IV 17 ,6 9 ,2 8,1 6 ,5 9 .8 8 ,8 11 ,6 12 ,2 3.1 5,7 7 ,6 11,1
V 17 .9 9,1 5,2 8.1 6 ,3 9 ,8 8 .8 11 .6 3,1 5 ,6 7 ,6 11 ,0
VI 17 ,2 9,1 8,2 6,3 9,3 8 ,8 11 ,6 3 ,2 5,5 7 ,5 11 ,0
VI! 17 ,4 8 ,8 8,1 6,4 9 ,4 8 .8 11 ,5 12,1 3 ,2 5.6 7 ,6 11 ,0
Vili 16 ,8 8 .7 4 ,7 8 ,2 6 .4 9 ,5 8,7 11 ,5 3.2 5 ,6 7 ,5 11 ,0
IX 16 ,4 9,1 8,3 6,3 9 ,5 8,7 11 ,7 3,2 5 ,8 7 ,5 1 1 ,0
X 16 ,6 9 ,2 8 ,4 6 ,3 9 .5 8 ,7 11 .8 11 ,9 3 ,2 5 ,4 7 ,5 11,1
XI 16 ,8 9 .3 4 ,3 8 ,5 6 ,5 9 ,6 8 .6 11 .9 3 .4 5 ,5 7 ,6 11,1
XII 17 ,0 9 ,7 6 ,4 8 .6 7 ,2 10 ,0 8 ,4 11 ,6 3 ,3 5 ,6 7 ,3 10 ,6
1 9 96 1 16.1 9 ,2 6 ,5 8 ,7 6 ,8 10,1 8 ,3 12 ,0 12 ,0 3 ,4 5 ,8 7 ,5 10 ,7
II 15 ,6 9 ,7 5,1 6 ,4 8,9 6,7 10 ,0 8 ,4 12,1 12 ,0 3 ,3 5 ,5 7 ,6 10 ,9
111 16 ,3 9 ,7 6 ,4 9 .0 6,7 9,9 8 ,4 12,1 12 ,0 3,1 5 ,6 7 ,6 11 ,0
IV 15 ,8 10,1 6 ,3 8 ,9 6 ,7 10 ,0 8 ,4 12,1 12 ,0 3 ,4 5 ,5 7 ,6 10 ,9
V 16,6 10 ,2 5 ,0 6,1 8 ,9 6,5 9 ,8 8 ,3 12 ,2 12 ,0 3 ,6 5 ,5 7 ,6 10 ,9
VI 16,1 9 ,8 6 ,0 8 ,9 6 ,5 9,7 8,3 12 ,3 12 ,0 3 ,5 5 .3 7 ,6 10 ,9
VII 15 ,5 10 ,0 6 .3 8 ,9 6 .4 9 ,7 8,2 12 ,4 12 ,0 3 ,4 5,4 7 ,6 10 ,9
V ili 15 .7 10,1 4 ,8 7,1 8.9 6 .4 9 ,8 8 ,2 12 ,5 12.1 3,3 5,2 7 ,5 10 ,9
IX 15,1 10 ,2 6 ,6 9,1 6 ,3 9,7 8 ,3 12 ,6 11 ,9 3 ,3 5 .2 7 ,5 10 ,9
X 15 ,0 10 ,0 6 ,5 9,2 6,2 9 .6 8.1 12 ,6 12 ,0 3 ,3 5 ,2 7 ,5 1 0 ,9
XI 15 ,4 10 ,2 4 ,8 6 ,4 9 ,3 6,2 9 .5 7 .7 12 ,6 12 ,0 3 .3 5 ,3 7 ,5 10 ,9
XII 14 ,6 1 0 ,6 6 ,3 9 ,2 6,1 9 .5 7.7 12 ,5 12,1 3 .3 5J1 7 ,5 10 ,8
1997 1 15,2 10 ,3 6 ,7 9 ,4 5,9 9 .5 7 ,6 12 ,5 12,1 3 ,3 5 ,4 7 ,5 10 ,8
11 15,1 10 ,9 4,2 6 ,4 9 .4 5,7 9 ,5 7 ,4 12 ,5 12 ,2 3 ,3 5 ,3 7 ,5 10 ,8
lii 15.1 10 ,8 6,3 9 ,5 5,5 9 ,6 7 ,5 12 .5 12 ,2 3 ,2 5 ,2 7 ,4 10 ,8
IV 15 ,3 10 ,7 6,3 9 ,5 5 ,5 9 ,6 7 ,3 12 ,5 12,2 3 ,3 5 ,0 7 ,3 10 ,7
V 16 ,2 10 ,8 4 ,5 6 ,2 9 ,6 5 ,5 9 ,6 7,1 12 ,6 12,1 3 .6 4 ,8 7 ,3 10 ,8
VI 14 ,3 10 ,7 6,1 9,7 5 ,5 9 ,3 7 ,3 12 ,5 12,1 3 ,5 5 ,0 7 ,3 10 ,7
VII 12 ,5 10 ,4 6 ,4 . 9 ,7 5,4 9 ,3 7,1 12 ,4 12,1 3 ,4 4 ,9 7 ,3 10 ,6
V ili 12 ,6 9 ,8 4,1 6 ,2 9 ,9 5,2 9,3 7 ,0 12 ,4 12,1 3 ,4 4 ,9 7 ,3 10 ,6
IX 13.1 9 .8 5 ,8 10 ,0 4 ,9 9 .2 6 ,8 12,5 12,1 3 ,4 4 ,9 7 ,3 10 ,6
X 13 ,0 9 ,8 5 ,8 10 ,0 4,7 9.1 6 ,6 12 ,4 12.1 3 .4 4 ,8 7 ,2 1 0 ,5
XI 12,7 9 ,2 3 ,8 5.7 10 ,0 4 ,5 9 ,0 6 ,5 12 ,4 3 ,5 4 ,6 7,1 10 ,5
XII 12 ,6 9,1 5 ,7 10 ,0 4 ,6 9 ,0 6 ,6 12 ,2 3 ,4 4 ,7 7,1 10 ,4
1998 1 12 ,6 9 ,3 5 ,9 9 .8 8 ,9 6 ,7 12.1 3 ,5 4 ,7 7,1 10 ,4
!* Luvut ovat kausitasoittamattomia. !* Siffrorna är inte säsongrensade. Data are not seasonally adjusted.
3 15 jäsenmaata. 3 15 medlemsländer. 3 15 member states.
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72. Kauppatase, milj. USD —  Handelsbalansen, miljoner US-dollar—
Trade balance, M illion U. S. dollars
V ie n t i  ( f o b ) . / .  tu o n ti  (c if ) .  K a u s ita s o ite t tu  —  E x p o rt ( f o b ) . / .  im p o rt (c if ) .  S ä s o n g re n s a d e  ta i —  Exports (f.o.b.) less Imports (elf.). Seasonally adjusted ______  _________  _________
Vuosi ja
kuukausi
Ároch
mánad
Yearand
month
Suomi11 
Finland 11
Ruotsi11 Norja11 Tanska Saksa 
Sverige11 Norge11 Danmark Tyskland 
Sweden11 Norway Denmark Germany
Alanko­
maat
Neder­
landeina
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
Britannia11 
Stor-
brrtannien11 
United 
Kingdom11
Ranska21 Italia 
Frankrike21 Italien 
France21 Italy
Japani11 USA1121 
Japan11
0ECG
Yhteensä
Totalt
Total
EU31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 9 3 .. . 450 580 650 550 3 040 1 220 410 -2 1 3 0 1 300 1 730 10030 -9 6 3 0 4730 3 560
1 9 9 4 ... 540 780 610 500 3 680 1 420 950 -1  870 730 1840 10100 -1 2  550 4 180 4990
1 9 9 5 ... 910 1 250 750 420 4 960 1610 1 200 -1  930 1 090 2 300 8 840 -1 3  230 5 170 7 990
1 9 9 6 ... 810 1 500 1 170 500 5 460 1630 780 -2 1 5 0 1400 3 660 5 1 6 0  -1 4 1 8 0 3230 10 000
1 9 9 7 ... 840 1440 1020 360 6 090 1380 910 - 2  210 2 520 2 5 0 0 6 8 7 0  -1 5 1 6 0 3210 10660
1995 1 1 260 970 830 610 6 200 1 940 -1  430 1 540 2 000 7 980 -1 4 9 0 0 4 870 9 030
II 670 1 150 890 500 4 800 1350 -1  100 1940 1500 10060 -1 3 3 5 0 5 210 6 060
III 850 1 220 780 680 3 770 1 280 -1  160 2 220 2 740 10 060 -1 2  890 5150 8 150
IV 1 100 790 600 530 6 160 1 790 1 020 - 2  000 2 430 2 200 10 660 -1 4  800 6 590 9700
V 920 1 500 630 690 5 330 1 470 1 580 -1 8 0 0 1 640 2 700 7 610 -1 4 0 6 0 2060 9 580
VI 1 180 1 550 400 480 4 930 1 680 1 040 -2 0 7 0 1 850 2 420 11 710 -1 4  680 6 930 9 270
Vil 560 760 650 460 4 750 1890 1 510 - 2  070 1 050 1060 8 720 -1 5  240 950 6 370
V ili 1 030 1 660 770 480 5 120 2 170 1 790 - 2  440 1630 4 260 8 4 4 0  -1 2  460 9740 11340
IX 810 1 390 680 430 5 610 1 880 970 - 2  480 1 570 3 130 8 570 -1 2  350 6 580 8330
X 910 1 560 560 380 5160 1 150 950 -3 1 0 0 1 480 2 200 5 1 8 0  -11 890 420 5550
XI 980 1 490 720 300 6 850 700 900 -1  360 2 470 3 850 9 280 -11 220 10930 11360
XII 1 090 1 060 880 320 5 000 2 340 820 -2 3 6 0 1440 1170 8 1 4 0  -11  590 5990 6140
1996 1 470 1650 1 020 470 3 630 860 1 010 - 2  240 1 590 1720 5 720 -1 4  530 - 2  440 5060
II 790 1 120 1 230 490 5730 2190 970 - 2  470 1 960 4 030 4 280 -11 610 5 000 10 710
III 570 1 240 1400 530 4 940 2240 670 -1 8 8 0 2 240 3 1 2 0 6 870 -1 2  330 6980 9920
IV 800 1 570 1 290 460 5 120 2 290 1 100 - 2  400 620 3 410 2 510 -1 3  090 1500 9710
V 880 1710 1 010 680 5 280 1 580 940 - 2  520 2 110 4 950 4 830 -1 4  410 4 910 12390
VI 1 150 1630 990 370 3 670 2290 760 - 2  420 1530 3 780 6 3 2 0  -1 2  990 6 200 10 070
Vil 580 1 400 850 440 6 840 1630 1 480 - 2  220 1720 4 870 3 280 -1 5  750 2330 13 630
V ili 920 1 990 1 480 300 5 530 2 250 1 300 -1  240 2 200 6 340 6 500 -1 4 4 2 0 12750 16720
IX 760 1380 1 240 470 5 910 2 070 850 - 2  040 1 300 2 590 4 640 -1 6  360 -2 4 0 9190
X 720 1480 1 220 360 6090 660 990 -1  550 2 220 4 6 9 0 4 590 -1 3  940 2 170 11500
XI 1 120 1 410 1 900 400 6 220 1 510 1 390 -2 1 5 0 1 220 4100 7 980 -1 3  610 5770 10 640
XII 600 1 410 1 060 620 5160 1980 710 -2 3 8 0 1480 2 190 4 500 -1 6 1 4 0 -1  000 8 590
1997 1 810 1 110 1 480 360 2 990 2 030 1 030 -1  480 1 940 3 060 5 460 -1 7  350 -3 9 4 0 9 120
II 710 1350 1 280 530 5850 1800 960 -1  710 1 850 2 930 3 780 -1 5  660 -6 0 0 10 880
III 910 1 030 1 310 340 7 080 1 540 1 240 -1  540 1640 2 740 3 610 -1 2  430 5640 12 460
IV 760 1 670 930 520 6 250 1430 940 -2 4 9 0 2 560 2 980 6 4 8 0  -1 3  810 5650 11670
V 760 1 280 960 360 6110 1 460 550 -1  960 2 860 2 400 9 300 -1 4  470 7 400 11070
VI 650 1380 940 210 6 550 1 430 970 - 2  600 2 810 2 260 7 790 -1 3  510 6640 11560
Vil 1 320 1620 950 630 6250 1670 1 450 -1 8 4 0 3130 3 1 9 0 6 3 3 0  -1 5 6 1 0 5 460 14 840
VIN 890 1 690 1 070 190 4 780 1090 1 550 -1  750 1750 2 520 9 1 1 0  -1 5 2 9 0 5050 9 830
IX 760 1 800 1 030 230 8 150 1130 1 140 -2 3 2 0 2 860 1 880 6190 -1 7 1 7 0 1 190 12 800
X 950 1670 860 340 4 950 1 040 870 -2 3 7 0 3 330 3 0 1 0 10 250 -1 5  220 4220 9900
XI 930 1 180 1 350 240 6330 1 370 670 -3 2 4 0 2 140 2 340 9 1 4 0  -1 4  840 3 760 9 070
XII 740 1 580 910 450 6810 1 280 -3 5 0 - 2  320 2 940 690 6 240 -1 6 4 1 0 -1  150 8 760
1998 1 670 660 4 680 - 2  640 2 710 8 350 -1 7  610 -2 6 2 0
II 1 340 420 9 170
11 Yleiskauppa. n1 Generalhandel. General trade.
a Tuonti (fob). 2j1 Importen är fob. f . Imports are f.ab.
115 jäsenmaata. 3]115 medlemsländer. 3/ 15 member states.
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73. Lyhytaikaiset markkinakorot— Kortfristiga marknadsräntor —  Short-term  in te rest rates
Vuosikorko, % -  Ärsränta, % -  Per cent pe r annum_______________________________________________________
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska11 
Danmark11 
Denmark
Saksa
Tyskland
Germany
Alanko­
maat 
Neder­
land erna 
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
Britannia
Stor-
britannien
United
Kingdom
Ranska
Frankrike
France
Italia
Italien
Italy
It3valta
österrike
Austria
Japani
Japan
USA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1993 . . 7,77 8,35 7,27 10,28 7,30 6,85 8,22 5,94 8,59 10,20 7,02 2,98 3,17
1 9 9 4 .. 5,35 7,40 5,85 6,18 5,36 5,18 5,70 5,50 5,85 8,51 5,12 2,23 4,63
1 9 9 5 .. 5,75 8,75 5,48 6,03 4,53 4,37 4,78 6,68 6,58 10,46 4,57 1,23 5,92
1 9 3 6 .. 3,63 5,79 4,89 3,87 3,31 3,00 3,22 6,02 3,94 8,82 3,37 0,59 5,39
1 9 9 7 .. 3,23 4,11 3,73 3,68 3,33 3,33 3,44 6,83 3,46 6,88 3,50 0,60 5,62
1996 1 4,20 8,19 5,48 4,30 3,61 3,28 3,51 6,36 4,70 10,07 3.77 0,56 5,39
11 4,28 7,66 5,26 4,40 3,35 3,10 3,27 6,16 4,41 9,93 3,32 0,61 5,15
lii 4,01 7,08 4,92 4,10 3,36 3,17 3,27 6,04 4.27 9,85 3,34 0,65 5,29
IV 3,82 6,25 4,70 3.70 3,33 2,94 3,24 6,00 4,00 9,62 3,26 0,62 5,36
V 3,76 6,19 4,76 3,90 3,29 2,70 3,22 6,01 3,90 8,92 3,21 0,64 5,36
VI 3,72 5,79 4,93 3,90 3,39 2,90 3,27 5,84 3,97 8.77 3,33 0,57 5,46
VII 3,63 5,43 4,99 3,90 3,38 3,08 3,30 5,73 3,84 8,75 3,48 0,68 5,53
Vili 3,54 5,17 5,02 3,70 3,29 3,01 3,26 5,75 3,96 8,81 3,44 0,64 5,40
IX 3,28 4,80 5,09 3,70 3,12 2,81 3,10 5,76 3,75 8,44 3,34 0,54 5,51
X 3,10 4,61 5,04 3,60 3,12 2,89 3,00 5,94 3,51 8,02 3,32 0,52 5,41
XI 3,08 4,43 4,39 3,60 3,19 3,01 3,10 6.29 3,47 7,41 3,32 0,52 5,38
XII 3,08 3,88 4,14 3,60. 3,23 3,08 3,00 6,34 3,44 7,25 3,35 0,52 5,44
1997 1 3,07 3,76 3,52 3,60 3.14 3,03 3,00 6,32 3,35 7,23 3,33 0,53 5,43
II 3,07 3,93 3,52 3,60 3,19 3,01 3,13 6,19 3,33 7,36 3,30 0,55 5,37
III 3,07 4,13 3,51 3,60 3,26 3,20 3,50 6,20 3,36 7,43 3,34 0,56 5,53
IV 3,08 4,03 3,50 3,60 3,23 3,20 3,30 6,37 3,40 7,13 3,42 0,56 5.71
V 3,08 4,09 3,46 3,60 3,17 3,22 3,20 6.45 3,48 6,83 3,43 0,58 5,70
VI 3,07 4,05 3,51 3,60 3.14 3,23 3,27 6.66 3,43 6.88 3,40 0,61 5,66
VII 3,08 4,06 4,00 3,60 3,14 3,25 3.43 6,95 3,39 6,89 3.40 0,67 5,60
Vili 3,13 4,17 4,04 3,60 3,26 3,42 3,61 7,15 3,43 6,87 3,45 0.59 5,60
IX 3,31 4,11 3,94 3,60 3,31 3,43 3,59 7,20 3,41 6,67 3,48 0,56 5,60
X 3,57 4,23 3,97 3,90 3,58 3,58 3,82 7,25 3,59 6.65 3,73 0,53 5,65
XI 3,65 4,31 3,95 3,90 3,74 3,75 3,77 7,54 3,69 6,49 3,85 0,55 5,74
XII 3,60 4,42 3,87 3,90 3,74 3,69 3,64 7,62 3,69 6.08 3,84 0,89 5,80
1998 1 3,48 4,41 3,82 3,57 3,48 3,48 7,48 3,62 6,09 3,70 0,95 5,54
II 3,42 4,33 3,84 3,51 3,44 3,55 7,45 3,57 3,62 1,01 5,54
III 3.47 4,48 4,08 3,45 7.48 3,57 3,60 5,58
11 Korko kuukauden lopussa. '* Räntan vid mänadens slut ,J End-of-month rates.
Suomi: 3 Men Helibor.
Ruotsi: 3 klcn valtionvelkavekseli.
Norja: 3 klcn Nibor.
Tanska: 3 kfcn pankkienvälinen korko.
Saksa: 3 kk:n Fibor.
Iso-Britannia: 3 klcn pankkienvälinen lainakorko. 
Alankomaat 3klcnAibor.
Belgia: 3 kkn valtion sitoumukset.
Ranska: 3 kk:n Ptbor.
Italia: 3 kk:n pankkienvälinen talletuskorko. 
Itävalta: 3 kfc:n Vibor.
Japani: 3 kkn sijoitustodistukset 
USA: sijoitustodistukset
Finland: 3 män. Helibor.
Sverige: 3 män. statsskuldväxlar.
Norge: 3 män. Nibor.
Danmark 3 män. imerbankränta. 
Tyskland: 3 män. Fibor.
Storbritannien: 3 män. interbankränta. 
Nederländerna: 3 män. Aibor.
Belgien: 3 män. statens skuldfflrbindelse. 
Frankrike: 3 män. Pibor.
Italien: 3 män. interbank depositionsränta. 
österrike: 3 män. Vibor.
Japan: 3 män. bankeertifikat 
USA: bankeertifikat.
Finland: 3-month Helibor.
Sweden: 3-month Treasury discount notes. 
Norway: 3-month Nibor.
Denmark: 3-month interbank rate. 
Germany: 3-month Fiber.
United Kingdom: 3-month interbank loans. 
Netherlands: 3-month Aibor.
Belgium: 3-month Treasury certifies tes. 
France: 3-month Pibor.
Italy. 3-manth interbank deposits.
Austria: 3-month Vibor.
Japan: 3-month certificates of deposit. 
USA: certificates of deposit.
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74. Pitkäaikaiset markkinakorot —  Längfristiga marknadsräntor —  Long-term  in te rest rates
V u o s ik o rko , %  —  A rs rä n ta , %  —  Per cent pe r annum
Vuosi ja
kuukausi
Àroch
mânad
Year and
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska'1 
Danmark 
Denmark ^
Saksa
Tyskland
Germany
Alanko­
maat
Neder-
länderna
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
Britannia
Stor­
britannien
United
Kingdom
Ranska21 
Frankrike 3  
France3
Italia
Italien
Italy
Itävalta Japani11 
österrike Japan'1 
Austria
USA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1993 . . 8,22 8,54 6,88 7,19 6,48 6,69 7,22 7,87 7,04 11,31 6,64 3,97 6,46
1994 . . 8,37 9,49 7,43 7,94 6,94 7,20 7,70 8,17 7,52 10,58 6,69 4,24 7,41
1995 . . 7,93 10,24 7,43 8,28 6,81 7,20 7,38 8,24 7,66 11,79 6,47 3,21 6,94
1996 . . 6,03 8,03 6,77 7,13 6,10 6,49 6,30 7,82 6,51 8,85 5,30 2,98 6,80
1997 . . 4,85 6,61 5,89 6,23 5,53 5,81 5,59 7,04 5,67 6,55 4,79 2,11 6,67
1996 1 6,31 8,23 6,39 7,10 5,80 6,26 6,32 7,79 6,77 10,04 5,25 3,00 6,07
II 6,88 8,75 6,78 7,60 6,10 6,60 6,47 8,09 7,00 9,97 5,46 3,39 6,28
III 6,81 8,76 6,84 7,50 6,30 6,81 6,64 8,33 6,92 10,09 5,55 3,11 6,72
IV 6,49 8,33 6,70 7,20 6,20 6,65 6,46 8,30 6,76 9,82 5,42 3,38 6,94
V 6,46 8,44 6,89 7,40 6,30 6,67 6,44 8,34 6,71 9,12 5,36 3,16 .7,08
VI 6,30 8,34 7,04 7,40 6,40 6,80 6,57 8,35 6,84 8.94 5,56 3,17 .7 ,20
VII 6,19 8,26 7,02 7,30 6,40 6,71 6,60 8,25 6,59 8,82 5,61 3,32 7,13
V ili 6,07 8,11 6,97 7,30 6,20 6,55 6,42 8,16 6,62 8,92 5,40 2,96 6,94
IX 5,61 7,80 7,02 6,90 6,10 6,45 6,20 8,16 6,20 8,62 5,24 2,81 7,13
X 5,11 7,19 6,75 6,80 5,90 6,22 5,90 7,87 6,11 7.78 4,97 2.51 6,87
XI 5,11 7,26 6,50 6,60 5,80 6,12 5,80 7,80 5,79 7,15 4,92 2,44 6,55
XII 4,99 6,85 6,33 6,50 5,70 6,08 5,70 7,70 5,82 6,95 4,81 2,57 6,63
1997 1 4,75 6,74 6,03 6,50 5,70 6,02 5,70 7,74 5,69 6,76 4,71 2,38 6,89
II 4,56 6,68 5,65 6,20 5,40 5,73 5,45 7,38 5,39 6,93 4,54 2,40 6,76
III 4,79 7,10 5,94 6,70 5,60 5,87 5,70 7,46 5,80 7,55 4,70 2,27 7,03
IV 5,00 7,24 6,19 6,50 5,70 6,03 5,80 7,65 5,93 7,37 4,77 2,36 7,18
V 4,83 6,99 6,03 6,60 5,60 5,94 5,70 7,16 5,96 7,02 4,69 2,55 7,00
VI 4,77 6,77 5,95 6,30 5,60 5,87 5,61 7,13 5,67 6,82 4,67 2,37 6,82
VII 4,66 6,42 5,95 6,00 5,40 5,72 5,42 7,04 5,50 6,38 4,64 2,12 6,55
V ili 4,87 6,50 6.06 6,20 5,50 5,82 5,55 7,08 5,65 6,53 4,83 2,01 6,64
IX 4,95 6,38 5,89 6,00 5,50 5,76 5,52 6,80 5,55 6,10 4,85 1,88 6,54
X 5,11 6,22 5,75 6,20 5,50 5,73 5,61 6,50 5,80 5,90 5,04 1,62 6,37
XI 5,10 6,30 5,72 5,90 5,50 5.71 5,62 6,61 5,66 5,81 5,08 1,73 6,18
XII 4,85 6,03 5,50 5,60 5,30 5,46 5,40 6,36 5,45 5,44 4,91 1,66 6,06
1998 1 4,64 5,65 5,33 5,40 5,10 5,27 5,14 6,08 5,26 5.21 4,67 1,77 5,87
li 4,46 5,53 5,22 4,90 5,12 6,03 5,11 5,15 4,56 1,66 5,94
III 5,35 5,08 5,95 5,04 4,52 1,58 6,00
11 Korko kuukauden lopussa.
3  Kuukauden viimeisenä perjantaina.
l j  Räntan vid mänadens slut. 
3  Sista (redagen i mänaden.
rJ End-of-month rates. 
3  Last Friday o f month.
Suomi: Valtion yli 5 vuoden verolliset julkiset 
joukkovelkakirjalainat.
Ruotsi: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Norja: Valtion 6-10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Tanska: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Saksa: 7-15 vuoden julkiset joukkovelkakirjalainat.
Iso-Britannia: Valtion 20 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Alankomaat: Viisi pitkäaikaisinta valtion obligaatio­
ta! muuta joukkovelkakirjalainaa.
Belgia: Valtion yli 5 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Ranska: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukkovelka­
kirjalainat ja niihin verrattavat.
Italia: Valtion obligaatio- tai muut joukkovelkakirja­
lainat.
Itävalta: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukko­
velkakirjalainat (yli vuoden).
Japani: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
USA Liittovaltion yli 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Finland: Statens Over 5 ârs skattepliktiga offentliga 
masskuldebrevslàn.
Sverige: Statens 10 ârs obligationslân.
Norge: Statens 6-10 ârs obligationslân eller ôvriga 
masskuldebrevslàn.
Danmark: Statens 10 ârs obligationslân eller ovriga 
masskuldebrevslàn.
Tyskland: 7-15 ârs offentliga masskuldebrevslàn.
Storbritannien: Statens 20 ârs obligationslân eller 
ovriga masskuldebrevslàn.
Nederlânderna: Statens fem mest lângfristiga obliga­
tionslân eller ôvriga masskuldebrevslàn.
Belgien: Statens ôver 5 ârs obligationslân eller ôvriga 
masskuldebrevslàn.
Frankrike: Offentliga sektorns obligations- och
masskuldebrevslàn och dàrmed jSmfôrbara.
Italien: Statens obligationslân eller ôvriga 
masskuldebrevslàn.
Ûsterrike: Offentliga sektorns obligations- och 
masskuldebrevslàn (over ett âr). .
Japan: Statens 10 ârs obligationslân eller ôvriga 
masskuldebrevslàn.
USA Fôrbundsstatens Over 10 ârs obligationslân eller 
ôvriga masskuldebrevslàn.
Finland: Central government taxable public bonds 
(over 5 years).
Sweden: 16-year government bonds.
Norway. 6-10 year central government bonds. 
Denmark: 10-year central government bonds. 
Germany 7-15 year public sector bonds.
United Kingdom: 10-year government bonds. 
Netherlands: 5 longest running issues o f central 
government bonds.
Belgium: Central government bonds (over 5  years/ 
France: Public and semi-public sector bonds.
Italy: Fixed yield Treasury bonds, before taxes. 
Austria: Public sector bonds (over 1 yearl 
Japan: 10-year centra! government bonds.
USA: US Government bonds (over 10 years).
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75. Kuluttajahintaindeksi—  Konsumentprisindex— Consumer price  index
1990o 100
Vuosi ja
kuukausi
Ä/och
mánad
Year and
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska
Danmark
Denmark
Saksa
Tystdand
Germany
hiili
Belgia”  
Belgien11 
Belgium!>
Britannia
Stcr-
britannien
United
Kingdom
Ranska Italia11 
Frankrike Italien”  
France Ita fy1*
Itävalta Japani 
Osterrike Japan 
Austria
USA11 OECD
Yhteensä '* 
Totalt11 
Total'*
EU1*
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15
1993. 109,7 117,8 108,2 105,9 113,7 109,2 108,6 111,5 107,9 116,8 111,4 106,3 110,6 116,1 113,8
1994. 110,9 120,7 109,8 108,0 116,8 112,2 111,2 114,3 109,7 121,4 114,7 107,1 113,4 1 2 U 1173
1995. 112,0 124,2 112,5 110,2 119,0 114,4 112,8 118,2 111,6 127,9 117,3 107,0 116,6 128,1 1203
1996. 112,7 125,2 113,9 112,6 120.8 116,7 115.2 121.1 113,8 132,8 119,4 107,1 120,0 134,5 123,9
1997. 114.0 126,3 116,8 115,0 122,9 119,2 117,1 124,9 115,2 135.2 121,0 109,0 122,9 140,3 126,4
1995 1 111,4 120,9 111,2 109,0 116.8 113.1 112,1 115,8 110,5 124,0 115,9 107,2 115,0 124,5 118,5
II 111,8 121,4 111,6 109,4 116,2 113,7 112,5 116,5 110,9 125,1 116,5 106,8 115,5 125,3 1183
111 111,8 121,9 112,2 109,8 116,2 114,3 112,4 116,9 111,2 126,1 116,8 106,7 115,9 126,2 119,4
IV 111,9 122.7 112.3 110,1 116.4 114.5 112,5 118,1 111,3 126.7 116.9 107,1 116,3 127,4 119,9
V 112,0 122,9 112,4 110,6 116,5 114,3 112,5 118.6 111,5 127,5 116,9 107,4 116,5 128,1 120,2
VI 112,4 122,8 112,7 110,4 116,9 114,1 112,6 118,8 111,5 128,2 117,4 107,3 116,7 128,6 120,4
VII 112.3 122,6 112.6 109.9 117,2 114,1 113,2 118,2 1 1 U 128,3 118,2 106,6 116,7 128,8 1203
VIII 112,1 122,5 112.4 110,1 117,0 114,3 113,5 118,9 111,8 128,8 118,8 106,8 117,0 128,6 1213
IX 112,2 123,3 113,1 110,7 119,4 115,2 113,2 119,4 112,2 129,1 117,8 107,5 117,3 129,3 121,7
X 112,2 123,2 113,1 110,7 119,3 115,1 113,0 118,8 112,3 129,8 117,4 107,2 117,6 129,8 121,7
XI 111,9 123,2 113,0 111,0 119,3 115,1 113,3 118,8 112,4 130,5 117,3 106,8 117,6 130,1 121,9
XII 111,8 122.8 113,0 110,9 119,6 114.8 113,3 119,5 112,5 130,8 117,2 106,9 117,5 130,5 122,2
1996 1 112,0 122,6 112,5 110,8 119.7 115,3 114,3 119,1 112,7 130.9 117,8 106.8 118,2 131,5 1223
II 112,4 122,7 112,5 111,4 120,3 115,7 114.6 119.6 113,1 131,3 118,4 108,5 118,8 132,1 122,8
III 112,5 123,3 113,0 112,0 120,4 116,7 114,7 120,1 113,8 131,7 118,9 106,7 119,2 133,0 1233
IV 112,7 123,5 113,4 112.3 120,5 116.8 114,9 121,0 114,0 132,5 118,8 107,3 119,6 133,3 123,8
■v 112,9 123,4 113,6 112,7 120,7 116,6 114,7 121,2 114,2 133,0 118,7 107,5 119,9 133,7 124,0
VI 112,9 122,9 113,7 112,6 120,8 116,1 114,7 121,3 114,1 133,2 119,3 107,2 119,9 133,9 124,1
VII 112,8 122,6 114,1 112.4 121.3 116.6 115,4 120,8 113,9 133.0 120,4 107,1 120,2 134,1 124,0
VIII 112,6 122,1 114,1 112,7 121,2 116.5 115.7 121,4 113,6 133,1 121,0 107,0 120,4 134,5 124,1
IX 112,8 122,8 114,6 113,2 121,0 117,5 115,4 121,9 114,0 133.5 120,1 107,4 120,8 135,1 124,4
X 113,0 122,7 115,0 113.4 121.0 117.9 115,8 121,9 114,3 133,6 119.9 107,6 121,2 136,2 124,6
XI 112,7 122.4 115.0 113,6 120,9 117,8 116.0 122.0 114,2 134,0 119.9 107,3 121,4 136,6 124,6
XII 112,7 122,2 115,0 113,5 1 2 U 117,7 116,2 122,4 114,4 134,1 119,9 107,4 121,4 137,1 1243
1997 1 112,6 ‘ 122,1 115,8 113.8 121,9 118,0 117,0 122,4 114,7 134,4 120,3 107,3 121,8 137,6 125,2
11 112,8 121,9 116,2 113,8 122,4 118,2 116,8 122,9 114,9 134,5 120.8 107,1 122,2 138,1 125,5
III 113,2 122,4 116,5 113,9 122,2 118,9 116,3 123,2 115,0 134,6 121,0 107,2 122,5 138,6 ‘ 125,6
IV 113,8 123,3 116,4 114,2 122.2 118,9 116.3 123,9 115,0 134,8 121,0 109,3 122,6 1393 1253
V 114,0 123,3 116,7 115,0 122,7 119,3 116,5 124,4 115,2 135,1 121,0 109,6 122,5 139,7 1263
VI 114.2 123,4 117,0 115,3 122,9 118,7 116,7 124,9 115,2 135,1 121,0 109,6 122,7 140,0 1263
VII 114,2 123,4 116,7 115,0 123,5 119,0 117,6 124,9 115,0 135,1 121,0 109,1 122,8 1403 126,4
VIII 114,4 123,4 116,7 115,5 123,6 119.3 117,8 125,7 115,3 135,1 121,0 109,2 123,1 140,8 128,7
IX 114,6 124,6 117,2 115,8 123,3 120,3 117.3 126,3 115,5 135,4 121,0 110,0 123,4 141,6 127,0
X 114,8 124,5 117,5 115,9 123,2 120,4 117.3 126,5 115.5 135,8 121,4 110,3 123,7 142,2 127,1
X) 114,8 124,3 117,6 116,0 123,2 120,6 117,6 126,5 115,7 136,2 121.4 109,6 123,6 142,5 127,2
XII 114,8 124,3 117,7 115,9 123,4 120.2 117.5 126.9 115,7 138,2 121,6 109,3 123,5 142,8 127,4
1998 1 114,9 123,2 118,2 115,8 123,4 119.8 117,5 126,5 115,3 136,6 121,7 109,2 123.7 143,4 1273
11 114,9 123,1 118,6 116,3 123,7 120,4 117,7 127,1 115.7 138,9 122,0 109,1 123.9 1433 127,6
III 123,3 119,2 123.5 117,5
** Palkansaajatalouttet 
** KaupuntiväestA 
*1 5  jäsenmaata.
lilöntagarhushäll.
^Stadsbefcfkning.
*15med!emstancfer.
’* Households o f wags and salary earners, 
*  Urban population. 
s  15 member states.
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76. I n f l a a t i o —  Inflation ^  —  Inflation V
K a n s a in vä lin e n  k u lu tta ja h in ta ke h ity s . V uo s im u u to s  —  In te rn a tio n e ll ko n su m e n tp risu tve ck lin g . Förändring  pâ â rs n iv â —  In te rn a t io n a l  
t r e n d s  in  c o n s u m e r  p r ic e s .  Y e a r -o n -y e a r  c h a n g e
Vuosi ja
kuukausi
Âroch
mânad
Year and
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska
Danmark
Denmark
Saksa
Tyskland
Germany
Alanko­
maat
Neder-
länderna
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
Britannia
Stor-
britannien
United
Kingdom
Ranska
Frankrike
France
Italia
Italien
Italy
Itävalta
Österrike
Austria
Japani
Japan
USA EU
%
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14
1996 . 1,1 0,8 0,7 2.1 1,2 1,4 1,8 2.5 2.1 4,0 1,8 0,1 2,9 2,4
1997 . 1,2 1,9 2.6 1,9 1.5 1,9 1.5 1,8 1,3 1,9 1,2 1.7 2.3 1,7
1996 1 0,4 1,2 0,5 1,4 1,3 1.1 1,4 2,8 2,0 5.7 1,6 -0,5 2,7 2.7
II 0,5 1.0 0,3 1.6 1,2 1,0 1,4 2,7 2,1 5,3 1,7 -0,4 2,7 2,6
III 0,8 1.2 0,0 1,9 1,4 1,5 1,6 2.6 2,6 4,7 1.9 -0,1 2,8 2,7
IV 1,0 1,0 0,4 1,9 1,2 1,6 2.0 2.5 2.5 4,6 1.8 0,2 2,9 2,6
V 1.2 1,0 0.4 1,8 1,3 1,4 2,1 2,3 2,6 4,4 1,6 0,2 2,9 2,6
VI U 0,8 0,3 2.0 1,1 1.1 1.9 2,5 2,5 3.9 1,7 0.0 2,8 2.4
VII 1,1 0,9 0,8 2,4 1.2 1,5 1,5 2,3 2,5 3,6 1,8 0,4 3,0 2,4
V ili 1,0 0,6 0,9 2,4 1,2 1,2 1.2 2,3 1,7 3,5 1,5 0.2 2,9 2,2
IX 1,2 0,5 0,8 2,3 1,1 1,4 1,5 2,3 1,6 3,3 1,4 0.0 3,0 2,2
X 1.3 0,4 1,3 2.4 1,3 1,7 2,2 2,5 1,8 3,1 1,7 0,5 3,0 2,3
XI 1,4 0,2 1,3 2,4 1,3 1,5 2,1 2,8 1.6 2,9 2,0 0,5 3,3 2.2
XII 1.7 0,5 1,4 2,2 1,2 1,9 2,1 2,3 1,7 2.9 2,3 0,6 3,3 2,1
1997 1 0,9 1.3 3,2 2,3 1,7 1,7 2,1 2.1 1,8 2,6 1.2 0,6 3,0 2,2
II 0,6 1,1 3.4 2,1 1,5 1,4 1.9 2,0 1,7 2,3 1,4 0.6 3,0 2,0
III 0,7 1,0 3,4 1,8 1,3 1,2 1,3 1,7 1.1 2,2 1,2 0,5 2,8 1,7
IV 0.9 1,3 2,7 1,7 1,2 1,0 1,1 1,5 1,0 1.9 1,2 1,9 2,5 1,5
V 0,9 1.3 2,8 2,2 1,4 1,6 1,4 1,6 0,9 1,8 1,3 1,9 2.2 1,5
VI 1,1 1,7 2,9 2,4 1,5 1,5 1.6 1.7 1,0 1,6 1,0 2.2 2.3 1,6
VII U 1,7 2,0 2.0 1,5 1,9 1,9 2,0 1,1 1,7 0,9 1,9 2,2 1,6
V ili 1,7 2,1 2.1 2,0 1,7 2,5 1,7 2,0 1,6 1,6 1,3 2,1 2,2 1,8
IX 1,6 2,6 2,1 1.9 1,6 2,5 1,6 1,8 1,5 1,6 1,2 2,1 2,2 1.8
X 1,7 2,7 1,9 1,6 1,4 2,3 1,2 2.0 1,1 1,9 1,1 2.5 2,1 1,7
XI 1,8 2.7 2,1 1.6 1,4 2,5 1,3 1,9 1,4 1,8 1.1 2,1 1.8 1,7
XII 1,6 2,7 2.2 1,6 1,4 2,2 0,9 1,8 1,2 1,8 1,0 1.8 1,7 1,6
1998 1 1,8 2,1 1,6 1,7 0,8 1,6 0,5 1,5 0,6 1.9 1,1 1,8 1,6 1,3
II 1,7 2.0 1,5 1,7 0,8 2,1 0,8 1.5 0,7 2,1 1,0 1,9 1.4 1,4
11 EU-maiden ja Norjan luvut on laskettu yhden­
mukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan.
11 Siffroma för EU-länderna och Norge har räknats 
enligt det harmoniserade konsumentprisindexet.
11 The figures for the EUMember States end Norway 
have been calculated according to the Harmonised 
Consumer Price Index.
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HUOMAUTUKSIA
Huomautusosasta sisältää sekä taulukkotietojen lähteet että taulukkoseti- 
tykset Taulukkostvuilla on kuitenkin säilytetty taulukoiden ymmärtämisen ja 
tulkitsemisen kannalta välttämättömät alaviitteet Huomautusosastossa 
lähteiden ja huomautusten edessä käytetyt numerot virttaavat taulukoiden 
sarakenumeroihtn. Korjatun luvun merkkiä (♦ } käytetään vuosisadoissa 
vain, jos lopullisiksi ilmoitetut luvut muuttuvat 
Huomautuksissa käytetään seuraavaa lyhennettä:
TK = Tilastokeskus
Alkuperäisten tilastosarjojen lisäksi sivuille 97-102 on koottu keskeisiä 
trendejä tai kausitasoitettuja tilastosarjoja.
48 RL vain painettu tai vain jollain aineella kyllästetty tai päällystetty paperi 
tai pahvi
52-54 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK, Yritysten rekenteet (tarkiste­
tut vuositiedot).
54 RLtulenkestävätjahaponkestävättiilet
55-62 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet Suomen Metalliteollisuuden Kes­
kusliitto; TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut vuositiedot).
56 Teräs sulassa muodossa, ml. teräsvalujen tuotantoon käytetty raakate- 
räs.
65-65 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK. Yritysten rakenteet (tarkiste­
tut vuos iti edot).
VÄESTÖ 
1. Väkiluku
1-9 Lähde: TK, Henkilötilastot väestö.
1 Keskhräkituku on laskettu maassa asuvasta väestöstä. Esim. vuoden 
1997 keskiväkihiku on vuosien 19% ja 1997 lopun väkilukujen keskiarvo.
Z  Väestönmuutokset
1-11 Lähde: TK, Henkilötilastot väestö.
10 Suomessa asuvien naisten solmimat avioliitot
3. Väestönmuutokset maakunnittain
1-9 Lähde: TK, Henkilötilastot väestö.
B Suomessa asuvien naisten solmimat avioliitot
TEOLLISUUS
4. Tuotetilastoa
1-7 Lähteet Maa-ja metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus: Maata­
loustilastollinen kuukausikatsaus ja Maatilatilastollinen vuosikirja.
1-3 Teurastamoissa teurastettujen eläinten lihan kokonaismäärä.
5 MLherajauhe.
6 ML vot-kasvisöljyseoksenvoiosuus (laskentatapaa muutettu 1.1.1997 läh­
tien).
8 Lähde: Elintarviketieto-Food Facts Oy.
Markkinoidut munat Kuukausrtiedot on osittain arvioitu keskusliikkeiden 
myynnin perusteella.
9-13 Lähde: Maa- ja Metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus: Maata­
loustilastollinen kuukausikatsaus. Sisältää leipä-, siemen- ja rehuviljan, mL 
ulkomainen vilja (ennen vuotta 1995 vain kotimainen vilja). PL myynnit 
14-18 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK. Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot). Sekä kotimaisten että vientituotteiden valmistukseen (jauhoiksi 
ja suurimoiksi) käytetyn viljan määrä.
19-26 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK, Yritysten rakenteet (tarkiste­
tut vuositiedot).
19-27, 37-43, 45-65 Ennakolliset kuukausi- ja vuositiedot otospohjatsia, 
lopullisissa vuositiedoissa mukana koko tuotanto.
24 ML long-drinkit
27 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet Metsäteollisuus ry; TK. Yritysten ra­
kenteet (tarkistetut vuositiedot).
28-36 Lähteet Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastotiedote ja Metsätilsstol- 
Unen vuosikirja.
Markkinahakkuilta tarkoitetaan teollisuuteen ja vientiin hankitun kotimaisen 
raakapuun hakkuita. Myös em. tarkoituksön raakapuuta hankkivien poltto­
puu on markkinapuuta (muu kuin markktnapuu on lähinnä kiinteistöjen polt­
topuuta). Markkinahakkutden määrät perustuvat raakapuun ostajäte (otos) 
ja Metsähallitukselle tehtyyn tiedusteluun.
37 Lähteet TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut vuositiedot); Suomen Sellu- 
loosayhdistys -  Rnncell (kuukausrtiedot). Kuivaa painoa.
38 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK. Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot).
39-40 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet Adato Energia Oy; TK, Yritysten 
rakenteet(tarkistetutvuositiedot). Tuotetun sähköenergian nettotuotanto.
41 Lähteet TK. Yritysten suhdanteet TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot).
42 Lähde; Kemira-Agro Oy.
43 Lähde: Kemira-Chemicals Oy.
44 Lähde: Kemira- Agro Oy.
45-46 Lähteet TK. Yritysten suhdanteet TK. Yritysten rakenteet (tarkiste­
tut vuositiedot).
47-51 lähteet TK, Yritysten suhdanteet Metsäteollisuus ry; TK, Yritysten 
rakenteet (tarkistetut vuositiedot).
5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1995 = 100
1-42 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet teollisuus ja TK:n aikasarjatietokan- 
ta ASTIKA.
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on talouden kehityksen ja kausrvaihtelui­
den mittari, joka sisältää sekä koko teollisuuden eri toimialojen indeksejä 
että erikoisindeksejä (sarakkeissa (2-6,39-42).
Indeksin laadinta perustuu teollisuuden tuotteiden, raaka-aineiden, tehtyjen 
työtuntien ja kulutetun energian määrällisten muutosten mittaamiseen kuu­
kausittain. Työpärväkorjattu indeksi saadaan kertomalla alkuperäinen sarja 
työpäiväkorjauskertoimelta.
Nimikekohtaista painorakennetta muutetaan vuosittain ja toimialoittaista 
painorakennetta viiden vuoden välein. Indeksin toimialatuokitos noudattaa 
vuoden 1995 toimialaluokitusta, joka on käytössä kaikissa EU-maissa. Nimik- 
keistöhiokituksena käytetään teoDtsuustifaston tarpeisiin sovellettua YfCn 
tavaranimikkeistöluokitusta Harmonized System (HS-luokitus).
6. Teollisuuden suhdannebarometri
1-23 Lähteet Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ja TlOn aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
TT tiedustelee nep kertaa vuodessa suhdanneodotuksia noin 620yrityksel- 
tä, joista 70 on suuryrityksiä ja 250 keskikokoisia yrityksiä. Vastaukset pai­
notetaan liikevaihdolla, työvoimaa koskevat henkilökunnan määränä.
RAKENTAMINEN
7. Asuntotuotanto
1-16 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet rakentaminen.
a i t
■  l a l
8. Talonrakentaminen
1-12 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet rakentaminen.
KAUPPA
9. Kaupan myynti
1-33 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet kauppa.
10. Ulkomaankauppa
1-26 Lähde: Tullihallitus, Tilastotoimisto; Ulkomaankauppa, kuukausi- ja 
vuosijulkaisut.
14-25 Yksikköarvoindeksi kertoo ulkomaankaupan hinnoissa ja volyymi-in­
deksi ulkomaankaupan määrässä tapahtuneesta muutoksesta.
26 Vaihtosuhde kertoo vientihintojen suhteesta tuontihintoihin.
RAHOITUSMARKKINAT
11. Maksutase
1-12 Lähde: Suomen Penkki: Rahoitusmarkkinat 
8 Arvopaperisijoitukset ehättävät arvopapereiden emissiot ja jälkimark- 
kinakaupat (nri. kuoletukset).
12. Valuuttojen keskikurssit
1-15 Lähde: Suomen Pankki
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13. Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus
1-19 Lähde: Suomen Pankki.
14. Rahalaitosten ottolainaus
1-16 Lähde: TK, Taloudelliset olot rahoitusmarkkinat
15. Rahalaitosten antolainaus
1-16 Lähde: TK. Taloudelliset olot rahoitusmarkkinat
16. HEX-osakeindeksi
1-19 Lähteet TK, Taloudelliset olot rahoitusmarkkinat ja Suomen Pankki: 
Bank of Finland Bulletin.
Tiedot ovat päivähavaintojen keskiarvoja.
20. Kotimainen lentoliikenne
1-4 Lähteet Finnair, Ilmailulaitos.
21. Ulkomainen merenkulku
1-14 Lähteet Merenkulkuhallitus, Tilastotoimisto: Merenkulku, kuukausi* 
ja vuosijulkaisut
Vuoden 1969 kansainvälinen aluksenmittausyleissopimus tuli Suomessa 
voimaan 16.7.1982. Tämän johdosta alusten vetoisuudet ilmoitetaan nvkyään 
brutto- ja nettolukuina, jotka ovat laaduttomia suhdelukuja toisin kuin aiem­
min käytetyt brutto* ja nettorekisteritonnit, jotka ovat tilavuusmittoja.
22. Matkailu
1-3 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet liikenne ja matkailu.
23. Tieliikenneonnettomuudet
1-8 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet liikenne ja matkailu.
17. Kotimaisia korkoja
1-21 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat 
1-6 HELIBOR (Helsinki Interbank Offered Ratejon Suomen Pankin laskema 
korko, jota pankit voivat käyttää viitekorkona markkinakorkosidonnaisissa 
luotoissa. Heliborkorot lasketaan rahamarkkinaoperaatioiden mark­
kinaosapuoliksi hyväksyttyjen pankkien päivittäin klo 13 omille sijoitustodis­
tuksilleen antamien ostonoteerausten perusteella.
7-8 Pitkäaikaiset 3 ja 5 vuoden markkinakorot ovat pankkien antolainaus­
ten viitekorkoja. Pitkäaikaiset viitekorot lasketaan Suomen Pankissa kuu­
kausikeskiarvoina suurimpien pankkien päivittäisistä ostonoteerauksista. 
Ne perustuvat pankkien omien tai niiden takaamien verollisten, kiinteäkor­
koisten ja kertakuoletteisten joukkovelkakirjojen markkinakorkoihin.
9-10 Suomen Pankki laskee valtion 5 ja 10 vuoden obligaatioiden korot 
päämarkkinatakaajien päivittäisten ostonoteerausten keskiarvona.
11 3 kk:n eurokorko perustuu euromarkkinoiden antolainauskorkoihin. Se 
lasketaan painottamalla euromarkkinakorot ecukorin painoin.
12 Peruskorko on hallinnollinen korko, jonka suuruuden määräävät edus­
kunnan pankkivaltuusmiehet Suomen Pankin johtokunnan esityksestä.
13 Huutokauppakorko vaikuttaa liikepankkien saaman keskuspankkirahoi­
tuksen korkoon. Se määräytyy Suomen Pankin pitämissä tarjouskilpailuissa, 
joissa pankeilta pyydetään joko osto- tai myyntitarjouksia maturiteetDtaan 
yhden kuukauden rahamarkkinasijoituksista. Huutokauppakorko on hyväk­
syttyjen tarjousten painotettu keskikorko yksinkertaisena vuotuisena korko­
na ilmaistuna.
14 Vähimmäisvarantovelvoitteen alainen luottolaitos, jolla on shekkitili Suo­
men Pankissa, voi saada maksuvalmiusluottoa shekkiinsä velkasaldon 
kattamiseen tai vähimmäisvarantovelvoitteen täyttämiseen. Maksuvalmius- 
luoton korko saadaan laskemalla yhteen huutokauppakorko ja maksuvalmius- 
luoton korkomarginaali.
15 Ennen lokakuuta 1995 käytössä ollut päivätalletuskorko oli Suomen Pan­
kin pankeilta niiden päivätalletuksista maksama korko. Päivätalletuskorko 
saatiin vähentämällä huutokauppakorosta päivatalletusten korkomarginaa­
li. 2.10.1995 lähtien pankilla on ylimääräisiä talletuksia, jos pankin shekkitilin 
päivittäisten saldojen kuukausikeskiarvo ylittää pankin vähimmäisvaranto­
velvoitteen. Ylimääräisille talletuksille maksetusta korosta päättää Suomen 
Pankki erikseen.
16-21 Keskikorkoja laskettaessa käytetään luottojen määrillä painotettuja 
nimelliskorkoja.
16-17 Antolainaus sisältää sekki-ja posttsiirtotil[luotot, vekselit ja lainat 
16,16,20 Uusiksi luotoiksi luetaan kaikki uudet ja uudistetut luotot
LIIKENNE
18. Moottoriajoneuvot
1-13 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet liikenne ja matkailu.
19. Rautatieliikenne
1-6 Lähde: VR-Yhtymä Oy, Laskentayksikkö: Rautatietilssto ja Tilastokat­
saus.
3-4 VR Oy:n kuljetukset
24. Postiliikenne
1-3 Lähde: Suomen PT Oy.
1-2 Kirjelähelykset ja paketit sisältävät kotimaiset ulkomailla lähetetyt ja 
ulkomailta saapuneet lähetykset
3 Lehdet sisältävät kotimaiset ja ulkomaille lähetetyt lähetykset
KANSANTALOUS
25. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
1-2 Lähde: TK, Taloudelliset olot kokonaistuotannon kuukausikuvaaja. 
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan 
talouden eri aloilta, jotka lasketaan painottaen yhteen.
Kuukausikuvaajan ja kansantalouden neljännesvuositilinpidon tiedot saat­
tavat poiketa toisistaan. Tämä johtuu siitä, että kuukausikuvaaja ennakoi 
tuottajahintaisen bruttokansantuotteen kehitystä, kun taas neljännesvuositilin- 
pito kuvaa markkinahintaisen bruttokansantuotteen muutoksia.
Lisäksi kuukausikuvaajan tiedot ovat ennakollisia ja niitä tarkastetaan aina 
uusien tietojen ilmestyttyä.
26. Bruttokansantuote ja kansantulo
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset olot kansantalouden tilinpito ja TK:n aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
27. Bruttokansantuote toimialoittain
1-11 Lähde: TK. Taloudelliset olot ka nsantalouden tilinpito ja TK:n aikasa r- 
jatietokanta ASTIKA.
28. Bruttokansantuote asukasta kohti
Lähde: TK, Taloudelliset olot kansantalouden tilinpito ja TK:n aikasarjalle- 
tokanta ASTIKA.
29. Julkisten menojen hintaindeksit 19% = 100
1-2 Lähde: TK. Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit ja TKm aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksien painotiedot ovat kunnallistalouden osalta vuoden 1995 ja valtion 
osalta vuoden 1994 tilinpäätöstiedoista. Indeksi on kuvattu tarkemmin TKm 
julkaisussa ‘Julkisten menojen hintaindeksi 1995= 100T. (Katsauksia nro 
1997/5).
30. Kuluttajabarometri
1-24 Lähde: TK, Taloudelliset olot suhdanneindikaattorit 
Kuluttajabarometrin avulla mitataan suomalaisten mielikuvia yleisestä ja 
oman kotitalouden taloudellisesta kehityksestä sekä aikomuksista tehdä 
suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa. Vastaukset on painotettu 
kotitalouksien rakennetiedoilla.
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VALTIONTALOUS
31. Vattiontaloude n kassatulot
1—27 Lähde: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto ja TlCn aikasarja* 
tietokanta ASTI KA.
1-27 Ko. vuoden tutomomentiien ja edellisten vuosien tutarästien tuloutukset 
mL rahastojen tulot pL ktfjanpidoffiset erät sekä valtion liikeyritysten käyttötulot 
1 Valtion tulo* ja varallisuusvero, kunnallisvero, kirkollisvero sekä vakuutet­
tujen kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut
19 ML tulot valtion liikeyritysten omaisuuden myynnistä.
20 Valtion osuus veikkaus* ja raha-arpajaisten voittovaroista, vedonlyönnistä 
hevoskilpailuissa saaduista tuloista sekä raha-automaattiyhdistyksen tuotto.
32. Valtiontalouden kassamenot
1-24 Lähde: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto ja Tlfcn aikasarja* 
tietokanta ASTI KA.
1-24 Ko. vuoden määrärahojen sekä edellisiltä vuositta siirtyneiden määrä­
rahojen ja menorästien käyttö ml. rahastojen menot; pL kirjanpidolliset erät 
sekä valtion liikeyritysten käyttömenot
33. Valtiontalouden rahoitusasema
1-7 Lähde: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto ja TK:n aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
34. Valtionvelka
1-11 Lähde: Valtiokonttori ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Valtionvelalta tarkoitetaan valkea, josta valtion sisäinen lainaus on vähen­
netty.
HINNAT { g
35. Indeksilukujen vuosimuutoksia
1 Lähde: TK. Yritysten suhdanteet rakentaminen.
2-9 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat sekä htnta- ja kustannusin- 
deksit
3 Pohjamflaatioindikaattori on kuluttajahintaindeksin muunnos, josta on 
poistettu välillisten verojen ja tukipalkkioiden lisäksi asuntojen hintojen ja 
asuntolainojen korkojen vaikutus.
4 Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi on uudistettu samanaikaisesti 
kuluttajahintaindeksin kanssa. Indeksin peinorakenne on uudistettu vuoden 
199S kulutustutkimusaineiston määrien (a 1956 hintojen mukaiseksi Yhden­
mukaistetun kuluttajahintaindeksin perusvuotta (1996 s  100) ei muuteta uu­
distuksen yhteydessä. Sen sijaan indeksin pisteluvut muutetaan taannehti­
vasti, mikä poikkeaa kansallisesta kufuttajahindeksm käytännöstä. 
Yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä (YKH1) tarvitaan EU-maiden in- 
fla atioasteiden vertailuun.
Eri maiden YKHIrt perustuvat yhtenäiseen yksityisen kulutuksen määritte­
lyyn, luokitteluun sekä yhdenmukaisiin menetelmiin indeksien muodostami­
sessa, joten YKHI:n mittaamaa inflaatiota voidaan verrata luotettavasti in­
deksiä tuottavien maiden välillä.
3& Rakennuskustannusindeksi
1-20 Lähde: TK. Yritysten suhdanteet rakentaminen ja TKm aikasarjatieto­
kanta ASTIKA.
1-9 Rakennuskustannusindeksi 1995 = 100 korvaa kesäkuusta 1996 tähtien 
rakennuskustannusindeksin 1990 = 100.
10-20 Indeksit lasketaan kesäkuusta 1936 lähtien vastaavien 1995= 100 
indeksien avulla ketjuttamalla.
1,10 Rakennuskustannusindeksin 1995= 100 kokonaisindeksi lasketaan 
asuinkerrostalon, toimisto- ja täkerakennuksen sekä teollisuuden tuotanto­
ja varastorakennuksen indeksien painotettuna keskiarvona. Painoina ori 
naiden talotyyppien osuus koko uudisrakennustuotannosta perusvuonna 
1995. Indeksissä 1990= 100 kokonaisindeksin sisältyi myös erillinen pientalo 
ja maatalouden tuotantorakennus.
37. Maarakennuskustannusindeksi 1990 = 100
1-6 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit 
Maarakennuskustannusindeksi kuvaa niitä kustannusrmiutoksia, joita maa- 
rakennusyrittäjälte syntyy panosten hankinnasta ja käytöstä urakan aikana. 
Indeksissä ei ole mukana tuottavuutta eikä yrittäjän saamaa pääomakatetta. 
Indeksin laadintaperusteita on selostettu Tlfcn käsikirjassa nro 32, Pirkko
Hemmilä ja Jouko Kankainen: Maarakennuskustannusindeksi 1990 = 100. 
Käyttäjän käsikirja. 1993. Heinäkuusta 1994 lähtien ilman arvonlisäveroa.
38. Maarakennusalan ja metsäalan konekustannus- 
indeksit 1990 = 100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit
1 Indeksi kuvaa maarakennusalan koneiden käyttöön ja omistukseen liit­
tyvien kustannustekijöiden hintakehitystä,
2 Indeksi kuvaa metsäkoneiden käyttöön ja omistukseen liittyvien kustan­
nustekijöiden hintakehitystä.
39. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1990 = 100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit
Indeksi mittaa ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden
hintojen muutoksia.
Julkaisussa estettyjen ryhmien lisäksi indeksi sisältää pakettiautojen ja kevyi­
den kuorma-autojen sekä raskaiden kuorma-autojen kustannusindeksit
40. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1990 = 100
1-7 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta-ja kustannusindeksit
Indeksi mittaa linja-autoliikennöintiin liittyvien kustannustekijöiden hintojen
muutoksia.
41. Elinkustannusindeksi 1951:10 = 100
1-6 Lähde: TK. Hinnat ja palkat kuluttajahinnat ja TKm aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
Indeksi on laskettu joulukuusta 1997 lähtien ketjutuskertoimella kuluttaja­
hintaindeksistä 1995 = 100.
42. Kuluttajahintaindeksi 1995 = 100 
(hyödYkerytimittä in)
1-13 Lähde: TK. Hinnet ja palkat kuluttajahinnat ja Tlfcn aikasarjatietokan­
ta ASTIKA.
Kuluttajahintaindeksiä käytetään inflaation mittarina. Sen määrittelyssä käytet­
tävät indeksien painot kuvaavat keskivertokotitatauksien kuhitusrakermetta. 
Joulukuusta 1997 lähtien kuluttajahintojen muutoksia mitataan kuluttajahin­
taindeksin 1995 s  100 mukaan. Indeksi pohjautuu vuoden 1995 kulutustutki­
muksen mukaiseen kulutusrakenteeseen. Uusi indeksi eroaa vanhasta 
ajantasaisemman painorakenteensa puolesta.
Indeksiä varten kerätään koko maasta noin 2 000 liikkeestä yli 50 000 hinta­
tietoa kuukausittain.
43. Kuluttaja hinta indeksi 19% = 100 (alueittain)
1- 7 Lähde: TK, Hinnatta palkat kuluttajahinnat ja Tlfcn aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
2- 6 Ataettöisetindeksitlasketaankunkinsuuralueenpainorakenteen mukai­
sesti alueen hinnoin.
7 Nettohinta indeksi on kuluttajahinta indeksin muunnos, josta on poistettu vä­
liset verot ja johon on lisätty tukipalkkioiden vaikutus.
44. Tukkuhintaindeksi 1995 = 100
1-31 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannushintaindeksit ja Tlfcn 
aikasarjatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden veroisten hankintahin­
tojen kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimaisia tavaroita että tuontitava­
roita. Tukkuhintaindeksi sisältää arvonlisäveron ja muut välilliset verot 
Kotimaisten tavaroiden tukkuhintana on tehtaan hinta +■ arvonlisävero ja 
muut välilliset verot Tuontitavaroiden tukkuhintana on tuonnin crf-htnta + 
tullit + arvonlisävero ja muut välilliset verot Indeksissä on 670 nimikettä ja 
indeksin toimialaluokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimiatatuoki- 
tusta.
45. Kotimarkkinoiden perushintamdeksi 19% = 100
1-32 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit ja Tlfcn aikasar­
jatietokanta ASTIKA.
indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden hintakehitystä niiden läh­
tiessä markkinoille. Indeksi sisältää sekä kotimaista että tuontitavaroita. 
Kotimaisten tavaroiden hintana on veroton tehtaanhinta. Tuontitavaroiden 
hintana on tuonnin cif-hinta + tullit Indeksissä on 677 nimikettä ja indeksin 
toimialaluokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimistatuokitusta.
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46. Teollisuuden tuottajahintaindeksi 19% = 100
1-25 Lähde: TK, Hinnat ¡a palkat hinta-jo kustannusindeksit ja TKn eikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi uuttaa Suomessa valmistettujen ja kotimaassa kiytettdvSksi tarkoi­
tettujen teollisuustavaroiden eli kotimarfckinatavaroiden tuottajahintojen 
ketuista. Indeksissä on 356 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudatte a 
Euroopan unionin NACE-toimiataluokhuste.
Palkansaajien ansiotasoindeksi mittaa säännöllisen työajan keskiansioiden 
kehittymistä. Se lasketaan aloittain sekä kuukausi- että tuntipalkkaisille 
työntekijöille. Indeksiä varten kerättävät tiedot käsittävät n. 1,4 miljoonaa 
palkansaajaa. Indeksi ja sen painorakenne uudistetaan «iden vuoden vä­
lein vastaamaan ajankohdan palkansaajarakennetta. Indeksitietoja on saa­
tavissa vuodesta 1949 alkaen. Indeksin laskuperusteita on selostettu tar­
kemmin TKn Tutkimuksia-sarjassa nro 124.
47. Tuontihintaindeksi 19% = 100
1-26 Lähde:TK, Hinnat ja palkat: hinta-ja kustannusindeksrtja TKn aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa tuontitavaroiden cif-hintoien kehitystä. Valuutta määräiset 
tuontihinnat muunnetaan Suomen markoiksi tilastokuukauden keskikurssil­
la. Indeksissä on 371 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa Euroo­
pan unionin NACE-toimialaluoutusta.
48. Vientihintaindeksi 19% = 100
1-21 Lähde: TK, Hinnat je palkat hinta- ja kustannusindeksit ja TKn ei- 
kasarjatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa vientitavaroiden foti-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
vientihinnat muunnetaan Suomen markoiksi tilastokuukauden keskikurssil­
la. Vientihintaindeksissä on 220 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus nou­
dattaa Euroopan unionin MACE-toimialaluokrtusta.
49-52. Tuottajahintaindeksit 1949 = 100
Lähde: TK, Hinnat ja pelkat hinta- ja kustannusindeksit ja TK:n aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
Indeksit lasketaan tammikuusta 1998 lähtien uusien tuottajahintaindeksien 
1995 ■= 100 avulla ketjuttamalla kokonaisindeksi ja kukin alaindeksi lähinnä 
vastaavalla uudeUa indeksillä.
59. Työllisyys
I- 20 Lähde: TK Elinolot työelämä ja TKn etkasarjatietokanta ASTtKA. 
Tiedot perustuvat TKn työvoimatutkimukseen. Työvoimatutkimus on ollut 
vuoden 1983 alusta alkaen haastattelututkimus, jonka otoskoko on kuukau­
dessa 12 000 ja neljännesvuodessa 36 000 henkeä. Kuukaushiedot kootaan 
yhdeltä tutldmusvukofta. Luvut painotetaan ositteittain laskettujen korotus- 
kertoimien avulla vastaamaan 15-74-vuotiasta väestöä. Neljännesvuosi- ja 
vuosiestimaatit lasketaan kuukausitukujen keskiarvoina (työtunnit kuu- 
kausilukujen summina). Vuoden 1997 alusta TK on uudistanut työvoimatut­
kimuksensa vastaamaan entistä paremmin EU:n ja Kansainvälisen työjär­
jestön ILOm käyttämiä käsitteitä ja määritelmiä. Lisäksi tutkimuksen sisältöä 
on laajennettuja tarkennettu. Ke. uudistuksen vaikutuksista TKn julkaisusta 
Työmarkkinat 1997:7.
2 15-74-vuotiaat työssäolevat (myös työpaikasta tilapäisesti poissaolevat) 
sekä työttömät ja ne työttömyyseläkeläiset jotka ovat etsineet työtä.
2,8,10,19 Ml. puolustuslaitoksen kentehenkilökunta.
3 Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työikäisestä väestöstä.
4 Ml. ne työttömyyseläke Iäiset jotka eivät ole etsineet työtä.
II- 20 Toimiataryhmitys on TKn toimialaluokituksen (TOL vuodetta 1995) 
mukainen.
53. Maatalouden hintaindeksejä 1990 = 100
1-10 Lähde: TK Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit ja Maa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Maataloustilastollinenkuu- 
keusikatseus.
54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja
1-22 Lähde: TK Hinnat ja palkat kuluttajahinnat
Tiedot perustuvat kuluttajahintaindeksiä varten kerättyyn hinta-aineistoon.
S . Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 19%=100
1-20 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet rakentaminen 
Indeksi mittaa kiinteistön ylläpidon, kuten hallinnon, käytön ja huollon, ulko­
alueiden hoidon, siivouksen, lämmityksen, sähkön, vesi- ja jätehuollon sekä 
korjausten ja kunnossapidon hintojen kehitystä. Lisäksi huomioidaan erillis­
kustannuksista vakuutukset, maan vuokra sekä kiinteistövero.
1 Kiinteistön ylläpidon kokonaisindeksi saadaan painottamalla yhteen talo- 
tyyppikohtaiset indeksit Painoina käytetään näiden talotyyppien suhteelli­
sia osuuksia rakennuskannan kokonaiskerrosalasta. Omakotitalolle laske­
taan omaa indeksiä, joka ei sisälly kokonaisindeksiin.
3-8 Kustakin rakennustyypistä on valittu rakennuskannan mukainen nor- 
maaltrakennus, jonka ylläpitokustannusten mukaisesti painorakenne on 
muokattu. Indeksi kuvaa näin kaikkien kyseisen talotyypin rakennusten 
kustannusrakennetta koko maan rakennuskannan mukaisesti.
56. Asuntojen hinnat
1-25 Lähde: TK Hinnat ja palkat asumisen hinnat
Asuntojen hintatilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velattomia ne-
liöhintoja kiinteistönvälittäjien välittämissä asuntokaupoissa.
PALKAT c U
1 3 5
57. Työntekijöiden tuntiansiot
1-25 Lähde: TK Hinnat ja palkat yksityisen ja julkisen sektorin palkat.
4-25 Ilman arkipyhäkorvauksla.
58. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1990 = 100
1-24 Lähde: TK Hinnat ja palkat yksityisen ja julkisen sektorin palkkatilas­
tot ja TKn aikasarjatietokanta ASTIKA.
60. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain
1-9 Lähde: TK Elinolot työelämä.
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 59.
61. Palkansaajien erilaiset työsuhteet
1-10 Lähde: TK Elinolot työelämä.
62. Tehdyt työtunnit toimialoittain
1-11 Lähde: TK Elinolot työelämä ja TKn arkasarjstietokanta ASTIKA. 
Ml. yli- ja sivutyötunnh.
Tiedonkeruumenetelmä, ks. L 59.
63. Työttömyys
1-9 Lähde: TK Elinolot työelämä je TKn Btkasarjatietokanta ASTIKA. 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. i  59.
1-8 Työttömäksi luokitellaan henkilö, joka on koko laskenta viikon ollut työt­
tömänä. oli työhön käytettävissä ja etsi työtä.
5- 8 Työttömät prosentteina koko työvoimasta.
9 M l, osan viikkoa työttömänä olleiden työttömyyspäivät.
64. Työttömyysaste maakunnittain
1-21 Lähde: TK Elinolot työelämä.
Työttömän henkilön määrittely ks. 1 63.
65. Työnvälitys
1-5,8-29 Lähde: Työministeriö, Tilastotoimisto: Työministeriön Työllisyys­
katsaus ja TKn aikasarjatietokanta ASTIKA.
Kuukausitiedot tarkoittavat kuukauden lopun tietoja, vuositiedot keskimää­
rää kuukaudessa.
3,4,8 Ei sisällä ryhmäilmoituksella työnvälitystoimistoihin ilmoitettuja.
3 Ml. pakkolomautetuL
6- 7 Lähde: Kansaneläkelaitos.
10-29 Alla olevat numerot tarkoittavet pohjoismaisen ammattäuokittelun 
mukaisia ryhmiä:
10-11 Nro 012-13 Nro 1 
14-15 Nro 2 
16-17 Nro 3 
18-19 Nro 4 
20-21 Nro 5 
22-23 Nro 7-8 
24-25 Nro 6 
26-27 Nro 9 
28-29 Nro K
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66. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia 
säilöönotetut ja pysäköintivirheet
1-24 Ultria: TK, Henkilötilastot oikeus.
Kuukausietojen summa ei aina vastaa vuositietoa. Kuukausitiedot eivät 
sisältä rikosilmoituksia, joista on myöhemmin vuoden aikana todettu, ettei 
rikosta ols tapahtunut
4 Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaminen alkoholin tai muun huu­
mausaineen vaikutuksen alaisena.
18—21 PL liikennerikokset.
24 Maksukehotukset
67. Vire illepannut konkurssit
1-18 Lähde: TK, Henkilötilastot konkurssit
10-17 Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät
TRENDU/KAUSITASOITETUT SARJAT
Kausitasoituksen tarkoituksena on poistaa sarjoista eri kuukausäte ja vuosinel­
jänneksille ominaiset vaihtelut Tdastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, 
keskimääräisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista [isäksi kalenterista ai­
heutuvista työpährävaihteluista. Kausitasoittaminen helpottaa ilmiöiden ke­
hityssuuntien havaitsemista ja analysointia.
Sarjat voivat joissain tapauksissa korjautua jälkikäteen mm. uusien havain­
tojen lisäämisen ja puhdistamattomien tietojen korjaamisen (esim. tuotan­
totilastojen tasotarkistukset vuositilastojen valmistuttua) jälkeen. Nämä 
korjaukset eivät kuitenkaan yleensä muuta olennaisesti taloudelBsten rmiuttu- 
pen kehityssuunnista saatua kuvaa.
Trendi kuvaa sarjan keskimääräistä pitkin 8jan kehitystä. Se saadaan kau* 
^tasoitetusta sarjasta poistamalla siitä jäännössarjan vaihtelu. Trendi on 
kehitykseltään rauhallisempi kuin kausitasoitettu sarja. Tässä julkaisussa 
julkaistaan kuukausisarjat trendeinä ja neljinnasvucstsarjatkausitasoitBt- 
tuina.
Kausivaihteluiden analyysiin ori käytetty yleisesti käytössä olevaa XII-ARI- 
MA-menetelmää.MenetelmääoriselostBttuTtla$tokeskuksenTirtkIrmiksia- 
sarjan julkaisussa nro 210.
Kausi- ja kalenterivaihtehriden tasoitus vaikuttaa jonkin verran sarjojen 
vuositasoon, joka ei kaikkien tasoitettujen sarjojen kohdalta vastaa Tilasto­
katsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
1-74 Lähde: TK:n aikaserjatietokants ASTIKA.
69. Teollisuustuotannon määrä 1990= 100
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Teollisuustuotanto on laskettu ISIC-hiokituksen (International Stand­
ard Industrial Classification) pohjalta. Mukana ISIC 2,3 ja 4 (2 kaivostyö, 3 
tehdasteollisuus, 4 sähkö, kaasu ja vesi).
70. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot 1990 = 100
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Suomen, Norjan, Tanskan, Saksan, Belgian ja Ranskan kohdalla luvut 
neliännesvuosiftikuja. Sarjat on koottu kansalfisista lähteistä siten, että no  
mahdollisimman tarkasti vastaavat työntekijöiden keskituntiansioita, joihin 
sisältyvät myös ylityökorvaukset ja toistuvaisfisät Määritelmät saattavat 
vaihdella maasta toiseen; erityisesti vaihtelevat työntekqöitä, bonuksia ja 
taannehtivasti maksettuja palkkoja sekä ilmoituksen antavan toimipaikan 
kokoa koskevat määrite Im it  Mattien väliseen vertailuun tule e siten suhtau­
tua varauksella.
71. Työttömyysaste
1-14 lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Työttömiksi katsottu kaikki ne työikäiset henkilöt, jotka ovat vailla 
työtä, ovat käytettävissä työhön tai etsivät työtä joko Työvoimatoimiston 
kautta tai muilla keinoin.
72. Kauppatase
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Viennin ja tuonnin erotus miljoonissa Yhdysvaltain dollareissa.
EU:n sisäisten tullirajojen poistuminen 1.1.1333 on johtanut siihen, etteivät 
tiedot EU:n sisäisestä kaupasta ole enää peräisin tulli-ilmoituksista. Uusi 
IWTRASTAT-järjestelmä on kehitetty kokoamaan nämä tiedot
73. Lyhytaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1—13 Lyhytaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan 3 kuukauden korkoja. 
Vuositason luvut ovat kuukausi lukujen keskiarvoja. Jollei toisin mainita, 
kuukauden kivut ovat päivittäisten korkonoteerausten keskiarvoja.
74. Pitkäaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Pitkäaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan pitkäaikaisten joukkovel­
kakirjalainojen jälkimarlckinatuattoja. Vuositason luvut ovat kuukausiako- 
jen keskiarvoja. Jollei toisin mainita, kuukauden luvut ovat päivittäisten 
korkonoteerausten keskiarvoja.
75. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100
1-15 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
ULKOMAAT
68. Bruttokansantuote 1990 = 100
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators. 
1-14 Volyymi-indeksi 1990 = 100.
76. Inflaatio
1-14 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat
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TABEUANMÄRKNINGAR
Tabellanm ArkningarnainnehAllerkalluppgifterochtabellfarklaringartillden 
del dessa inte behijvs fdr att man skall kunna lasa tabellerna. Forklaringar 
av detta slag stAr kvar i samband med de tabeller de hanvisar till. Numren 
fram for kallorna och anmarkningama anger kolumnernas nummer i tabel- 
lerna. Tecknet som anger att siffran korrigerats (♦ ) finns utsatt bara om det 
ar frAgan om forandringar i Arsuppgifter som uppgetts som slutliga.
I nottexterna anvands foljande forkortning:
SC = Statistikcentralan
Utbver de ursprungliga statisblcseriema har aven centrala trender alter 
sasongrensade statistikseriar sammanstallts pA sidorna 97-102.
45-46 Källor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revi- 
derade Arsuppgiftema).
47-51 Källor. SC, Företagskonjunkturer, Skogstndustrin if, SC, Företags- 
strukturer (de reviderade Arsuppgiftema).
48 ExkL enbart tryckta produkter och produkter som bara är impregnerade 
eller överdragna med nägot ämne.
52-54 Kältor SC, Företagskonjunkturer SC, Företagsstrukturer (de revi­
derade ärsuppglftarna).
54 £xkl. eldfasta och syrafasta tegel.
55-62 Kältor SC, Företagskonjunkturer; HnlandsMetaäindustrisCentralför- 
bund; SC, Företagsstrukturer (de reviderade Arsuppgiftema).
56 Flytande stdf, inkl. stfij för stálgjutgods.
63-65 Källor SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturerfde reviderade 
ärsuppgiftema).
BEFOLKNING
1. Folkmängd
1-9 Källa: SC, Individstadstik: befolkning.
1 Medelfolkmängden har beräknats pA basis av den befolkning som bor i 
la n d e t Medelfolkmängden für te x . 1997 är alltsS medehalet avfoTkmängden 
vid utgängen av Aren 1996 respektive 1997.
2. Befolkningsförandringar
1—11 Källa: SC, I nd rvid Statistik: befolkning.
10 Äktenskap bland kvinnor som bor i Finland.
3. Befolkningsförandringar landskapsvis
1-8 Källa: SC, Individstatistik: befolkning.
8 Äktenskap bland kvinnor som bor i Finland.
5. Volymindex för industriproduktionen 1995 = 100
1-42 Källor SC, Företagskonjunkturer industri och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
Volymindex för industriproduktianen mäter den ekonomiska utvecklmgen 
och fluktuationerna frAn mAnad tili mAnad. Volymindex för industriproduk­
tionen bestAr av index över ella näringsgrenarinom industnn och specialin- 
dex av olika slag (kolumnerna 2-6,39-42).
Volymindexet för industriproduktionen baserar sig pS mänatiiga mätningar 
av kvantitativa förändringar i industrins produkter, rAvaror, utförda arbets- 
timmar och energikonsumtion. Det arbetsdagskorrigerade indexet erhAlls 
genom att den ursprungliga Serien multipliceras med koefficienten för ar- 
betsdagskorrigering.
De positionsvisa viktstrukturerna Indras varje Ar, de näringsgrensvisa vart 
femte Ar. Indexet följer näringsgrensindelningen 1995, som används i 
samdiga länder inom Europeiska Unionen. Som positionsklassificering an­
vänds FN:s varupositionsklassificering (Harmonized System, dvs. HS-no- 
menklaturen) modifierad för industristatistikens behov.
2 Maskiner och transportmedel fö r produktionsändamAI.
3 RAvaror, bränslen och smörjmedel m.m.
4. Produktstatistik
1-7 K ä llo r Jord- och skogsbruksministeriet Informationstjänstcentral: 
Jordbruksstatistisk mAnadsrapport och Lantbruksstatistisk Arsbok.
1-3 Kött frAn djur som slaktats i slakterier.
5 Inkf. vasslepulver,
6 Inkt. smörandelen i smör-växtoljeblandningar (beräkningssättet har ändrats 
fr.o.m. 1.1.1997).
8 Källa: Elintarviketieto -Food Facts Oy.
Marknadsförda ägg. MAnadsuppgiftema är tili en viss del uppskattade värden 
som bygger pA uppgifter om försäljningen ¡ centralaffärer.
9-13 Källa: Jord- och skogsbruksministeriet Informationstjänstcentral: Jord­
bruksstatistisk mAnadsrapport Inkl. brödsäd, utsäde och fodersäd, inkl. 
utländskspannmAl (före Ar 1995 enbart inhamsk spannmAl). Exkl. försäljning. 
14-18 Källor SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revid- 
erads Arsuppgiftema). Den spannmälsmangd som använts för tiilverioiing 
av bAde inhemska produkter och exportprodukter (mjöl och gryn).
19-26 Källor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revi­
derade Arsuppgiftema).
19-27, 37-43, 45-65 De preliminära mänads- och Arsuppgiftema är ur- 
valsbaserade; de slutgiltiga ärsuppgiftema gäller hela produktionen.
24. Inkl. long-drinks.
27 Källor: SC, Företagskonjunkturer Skogsindustrin r f  SC, Företagsstruk­
turer (de reviderade arsuppgiftema).
28-36 Källa: Skogsforskningsinstitutet Metsätilastotiedote och Skogssta- 
tistisk Arsbok.
Med marknadsavverkning avses avverkning av inhemskt rSvirke för industri 
och expo rt Vedavverkning för dessa ändamAl räknas ocksA som marknads­
avverkning (annat än marknadsvirke är nänmast ved for fastigheter). 
Uppgifterna om marknadsavverkning bygger pA en förfrAgan tili köpare av 
rAvirke (urval) och t il i Forststyrelsen.
37 K ällo r SC, Företagsstrukturer (de reviderade ärsuppgiftema), Finska 
Cellulosaföreningen -  Rnncell (mAnadsuppgifter). Torr v ik t
38 Källor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
Arsuppgiftema).
39-40 K ällo r SC, Företagskonjunkturer Adato Energia Oy; SC, Före- 
tagsstrukturer (de reviderade Arsuppgiftema). Producerad elenergi, netto- 
produktion.
41 K ällo r SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
Arsuppgiftema).
42 Källa: Kemira • Agro Oy.
43 Källa: Kemira - Chemicals Oy.
44 Källa: K em ira-A g ro  Oy.
6. Industrins konjunkturtiaroineter
1-23 Kallon Industrins och arbetsgivamas centralförbund TT och SC:s tids­
seriedatabas ASTIKA
TT sänder fyra gänger om Aret en förfrAgan beträffande konjunktur- 
förväntningar tili ca 620 företag. Av företagen är 70 storföretag och 250 
medelstora företag. I svaren används omsättning som vikt, förutom i de svar 
som gäller arbetskraft där personalens storlek används som v ik t
BYG G VERKSAM H ET
7. Bosta dsproduktion
1-16 Källa: SC, Företagskonjunkturer byggverksamhet
8. Husbyggande
1-12 Källa: SC, Företagskonjunkturer byggverksamhet
HANDEL
9. Handelns försäljning
1-33 Källa: SC, Företagskonjunkturer handel.
10. lltrikeshandel
1-26 Källa: Tullstyrelsen, StatistikbyrSn: Utrikeshandel, mänads- och Ars- 
publikationer.
14-25 Enhetsvärdeindexet anger den förändring som skett i utrikeshan- 
dels-prisema och volymindexet förändringen i utrikeshandelsvolymen.
26 Bytesförhällandet anger exportprisernas förhällande tili impoitpriserna.
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FINANSMARKNADEN SAMFÄRDSEL
11. Betatningsbafansen
1-12 Kana: Finland; Bank: finansmarknaden.
8 Portfölpnvestermgar innehlDer virdepappersemissioner och handel pS 
sekundlrmarknaden (mkl. amorteringar).
12. Medetkurserförvalutor
1-15 Källa:Rnlands Bank.
ia  Motorfordon
1-13 K iila : SC, Företagskonjunkturen transport och turism,
19. Jämvägstrafik
1-6 K iila : VR-Group Ab, Rlkenskapsenheten: J lm vägssta tistik och Sta-
tistisk översikt
3-4 VR Ab:s transponer.
ia  Rnlands Banks batansräkning och sedelutghmingsrätt 20. Inhemskflvgtrafik
1-19 K iila : Ftnlands Bank. 1-4 KiDor Finnair, luftfartsverfcet
14. Penninginstitutens inläning
1-16 K iila : SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
15. Penninginstitutens utfáning
1-16 Kilta: SC, Ekonomistatistik: ftnansmarknaden.
16. HEX-aktieindex
1-19 K lltor. SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden ochFinlands Bank: 
Bank of Finland Butleria
Uppgiftema är medettä! av dagsobservationema.
17. Inhemska räntor
1-21 K iila : Rnlands Bank: Rnansmarknaden.
1-6 HELIBOR (Helsinki Interbank Offered Rata) l r  en rin ta  som beräknas 
av Rnlands Bank och som bankema kan anvinda som referensrlnta för 
krediter som l r  bundna tili marknadsrlntan. HeEbonlntoma beräknas pä 
grundval av da köpnoteringar som de banker som Rnlands Bank godkln t 
som marknadsparter vld penningmarknadsoperationer ger för sinä egna 
bankcertifikat dagfägen Id. 13.
7-8 De längfristiga 3 och 5 3 rs marknadsräntoma l r  referensrln tor för 
bankemas utfäntng. De längfristiga referensrlntom e berlknas av Rnlands 
Bank som mlnadsmedeltal av de störeta bankemas dagliga köpnoteringar. 
De baserar sig pä marknadsrlntoma för bankemas egna etler av bankema 
garanterade skattepliktiga masskuldebrev med fast r in ta  och en enda am- 
ortering.
9-10 Ftnlands Bank beriknar rln tom a pä statens 5 och 10 ärs oblrgationer 
som medehalet av primary dealemas dagliga köpnoteringar.
11 3 mänaders eurorintan bygger pä udaningsrintom a pä euro- 
marknaden. Den berlknas genom vlgn ing av euromarknadsräntoma med 
viktema i ecukorgen.
12 Grundrintan Ire n  administrativ r in ta  som faststilfs av riksdagens bank* 
fu llm lktiga pä försfeg av Rnlands Banks direktion.
13 Anbudsrlntan paverkarden rin ta  som affirsbankema fä ttpä  Central* 
banksfinansiering. Den faststiDs vtd anbudstlvlingar som arrangeras av 
Rnlands Bank. Bankema uppmanas lim ua köp- eller slljanbud för penning- 
marknadsplaceringar med en maturitst pä en mänad. Anbudsrlntan l r  det 
v ig d a  medeltalet av godkinda anbud och anges som en enkel ärsrin ta .
H  Minimireservskyldtga kredrtinstrtiit med checkkonto i Ftnlands Bank kan 
fä likviditetskredtt för an t lc k a  debetsaldon pä checkkontot eller för att 
fuOgöra sin minimiteservskytdighat R l n ta n pä likvidrtetskrediter f is  genom 
att likvidrtetskreditemas rlntemargmal adderas tiH anbudsrlntan.
15 Dagsdepositionsrlntan var den rin ta  som Rnlands Bank betatade pä 
bankemas dagsdepositioner. Dagsdepositionsräntan ertiöDs genom att 
dagdepositionemas rlntemargmal subtraherades frän Rnlands Banks an* 
budsränta. Sedän den 2 oktober 1995 har en bank extra depositioner om 
mänadsmedeltalet av dagssaldona pä checkkontot övsrstiger bankens 
rmnimtreservskyfdighet. Den rin ta  som betalas p l  de extra depositionema 
bestim s separat av Ftnlands Bank.
16-21 VW berikningen av m edelrln tor anvinds nomineDa r in to r  v igda  
med kreditbeloppen.
16-17 Udäningen omfattar check* och postgirokrediter, v lx la r och Iän.
16,18,20 Som nya krediter betraktas alta nya och omsatta krediter.
21. Sjofarten mellan Rnland och utlandet
1-14 K ll lo r  S jlfartsstyrelsen, statistikbyrln: S jlfa rt (mSnads* och Irspub- 
likatroner).
1969 I r s  internationella skeppsmitningskonvention trldde  i kraft ¡ Rnland 
18.7.1982. Fartygsdrlktíghet angas d lr fd r  numera i  brutto- och nettoton i 
s t ille t IQr brutto* och nettoragisterton.
22. Turism
1-3 K ilta : SC, Företagskonjunkturen transport och turism.
23. Vagtrafikolyckor
1-8 K iila : SC, Företagskonjunkturen transpon och turism.
24. Posttrafik
1-3 K iila : Ftnlands PT Ab.
1-2 Brevförslndetsema och pakaten innehltler inhemska föralndelser 
och föra lndelser tili och frän utlandet
3 Trdningama omfattar inhemska föra lndelser och föralndelser tili utlan­
d e t
25. Mánadsgraf 6ver totalproduktionen
1-2 KIDa: SC, Ekonormstatistík: m lnadsgraf &ver totalproduktionen. 
M lnadsgrafendvertotalproduktionengbrauppplbasisavelvam lnadsser* 
ie r Iv e r oltka ekonomtska om rlden som sammanvlgs.
Uppgiftema im inadsgrafenoch kvartalsstatístiken i nationalrikenskapema 
kan aw ika f r ln  varandra. Detta beror p l att m lnadsgrafen I r  en prognos 
fBr utvecklingen av bruttonationafprodukten tiU producentpriser, medan 
kvartalsrlkenskapema beskriver ffirlndringam a i bruttonatíonalprodukten 
títl marknadspriser. D lrtü l I r  m lnadsgrafens uppgifter prelim inira och de 
justeras alftid d i  nya uppgifter utgivrts.
26. Bruttonationalprodukt och nationalinkomst
1-11 KIDa: SC, Ekonomistatistik: nationalrikenskaper och SC:s tidsserie* 
databas ASTIKA.
27. Bruttonationalprodukt efter näringsgren
1-11 KIDa: SC, Ekonomistatistik: nationalrikenskaper och SC:s tidsserie* 
databas ASTIKA.
28. Bruttonationalproduktperinvánare
K iila : SC, Ekonomistatistik: nationatrikenskaper och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
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29. Prisindex för offentliga utgifter 1995 = 100
1-2 K ide: SC, Priser och lö n e r p m - och kostnadsindexen samt SCx tids- 
seriedatabas ASTIKA
När det geller den kommunale ekonomin baserar sig indexvöcterna p i 1995 
firs bokslut och för stetens del pfi 1994 firs bokslu t En detaljerad besknvning 
av indexet ges i SC:s Publikation 'Prisindex för offentliga utgifter 1SQ5° lOtr. 
(översikter nr 1997/5).
30. Konsumentbarometem
1-24 Kalla: SC, Ekonomistatistik: konjunkturindikatorer.
Med hjälp av konsumentbarometem m its  fin iandamas föreställninger om 
den admänna utvecklingen och om detegna hushfillets ekonomiska utveck- 
ling samt evsikter e tt göra större anskaffningar, e tt spare eller an ta Iän, 
Svaren är vägda med uppgifter om hushlDens sammansëttning.
31. Kassainkomster inom statsekonomin
1-27 Kalla: Rnansministeriet, Ekonomiska avdelningen och SC:s tidsseria- 
databas ASTIKA.
1-27 TotsÜnkomst vid inkomstmomenten under firet i frfiga och recterande 
inkomst frfin  tidigare ér, tnld. fonders tnkomster; exkl. bokfbrmgsmlssiga 
poster samt driftsinkomster vid statliga a ffirs fore tag.
1 Statlig inkomst- och formbgenhetsskati, kommunalskatt, kyrkoskattsamt 
folkpenstons- och s{ukffirs5kringspremier Idr fSrsfikrade.
19 Inld. statliga effarsfdretags tnkomster av sfitd egendom.
20 Statens andel av tippnings- och perminglotterivtnstmedel, inkomst frfin 
vadhfillning vtd travtlv linga r samt Penningautomatforeningens intakter.
32. Kassautgifter inom statsekonomin
1-24 Källa: Finansmmisteriet. Ekonomiska evdelningen och SC:s tidsserie- 
databas ASTIKA.
1-24 Användning av anslagen för det aktuella fire t samt av fiterstfiende 
anslag och utgiftsrester somförts över frfin  tidigare fir, intd. fonders utgifter; 
exkL bokföringsmässiga poster samt statligs aff ir s f  Öre tags driftsutgifter.
33. Statsekonominsfinansieringsbalans
1-7 Källa: Rnansministeriet, Ekonomiska avdelningen och SC:s tidsssrie- 
detabas ASTIKA.
36. Byggnadskostnadsindex
1-20 Kala: SC, F&retagskonjunkturer byggverksamhet och S&s tidsseriedat- 
abas ASTIKA
1-9 Byggnadskostnadsindex 1995 = 100 ersätter fr.o.m. juni 1®>6 indexet 
1990 & 100.
10-20 Fr.o.m. ¡uni 1996 berëknes Indexen genom kedjning med hjfilp ev 
motsvaranda index med 1995 sombasfir (1995 s 100).
1,10 Totelindexet för byggnadskostnadsindex 1995 = 100 räfcnas som vägt 
m edetvlrde av indexen för flervfiningsbostadshus, kontors- och effärs- 
byggnad samt produktions- och lagerbyggnad inom industrin. Som vikter 
används dessa hustypers andel av heia nybyggnadsproduktionen basfiret 
1995.1 indexet för fir 1990 = 100 ¡nktuderede totelindexet ocksfi fristfiende 
smfihus och produkttonsbyggnad inom lantbruket
37. Jordbyggnadskostnadsindex 1990 = 100
1-6 Källa: SC, Priser och lönen pris- cch kostnadsindex. 
Jordbyggnadskostnadsindex beskriver de kostnadsändringar som uppstfir 
fö r ¡ordbyggnadsföretagare för anskaffning och användning av insatser 
under entreprenaden. Indexet omfattar inte Produktivität eller företagarens 
kepitehäckning. Grundama för uppgörandet av indexet redovisas i  SC:s 
handbok nr 32, Pirkko Hemmilä och Jouko Kankainen: Maarakennuskustan­
nusindeksi 1990 c 100. Käyttäjän käsikirja, 1993 (Jordbyggnadskostnadsin­
dex 1990 & 100, Användarens handbok. 1993; bara pfi finska). Fr.o.m, juli 1994 
exkl. mervirdesskatL
38. Kostnadsindex för anläggningsmaskiner och 
skogsmaskiner 1990 = 100
1-2 Källa: SC, Priser och tönen pris- och kostnadsindex.
1 Indexet redovisar prisutveckiingen för kostnadsfaktorer i anslutning tili 
användning och innenav av anläggningsmaskiner.
2 Indexet redovisar prisutveckiingen lör kostnadsfaktorer i anslutning tili 
användning och innenav av skogsmaskiner.
39. Kostnadsindex för lastbilstrafik 1990 s 100
1-2 Källa: SC, Priser och löner: p ris -och kostnadsindex.
Indexet mäter prisförändringar i kostnadsfaktorer i anslutning tili den yrkes- 
mässiga lastbilstrafiken.
Utöver de grupper som anges i Publikationen innehfiller indexet ocks i 
kostnadsindex för paketbilar och tätiä lestbilar samt för tunga lastbilar.
40. Kostnadsindex för busstrafik 1990 = 100
1-7 Källa: SC, Priser och löner pris- och kostnadsindex.
Indexet mäter prisförändringar i fcostnadsfaktorema för busstrafiken.
34. Statsskulden
1-11 Källa: Statskontoret och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA 
I statsskulden inräknas skuld med avdreQ för stetens intema upplfining.
41. Levnadskostnadsindex 1951:10 = 100
1-6 Källa: SC, Priser och löner och SCs tidsseriedatabas ASTIKA 
Indexet har sedan december 1997 räknats utgfiende frfin konsumentprisin' 
dex 1K5 = 100 med h jllp  aven kedjningskoefficienl
PRISER 42. Konsumentprisindex 1995 = 100 (eftervarugrupp)
35. Forändringar pä ärsnivä i indextafen
1 Källa: SC, FöretagskonjunkturerbyggverksamheL
2-9 Källa: SC, Priser och löne r konsumentpriser samt pris- och kostnads­
index.
3 Indikatom för den underliggande Inflationen Br en omvandling av kon­
sumentprisindex, der tnverkan av sfiväl indirekte skatter och subventioner 
som bostadspriser och bostadslfin eliminerats.
4 Oet harmoniserade konsumentprisindexet har reviderats samtidigt som 
konsumentprisindexet. Viktstrukturen i indexet har reviderats sfi attdetföfjer 
mängdema i konsumtionsundersökningsmaterialetför fir 1995 och prisema 
för fir 1996. Basfiret för det harmoniserade konsumentprisindexet (1996 c 
100) ändras inte i samband med revideringen. O irem ot ändras indextalen 
retroaktivt, vilket aw ike r frfin  international! praxis i frfiga om konsumentpris- 
tndex. Det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) behövs för ¡äm- 
förelser av inflationsgraden i ElMänderna.
Oet harmoniserade konsumentprisindexet för de oltka ländema bygger pfi 
en harmoniserad defmition av privat konsumtion, en harmoniserad ktassi- 
Rcering och harmoniserade metodar för indexbildande. Detta innebär att 
jämförelser av inflationen enligt det harmoniserade konsumentprisindexet i 
de aktuella ländema ör tilffärtitBgo.
1-13 Källa: SC, Priser och lö n e r konsumentpriser och Statistikcentralens 
tidsseriedatabas ASTIKA
Konsumentprisindex används som e ti m fiti pfi inflationen. Oe vikter som 
används vid uträkningen ev konsumentprisindex är genomsrirttshushlllets 
konsumtion.
Sedan december 1!H7 mäts förlndringar i konsumentpriserna enligt kon­
sumentprisindex 1995» 100. Indexet bygger pfi kostnadsstrukturen enligt 
1995 firs konsumtionsundersökning. Oet nye indexet aw iker frfin det gemía 
Î det an viktstrukturen är aktuellare.
Oetsam lasvarjemfinad in mer In  50000 prisuppgiftertungefär 2000 affärer 
thela lendet.
43. Konsumentprisindex 19%= 100 (efter region)
1- 7 Källa:SC,PrisarochlönerkonsumentpriserochSCstidsseriedata-bas 
ASTIKA
2- 6 De regionale indexen beräknas utgäende frfin viktstrukturen för varje 
ctoromrfide utgfiende frfin  de prisuppgifter som samlats in i regtonen.
7 Nettoprisindexet Sr en variam av konsumentprisindexet de direkta skat- 
tema har dragits av och effekten av subventioner lagts t i l i
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44. Partiprísindex 19£> = 100
1-31 Kâlla: SC, Priser och Ifine r pris* och kostnadsprisindex och SC» 
tidsseriedatabas ASTIKA
Indexât mâter utvecklingen avdet skattebefagda inkfipsprisetpâ varor sorti 
anvinds i finland. I indexât ingSr bâde hemmamarknadsvaror och im- 
portvaror. I partiprisindexet ingâr m ervlrdesskatt och ôvriga indirekta skat- 
ter. Partipriset pS inhemska varor 3r fabrikspriset + m ervlrdesskatt och 
Ovriga indirekta skatter. Partipriset pâ importvaror 3r cif-priset pS importen 
♦ tullar +■ mervSrdesskatt och Ovriga indirekta skatter.
Indexât har G70 poster och det fOljer den Europeiska unionens 
nâringsgrensindelning NACE.
hemshus riknas ett separat index som tnts ingâr i tntafmdexet
3-6 Del har valts en byggnad som I r  normal för beständet för varjs 
byggnads-typ och viktstnmuren har utarbetats enfigt undertiSBskostnad- 
emä för dan. Indexât beskriver dârmed kostnadsstrukturen för byggnadema 
i byggnads-typen i frâga enfigt byggnadsbesândet i heia landet
56. Bostadspriser
1-25 K3lla: SC, Priser och Ifinen bostadspriser.
Statistiken fiver bostadspriser redovtsar de stajWfria kvadratmeterprisema pâ 
ganda aktielägenhetervid bostadskOp som fastighetsmöklare förmedlat
45. Basprisindex for hemmamarknadsvaror 1995 = 100
1-32 Kalia: SC, Priseroch Ifine r pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie- 
databas ASTtKA.
Indexe! mâter utvecklingen av prisema pâ varor som anvinds i Rnland dâ 
de fôrs u t pâ marknaden. Indexât t lc k e r bflde inhemska varor och im- 
portvaror. Priset pâ inhemska varor 3r det skattafria fabrikspriset Prisât pâ 
importvaror 9r crt-priset pâ importen +■ tullar.
Indexet 677 poster och ffiljer Europeiska unionens nlringsgrensindalnmg 
NACE.
LONER
57. Arbetsta gamas timförtjinst
1-25 K iila : SC, Priser och (finer lönema inom den priveta och den offentftga 
sektom.
4-25 Exkl. erslttn ing för sfickenhelg.
46. Producentprisindex för industrin 1995 = 100
1-25 Katia: SC, Priseroch löne r pris- och kostnadsindex och SC»tidsserie- 
databas ASTIKA
Indexe! mater utvecldingen av producentprisema pâ industrivaror som 
tîTIverkats i Rnland för användning i Rnland, dvs. pâ hemmamarknadsvaror. 
Indexât omfattar 358 poster och föfjer Europeiska unionens nlringsgrensin- 
detning NACE
47. tmportprisindex 1995 = 100
1-26 Kaila: SC, Priser och löne r pris- och kostnadsindex och SC» tidsserie- 
databas ASTIKA.
Indexât mäter irtveckfingen av crf-prisema pâ importvaror. tmportpriser i 
valuta omvandlas tili ftnska mark enlrgt medelkursen för statistikmänaden. 
Indexai omfattar 371 poster och föfjer Europeiska unionens niringsgrensin- 
delning NACE.
48. Exportprisindex 1995 = 100
1-21 K90a: SC, Priseroch tfiner. pris- och kostnadsindex och SC» tidsserie- 
databas ASTIKA.
Indexât mâter utvecklingen av fob-prisema pâ exportvaror. Exportpriser i 
valuta omvandlas tili fmska mark enligt medelkursen för statistikmänaden. 
Exportprisindexet omfattar 220 poster och ffiljer Europeiska unionens 
nâringsgrensindelntng NACE.
49-52. Producentprisindex 1949 = 100
Kâlla: SC, Priser och Ifine r pris- och kostnadsindex och SC» tidsseriedata- 
bas ASTIKA
tndexen räknas sedän januari 1998 med h jltp  av de nya producentprisin- 
dexen 1935= 100 genom att totalmdexet och vart och ett av underindexen 
kedjas med nirm aste motsvaranda nya index.
53. Prisindex för lantbruk 1990 = 100
1-10 Kaita: SC, Priser och Ifine r pris- och kostnadsindex och Jord- och 
skogsbniksministeriets in form ationsljlnstcentrat Jonfbruksstatistisk mä- 
nadsrappon
58. Löntagamas förtjänstniväindex 1990 = 100
1-24 Katia: SC, Priser och tönen Statistiken Over Ifiner ínorn den prívala och 
offentliga sektom och SC» tidsseriedatabas ASTIKA 
Förtjinstnivätndexet för föntagare mäter utvectdingen av medelffir- 
tjänstema förord inarie arbetstid. Oet berlknas efter näringsgren bäde för 
mänads-ochtimavtönade arbetstagare. De uppgifter som samlasinförindexet 
tâcker ca 1,4 m ifoner Bntagare. Indexai och dess viktstruktur förrrras vart 
tantta St s i  attdetmo&vararlfintagarstruktureflifandetvidde aktueflatidpunk- 
tema. Indexuppgifter finns att fä för tiden fr.o m  är 1948. Indexais beräk- 
ningsgrunder redovisas nlrm are i SC» serie Undersflkningar nr 124.
59. Sysselsättning
I— 2D Käna: SC,V31flFdsstati$tik:arbetslivetoch SC» tidsseriedatabas ASTIKA 
Uppgiftema bygger pä SC» arbetskraftsundersökning. Sedan början av 
1383 har erbetskrartsundersöknmgen genomförts som en intervjuun- 
dersökntng med ett urval av 12 OOO personer mänatligen och 36 000 personer 
per kvarta l Primlruppg'rfter samlas in mänatligen för an gtvon referens- 
vecka. Siffroma v3gs sa att de svarar mot heia befolkningen i äldem 15—74 
med hjäfp av koemcienter som beräknats enligt Stratum. Estimaten för 
kvartal och 3r beräknas som ett medeltal av de mSnatliga uppgiftema 
(arbetstimmar = suntman avmänadsuppgiftemat. Frän och med början av 
är 1997 har SC reviderat arbetskraftsundersfikningen a tt b it t re  In  tidtgare 
motsvara de begrepp och definitionsr som anvinds av EU och Interna- 
tionella Arbetsorganisaticnen (ILO). Undersökningens tnnehSIl har dess- 
utom utvidgats och preciserats. För inverkan av revideringen redogörs i 
SC» Publikation Arbetsmarknaden 1997:7.
2 15-74-äriga personer som arbetar fo ck s l personer som I r  tilffllüg t frän- 
varande frän arbetsplatsen) samt arbetslfisa och personer med arbets- 
Ifishetspension som sökt a rtete.
2,8,10,19 Inkl. försvarsväsendets stampersonal.
3 Den procentuella andel av befolkningen i arbetsför Stder som hfir tili 
arbetskraftea
4 InkL personer med arbetslöshetspension som inte sökt arbeta.
I I -  20 Statistiken ffiljer SC:s n l  rings grensindefning (NI frän 3r 1995).
54. Minutpriserpâ livsmedel
1-22 KSIla: SC, Priser och (finer konsumentpriser.
Indexuppgiftema bygger pâ det prismaterial som mânatligen samlas in ffir 
konsumentprisindex.
55. Kostnadsindex for fastighetsundertiâll 1995 = 100
1-20 KHla:SC.Ffiret3gskonjunkturerbyggveiksamhet 
Indexe! m âter prisutveckfingen ffir fastighetsunderhâll dvs. ffirvalming, drift 
och underbâU, skfitse) av gârdsomrfidea stldning. vlrm e. e l vatten- och 
avfallshantering samt reparationer och underhâll Av separata kostnader beak- 
tas dessutom ffirslkringar, maikarrende och fastighetsskatt 
1 Totatindexet (Br fastighetsundertiâll erhâls genom att indexen ffir de ofika 
byggnadstypema sammanvâgs. Som vikter anvinds de ofika byggnadstyper- 
nas relativa andetarav den tutala vâmngsytan i byggnadsbestânaet. Ffir egna*
60. Sysselsatta nâringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
1-9 Kâlla: SC, Vâfflrdsstatistik: arbetsfivet 
Insamlingsmetod, se tabell 59.
61. Löntagamas olika anstâllnîngsforhâ(landen
1-10 K iila : SC, VBIflrdsstatistik: arbetslrvet
62. Utförda arbetstimmar efter näringsgren
1-11 KSDa: SC, Vâtflrdsstatistik: arbetsfivet och SC» tidsseriedatabas 
ASTIKA InkL fivertidstimmar och timmar i bisyssla.
Insamfingsmetod, se tabell 59.
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63. Arbetslöshet
1-9 Kalla: SC, Välfärdsstatistik: arbetslrvet och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA. Insamlingsmetod, se tabetl 59.
1-8 Persaner som värit arbetslösa hela referensveckan definieras som 
arbetslösB. Det ör ä it is i fr ig a n  om personer som s6ker arbete och s t ir  tili 
förfogande om arbete erbjuds.
5-8 Arbetslösa i p rocentav hela arbetskraften.
9 Inkl. antalet arbetslöshetsdagar bland personer som värit arbetslösa en 
del av referensveckan.
64. Arbetslöshetstal tandskapsvis
1-21 Kaila: SC, Välfärdsstatistikrarbetsiivet 
Definition av arbetslös, se tsbeU 63.
65. Arbetsförmedling
1-5, 8-29 Kalla; Arbetsministeriet, Statistikbyrin: Arbetsministeriets Sys- 
selsfittningsöversikt och SC:s tidsseriedetabas ASTIKA. 
M inadsuppgiftem a göller slutet av m inaden, Arsuppgiftema medeltä! per 
m inad.
3, 4, 8 Exkl. personer som anmatts tili arbetsförm edlingsbyrier mad en 
gruppanmölan.
3 In ij. permitterade.
6-7 Köliä: Folkpensionsanstalten.
10-2) Siffroma nedan göller otika yrkesgmpper enligt den nordiska yrkes- 
Idassificeringen (NYK).
10-11 NrD.
12-13 Nr 1.
14-15 Nr 2.
16-17 Nr 3.
18-19 N r4,
20-21 N r5 .
22-23 Nr 7-8.
24-25 Nr 6.
26-27 Nr 9.
28-29 Nr X.
RÄTTSVÄSEN
66. Brott som kömmit tili polisens k&nnedom, berusade 
som tagits i förvar och parkeringsfel
1-24 Köliä: SC, Individstatistik: rattsväsen.
Summan avm inadsuppgifterna motsvarar inte alltid Irsuppgiften. M inads- 
uppgiftema in n e h ille r inte de brottsanmölningardör man senare under firet 
konstateret e tt inget brott ske tt
4 A ttkbra motordrivetfordonunderpiverkan avalkoholellerannatrusmedel. 
18-21 Exkl. trafikbrotL 
24 Betalningsuppmaningar.
67. Anhängiggjorda konkurser
1-18 Kalla: SC, Individstatistik: konkurser. 
10-17 Enskilda personer och dödsbon.
TRENDER/SÄSONGRENSADE SERIER
Syftet med slsongrensning §r an ur uppgiftema eltminera variationer som 
ör karakteristiska för vtssa mänader eller kvartal. Statistikseriema rensas 
p i  föröndertig, genomsnhtlig sösongfluktation, ¡bland ocks i p i  kalender- 
mössiga variationer i antalet arbetsdagar. Sösongrensningen undertöttar 
observationer och analyser av utvecküngsriktningar.
Ibland b lir statistikseriema korrigerade i efterhano: nya observationer löggs 
t il i gamla data och orensade uppgifter korrigeras (tex. nivAjusteringar i 
Produktionsstatistiken d i  irsstatistiken blrvh fardig). Justeringar av det hör 
sieget har inte i ellmönhet n ig o n  väsentüg inverkan p i  den allmänna hei- 
hetsbilden av tendensema i den ekonomiska utvecklingen.
Trenden anger seriens genomsnittliga lingtidsutveckling. Trenden e rh ills  
ur den sösongrensade Serien genom s tt slumpvariationen slopas. TW sin 
utveckling Sr trenden lugnare an den sösongrensade sarien. I den hör 
Publikationen utges m inadsseriem a i form av trender och kvartalsserierna 
sösongrensade.
Sösongftuktuationema har analyserats med hjölp av den allmönt använda 
XII-ARlMA-m etoden. Metoden redovisas i Statistikcentralens Publikation 
nr 210 i serien Undersökntngar.
Utjömningen av sasong- och kalenderfluktuationer inverkar i n ig o n  m in  p i  
seriemas ArsnivA som inte i varje rensad serie motsvarar irs n iv in  ide serter 
som publicaras i Statistiska översikter.
1-74 KöUa: SC^ tidssariBdatabas ASTIKA.
UTLANDET
68. Bruttonationalprodukten 1990 = 100
1-14 Kölla: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Votynundex 1990=100.
69. Industriproduktionens volym 1990 = 100
1-14 Kölla: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Industriproduktionen harberiknats utg iende f r in  ISIC-klassificerin- 
gen (International Standard Industrial Classification) och omfattar ISIC- 
gruppema 2,3 och 4 (2 gruvor, 3 tiHverknmgsindustri, 4 el, gas och vatten).
70. Timförljänst inom tillverkningsindustrin 1990 = 100
1-14 Kalla: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Siffroma överFtnland, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien och Frank- 
rike gäller kvartal. Seriema Ör samlade ur nationella köllor p i  s i  sött att de 
s i  exakt som möjligt motsvarar medeltimförtiönsten för artietstagare, inkl. 
övertidsersöttningar och regelbundna tillägg. Det kan förekomma varia­
tioner mellan löndema: sarskÜt i fr ig a  om definitionema p i  anstöllda, bonus, 
retroaktiv utbetalning av löner samt storieken p i  de arbetsstäUen som ger 
uppgifter. Dat ör därför sköl att iaktta an viss reservation tili jömförelsema 
mellan löndema.
71. Arbetslöshetstal
1-14 Kölla: OECD: Main Economic Indicators.
1 -14 Som arbetslösa röknas idässä uppgifter alla personer t arbetsför Aider 
som är utan arbete, disponibla för arbete eller som söker arbete, via ar- 
betskraftsbyrin eller p i  n ig o t annat sö tt
72. Handelsbalansen
1-14 KöÖa: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Skitlnaden mellan export och import i miljoner US-doller.
Slopandet av EUa interna tullgranser 1.1.1993 h a rle ttt ill att uppgiftema om 
EU:s interna handel inte ling re  hörstammar f r in  tulldeklaraboner. Det nya 
INTHASTAT-systemet har utvecidats för att dessa uppgifter skall kunna sam- 
manstööas.
73. Kortfristiga marknadsröntor
1-13 Köliä: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Med kortf ristiä e marknadsröntor avses 3 m inaders rsntor. 
Uppgiftema p i  irsn rv i ör medelvörden av minadsuppgiftema. Om annat inte 
nömns ör minadsuppgiftema medelvörden evde dagliga römenoteringama.
74. Ungfristiga marknadsröntor
1-13 Köliä: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Med ling fris tiga marknadsröntor avses avkastningen av lingfris tiga 
masskutdebrevslin p i  andrahandsmarknaden. Uppgiftema p i  Arsntvi Ör 
medelvörden av m inadsuppgiftema. Om annat inte nömns är m inads­
uppgiftema medelvörden av de dagliga röntenoteringama.
75. Konsumentprisindex 1990 = 100
1-15 Kölla: OECD: Main Economic Indicators.
76. Inflation
1-14 Kölla: SC, Priser och löner konsumentpriser.
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The aim o f the notes is to give information about the sources o f the statistics 
and to provide explanations to the tables. However, footnotes indispensable 
for the understanding end interpretation o f the tables can be found on the 
table pages. The numbers preceding the sources and explanations in the 
notes section refer to the numbers in the table columns. The symbol for a 
corrected figure ( * )  is used only in cases where annuel changes have 
occurred in figures reported as final.
Note the following abbreviations:
SF =  Statistics Finland (the national statistical institute o f Finland}
F  = in Finnish 
Sw a in Swedish
Pages 97-102show the main trends or seasonally adjusted series m addition 
to the original statistical series.
POPULATION
1, Population
1-9 Source: SF, Population Statistics: Population.
1 Calculation o f the mean population is based on the resident population. 
The mean population in 1997, h r  instance, is the mean o f the populations a t 
end-1998and end-1997.
Z  V ita l s ta tis tics
1-11 Source: SF, Population Statistics: Population. 
10 Marriages contracted by resident woman.
3. V ita l s ta tis tics  by region
1-9  Source: SF, Population Statistics' Population. 
9 Marriages contracted by resident women.
INDUSTRY
4. P roduct s ta tis tics
1 -7  Sources: M inistry o f Agriculture and Forestry, Information Centre: 
Monthly Review o f  Agricultural Statistics, Yearbook o f  Farm Statistics.
1-3 M ea t from livastock slaughtered in slaughterhouses
5 Inc l powdered whey.
6 Incl. the proportion o f butter in butter-vegetable oil mixtures (the calcu­
lation method has changed from 1.1.1997).
8  Source: Elm tarviketieto-Food Facts Oy.
Eggs on the m arket Monthly data are pBrtfy estimates based on the sales 
of distributors.
9-13  Source: Ministry o f  Agriculture and Forestry, Information Centre: 
Monthly Review o f  Agricultural Statistics Comprises breed cereals, feed  
grain and seed grain, incL imported cereals (prior to 199S only domestic 
cereels). ExcL sales.
14-18 Sources SF, Business Trends: SF, Business Structures k e rn e d  an­
nual date). Amount o f ground cereals and grits destined for bath the domes­
tic and die export m arket
19-28 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual data).
19-27, 37-43, 45-65 Preliminary monthly and annual data are based on 
samples; finel annual data are based on total output 
24 IncL long drinks.
27 Sources: SF. Business Trends; Finnish Forest Industries Federation; SF, 
Business Structures (revised annuel data).
28-38 Source: Finnish Forest Research Institute: Commercial roundwood 
fellings and the labour force in forestry and the Statistical Yearbook o f 
Forestry.
'Commercial fellings'refers to the roundwood diet companies buy for indus­
try or export The term also includes the fuetwoodthe same companies buy. 
FNon-commercial feltings' refers mainly to firewood destined for use in 
dwellings). The quantity data on commercial feltings are based on en 
enquiry made to die purchasers o f roundwood (a sample) and  »  die Finnish 
Forest end Park Service.
37 Sources: SF, Business Stn/efures (revised annual data); Suomen Sethr- 
loosayhdistys -  Finncefl monthly date. Ory w eight
38 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised annual 
data).
39-40 Sources: SF. Business Trends;Adeto Energie Oy;SF, Business Struc­
tures (revised annual data). N et production.
41 Sources: SF, Business Trends; SF, Justness Structures /revised annual
date).
42 Source: Kemira-Agro Oy.
43 Source: Kentira-Chemicals Oy.
44 Source: Kemira-Agro Oy.
45-48 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual data).
47-51 Sources: SF, Business Trends; Finnish Forest Industries Federation; 
SF, Business Structures (revised annual data).
48 Excl. paper and board that has only been printed, impregnated o r sur­
faced.
S2-S4 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nuel date).
54 Excl. refractory and ecirf-resisfe/rt bricks.
55-62 Sources: SF, Business Trends; Federation o f Finnish M eta f and Engi­
neering industries; SF, Business Structures (revised annual date).
56 Liquid steel, mcl. steel for casting.
63-65 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual data).
5. Volume index o f in d u s tria l output 1935= 100
1-42 Sources: SF, Business Trends: Industry; SF"s time series database 
FINSERIES, which contains more then 20,000 domestic time series on indi­
ces, the national economy, employment, the financial markets, etc.
The volume index o f industrial output measures economic development and  
its seasonal variations. I t  contains indices for different sectors o f industry, 
es w ell as soma specialized indices (columns 2 -6 ,39 -42).
The volume index o f  industrial ouput is compiled on the basis o f monthly 
measurements o f changes in the quantity o f products manufactured, raw  
materials used, number o f  hours worked, and the amount o f  energy con­
sumed, The index calculated per working day is obtained by multiplying the 
original series by dig working day coefficient
The product-specific weight structure is revised annually end the mdusfty* 
specific one every tive years. The industrial classification used follows the 
Standard Industrial Classification o f 1995which is used in all M em ber States 
o f the European Union. The HS Nomenclature (i.e. the U N  Harmonized 
Commodity Description end Coding System), as adapted for the purposes o f 
industrial statistics, is used as the product classification.
2 M achinery end vehicles used in productive activity.
3  R aw  materials, fuels, lubricants, etc.
6, Business tendency survey
1-23 Sources: Confederation o f Finnish Industry and Employers, end the SF 
time series database FINSERIES.
Four times a year, the Confederation o f Finnish Industry and Employers 
collects data on die qualitative indicators o f  about 620 businesses, 70 o f 
which ere large and 250 medium-sized ones. The answers ere weighted by 
turnover; those on labour force, however, by size o f personnel.
CONSTRUCTION
7. Housing construction
1-16 Source: SF, Business Trends: Construction.
8. B u ild ing  construction
1-12  Source: SF, Business Trends: Construction.
TRADE
9. W holesale and re ta il trade sa les
1-33 Source: SF, Business Trends: Trade.
10. Foreign trade
1-26  Source; National Board o f Customs, Division o f SfadsOcs, Foreign 
Trade (monthly end annual publications).
14-25 The index o f unit values describes price movements in foreign trade. 
The volume index describes changes in the volume o f  foreign trade.
26 The terms o f trade indicates the retio betw een export prices and import 
prices.
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FINANCIAL MARKETS
11. B a lance o f paym ents
1-12 Source: Bank o f Roland, Rnancia l Markets.
8 Portfolio investment includes securities issues and secondary market 
transactions fin d , redemptions}.
1Z M idd le  ra tes fo r fo re ign exchange
J-1 5  Source: Bank o f  Finland.
13. B ank o f F in land 's balance sheet and rig h t o f note 
issue
1-1$ Source: Bank ofRnland.
14. D eposits in  fin a n c ia l in s titu tio n s
1-16 Source: SF, Economic S ta tis tics : F inancia l 
M arkets.
15. Advances b y fin a n c ia l in s titu tio n s
1-16 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
16. HEX share index
1-19 Sources: SF, Economic Statistics: Financial Markets; Bank ofRnland  
Bulletin.
Figures are the arithm etic means o f daily observations.
17. D om estic in te re s t rates
1-21 Source: Bank ofRnland, Rnancial Markets.
1-6 HELIBOR (Helsinki Interbank Offered Rate) is  an interest rate calculated 
by the Bank o f Roland and used by the banks as a reference rate in their 
lending linked to m oney market rates. HELIBOR is calculated on the basis o f 
the b id  ra tes quoted daily at 1 p.m. by a ll the banks accepted by the Bank o f 
Finland as counterparties in money market operations for their own certifi­
cates o f  deposit
7-8 Long-term, three-year and five-year, m arket rates are reference rates 
fo r advances by the banks. Long-term reference rates are calculated by the 
Bank o fR n la n d  as monthly averages o f  the b id  rates quoted daily by the 
la rgest banks. They are basedon m arket rates fo r taxable, fixed-rate bullet 
bonds issued o r guaranteed by banks.
9-10 The yields on five-year and ten-year government bonds are calculated 
by the Bank o f  Rnland as averages o f die b id  rates quoted daily by the 
prim ary dealers.
11 The three-month Eurorate is based on Euromarket lending rates. It  is 
calculated by weighting average Euromarket rates by the respective 
w eights o f the currencies making up the ECU basket
12 The base rate is an administered rate set by the Parliamentary Supervi­
sory Board o f the Bank ofRnland on the basis o f  a proposal by the Board o f 
Managem ent o f the Bank o f Finland.
13 The tender rate is determined in tenders held by the Bank ofR nland in 
which the banks are asked to make bids o r offers for money market instru­
ments w ith a m aturity o f one month. The tender rate is the weighted average 
o f accepted bids o r offers, expressed as a simple annual interest rate.
14 Credit institutions which are subject to the minimum reserve require­
m ent and maintain a current account w ith the Bank o f Rnland may obtain 
liquidity cred it to cover overdrafts and to fu lfil their minimum reserve 
requirem ent The rate o f interest on liquidity credit is obtained by adding 
together the tender rate and the interest rate margin for liquidity credit
15 The call money deposit rate in  use p rior to October 1995 w as the rate 
pa id  to banks by the Bank o f Finland fo r the ir ca ll money deposits. The call 
money deposit rate was obtained by subtracting the interest rate margin fo r 
ca ll money deposits from  the tender rate. R om  2 October 1995, the monthly 
average o f  a bank's ca ll money deposits exceeding the minimum reserve 
requirem ent has been treated as excess reserve. The interest rate paid on 
excess reserves is determined separately by die Bank o f Finland.
16-21 In calculating the average interest rates, nominal rates are used 
weighted by loan amounts.
16-17 Advances include overdrafts and posta l giro credits, bills o f ex­
change and loans.
16, 18,20 N ew  lending includes a ll new  and rolled-over loans.
TRANSPORT
18. M o to r veh icles
1-13 Source: SF, Business Trends: Transport and tourism.
19. R a ilw ay tra ffic
1-6 Source: VR-Group Ltd, Accounting Section, Railway Statistics and 
Bulletin o f  Statistics.
3 -4  Freight carried by VR Ltd.
20. F innish a ir tra ffic
1-4 Sources: Finnair, Civil Aviation Administration.
21. Foreign shipping
1-14 Sources: National Board o f Navigation, Division o f Statistics, Naviga­
tion (monthly and annual publications); SF, Business Statistics: Transport 
and tourism.
According to the 1969 international convention on ship measurements, 
which Finland adopted on 18 July 1982, die tonnage o f vessels is expressed, 
no tin  gross and ne t register tonnes measuring volume as was done earlier, 
but in  gross and ne t figures indicating ratios, not measurements.
22. Tourism
1-3 Source: SF, Business Trends: Transport and tourism.
23. Road tra ffic  accidents
1-8 Source: SF, Business Trends: Transport end tourism.
24. Posts
1-3 Source: PT Finland Ltd.
1-2 Letters and parcels cover consignments to and from domestic or 
foreign addresses.
3 Newspapers and magazines cover consignments to and from domestic 
or foreign addresses.
NATIONAL ACCOUNTS
25. M onth ly in d ica to r o f to ta l output
1-2 Source: SF, Economic Statistics: monthly index o f total output 
The monthly index o f total output is based on the monthly series on eleven 
economic sectors, which are weighted and added together.
The figures o f die monthly index may differ from the quarterly figures o f  the 
national accounts because the monthly index anticipates gross domestic 
product as calculated from producer prices, whereas the quarterly ac­
counts describe changes in gross domestic product as based on market 
prices. In addition, the figures o f the monthly index are prelim inary and 
subject to updating as new data become available.
26. Gross dom estic product and na tiona l incom e
1-11 Sources: SF, Economic Statistics: National Accounts; SF's time series 
database FINSERIES.
27. Gross dom estic p roduct by branch o f industry
1-11 Source: SF, Economic Statistics: National Accounts; SFs times series 
database FINSERIES.
28. Gross dom estic product pe r cap ita
Source: SF, Economic Statistics: National Accounts; SFs time series data­
base FINSERIES.
29. P rice ind ices o f p u b lic  expenditure 1995= 100
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The weight structure o f the indices for loca l government finances dates 
from 1995 and fo r centra l government finances from 1994 annual accounts. 
A detailed description o f the indices can be found in the publication The  
Price Indices o f Public Expenditure 1995- 100" by Statistics Finland. (Bulle-. 
tin 1997/5).
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30. Consumer survey
1-24 Source: SF, Economic Statistics: economic indicators.
The consumer survey measures the Finnish population’s view on the devel­
opments in the public economy end in private households as w e ll as the type
The answers are weighted by structura l data on households
CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
31. C entral governm ent cash revenue
1-27 Source: M inistry o f Finance, Economics Department SFs time series 
database FINSERIES.
1-27 Income from the year's revenue items end from revenue in arrears 
from previous years, including income o f extra-budgetary funds Book items 
and the operating surplus o f government businesses are excluded.
1 State income and wealth tax. municipal tax, church ta x and insured persons' 
national pensions insurance and sickness insurance contributions
19 IncL income from property sales o f government businesses.
20 The central government share o f the profits ofthe State Lottery and Betting 
Company end o f income from betting at horse races, along with the income o f 
the Slot Machine Association.
32. Central governm ent cash expenditure
1-24 Source: M inistry o f Finance, Economics Deportment SFs time series 
datebesa FINSERIES.
1-24 Appfication o f  appropriations fo r the year Bnd o f appropriations trans­
ferred o r le ft in  arreara from  previous years, incL expenditure o f extra-bud­
getary funds. Book items and the operating deficits o f government busi­
nesses ere excluded.
33. C entral governm ent fin a n c ia l standing
1-7 Source: M inistry o f Finance. Economics Department SFs time series 
database FINSERIES.
34. C entral governm ent debt
1-11 Source: State Treasury; SFs time series database FINSERIES.
The concept covers to ta l centra / government debt less internal borrowing.
pmces §g
35. Year-on-year changes in  index numbers
1 Source: SF, Business Trends: Construction.
2 -9  Source: SF, Prices end Wages Statistics: Consumer Prices, Price and 
Cost Indices.
3 The underlying inflation index is  a variation on the consumer price index 
from which the effects o f the capital costs for owner-occupied housing have 
been eliminated, as w e ll bs those o f indirect taxes end subsidies.
4 The harmonised index o f consumer prices wes revised concurrently w ith  
the revision o f the consumer p rice  index by updating its  weight structure to  
correspond w ith the volumes o f the 1995 Consumption Survey, as well as 
1996p rices The base year 119% s ¡00) o f the harmonised index o f  consumer 
prices w ill not be changed in connection w ith the revision but, departing 
from the national consumer price  index practice, the po in t figures o f the 
index w ill be changed retrospectively.
The harmonised consumer price index (HICPj is intended for the comparison 
o f the inflation rates o f the individual EU countries  
The HICPs are based on the consistent definition o f consumption, in itia l 
coverage o f goods and services as w e ll as on comparable methods in the 
compilation o f die said indices. The HICP therefore provides a reliable end  
harmonised indicator o f  inflation between the M em ber States
36. B u ild ing  cost index
1-20 Sources SF, Business Trends Construction; SFs time series data­
base FINSERIES.
1-9 The new  budding cost index 1935= lOOreplacesthebuifdingcostmdex 
1990= 100 as o f June 1996.
10-20 A s from June 1936, die indices have been calculated from the corre­
sponding 1335 = 100 índices w ith the aid o f  a splicing coeffic ient 
1-10 The tota l index o f the buifding cost index 1335 = 100 describes the 
nawbuSdmg in  the building trade end is  calculated as the weighted average 
o f the budding cost indices fo r blocks o f flats, fo r office and commercial
butdings and for warehouses and production build ings The total index o f  
the 1930= 100 building cost index also included the indices fo r single-unit 
residential buildings end agricultural production buildings.
37. Cost index fo r c iv il engineering w orks 1990= 100
1-8 Source: SF, Prices end Wages S ta tistics Price end Cost Indices.
The cost indax o f c iv il engineering works describes those changes in the 
costs fo r the supply and use o f inputs tha t a civil engineering enterprise 
experiences in the course o f a contract The indax does not include produc­
tiv ity o r the return on capital received b y  the entrepreneur. How  the index 
is  compiled is  described in Hemmilä and Kankainen (1333), Maaraken­
nuskustannusindeksi 1930= 100. K§ytt3jän käsikirja. p h e  cost index o f  c iv il 
engineering works 1990=100. User Handbook.) SF Handbooks 32  From Ju ly  
1934, axcfusiveof value added tax.
36 Cost ind ices fo r earth m overs and fo rest m achinery 
1990=100
1-2 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price end Cost Indices.
1 The index describes price  movements in the cost factors o f  earth mover 
operation end ownership.
2 The index describes price movements in  the cost factors o f forest ma­
chinery operation and ownership.
39. Cost index fo r road transport o f goods 1990= 100
1-2 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price end Cost Indices.
The index measures price  movements in die cost lecto ra  o f professional 
road transport o f goods.
In addition to the groups mentioned, the index includes the cost indices o f  
vans end o f tight end heavy lorries.
40. Cost index fo r bus and m otor-coach tra ffic  1990 = 100
1—7 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices.
The index measures price  movements in the cost factors o f  bus and motor- 
coach traffic.
41. C ost-of-living index 1951:10= 100
1-6 Source: SF. Prices and Wages Statistics: Consumer P ric e s  SFs time 
series database FINSERIES.
A s o f December 1997, the index has been calculated by the chaining 
coefficient from  the consumer price index 1995 = 100.
42 Consumer p rice  index 1995 = 100 
(by group o f goods and services)
1-13 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Consumer Prices; SFs time 
series database FINSERIES.
The consumer price index senas as e measure o f  inflation. The weights used 
in its definition reflect tits  structure o f average household consumption.
o f  December 1997, changas in consumer prices have been measured 
according to a revised consumer price index (1995= 100). The index is based 
on tha consumption structure indicated by the 199S Consumption Survey. 
The new, revised index differs  from  the o ld  one in that i t  has a more 
up-to-date weight structure.
Over 50,000 prices are collected montitly fo r the index from approximately 
2000reta il outlets covering tita entire country.
43. C onsum erprice index 1995= 100(by reg ion)
1- 7 Source: SF, Prices and Wages S ta tistics Consumer P rices SFs time 
series database FINSERIES.
2- 8  Tha regional indices are calculated  from  the prices in each major 
region as weighted b y  the region's consumption expenditure distribution  
7 The ne t price index is  a type o f  consumer price index which excludes 
indirect taxes and includes the e ffect o f subsidies
44. W holesale p rice  index 1995= 100
1-31 Source: SF, Prices and Wages S ta tistics Price and Cost Indices, SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures developments m tha taxable purchase prices o f goods 
used in Finland. The index includes both  dom estic and imported goods The 
wholesale p rice  index includes value added tax and other indirect taxes. 
The wholesBtB price fo r domestic products is the factory p rice s  value added 
tax and other indirect taxes The wholesale price fo r imported goods is the 
c .if. price o f imports r  customs duties + value added tax and other m rfiirecf 
taxes.
The index has 670 headings including both domestic and imported item s  
The industrial classifiestion used adheres to the NACE classification.
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45. B asic p ric e  index fo r dom estic supply 
1995=100
1-32 Source: SF, Prices and W ages Statistics: Price end Cost indices; SFs  
time series database FINSERIES.
The index m easures developments in the prices o f goods used in Finland 
w hen they enter the m arket The index includes both domestic end imported 
goods. Theprice for domestic goods is the tax-free factory price. Theprice 
h r  imported goods is the c.i.f. price o f imports + customs duties.
The index has 677 headings, including both domestic and imported items. 
The industrial classification used adheres to the NACE classification.
describes the cost stiucbire of all buildings o f this type in accordance with  
the building stock o f  the whole country.
56. Housing p rices
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Housing Prices.
The statistics on housing prices describe die unencumbered selling prices 
per square metre o f  owner-occupied flats sold through rea l estate agents 
on the secondary m arket
46. P roducer p ric e  index, home sales 1995 = 100
1-25 Source: SF, Prices and W eges Statistics: Price and Cost Indices; SFs  
time series database FINSERIES.
Tha index m easures developments in producer prices o f goods manufac­
tured in Finland and intended to be used in Finland, that is, home market 
goods.
The index has 358 headings. The industrial classification used adheres to 
the NACE classification.
47. Im port p ric e  index 1995= 100
1-26 Source: SF, Prices and W ages Statistics: Price and Cost Indices; SFs  
time series database FINSERIES.
The index m easures developments in the c.i.f. prices o f imported goods. 
Foreign-currency import prices are converted into Finnish markka at tha 
average rate o f  the reference month.
I t  has 371 headings. The industrial classification used adheres to the NACE 
classification.
WAGES d S 9»
57. H ourly earnings o f wage earners
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Private and Public Sector 
Wages.
4 -25  Without compensation for public holidays.
58. Index o f wage and sa la ry  earnings 1990 = 100
1-24 Source: SF, Prices and Wages Statistics; SFs time series database 
FINSERIES.
The index measures die development o f average earnings for normal hours 
o f work. It is calculated by sectors, separately for salary and wage earners. 
The data collected cover approx. 1.4 million employees. The index and its 
structure are revised every five years so as to correspond to the current 
employee structure. Index data are available starting from the year 1948. 
The methodology for compiling the index is described in Studies No. 124 o f  
Statistics Finland.
48. Export p ric e  index 1995= 100
1-21 Source: SF, Prices and W ages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index m easures developments in the f.o.b. prices o f exported goods. 
Foreign-currency export prices are converted into Finnish markka at the 
average rate o f the reference month.
The index has 220 headings. The industrial classification used adheres to 
the NACE classification.
419-52. P roducer p ric e  ind ices  1949=100
Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs time 
series database FINSERIES.
As from January 1998, the indices ere calculated by means o f the new  
producer price indices 1995= 100 by chaining the total index and each 
sub-index by the closest corresponding new index.
53. P rice  in d ice s  h r  ag ricu ltu re  1990= 100
1-10 Sources: SF, Prices and W ages Statistics: Price and Cost Indices as  
w ell as the Information Centre o f toe Ministry o f Agriculture and Forestry: 
M onthly Review o f Agricultural Statistics.
54. R e ta il p rice s  o f food  products
1-22  Source: SF, Prices and W ages  Statistics: Consumer Prices.
The data are based on prices collected for the consumer price index.
55. Cost index fo r re a l estate m aintenance 1995= 100
1-20 Sources: SF, Business Trends: Construction.
The index m easures the price development o f rea l estate maintenance, 
such as management, use and maintenance, grounds upkeep, cleaning, 
beating, electricity and w ater supply, waste m anagem ent and repairs and 
maintenance. Insurance, ground rent and rea l estate tax are elso taken into 
account from separate costs.
1 The total index tor rea l estate management is obtained by weighting 
together building type specific indices. The relative proportions o f these 
building types o f the total floor area o f toe building stock are used as 
weights. A  specific index, not included in the total index, is calculated for 
detached houses.
3 -8  A standard building in accordance with the building stock is selected  
from each type o f  building, and the weighting structure is modified accord­
ing to the m aintenance costs o f the standard building. The index thus
59. Labour fo rce  p a rtic ip a tio n  and em ploym ent
I -  20 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FINSERIES.
The data are based on SFs Labour Force Survey. As from 1983, the survey 
has been carried out as an interview study involving a monthly sample o f  
12,000 and a quarterly sample o f 36,000people. Monthly data relate to one 
survey week. With the aid o f coefficients calculated by strata, the figures 
are raised to correspond to the population aged 15-74 years. QuarterJy and 
annual estimates are calculated as the averages o f  monthly figures (hours 
worked as the sums of monthly figures).
The Labour Force Survey o f Statistics Finland has bean revised as o f toe 
beginning o f 1997 to better correspond to toe concepts and definitions used 
by the European Union and toe International Labour Organisation (ILO). A t 
toe same time toe contents o f toe survey were broadened and made more 
accurate. For the im pact o f toe revision see Statistics Finland's series 
Labour market 1997:7.
2 Persons aged 15-74 years who are employed (or temporarily absent from  
work), or who are unemployed or on unemployment pension and have 
sought employment
2 ,8 ,10 ,1 9  Incl. toe regular personnel o f toe Defence Forces.
3  Persons in the labour force as a percentage o f  the population o f working 
age.
4 Incl. those on unemployment pension who have not sought employment
I I -  20 The classification o f industries used adheres to SFs Standard Indus­
trial Classification o f 1995.
60. Employed persons by em ployer secto r and industry
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
For information on toe data eo//eclfon method, see Table 59.
61. D iffe ren t types o f em ploym ent re la tionsh ips
1 -W  Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
6Z Hours w orked by branch o f industry
1-11 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series data­
base FINSERIES. Incl. overtime and hours worked on second jobs.
For information on the data collection method, see Table 59.
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63. Unem ploym ent
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FINSERIES.
For information on the data collection method, saa Table S3.
1-8 A person out o f work for the entire survey waak who is available for 
employment and seeks employment is classified as unemployed.
5- 8  The unemployed as a percentage o f the whole labour force.
3 IncL the unemployment days o f those unemployed for part o f the week.
64. Unemployment rate by region
1-21 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
For a definition o f the unemployed person see Table 61
6& Employment service
1-5, 8 -29  Source: Ministry o f Labour, Bureau o f Statistics, Labour Ministry 
Statistics (Fk SFs tima senas database FINSERIES.
Monthly data are end-of-month date; annual data are monthly averages. 
1 4 , 8  Does not include parsons whose registration a t the employment 
office is based on a group notice.
3  (ncl. persons on ley-off.
6 -  7 Source: Social Insurance Institution.
10-29 The numbers below refer to occupational groups in the Nordic 
Classification o f  Occupations.
10-11 N o.0.
12-13 No. 1.
14-15 No. 2  
16-17 No. 1  
18-19 No. 4.
20-21 No. 5,
2 2 -2 3 Nos. 7 -8  
24-25 No. 6.
26-27 No. 9.
28-29 No. X.
Adjustment for seasonal and calendar variations effects the annual levels 
o f the series to some extent Hence, tha annual levels o f  some adjusted 
series do not correspond to those pubEshed in tha Bulletin o f Statistics.
1-74 Source: S Fs time series database FINSERIES.
INTERNATIONAL
68. Gross dom estic p roduct 1390= 100
1-14 Source: OECD: M atii Economic Indicators. 
1-14 Volume index 1930 = 101
69. Volume o f in d u s tria l output 1990 =  100
1-14 Source: OECD: M em  Economic indicators.
1-14 The volume o f industrial output has been calculated on the basis o f 
tha International Standard Industrial Classification flSIC). Included ara ISIC  
categories 2  (mining and quarrying), 3  (manufacturing) and 4 (elactri-city, 
gas and w ater supply).
70. H ourly earnings (m anufacturing) 1990=100
1-14 Source: OECD: M ain  Economic Indicators.
1-14 The figures for Finland, Norway, Denmark, Germany. Belgium and  
France ere quenerfy figures The series shown era those available from 
national sources which most closely correspond to average earnings paid  
per employed wage earner per hour, including overtime pay and regularly 
recurring cash supplements. The definitions may vary from country to 
country, particularly with respect to workers covered, treatm ent of bonuses 
end retrospective wage payments, as w ell as size o f  reporting unit Country 
comparisons ara therefore subject to reservations
JUSTICE
66. Offences recorded by the p o lic e ; in tox ica ted  
persons taken in to  custody; park ing  vio la tions
1-24 Source: SF, Population Statistics' Justice.
Tha sum o f monthly figures does not always concord with tha annual figure, 
fo r monthly figures m ay include cases where a  reported crime « later m the 
year found not to have been committed.
4 Driving a motor vehicle whan under the influence o f alcohol or some other 
intoxicant
18-21 Excl. traffic violations.
24 Orders to pay.
71. Unemployment rates
I - 14 Source: OECD: M ein Economic Indicators.
1-14 The unemployed comprise a B persons o f  working age who are out o f 
w ork  ara available lor employment and seek employment through an em­
ployment office o r by soma other m eans
7Z Trade balance
1-14 Source: OECD: M ain Economic Indicators  
1-14 The difference between exports and imports in mOTions o f  U.S. dollars. 
As a result of the aboStion o f customs frontiers within the EUon I  January 1931 
data onintia-EU trade are no longer derived horn customs declarations A n e w  
system, IffTRASTAT, has been developed for compiling these data.
67. Bankruptcy proceedings ins titu ted
1-18 Source: SF, Population Statistics Bankruptcies 
10-17 Private individuals end estates o f deceased persons
TRENDS/SEASONALL YADJUSTED SERIES
The aim o f seasonal adjustment is to rid statistics! series o f  variations 
characteristic o f  certain months and quarters The series in this publication 
hava been adjusted for moving average seasonal variations Certain series 
have also been adjusted for calendar variations in the number o f working 
days. Seasonal adjustment facilitates tha observation and analysis o f  
trends
In some cases  series m ay later ba adjusted by tha addition o f  fresh obser- 
vations and the correction o f unadjusted data (as exemplified by tha revision 
o f levels in production statistics following the completion o f annuel statis- 
tics). In  genera l these corrections do not essentially after tha pic ture formed 
o f the trends in economic variables.
The trend describes the mean long-term development o f the series end is 
obtained from tha seasonally adjusted series by eliminating tha variation in 
the residual series. The trend is less pronounced than the seasonally 
adjusted series. The monthly series ere published here as trends and the 
quarterly series as seasonally adjusted
Seasonal variation &  analyzed by the commonly u sed X l 1-ARIMA method. 
Tha method is described in Studies No. 210 (F) o f Statistics Finland,
73 Short-term  in te res t rates
1-13 Source: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 Short-term interest rates refer to three-month rates. Annual figures 
are calculated as averages o f monthly figures Unless stated otherwise, 
monthly figures are calculated as averages o f the rates quoted daily.
74. Long-term  in te rest rates
1-13  Source: OFCflr M ain Economic indicators.
1-13 Long-term interest rates re far to tha return on long-term bonds on the 
secondary m arket Annual figures are calculated as averages o f monthly 
figures. Unless stated otherwise, monthly figures ara calculated as aver­
ages o f the rates quoted daily.
75. Consumer p rice  index 1990= 100
1-15  Source: OECD: M am  Economic Indicators
76. In fla tio n
1-14  Source: SF, Prices and W ages Statistics: Consumer Prices
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